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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria Galicia y cuenca alta del Duero: Ci*lo nu-
boso v algunas lluvias. Resto de España: Buen tiempo, 
algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer. 28 en Va-
lencia y Sevilla; minima. 3 en Vitoria. E n Madrid: má-
ximo 21.5 (2 t . ) ; mínima. 8,4 (4,45 m.); presión baro-
métrica: máxima. 706,5 mm.; minima. 704,3 mm. 
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E n e l c e n t e n a r i o d e P í o X Se r e p r o c h a a R o o s e v e l t 
s u a c t i t u d p e s i m i s t a 
Un per iód ico calif ica sus ú l t i m a s 
declaraciones como un grito 
de d e s e s p e r a c i ó n 
Hoy hace cien años que nació en una aldea italiana del Véneto, de una 
familia humildísima, José Sarto. E l primer centenario del nacimiento de Pío X 
ha venido casi a coincidir con el vigésimoquinto aniversario de su muerte, 
ocurrida precisamente cuando se desencadenaba la gran guerra en Europa. 
Veinticinco años póstumos, tras una vida fecundísima, nos permiten mirar la 
perspectiva de esta figura inmortal y destacar su profunda significación en 
la historia del Pontificado. 
E n pocas ocasiones como en el .si^io X X ha mirado la Providencia a la 
Iglesia con más amoroso cuidado y la ha puesto en mejor situación frente a 
]a lucha de los tiempos. Cuando el racionalismo rebelde se adueñaba del 
mundo. El la hacia surgir la gran lumbrera contra el error, personificada en 
aquel Pontífice genial, verdadera antorcha levantada en el firmamento, que se 
llamó León X I I I . Cuando años después zozobraba la piedad cristiana, se paga-
nizaba la vida y se propagaba el modernismo. El la deparaba también a la 
Iglesia ese "ignis ardens" que simboliza la persona y la obra de Pío X. Luz 
y fuego, he aquí los emblemas de los dos grandes Pontífices. L a revaloración 
de la doctrina, la revaloración de la piedad. 
Es, en efecto. Pío X el prototipo de la santidad de la Iglesia, el gran res-
taurador del espíritu cristiano en la vida y en las costumbres. Su figura está 
aureolada de estos destellos. Pobre de origen, fué pobre y austero como jefe influencia nefasta sobre el actual pe 
. . T i * t*". j • ^ • t. , , i. . ^ ." , nodo transitorio de resurgimiento eco-
de la Iglesia. Pocas vidas interiores han existido en la Historia más sencillas ln(̂ rnico 
que la del hijo del cartero de Riese. Todo fué en él humilde y amable, re- i j ^ j , periódicos de la mañana comen-
zumando la fragancia de la virtud. Aquel lema de restaurar todas las cosas | tan la declaración del Presidente con 
en Cristo, tomó carne de verdad en su propia persona, porque forjó en su una virulencia inusitada, 
hombre interior a un verdadero santo. E r «New York Time», demócrata ín-
Fuc así el gran ejemplo de su siglo. E l fuego de su virtud salió de él para dependiente dice que varios pasajes de 
L O D E L D I A 
Ei ministro y el trigo 
Decisión rápida, digna de todo aplau-
so, ha probado el ministro de Agricul-
tura en el asunto del trigo. 
E n poco más de horas, veinticuatro, 
la ley ha pasado de su cerebro a las 
Cortes. E n esencia, la nueva ley es la c> n** j • i v^urues. üiii eseuuia, la nueva lev es ia 
Se anulan 411 procesos derivados de Autorizaciones del señor Giménez 
de los códigos de la N. R. A. 
N U E V A YORK, 1—En los círculos 
financieros de Nueva York se deplora 
el pesimismo que el Presidente Roosevelt 
ha puesto en sus declaraciones del vier-
nes a los periodistas 
Fernández, salvando ya la imposibili-
dad de constituir un organismo espe-
cial que se hiciera cargo de la regula-
ción del mercado triguero. E l Estado 
va a responder, a costa del dinero de 
los mismos productores de trigos, del 
servicio, por el cual serán retiradas 
A f i r m a q u e e s i n c o m p a t i b l e c o n 
l o s a c u e r d o s d e L o c a r n o 
Parece que el Gobierno del Reich no firmará Tra-
tados de no agres ión con los países comprometi-
dos en los de ayuda mutua 
D E L I d G l t l l l i 
Representantes de doce p a í s e s ex-
ponen las ideas, las leyes y los 
hechos corporativos 
Se comprueba con pesar la falta ab-j 400 000 toneladas del cereal-rey. E l agen-
soluta del tono confiante que caracteri-i te ejecutor de la operación podrá ser 
zó hasta ahora todos los discursos de iun Banco oficial, a- quien se le conce-
Roosevelt, y se teme que el público dé derá el servicio por acuerdo del Con-
a las declaraciones del Presidente una sej0 de ministros, y que sólo podrá co 
interpretación que podría ejercer una 
acometer la restauración cristiana de toda la sociedad. Su gran inteligencia, su la declaración presidencial semejan un grito de desesperación y no un llama-
eximía virtud comprendieron cuál era ol gran mal de su tiempo y cuál era a mjent0 para alientos. 
la par su único y eficaz remedio. Las grandes crisis de los pueblos y de las 
naciones sólo advienen cuando ha precedido a la corrupción colectiva la dege-
neración individual. E r a preciso restaurar el espíritu cristiano en los indivi-
duos, crear ante todo hombres interiores, reevangelizar las conciencias, reavi-
E l «Herald Tribune», republicano, di-
ce que los Estados Unidos se verán for-
zosamente desilusionados por la decla-
ración del Presidente. Podía esperarse 
, algo más de valor por parte de un pre-
var el calor entibiado de las almas y de los corazones. A ello consagro el(sidente que no ha dudado en gobernar 
gran Pontífice su vida. Necesitaba instrumentos de apostolado y emprendió I con extrema temeridad cuando la co-
asi aquella obra restauradora de la Iglesia, infundiéndole el propio ardor de rríente general le era favorable 
la piedad que cuidaba en su espíritu de santo. Las Congregaciones, los Semi-
narios, el Clero, los cánones, la liturgia, la música sagrada, en todo puso su 
mano aquel gran párroco universal, que intuyó además la necesidad de ese 
otro poderoso elemento, llamado no sin razón el apostolado de los tiempos 
nuevos. Pío X es el primero de los modernos Pontífices que expone una sín-
tesis teórica de la Acción Católica, el primero que adivina la gran fuerza de 
esas falanges colaboradoras y auxiliares de la jerarquía en la formidable em-
presa de restaurar el espíritu cristiano en la sociedad. ¡Qué evocación más 
brar, como comisión de sus trabajos, un 
1 por 100, como máximo, del capital 
empleado. 
Esta solución atiende sólo al proble-
ma urgente; pero es un ensayo, y sus 
enseñanzas serán muy provechosas pa-
ra la ley definitiva que regule el mer-
cado de trigos y que ya se apunta en 
el preámbulo del proyecto del señor 
Velayos. Por que la cuestión triguera 
en España es ya endémica; desde antes 
de la Dictadura, durante la Dictadura 
—recuérdense las azarosas medidas tri-
gueras de 1928—y bajo la República, 
con las desastrosas importaciones de 
don Marcelino Domingo. 
L a economía triguera española nece 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 1.—Hoy se revelan, sobre to-
do, las dificultades en lo internacional. 
Los discursos en la Cámara de los Co-
munes ha sido una cruel desilusión. Aquí 
se creía en el frente de Stresa hasta 
ayer mismo. Y a les molestó hace unos 
días el discurso, considerado respecto a 
Alemania, de Mussolini, y, sobre • todo, 
la respuesta más conciliadora aún del 
Reich a Italia; pero aún se confiaba en 
Inglaterra. Y hoy, desde los Comunes 
hasta Chamberlain, aboga por un acuer-
do aéreo que ratifique Locarno y que 
relegue al olvido los demás puntos del 
3 de febrero. 
Así, mientras el público se indigna y 
algunos periódicos más sinceros expre-
san este disgusto vivamente, otros co-
mo "Le Temps", más finos y disimula-
mulada por el embajador de Inglaterra'Ha s¡cj0 designado un representan 
en Berlín sobre el discurso de Hítler. 
Se confirma también que el Gobierno 
dei Reich ha comunicado algunas obje-
ciones formuladas al Pacto francosovié-
tico. Parece que Alemania se preocupa 
sobre todo de evitar que el beneficio de 
ayuda previsto por el Pacto de Locarno 
se extienda a un conflicto a que Fran-
cia se viera arrastrada; como consecuen-
cia del acuerdo franco-soviético. 
_. — s , ^ 
te de EsfDaña en el Comité 
permanente 
LOS CONGRESISTAS VISITARON 
LA TUMBA DEL CANCILLER 
D O L L F U S S 
Según el «Daily Telegraph», • el em-
bajador alemán en Londres, señor von 
Hoesch, comunicó el martes pasado al 
jefe del «Foreign Office», que el Gobíer 
(Crónica telefónica de nuestra 
enviado especial) 
VIENA, 1.—Durante dos días ha de-
liberado, acerca del orden corporativo, 
o aremánrVoTvÍendolobrVsu"decisrón|la Conferencia Internacional convocada 
adoptada cuando la Conferencia de Stre- V™ la Acción Católica de Austria. E n 
sa, no está ya dispuesto a concertar 
pactos unilaterales de no agresión con 
sus vecinos, sí los firmantes han concer 
el primero, los representantes de los 
doce países qüe concurren han informa-
do sobre el estudio de las ideas, las 
tado acuerdos suplementarios de ayuda 'eyes y los hechos. E n el segundo, in-
mutua i signes profesores autnacos han ex-
También anuncian los periódicos que puesto;el Pasamiento y los planes de 
el ministro de Negocios Extranjeros de|sus hombres en orden a «rpanizar el 
Alemania, barón von Neurath, ha en- p a í s — l a sociedad más que el E s t a d o -
denación se contiene ya en la nueva ley 
Esperemos de este Gobierno los pri-
meros pasos para el establecimiento de-
Procesos anulados fínitivo de la economía dirigida del trí-
« go español. 
WASHINGTON, 1. — E l Presidente i . 
Roosevelt ha adoptado hoy las prime- Lo español en Filipinas 
ras disposiciones para liquidar los asun-
tos pendientes de la N. R. A., de acuer-1 E l Padre Silvestre Sancho, profesor 
do con las proposiciones del ministro de i de la Universidad Católica de Manila, 
Justicia, Homer Cummings. acaba de dar en Madrid una conferen-
E l Presidente Roosevelt ha aprobado | cía. Ha dado testimonio y ha confirma-
síta ser ordenada. Anuncio de esta or- Idos, coinciden también en afirmar que 
no tolerará Francia una división en los 
acuerdos del 3 de febrero. Ellos forman 
un todo intangible. Inglaterra, dicen, no 
se deja engañar por el Reich, que quiere 
tregado ayer al embajador de la Gran 
Bretaña en Berlín la respuesta del Go-
bierno alemán al cuestionario inglés re-
lativo a varios de los puntos expuestos 
en el discurso de Hítler. 
* * * 
B E R L I N , 1.—El Gobierno alemán ha 
entregado hoy en Roma, Londres, París 
y Bruselas un memorándum acerca del 
Pacto francosoviético. 
PARIS, 1.—El proyecto alemán de 
¡convenio aéreo que ha sido entregado en 
corporativamente, según las orientacio-
nes de la Encíclica '.Qüadragesimo 
Anno». 
En un corto debate han sido esclare-
cidos puntos dudosos y, por último, se 
ha constituido un Comité permanente 
Pro-Orden Corporativo, en el cual se 
ha dado representación a España en la 
persona del señor Martin Artajo. 
Asistentes a la Asamblea 
Dentro de la importancia, sólo rela-
tiva, de este género de Congresos, la 
Conferencia ha trabajado con aplica-
oportuna en esta hora conmemorativa: L a visión del Pontífice, puesta en mar- que sean anulados 411 procesos presen-1 do documentalmente verdades que poco ; tícia... y tiene muchos cañones.—BER- ma del mismo por cinco potencias y 
cha por el genio preciso y activo de Pío XI , es hoy una realidad en el mundo, tados por y contra el Gobierno, según í a poco se han abierto paso entre los doc- jMUDEZ CAÑETE- i excluye la concertación de convenios bi 
E s la realidad más fuerte de su regeneración. 
Queremos ver por lo mismo reflejada en ella la lección más poderosa que 
1 respecto a España nos pone ante los ojos la celebración de esta fiesta cente-
naria. ¡Ah, España! ¡Qué recuerdo para nosotros más ejemplar el de aquella 
los códigos de la N. R. A. y sus orga-
nizaciones filiales. 
Huelga de mineros 
WASHINGTON, 1.—Se han cursado 
exhortación inolvidable de Pío X! Todavía importa mantener vivos los ecos las órdenes para la declaración de la j tidoa por nadie, y que por sí mismos han |alemán a la petición de precisiones for- embajador señor von Hassel 
de aquellas palabras: "Un midmo pensar, un mismo querer, un mismo obrar." | huelga de ioa obreros de los mineros de i evolucionado. Los colonizados por Es 
Unidad de espíritu y unidad de acción en la obra generosa de restaurar el carbón bituminoso, que se iniciará el ¡paña fueron integrados en la cultura 
reino de Cristo. Fuera los odios y los egoísmos, las diferencias y las divisio 
nes. cuando es urgente laborar, sumisos y obedientes a la jerarquía, en el 
gran empeño colectivo de devolver a la Patria su sentido cristiano, de crear 
esos hombres interiores de firme y robusta piedad, que sean las huestes lai-
cales para la recia batalla contra la vida pagana y contra el naturalismo 
que agosta la puresfa de las costumbres. 
He aquí la gran lección que nos ofrece este centenario. L a de no olvidar 
que conmemoramos a un Pontífice cuyas virtudes han de llevarle en fecha 
no muy lejana a los altares, el cual concibió la Acción Católica y exhortó 
a los católicos españoles a actuar con unión y caridad fraterna en la empresa 
común de devolver a España la fe y la piedad de sus mayores. 
mineros.—United P r o s . 
E L P R E S E N T E N U M E R O DÉ 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
E s t a t a r d e , l a f i e s t a a é r e a S o n 3 5 . 0 0 0 l a s v í c t i m a s d e B e l u c h i s t á n 
e n B a r a j a s 
agrícola. 
Su precio es de veinticinco c é n t i m o s Lue§:0 56 ve <iue el secreto de esta 
I colonización y sus resultados está sólo 
~ jen el concepto cristiano de la vida que 
los españoler llevaban y propagaban. 
Y de aquí se deduce la última obser 
S e t ra ta con ella de que el públ ico 
vea de c e r c a nuestras posibi-
lidades a e r o n á u t i c a s 
Han llegado los trenes de socorro enviados desde 
Karachi . Una suscr ipc ión que llega ya a más de se-
tenta y cinco mil libras esterlinas 
separarnos para vencer..., pero Inglate-
rra no les entiende. Para ella el sacro 
interés de Mussolini es viejo, de cinco 
siglos. Por eso conferencia y pacta y 
se hace amiga del pueblo que pide juS-|L - ción y provecho. En torno a una mesa 
están unos treinta delegados; en un se-
gundo término, un centenar de oyentes. 
tos del mundo entero. ¡laterales. Predominan loa cráneos redondos v las 
L a primera consiste en la diferencia; **• * Se interpreta que la entrega del men-,sonrosadag ca]vas fronta]es de los 'hom. 
que media entre los habitantes de pai-1 L O N D R E S , 1.—En los centros oficia-¡ clonado proyecto en Londres es la ex-jbreg de Centro-Europa y se habla más 
ses colonizados por España y los ínter-iles se confirma que se ha recibido enjpresión de reforzar el Tratado de Lo- nada el aIernán Faltan sin embar-
venídos por otras naciones, o no some-'esta capital la respuesta del Gobierno¡carno, como manifestó ya en Roma e l L 0 |.an vecinos y tan distantes — 
los alemanes, porque «les está prohibido 
entrar en Austria». Lo explica, a su 
tiempo, un secretario, alegando la adua-
¡na contra el turismo. 
Hay muchos sacerdotes, levitas ne-
Igras y altos cuellos redondos; bastantes' 
j hábitos religiosos, negros, blancos y 
¡pardos, y no falta tampoco el rojo pre-
laticio. E l más destacado de todos, en 
el más preeminente lugar, el Cardenal 
|lnnitzer. Arzobispo de Víena, que da 
¡la bienvenida. L a dispensa acogedora-
\ mente, tanto como sus palabras, su roa-
|tro jovial y su clara sonrisa, que rebo-
jsa simpatía e infunde optimismo. 
| Preside el doctor Funder, director del 
más inteligente y ortodoxo (y el móSiRjchpost y presidente de los Hombrea 
viejo) de la hacienda liberal décimo-i CatóiiCOS y entre los asistentes está 
¡nónica. De modo que Caillaux es el de-jel padre verncorsch;" el ex presidente 
PARIS. 1.—Los periodistas que esta mocrático del Parlamento, del público l ^ i consejo húngaro, Huszar; el sena-
vación definitiva. Fué el catolicismo el ¡mañana, a las once, buscaban informa- y de la deflación. Por eso se le ha Ha-: dor checo Stolberg. 
alma de la expansi 5n española y el que i ción en el patio del Elíseo, a donde acu- mado. Por eso va a iniciar una política 
conserva todavía fuera de España lo que ¡dieron los ministros para ser presenta-1que va a dar al traste con los propósi- iniormes de los países 
es más genuinamente español. Hace Idos al Presidente de la República, no | tos hacendistas. Y a he repetido que los 
aproximadamente cuarenta años, las| han ganado para sorpresas. 
logias masónicas pretendieron echar a! Primero Caillaux, al salir con dema-i0 
!su carga abrumadora de deuda incrus- necnos- pronto se advierten los países 
día 16 del corriente, a las doce de la occidental; los intervenidos por otros 
noche. ¡países han quedado al margen de ésta. 
L a huelga afectará a cuatrocientos mil! por prejuicios indesarraigables de ra-
zas; los que por sí mismos han evolu-
cionado, como China y Japón, sólo apa-
rentemente y .en v superficial, pueden 
considerarse conW dent/'^ wc nuestra 
cultura. Esta es & diferencié primera, 
honda y radical, que se impone; no la 
desdibujan ni la borran los adelantos 
científicos ni el desarrollo industrial o 
C a i l l a u x , e n l a c a r t e r a d e H a c i e n d a 
»« 
E L L O S I G N I F I C A L A R E C T I F I C A C I O N DE LA 
POLÍTICA QUE S E G U I A F L A N D I N 
£ 1 martes se p r e s e n t a r á el Gobierno a las C á m a r a s 
(Crónica telefónica de nuestro ro-
rresponsal) fc 
S E HA D E C L A R A D O E L ESTADO D E G U E R R A E l presidente del Comité organizador, 
comandante don Pío Fernández Mulero, 
nos ha manifestado, en relación con la 
fiesta aeronáutica que esta tarde se ce-
lebrará en Barajas, que no se persigue 
con ella fin espectacular únicamente8 ni cenf ^ ^ hf tenido au,n 5 
mucho menos alarde, que es imposible Portancia ^ la ^ue se le dl0 en H ^ H n ^ 
Comienzan los informes, por lo común 
jendarmes, ni la hacienda francesa con i.nut.ridos_de |deas' ricos en síntesis de 
i T n ^ í ^ l n ^ ^ ' ^ o v 6 Í T v ^ n n P ^ SÍad0 ^ ^ T ^ ' J f ^ ^ y | tada en un régimen parlamentario alta-¡tipos: Francia, a la que imitan Bélgica. 
m T . P ^ f T o l m . p T n S f L Í L r J T J í S T S S 61 marchaPie del 1C0che- mente democrático permite una def la-1 Hungría, Checoslovaquia, Polonia, ofre-
r X ^ l q n n P . r ^ T n f t n p n . S T ^ f T ^ . n o S Y a veremos sí me equivoco. Por ¡ce, sí. instituciones precorporatívas; pe-
religiosos, que si la influencia es- de los ministros designados en la l i s ta . basta con advertir el experi- ro lucha con las tradiciones liberal e 
como Palmade, el que debería serlo de!mento se inicia individualista, que resiste a una órde-
Hacienda y Perfetty, designado para 
BOMBA Y, 1.—Los últimos detalles montos, ropa, medicamentos, etc. E l Go-
idel movimiento sísmico de Quetta di- bierno indio ha abierto una suscripción 
los 
pañola persiste allí y sí el idioma espa-
ñol se enseña allí todavía es por los re-
ligiosos. 
Los periódicos de Paris no publica Scialismo ortodoxo' quedando ambos con imejora de cerca de un entero sobre e 
de realizar poroue d^raciadamente P"ncipio y que el número de muertos E l Rey de Inglaterra ha enviado un ron ^ la con.pjeta información de la S t e " mnllmlni^ e^cuchai ^ue'1 C a t ^ ^ T ^ ' ^ 5 ^ intaerven.ción ^ oe reauzar, porque, aesgraciadamente, _ ,„„ ^of^ioi^o ^ocar, or. mi<.ltelAtiva.rñfl. en a1 mi* «a ammír ntm 1a Ré i -L_i - i_ ' , , bínete, finalmente, escuenan que L.ai- en ios últimos días se aprecia en el 
Las cotizaciones libres del franco nación económica y social que vaya más 
¡Pensiones. Después oye que Lafont ha- ^os sábados no hay Bolsa) testimonian i allá de organizar la libertad individual. 
E l máximo esfuerzo bia Sldo exPulsado de lo.s socialistas de[esta tendencia. Se han hecho en alza jPor delante de las leyes y de los mo-
«|Flra.nCÍa' y iFriossard había dejado el so-¡cerrando ei franco a 74,45 por libra con i cimientos sindícales marcha en estos 
países el pensamiento de los católicos 
que aspiran a una economía dirigida, 
y los daños materiales pasan en mu- telegrama en el que se asocia con la Reí- ¡ crisis francesa 
^ E n ' / ^ s ' c o S e t e n t e s se c a l c u - f e t a d T ^ " ? la "PreSSe"' ^ e ™ 0 le I L o n d r e s - a p r o v e c h a r á - esta tendencia 
la oue el S e r o de v S c o n s e j e lo que haya. También el secretario «e facihto a la una de a ma- taba a dónde iba a instalarse como mi-!para elevar al franco a su paridad oro, 
onse i 2 . - ^ J i , ..... .._ . . . jdrugada. Demasiado tarde para los co-lnistro de Estado—sin cartera- , res -a upos 72 francos por libra a la coti-
legas franceses, que han cerrado ya y ponde: "Pues en el ministerio de Ha-lzación actual. 
no hacen fácilmente el sacriñeio de una cienda. Yo soy ministro de Hacienda». I L a Prensa francesa, con ese patrio-
El estado de guerra prolongación del esfuerzo nocturno para Todas estas modificaciones en el re-jtismo ejemplar que 1c mueve, acoge ai 
— ¡alcanzar una noticia importante. ¡cién nacido Gabinete han sido—con ra-Gohierno con sus elogios o, al menos. 
Solamente se trata de que nuestro 
público vea de cerca nuestras posibili-
dades aeronáuticas y, admirándolas V"Ĵ "V>'"' "'v'*«r''V*T*"7'"' . ' 1 .,'~T j,7 irle n é s n m p 
j , «xui.ino.iiuuioo, sUpenor a treinta y cinco mil. Los da-|ae peau-uie 
¡ños materiales son elevadisímos y has-
ta ahora no se está en posesión de da 
cuencia del terremoto es, por lo ménos,|Para la India ha enviado un telegrama 
I n d i c e - r e s u m e n 
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tos que puedan permitir hacer un cáicu-; K A R A C H I , 1.—Se ha declarado el és-l No queremos con esto dirigirles unaj¿¿~nlJintensamente comentadas. Porque!con simpatía. Tan sólo los diarios de 
tado de guerra en toda la provincia de ¡censura, que seria por completo impro-i traerán trascendentales consecueneia.s.jextrema derecha se distancian un poco 
cedente. Lo que pretendemos es llamar!El Gobierno no puede ya decirse que;-v muestran las diñeultades del régimen 
la atención del público de España acer-¡ signifique una ampliación hacia la iz-lY los diarios marxístas prosiguen su 
» * * Beluchistán como medida de precaución 
K A R A C H I , 1.—Según parece demos- en vista de que la Policía civil ha pere-
trado, el tenemoto se desarrolló entre ¡cido casi totalmente en el terremoto, ca de la intensa y continuada labor quejouierda. Los socialistas, incluso los S0Jcampaña demoledora al ^ussum di po-
Quetta y Mastung. Ambas ciudades han Los comandantes militares se han apc- en ?u obsequio realiza la Prensa espa-,cialistas nacionales (con mucho más dciP"11*- En los medios políticos y bur-
quedado casi totalmente destruidas, es- derado del mando de la provincia. Ih* fco.'i 3n esta ocasión, como en otras!nacionales que de socialistas), al expíe-!8:116868 se aParenta también optimismo. 
Ipecialmente la capital. Lo que menos | mediatamente ha lanzado un llamamien-l tantas, se ofrece motivo para dísertarísar ayer que no aceptan la cartera síg-iLos comentaristas, sin embargo, no re-
baños ha sufrido ha sido el ferrocarril, to urgente para que sean enviadas c o n l l a r g a n W n t é sobre la parte que el valorInifican su hostilidad. Y si Mailarmé el 6a¡an ^raves temores.-Befmudez. Ca-







He aquí uno de los ejercicios de 
acrobacia que serán realizados 
esta tarde: el "ocho invertido" 
socorro enviados desde Karachi hayan |ja para que colaboren en la terrible| mo en muchas de las empresa5 de nues 
podido llegar hasta el lugar mismo de ; tarea de los trabajos de salvamento. tro pais. E s lo ciert0 _ y se nos permi-
la catástrofe Por otra parte desde L a . ge ha prohibido la entrada en Belu- t i r á ^ t a satisfacción periodistas-
hore, que se halla a 800 kilómetros deg i s tan a todas las personas que no va-¡aue la prcnsa 0f.,,na lin u,l7r 
Quetta, se han enviado médicos y en-!yan provistas de una autorización espe- ^ ^ ['^ ^ ^ e n T a r e e ^ t ó ' T s a ^ T r a T a " 36 celebrará Consejo de ministros, bajo 
fermeras en aeroplanos. De esta mane- ^ t e gran inquietud ante la e ^ w J ! ^ ! T ^ S . T Í * ^ ? r t * 5 l ? ! ^ I ^ J K ^ o ^ f f 1 f - l í ! " ! ^ presidencia del señor Lebrun. Por ! 
ra se ha conseguido tener bien abaste- tualidad de que las tribus de las mon-
cida a la capital de alimentos y de me- Lañas quisieran aprovecharse de la si-
dicamentos. tuación e iniciaran luchas y saqueos. 
Los servicios públicos de Quetta han 
quedado totalmente desorganizados. De, - , ia potcncianaaa económica que la t ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «"Jlres, c 
los sesenta empleados de Correos ¿"lo A l no*"* o l i i r i o i ' a l nO*-rtiP ' y' en SUma 
han quedado con vida cuatro. Las cartas I ^ U f 4 5 \ ) á l á d l l V l d f C J p a l ü |económica e industí.ai ubi país . » — - Hablando con lo.s periodistas 
se están enviando sin sello alguno. Fa- 1 La compensación viene del esfuerzo! P„._5. _ „ ministro de Hacienda, señor Caillaux h^ 
contra los maestros comunistas, ha de-¡ •nn-.-ro -. t 
bido ser sustituido por el hispaniza r o l ^ , ^ V m;cv'08 ni'"lstyos 
Roustan, hombre de izquierda d e m o c r a - ! ^ " ™ , e n Conse-10 d0 G*h™to e] mar-
tica (subgrupo de los íadicales-socialis- teS por ,a manana. en 1̂ Elíseo. Luego 
tas), quien ya regentó esa cartera ba 
tro de la. Prensa del mundo, siendo no-|jo Laval y Tardieu, no dando P r u e b a ^ 
toría su inferioridad en lo que respecta de sectarismo masónico ni de Izquierda, ^ . . f ^ S t S 2 * 7 ^ S 
no a la calidad de los medios técAicos, I ¿ ™rece , pues, el Gobierno lo "tule* S 
pero sí a la cantidad de los mismos. . ?«? ya »• dan- * precisamente m l T a S S Í L c e T lev r e X n ó r S . ? 
la potencialidad económica que la res.incondicionales, de Gabinete Flandin ! ^ ^ v í f o ^ í ^ i S a & £ ^ « S P ' 
1 a la m i ^ a n n í p n r i í , I b a n d í n ? En lo general, creo que sí. En reS' COn Í T ? r inmediata, pues cree 
trtaPdS * S POtenCia lo financiero. nJatrevo a asegurar que qU* ya]aC3t,á bastante dÍ£c'jtido el a™nto stnal del país. | nin5yiin¡, manpra B 4 ! Hablando con lo.s periodistas el nuev. 
e n B i l b a o 
uno de sus aspectos. En nuestro perío 
dísmo se siente en el grado máximo el 
crea en la necesidad de ampliarlas. En¡miiia¡3 enteras han perecido y en algu-
aviación vivimos con un retraso de una naug gói0 ha sobrevivido el hijo o los ni-
docena de años, que. son casi siglos en ñOSi 
la constante y rápida progresión de los los primeros testigos oculares que han 
adelantos universales. Es preciso for« Ug^jo en tren a Sukkur cuentan las B I L B A O , 1.—En la Diputación Pro-iimpUjso'congtante'de servir al público 
mar una conciencia nacional, llevar al!escenas terribles que presenciaron; las vincial han facilitado una extensa no- de dar,je ]a última noticia de acotar la 
pueblo el convencimiento de lo que te-¡cagas se desplomaron en pocos según- ta, relativa a los proyectos aprobados, j^g^j ,^ de modo el no pueda 
nemos y lo que nos falta, para evitar|doSi Las sacudidas fuertes tuvieron lu- por la Corporación con el fin de obte-¡echar nada de manos y eso es sacri-
cualquier día toda suerte de contingen-¡gar a ¡g^ tres y duraron tres minutos, jner las subvenciones que se acuerden d 
cía extraña y agresiva para nuestra pn- per0 después prosiguieron, si bien máe por el Estado para mitigar el paro' 
tria. 
humano de todos cuantos intervienen en1 T1en»0 ^ptivos Para afirmar que a la declarado que sólo permanecería al fren 
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Cinematógrafos y teatros ... 
Balines se doctoró en "pom-
pa" en Teología hace cien 
años en la Universidad de 
Cervera 
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Los jardines de la Isla, de 
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E l cianuro potásico, arma 
principal y ofioarisima do 
los cazadores de Inserios. 
Vida religiosa pág 
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Poblet, la ciudad monacal 
amurallada, conmemora el 
centenario de la exclaus-
tración cág, 11 
Los vuelos sin motor, út i l e s 
forjadores de una perfecta 
preaviación militar 
La vida en Madrid 
En el mismo yunque (folle-




los periódicos españoles, sin excluir nin- caida de Flandin ha contribuido decisi-lte de la cartera de Hacienda el tiemno ' información comercial y fl-
i - va^ente alS0 que ni la Prensa francesa estrictamente necesario para restable-Ül unciera 
Pág . 14 
Los especuladores 
publica, ni el público conoce: la oposición Cer las finanzas, 
del Banco de Francia. El tradicíonaltó-| • 
mo de éste, tan intenso como el de to-
dos aquellos viejos Bancos de efüsión, pAR1c: 
quienes no obedecen a un Schacht ha ^ '1 1-~"be continua observando 
.conquistado para su política la nueva di- l mas abiso!uto secreto sobre las pos-
e periodistas y sacrificio de Em- recció ien se a ^ qu.sas judiciales que se realizan po. 
En el elemento "hombre", graneo es 
nuestra aviación, y, con ser grande, mu 
débiles y a intervalos, hasta las dos de obrero. E l plan general ha sido reini- Presas- Nadie da por cerrado un perió- flatoria de ta en marchaF Flan- S j 1 ' ^ 1 0 " dc. departamentos & 
tido hoy mismo a la oficina de las Di- dlc°.cfn EsPana sin es ar s ^ u r ° de W din a última hora y, desde luego, sin J u ^ , a \ Hac^nda. Pastos de acuerdo. 
la historia de las veinticuatro horas ul-l.,™,, v .^^^^»?^»^ Nada se sabe de los resultados de 
pesquisas ni sobre los nombres 
la mañana. 
Se sabe que han muerto un alto em- putaciones vascongadas en Madrid pa gran homogeneidad con sus proyectos, estas 
proponía ante el Congreso. L a visita del de ^ 
gobernador del Banco, Tannery, al Pre-, i„ 
s, especialmente pa- reina la breve calma precursora de las gidente de la República, de que ayer in-:eri f 8 Pcrsonado también 
irmes, 16.720.000 pe-
actividades del nuevo día. No es inopor-! forméi tuv0( sin duda) el objeto de ad. F «Winas 9*¿ directo, de «Pctit 
cho le falta. Sí en esta fiesta merecen¡Dleado indi¿ de\ Ferrocarril y los oficia- ra que lo presente al Gobierno. Entre'1,11™"' ^ el periódico va a contar ha í   l congreso.  i i  l 
aplausos, como tantas otras veces, núes- fes de Telégrafos. E l número de muer- las obras que se proponen están las s i - l L ^ a d ° avau fini1ln/5U„enoS_m°1Tiení°S^obernador l - , l 
tros aviadores, pensemos en traducirlos tos ingieses asciende a 70. guíentes: carretera  
en favor de una formación de ciernen-^ Lo peor fué qu€ al terremoto siguió'ra el circuito de Fi  
tos aéreos nacionales dignos de España ^ ^ n á i d i que acabó la obra de des- setas; aeropuerto, 1.750.000; terminación 
y de aquellos que trabajan incansables, trucción dei Manicomio provincial, 12 millones; 
con grandioso espíritu de sacrificio y De Lahore han llegado sesenta mé- |Granja de Samudio, tres millones y me-
dicos. Por otra parte, doscientos «boy- |dio; Clínica psiquiátrica, millón y me heroísmo, por sus sagrados intereses 
lllliVilli;illlli|liii:ailii;Bilii!Hii¡i!liili:ailli:liili:BiiiiiBiiiifliiilll 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEPATE 
tuno ni injusto hacerlo constar asi. 
forestal y plan de cultivos, unos siete 
scouts» que llegaron antes del terremo-|dio; ampliación de las oficinas puvin-1 millones. E n total, cuarenta y seis mi-
to y que se han salvado están prestando jciales, millón y medio; museos, millón Ilíones. Desde luego, la Diputación Pro-
utilísimo servicio, lo mismo que las Aso- 'y medio; Instituto de Puericultura,'vincial aportaría, por lo menos, un cin-
cíacíones juveniles que han organizado !300.000 pesetas; Casa provincial de Be-¡cuenta por ciento, mediante ia oportu-
oartidas de socorro para distribuir ali- Incficcncia, dos millones, y repoblación na operación de crédito. 
ve tir q e ellos sacarían a la Bolsa, á|JiSíSS*'^3¡fí J?*™* femPrcndi^ '-'^
la valuta y al Tesoro de los apuros de ^oraci6n P ^ ^ la deS-
este fin de mes a condición de que se; E1 dircctor del perlódico , 
renunciara a la po itica de intereses ba-ld0 que ha soniet do al j ; 1 ^ 1 ^ 
jos y créditos bajos que Flandin pro-cuadernos de ch s s ^ , , Z l 
pugnaba 
L a sustitución de última hora de Pal-
made por Caillaux cae dentro de esa 
tendencia. Caillaux es en Francia el'divisa extranjera! 
comentes bancarias. Ha añadido que 
no ha comprado, por propia cuenta ni 
por cuenta de utrr" persona, ninguna 
Pág, 15 
Crónica de sociedad pág. IR i 
Anuncios por palabras. Págs. 16 y 17 ' 
Aventuras del Gato Félix ... Pág, 17 i 
Kl Pontifire l'io \ , el gran 
amigo de los niños, a imi 
tación del Divino Mnoslr • \'ÁR, 
—o— 
¡ PROVINClAS.-ño re.^hlece , ¡ culto 
en el Hospital de Oviedo.-En Barce-
I lona ha sido detenido el dueño de una 
imprenta clandestina (pág. 3). 
j K X T U A N J E R O . - E 1 número do victi-
mas causadas por el terremoto en Be- i 
luchistán ascienden a 35.000. m. Cai-
llaux se encarga de la cartera de Kn-
: cienda en Francia.- Una nota de Ale-
mania contra el pacto franenrruso 
(pagina 1),-Se dice que el Presiden-
te de la Transcaucasia. una do las 
Repúblicas soviéticas, ha sido casti-
gado (pág. 3). 
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bien que enderezada, no hacia la pre-
potencia estatal, sino hacia el hom-
bre. E n la base, la libertad de iniciati-
va y la responsabilidad individua); en 
el medio, las corporaciones para regir 
sus intereses propios; en la cumbre, el 
Estado, para coordinar éstos, según c) 
bien general de la comunidad política 
L a doctrina, impecable. Corta, la prác-
tica. Acaso la ley más avanzada de es-
te grupo, la de Holanda de 1933. 
Hoy es el modelo de Italia: Ordena-
ción social, no sólo estatificada, sino 
identificada con la obra de un partido. 
Con excesivo afán patriótico discurre 
el delegado italiano, cuando dice que 
los defectos que la Encíclica señalara 
un día al régimen corporativo fascista 
hállanse ya hoy corregidos. E l modelo 
de Italia lo aceptó España—dice el se-
ñor Martín Artajo en su informe—en 
1926, aunque pronto el socialismo lo 
desvió de él. A su juicio, el sistema ac-
S e p r e p a r a l a r e f o r m a d e l a l e y d e J u r a d o s m ¡ x t o s | C L f l U £ R f l f l [ [ f l L l l i S [ l ¡ i l l l l l 
Ha informado ya sobre ella la Subcomisión del Consejo de Trabajo. Ins-
trucciones del ministro para el cumplimiento de las leyes sociales. Se pre-
paran también las leyes de Bases de Correos y Telégrafos y la de 
la Justicia en Cataluña 
U n d o n a t i v o d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s a I n s t r u c c i ó n Pública 
Al recibir ayer a los periodistas ^sión, ya que no puede dictaminar sin 
el ministro de Trabajo les habló del haber recibido los textos, 
la estadística del paro, y les dijo | Ha despachado los que se le han re-
que, comparada la de abril último con mitido, y actualmente estudia el de 
la del mismo mes del año 1934, se Obras públicas, en su parte de traspa-
observaba un aumento en la cifra total 
tual de Jurados mixtos, aunque adole- del paro. En la elevación corresponde 
ce de los graves vicios, que analizaba la industria agrícola un 8 por 100, 
puede servir de base para estructurar i y en diciembre se observa la disminu-!Se recibió anteayer el de Agricultura, 
corporativamente la sociedad. Más difí-lcíón de un 2 por 100 en la industria, pero posteriormente se avisó que se iban 
cil será -añade—sustituir el carácter de i Añadió el ministro que suponía que la a introducir modificaciones. E l martes 
sos a Cataluña, sí bien por lo arduo de 
la materia, no cree que pueda estar 
ultimado antes de mediados de semana. 
sê  reunirá la Comisión y podrá dicta 
minar este proyecto si para entonces 
llegaron las modificaciones anunciadas 
lucha de clase que los socialistas han estadística no reflejaba la verdad, pues 
vertido en ellos, por otro, ímprescindi- en vista de las consignaciones para re-
blé, de concordia y colaboracón, propio i mediar el paro, las provincias, sin duda, 
del nuevo orden social. procuraban en sus relaciones aumentar Por el señor Velayos. 
E n un tercer capítulo clasificase el el número de parados. En relación conj E l señor Calderón manifestaba que 
sistema alemán. Apenas puede decirse el año 1934 se observa en • enero últi-!en este presupuesto se advertían nota-
corporativo. E n lo económico, la ley de mo un aumento del 14 por 100, en fe-Jbles aumentos de gasto en personal. 
1934 establece, si, algunos Consejos y 
otras piezas de esta naturaleza. Pero 
las relaciones entre capital y trabajo 
se regulan según un sistema de ínter-
vención directa del Estado, dentro de 
las empresas, por medio de comisarios. 
Los propíos patronos resultan revesti-
dos por la ley de cierta magistratura 
oficial. 
E l sistema de Austria 
De corte bien distinto es el sistema 
quê  empieza a instituirse en Austria a 
partir de la nueva Constitución. Hablan 
de él,- en las sesiones del segundo día, 
el ex canciller Ender, el ministro de 
Asistencia Social, Neustadter-Sturmer, 
y los profesores Bayer y Messner. Al 
Ministro de viaje brero un 13 por 100, en marzo un 6| por 100 y en abril un 4 por 100; es 
decir una progresión decreciente. Han sal¡do de viaje por distintos mo-
DOS Órdenes tivos, los ministros de la Gobernación, 
Estado, Industria y Comercio, Obras 
públicas y Trabajo. 
E l señor Salmón salió para Cartage-
na y Murcia. E n Cartagena asistirá a 
la colocación de la primera piedra del 
Hospital Antituberculoso que se va a 
construir con los fondos de la Junta con-
tra el Paro obrero. 
También manifestó el señor Salmón 
que había remitido un telegrama circu-
lar a los delegados de Trabajo, que dice: 
«Llegan frecuentes reclamaciones y 
quejas denunciando incumplimiento de 
las leyes sociales, bases de acuerdo de 
carácter general de los Jurados mixtos, 
y con objeto de velar por el exacto 
cumplimiento de tales disposiciones, 
sírvase ordenar por los funcionarios de 
esa Delegación se intensifique la la-
bor inspectora al objeto de que se res-
pete la legislación obrera, imponiendo 
Hacienda las alegaciones y peticiones 
que extractamos. 
Se pide al ministro de Trabajo que, 
medíante disposición pertinente o con 
las necesarias medidas de prevención, 
evite la infracción de las jornadas lega-
les, el contrato de trabajo y el descan-
so dominical, que realizan muchos obre-
ros de la industria de la metalurgia, una 
vez terminada la jornada semanal de 
cuarenta y cuatro horas. 
L a exposición hecha al ministro de 
Hacienda denuncia la actividad ilegal de 
industriales de la construcción que, al 
margen de las leyes ñscales, hacen una 
ilícita competencia a los industriales que 
respetan las leyes, ayudados a veces por 
los propíétaríos de las obras. Se pide 
que al otorgarse las licencias para cons-
trucción de obras' se exija justiñcacíón 
de la personalidad del industrial y de 
hallarse a cubierto en el pago de las 
contribuciones. 
Gran labor de las Cortes 
Solemne conmemoración en Bilbao; 
del centenario de Pío X 
C o n s e j o N a c i o n a l d e l a s J . A . P . e n Z a r a g o z a 
S e celebrará el día 9 y será en él proclamada Pa-
trona de la J . A. P. la Virgen del Pilar. Trenes es-
peciales de Madrid y toda Castilla para la concen-
tración de Medina del Campo 
ZARAGOZA, 1.—La J . A. P. ha idreda, y el ministro de Trabajo señor 
— — i hecho público el siguiente manifiesto: | Salmón. 
P A L M A D E MALLORCA. 1. Se ha|«Zaragoza ha sido elegida por el Con-, En Madrid 
celebrado la clausura de la Semana proisejo Nacional de la J . A. P. para punto ¿ ¡A „na nnnf^7^Z 
moralidad, organizada por A. Católica!de reunión de la Asamblea nacumal de 1 E l jueves dió una .conferencia en el 
de Mallorca. Asistió gran cantidad del 
sentantes de cada organización. E l dialbre «La Prensa y su influencia sociah 
8 tendrán lugar las sesiones preparato-¡Fué muy aplaudido, 
rías; el domingo, día 9, a primera hora, 
Hoy, a las doce de la mañana, se 
celebrará en el Centro de barriada de 
Acción Popular de Centro-Hospicio, ca-
lle de Pizarro, número 19, la entroniza-
ción del Sagrado Corazón de Jesús. 
I H r IB ^ ^ ^ ! BT W n , 
JuvenTudes "de' Acción Popular de Es - j Centro de barriada de A. P. de Cua-
público. L a presidencia estaba íntegra- P*™- A ella han de asistir J o s repre-1 tro Cam^nos^don A b ^ 9 JJieto ^ 
da por don José Rarnís de Ayreflor, pre-
sidente; los consiliarios canónigos seño-
rea Alcover y Quetglas, doña Vicenta 
Campos, presidenta d$ la Sección fe-
menina, y otras destacadas personali-
dades. 
E l señor Ramís dé Ayreflor se con-
gratuló del éxito de las conferencias. L a 
señorita Luisa Font habló sobre el tema 
"Malas lecturas". Don Andrés Buades 
trató de la campaña de A. Católica pro 
moralización de costumbres. L a señori-
ta Mercedes Massot analizó la impor-
tancia de la moralidad, euya ausencia 
causa funestos efectos en la familia y 
en la sociedad. Cerró los discursos el 
padre Cerdá, franciscano, que explicó 
cómo la fe y la moralidad son insepa-
rables, y solicitó la ayuda de todos los 
católicos para luchar contra la inmo-
ralidad. 
Don Abilio Calderón, comentando ayer 
en los pasillos la escasa asistencia de 
diputados en estos días, manifestó: 
— L a Cámara, a pesar de todo y con-
tra lo que algunos creen, porque ello no 
Donativo de Un millón tiene nacia de aparato, está realizando 
—— , 11>- : luna intensísima labor legislativa, una 
para enseñanza labor enorme de reconstrucción, la ver-
dadera labor que deben desarrollar los 
E l ministro de Instrucción pública ma- Parlamentos cuando han de ser útiles 
al país. No hay más echar un vistazo 
a la ingente labor que está desarrollan-
do: presupuestos, paro, ley de Prensa, 
gunas de estas conferencias resultan de ^ inSpectores lag sanciones debidas?, inífestó ayer que había firmado el Re-
interés histórico; así la de Ender, en Ia Para la inspección de los Juradosjglamento pam "súperdotados", que hoy 
que se refiere cómo en la mente de Dolí-jm.xtos ha d¡SpUesto el g^or Salmón: publicará la "Gaceta". E n él se inclu-
fuss y sus colaboradores se fué forjando ipi.imero^ ^ue en ej caso dg con|yen algunas novedades. Agregó que, en ley Electoral y todos los proyectos de 
la Constitución. Llegaron dice, a una¡arreo:]0 al articulo 32 de la ley de j contra de lo publicado por algún pe- gran volumen y complejidad que son ne-
primera convicción: E l Parlamento, oa.-\27 de noviembre de 1931> sólo puedaIríódico, no ha sido cerrada la lista deícesídad inaplazable. Yo, que tengo una 
sado sobre los partidos, entorpecía 6 jdesig.narse para las referidas ponencias ¡Empresas que se han ofrecido para to-1 larga experiencia parlamentaria no re-
buen gobierno del país, una minoría |el vocal de una reprcSentacíón susti-!mar parte en el homenaje a Lope de ¡cuerdo de hace muchos años una Cáma-
obstinada podía detener la acción ae ^o-ituya a] de la otra en funciones d€i pro-ivega. Por tanto, todas las que desceñirá que haya desarrollado una labor le-
T - 6 ™ ! ^ ! : 8 f .aKon" h° "An!pio or&anismo paritario; segundo, cuan-|pUeden soiicitar auxilio del ministerio,|gíslativa y reconstructiva del país como 
quien después de estudiar las peticiones I la que está realizando el actual Parla-
resolverá en consecuencia. E l señor] mentó. 
Dualde se mostró muy satisfecho por-
sentaciones profesionales por impedir!que ^ iniciativa particular ha recibí 
Juventud del Corazón 
de María 
L a Juventud Femenina de Acción Ca-
tólica de la parroquia, del Purísimo Co-
razón de María celebra hoy la bendición 
de su bandera y la imposición de insig-
nias. A las ocho habrá misa de comu-
nión y a las diez misa mayor, cantada 
misa en el Pilar; presentación de ban-
deras y proclamación de la Virgen de! 
Pilar como Patrona de la J . A. P. de 
España. A las once de la mañana, se 
celebrará un acto grandioso como clau-
sura de la Asamblea. Será un mitin 
monstruo interregíonal en el que inter-
vendrán, con discursos brevísimos, re-
presentantes de todas las regiones es-
pañolas, terminando con la intervención 
del vicepresidente del Consejo Nacional 
de la J . A. P. y otras personalidades. 
Los actos se celebrarán en un local de 
la mayor capacidad. Será por el públi-
co, por el marco, por los detalles de or-
ganización y otros matices el más bri-
llante de los celebrados en Zaragoza.» 
La Academia de Oratoria 
V I C H Y 
H O P I T A L - E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
ZARAGOZA, 1. — L a Academia de 
Oratoria de la J A P celebró sesión de-
dicándose a resumir los actos de pro-
-•iwr:"" r̂iBiiieriiiH'iiiiHiiB'iiW'iWiiiisiiiii.iiiiB 
.Bombita en grave estado 
B A R C E L O N A , 1.—A las once, en ei 
domicilio de Ricardo Torres "Bombita" 
paganda celebrados en estos últimos | se celebró una consulta de médicos, ter-
días. Hablaron los señores De Diego, i minada la cual fué facilitado el siguiente 
Blasco y el diputado a Cortes don San-1 parte: 
tiago GuaJlar. "Don Ricardo Torres Reina, después 
Para el acto de Medina | de unas horas de mayor peligro, siguí 
.—J con ligera agravación del síndrome ner-
V A L L A D O L I D , 1. 
por la Juventud. En ,el Circulo'de Núes-i ^ b a j o s preparatorios de organización 
tra Señora de Covadonga (Ronda de del magnífico acto que el día 16 ten 
Los malos métodos de trabajo hacen jdo no quepa que las p0nencias a que 
una obra legislativa muy deficiente. jse refiere el articulo 36 de la ley fun-
Dollfuss, al abrigo de la ley de P^nos |cionen con vocaleg de las dog r€pre. 
poderes promulgada durante la guerra, 
inició la reforma. Sus tres pilares eran: 
autoridad para el Gobierno, autonomía 
para los países, intervención moderada 
La guarnición de Asturias 
Atocha, número 15) se celebrará, a ias 
cuatro, una velada teatral. 
Mi giiiiiiüiiii wiji w * mmnwmmmm 
M A Q U I N A S 
F O T O G R A F I C A S 
CONDE PEÑALVEB , 2 2 f l l . U L I F l M 
I B K fe & tü K H !!S K H B B 
L r T t o ^ l T d e S c i ^ T l m o s t^0' el o f ^ i m ^ t o de Mn millón de pe-l L a «Gaceta, publicó ayer una ley por 
? ^ r " ? _ J Í . ^ L - f _ a i C A . ¿ " . ^ f l Í T i lletas con destino a la enseñanza. To- virtud de la cual se crean los terceros 
del pueblo en la obra legislativa. Ref or- j J g i S S ^ ' los J u r a d o T m l x t ^ con davía nof se ha acordado si el donativo I batallones de los regimientos 3 y 36. 
, . . . ,— t-.—¡j—*•„ ^«iK va a. pntrpsrarfif* rhrpptnmpnt^ ni T?.*fa. Por la misma ley se autoriza al mi-zó las atribuciones del Presidente y del , ia a lo previsto en ei articuló 6 r ^ a a 
Canciller. Constituyó el Consejo de loslde ^ mencionada ley. ; " .do 0 51 se creará una fundacion-
países, y cuando trató de organizar el 
poder legislativo, no queriendo volver a La reforma 06 JUradOS miXlOS 
la demagogia de los partidos, discurría " 
que la representación del pueblo se ejer- ¡ Dijo también el ministro que el cues-
ciera a través de los órganos corpora- tionario de la ley de Jurados mixtos 
tivos; y se instituyeron: la Cámara de ¡había sido ya informado por la Sub 
r   e t eg se di ecta ente al Esta-
nistro de Hacienda para habilitar un 
„ crédito de 1.532,58 pesetas, a que as-
El Señor Valiente Se cíende el coste del armamento, muni-
' —2 cienes y material de todas clases de 
Separa de A. P. los dos batallones que se crean, así co-
mo el necesario para el número de men 
L A 
"A B C" publicó ayer la siguiente | sualidades precisas, a razón de pese-
/ e Consejo de la Economía, comisión, y hoy o mañana lo. hará el i "ota del diputado, a Cortes por Santan- tas 1.805.000, a que asciende el ímpor-
formados por representantes de las Cor-1 pleno del Consejo de Trabajo, 
poracíones económicas del trabajo. De-! Interrogado sobre la actuación de los 
der don José María Valiente. te anual de sueldos, fondos de material, 
•^Después de un año de anulamiento¡ vestuario, etc., hasta los próximos pre-
iooados de ambos iunto con otros del tranviarios que no prestan servicio des- total se me acaba de prohibir tomar 1 supuestos legados de ambos, junto con o íros lo ^ ^ ^ octubre y que están Parte en el acto de Ucles. Francamen-
Consejo de los países, forman el Con-
sejo de Estado, que ti 
buciones legislativas y 
La asistencia psiquiátrica 
drá lugar en Medina del Campo. L a 
Comisión ha hecho a la Compañía del 
Norte el pedido de un tren especial que 
saldrá de Valladolid por la mañana pa-
ra regresar mediada la tarde. También 
se ha solicitado de la Compañía de 
M. Z. A , concesión de otro tren espe-
cial para los congresistas de toda la 
ribera del Duero, que saldrá de Peña-
fiel y enlazará en Valladolid con uno 
de los que salgan para Medina. De Brí-
biesca y Miranda se organiza otro tren 
especial. 
E l diputado a Cortes por Zaragoza, 
señor Serrano Suñer ha comunicado a 
la Comisión organizadora que de Za-
ragoza saldrá otro tren especial. De 
Burgos, donde también se gestiona la 
salida de otro tren, ya está ultimada 
la preparación de una nutrida caravana 
de autobuses. Lo mismo ocurre en 
Aranda de Duero y Castrojeriz. 
L a provincia de Palencia se dispone 
a una movilización en regla. De parti-
Continúan los vioso central, sin que por ello se hagan 
agravado los síntomas cardíacos". 
Firman lo? iloctores Barraquer y Fom-
bona. 
Han llegado !os hermanos de "Bombi-
ta", don Emilio, don Miguel y doña Au-
rora. 
Bill» "'« -"> '¡3 i03 "¡I3n;i3 üíiüí 
Rej  ene hoy las atrí- ^^f^-—~, — — V ni vr> nnpdn tnlprarH ni" ln tnlprn Pnr! 
fiscalízadoras del ¡disposición del señor Anguera de Sojo, 11 yo pueuu ******** 1U i-uibíu. t-uij E1 j ^ ^ g ^ de Trabajo ha leído a las(za moral, el afán de servir a^su desti-;rres de cubos y en" la del Homenaje 
B I L B A O , 1.—En Renovación Españo 
la, ante una concurrencia extraordina- i dos.judiciales muy remotos, como Cerve-
ría, ha hablado don José Yanguas, so- ra. enviará a Medina nutridísima repre-
bre "Política internacional de España".' sentación de todos los pueblos. Han co-
Comenzó diciendo que en la vida de los menzado a confeccionarse las grandes 
pueblos, como en la existencia de los in- i banderas que ondearán en el Castillo de 
dividuos, hay un principio que preside iJa Mota. Todas ellas llevarán la Cruz 
«l̂ u desarrollo y su progreso: es su fuer-(de la Victoria y serán izadas en las to-despedidos, dijo que se trataba, de \ina\Ke* esto ya no habrá <iuicn lo entienda 
disposición del señor Anguera de Sojo, ™ yo puedo tolerarlo, nt lo tolero.-Pm 
i por la que se consideraba a to os des-|'ovisto estoy dornas, ,pue^ de ley por el que SC.J10 sin ^gate r la cantidad de su es-rTambién se colocará  en los mástiles que 
Los ^estantes oradores han explicado i pedidos. Agregó que, por si hubiese al-;^1- uu qut, ji p jconsiderará la Asistencia psiquiátrica y ¡fuerzo. L a obra de España fué grande j circundarán al campo acotado, donde se 
el detalle de la naciente ordenación cor-gún caso excepcional, piensa darles uv- m ̂  ^ ^ I H un año^todos mis núes la Higiene mental como acción privativa ; porque la animaba la fe. A su juicio j celebrará el acto. Todos los Comités lo-
poiativa con profusión de gráficos, lo plazo legal para que puedan pedir el, minoría no admitió la renuncia idel Estad0. que la organizará de modo la política de España debe concretarse cales anuncian que las. bandas de mú-
que revela que es ésta todavía algo abs- reingreso cuando funcionen los Jura- ^ TYinntnvíl nnr ra7,nnpS n,,^ inmediato por la Subsecretaría de Sam-1 en tres puntos: confraternidad con los i sica acompañarán a los. expedicionarios. 
Idos mixtos tracta e irreal. 
Discurso de Messner 
pero vo la mantuve por razones que; ," * - ̂  • o • i ! . , t-""1-^- «-wiixk^whuo^ »«" 
* w a nn han Hp PvnnnPrSP. npSdP ln- ^ d V Asistencia Social y por los orga- pueblos hispanos, "statu quo" del Me-ahora no han de exponerse. Desde en 
La marcha de lOS presupuestos tonces no se me ha permitido actuar; 
— se me quitó de la Comisión parlamen 
nismos consultivos que de ella depen-1 díterráneo y neutralidad del Estrecho, 
den. A los efectos de la Asistencia ps¡- E l conferenciante analiza los tres pun-j 
quiátrica, clasifica el proyecto a los en-i tos. Examina el interés que tiene para 
Treh especial de Madrid' 
. 1 
L a J . A. P. de Madrid ífe. solicitado de i 
A G U A ! 
ARTESIANOS 
SANCHEZ - MADRID 
Alumbramiento de agua subte-
rránea. 
Una organización eficiente y eco-
nómica. 
Referencias de más de 350 son-
deos. 
Sondistas españoles, técnicos es-
pañoles, capital español. 
¿ Tiene usted en su finca agua sub-
terránea ? 
Si está usted interesado, solicite re-
ferencias y precios a Apartado 826. 
Madrid.—ENVIE E L B O L E T I N . 
cuya obra maestra, que pronto se ver 
tirá al español, se sirve no poco el can- nístro de Hacienda manifestó ayer que 
ciUer hacPp por decirlo así. la justifica- enviaría inmediatamente los presupues-
c ón koctrinaPl del nuevo orden de c ó s a s e o s de Presidencia y ^tado Y eSpe^ba 
Resume su discurso en estas palabras: |ma„ndar el l^es los d^^Justicm Y Ma 
E l régimen cor 
Messner, el hombre que más ha pro- Lentamente van siendo enviados a taría a que p*rtenecíaI no se me ha f e m ~ 3 ' n T r e / 7 l a ^ lZ\Z\lSL Compañía del Norteóla formación de 
fundizado en estudios Corporativos, y de ¡as ^ « Stegsread0mea p ^ o S ó Acudir S u T a t ^ í o ^ de T a f a m i " ^ ¿ T ' e £ M ^ ^ ^ * 
v X V a en » T f 0 n E n ^ ^ sos de de'otras naciones 
7o v ahora al cabo de un año a Ucles tal de Provmcia habra Dispensarios de Examina la cuestión de Tánger desde! ropU.5 ^ e i t e at publico que piense 
T ó ^ r S c i ^ ^ ^ ^ u" HosPÍtal P f S i á - ^02. Para España es muy conveniente! i0 ^ . ^ m e n t e _en la 
radamente seguir en Acción popular ^ trico, o bien un departamento en el Hos-
^ r t i J o dTroor7in7ción>-ina, de modo que, a más tardar, todos; Yo or Acc0ión ,popular i0 he aacri. Pita1' de carácter Pr0V1fial- Para a ie-
porativo de coordinación,, hubieran recibido el martes. Mañana ificadoPtod0) a^o^ta^ente todo. Y es- organizacion <lue Prevé el P^yecto se 
Don 
cuya dirección es. 
la posesión de Tánger, pero ahora hay Secretaria de la J . A. P. o ias oficinas 
que renunciar a ella. España, no hablen-|de }os_distri}os\Vor si fuera necesaria 
do intervenido en la guerra, ¿ por qué 
ha de intervenir en los problemas deri-
la preparación de otros trenes. 
24 mítines en Palencia 
sondeos y desea recibir su catálogo 
";Ag-ua!", con historial, referencias y 
cuestionario. 
r f ^ r * ^ tarde. el señor Chapapríeta, visitó *. to nadiei 'absolutamente nadie, ten- endran en cuenta los servicios ex^ten-
pera la lucha de rla3fQ//asprlUflCñha' ^ iSu.s compañeros de Gabinete, para ac-!drá la 0Sadía de negarlo, ni aun de f^, tanto del Estado como de los par- Vados de ella? Refiriéndose a la obra de, 
nomicas, respetando las libertades tivar los envíos. • dudarlo Sentina que esta duda se pro- ticulares, y no podrá fundarse ninguniAzaña, dijo que hay que borrarla. Paraj P A L E N C I A , l . -Afccíón Popular con-
ismo. No oos-j E n el Congreso no se recibieron, sin dujeSe. " Instituto psiquiátrico sin autorización y|eSto hay un ministro de la Guerra que tlnúa su campaña preparatoria de la 
!S embargo, nuevos proyectos. E l presí- í A] apartarme de Acción Popular no 
dente de la Comisión de Presupuestos: oauso en ella ia menor perturbación. 
i m m III • n n m \ q 
d e t f t e U a b . . . 
don Abilio Calderón manifestó que no 
se podía acusar de lentitud a la Comi-
tante, su aspecto tímido, su 
encogidos y su porte de poeta enfermi-
zo, el profesor Messner se ha ganado la 
admiración del auditorio. Así se ganará, 
sin duda, la simpatía de los jóvenes es-
pañoles, de los que no tardará en sei 
profesor, según lo ha prometido, para lo 
cual se aplica diligentemente en apren-
der el castellano. 
Fuera de las sesiones de trabajo, dos 
Kolas ceremonias. Una, la recepción en 
el Rathaus, solemne, cuanto lo permite: ^ 
ese aire de gran señor arruinado que 
ofrece la Viena de hoy. E n la mesa pre- miznT;».-»^ - ' --^^ 
sidencial, el canciller Schusning, a quien | evocado muchas veces en los discursos 
bus compatriotas colman de plácemes j y cuya memoria los católicos veneran, 
por su discurso político de la mañana, y ioa patriotas ensalzan. Su panteón, que 
C A M I O N E S 
M E R C E D E S 
puesto que mis servicios, bien claro es-
tá, para nada le sirven. Mí sacrificio 
r-onsentimíento del Estado. ha dado pruebas de tener un concepto 
La ley de Prensa nacional de lo qune debe ser la política 
Preguntado el ex ministro de la Go-
rebasó el límite de lo necesario, des-;bernación señor Vaquero si conocía las 
pués el de lo prudente, más tarde él de manifestaciones de don Basilio Alvarez 
con él, dos ministros y las autoridades 
municipales. 
Breve despedida. E l brindis del señor 
Herrera, que recuerda la amistad de 
siempre de los católicos de Austria y de 
España. Sígnenle los de otros países: 
Todos los Estados centrales, fragmen-
tos del Imperio, compiten en expresar 
su amor a la Madre Austria. E l canci-
ller, rostro joven, ojos vivaces y porte 
aristocrático, agradece al Congreso su 
contribución para el común empeño de 
restauración social. 
Visita a la tumba de Dollfuss 
L a otra ceremonia, una visita colee 
Uva a la tumba de Dollfuss por todos MARTIN ARTAJO 
lo es también de Seipel, en la cripta de 
un hospital moderno en barrios popula-
res, es ya un lugar de devoción. Las co-
ronas que hemos llevado los congresis-
tas se han juntado con otras muchas 
flores que perfumaban su tumba, y núes 
generoso, y rebasa hoy el de lo inútil 
No me retiro de la lucha, porque 
ella es mí vocación. Dentro de la gran 
derecha española hay muchas cosas sa-
gradas para to'dos, que me siento obli-
gado a defender. L a modestia de mi 
persona estará siempre avalorada por 
un buen espíritu demostrado con he-
chos.—José María Valiente. 
Madrid, 1 de junio de 1935.> 
Las bases de Correos 
a propósito del proyecto de ley de Pren-
sa, contestó: 
—No las he leído, pero pueden uste-
des afirmar que ni en las reuniones de 
nuestra minoría ni en parte alguna he 
negado la paternidad a dicho proyecto, 
limitándome a señalar las diferencias 
existentes entre el proyecto que presen-
té y el dictamen de la Comisión que se 
está discutiendo en la Cámara. 
internacional de España 
E l señor Yanguas fué muy aplaudido 
llilllKIIIIHIIiniiHIlinillllHIIIIH 
PARA L U S T R A R SUELOS Y MUE-
B L E S USE 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
gunda ponencia de comunicaciones ma-
rítimas que entiende en las comunica-
La Comisión Jurídica ciones trasoceánicas- E1 Piñán, Pre 
El ministro de Comunicaciones, se 
ñor Lucia, trabaja en la preparación de 
Asesora 
sidente, dijo que tienen casi ultimada la 
labor. Esperan poder terminar el dicta-
men a mediados de la próxima semana. 
E l ministro de Justicia recibió ayer 
Asamblea de Medina del Campo 
Se han organizado 24 mítines en su 
provincia. 
Acción Popular ha publicado una no-
ta en los periódicos, haciendo historia 
de su labor y dando cuenta de la obra 
de Asistencia social, que ha repartido 
más de 30.000 comidas. 
Actos en Asturias 
L a Comisión juridico-asesora está pre-i la visita del fiscal de la República, del 
i L 1 ^ , ^ ! , ^ ^ ^ ^ ! . ° ™ l I f T l ^ o ; i P a r a n d o el anteproyecto de Bases para presidente de la Audiencia de Guadala-fos. Aunque la tarea parlamentaria pa-i Ja reforma de ¿ ^ de lo Contencfoso 
tro responso con las oraciones de un ra esta etapa _ esta muy recargada, el Se ha nombrado un; ponencia formada 
grupo de mujeres allí postradas, ante;señor Lucia labora con celo con la es-
imá^enes, p o r cierto, ultramodernas,• peranza de que dentro de esta misma 
tanto, que se dan la mano con el arteietapa puedan las Cortes aprobar ese 
cristiano primitivo. Como queriendo ex-¡proyecto, 
presar, acaso, que se vuelve a la era de 
los mártires. O que en todo tiempo hay. 
víctimas propicias para Cristo, ya bajo 
el yugo de los tiranos, ya al frente del 
Gobierno cristiano de los pueblos. 
por los señores Gascón y Marín, Goi-
coechea, Juan Bautista Guerra, Javier 
Elola y Pérez Serrano. Asimismo, la 
Comisión prepara las Bases de la re-
Banquete a lOS Señores forrna de la ley o^ánica del Poder ju-
J dicial y leyes de Enjuiciamiento civil y 
Piñán y Merediz criminal. 
GIJON, 1.—En el Centro de Acción 
Popular, rebosante de público, dió una 
conferencia el diputado don Bernardo 
Aza. En primer lugar habló el presi-
dente de la Juventud de Acción Popu-
lar, don Argentino Tuya, para excitar 
al envío de una representación brillan-
te a la Asamblea de Medina del Campo. 
E l señor Aza dijo que, a pesar de los 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
EVITE IOS TRASTORNOS 
PRIMAVERALES BEBIENDO 
SAL DE F R U T A " 
COLONIA" 
B O Y A L 
U S A D A Y 
PROPAGADA 
P O R L A 
RISTOCRACIA 
11 FLORIDA 
Conceslonono- FEDERICO BONET • Ap.» 501 • Madrid 
ataques de otros elementos, ha triunfa-i^lil^i'^ '^IISIIIM 
do la táctica de Acción Popular, im-
jara, una Comisión de aprobados sin pla- ;Puesta en dos fechas, el 6 de octubre y 
za en las oposiciones de la Judicatura'el 6 de mayo; en esta última fecha, sini 
del año 1923, y otra formada por actúa-¡ luchas de sangre, ha ocupado el reduc-' 
les opositores a las mismas oposiciones, ^o del Poder, dando el golpe definitivo1 
opo'sicio'nes1"011 ^ SUSipens'0n de las;a Ia revolución. Fué muy aplaudido ! 
—Por orden de la Dirección general * * * 
de Seguridad ha sido suspendida la con-¡ GIJON, 1.—El presidente v el více-
ferencia que hoy iba a pronunciar en el i nrpciHonf 0 ri^i r>n™itA a • - — 
local social de los Sindicatos Libres, so-jPJ681^"16 áe\ Pomité ^ Acción Popu-, perfumería "ThomaS" • SEViua, 3 • MADRID 
bre "Una represión sin precedentes", R a - ^ Y : señores . Alvargonzález y Caso Co-1! l l l i g i S l i n m 
|i||l!B:i!!iS'!|lll!| ?« H H imiimiiBiiinui •!ii!n!!i!i»!uniiinin!iiin;iiiii;ii;ii 
E I S A - B - E 
Caballero de G r a c i a , 4 2 
M A D R I D 
A v e n i d a , 2 ñor Alvarez Valdés y el diputado a Cor 
tes por Oviedo señor Muñoz de Diego. 
C ^ j ^ SEBASTIAN Entre 103 asistentes figuraba lo más des-
i tacadoi^de la colonia asturiana en Ma-
P R E S E N T A S U N U E V A C O L E C C I O N f̂reció cl agasa.o don Ba,tMar FEr.lCámara 
nández Cué. y los señores Piñán y Me- x * * 
redíz agradecieron sentidamente el acto. Firmada por don Agustín Tarén, de 
Ayer se reunieron dos centenares del 
asturianos para obsequiar a sus paisa-1 E l jefe del partido autonomista va-
nos el subsecretario de Marina mercan- lencíano, don Sigfrido Blasco, ha maní-
te, don Eduardo Piñán, y el director ge- festado a loa periodistas que con gran 
neral de Enseñanza técnica, don María- sorpresa suya corría el rumor de que él 
no Merediz, ambos diputados por la pro-¡había solicitado el ingreso en el partido 
víncia de Oviedo. Con los obsequiados de Azaña y que había invitado a comer 
se sentaron en la presidencia, entre otras | en Madrid al señor Azaña, el cual le 
personas, el ex ministro de Justicia se-j había contestado despectivamente. 
E l señor Blasco rogó a los periodis-
tas que hicieran constar que no había 
tenido las más mínimas relaciones per-
sonales ni polítibas con el señor Azaña 
desde el debate de Casas Viejas en la 
LOS Valencianos y Azaña món Sales, presidente de la Confedera-ibos' han recorrido la zona occidental 
ición Nacional de Sindicatos Libres de!de la provincia, Luarca, Castropol, T i 
España. 
—Suscrita en primer lugar por el dipu 
tado autonomista, don Angel Puig, se ha 
presentado a la Cámara la siguiente en-
mienda a la ley de Imprenta: 
"Los diputados que suscriben tienen el! 
honor de proponer la siguiente enmien-! 
da con relación al proyecto de ley de! 
Imprenta: que se adicione a la disposi-1 
ción final el siguiente párrafo: " L a pu-
blicidad de noticias de Prensa por medio 
neo y Tapia. E n Cangas de Nárcea se 
celebró un mitin con gran concurren-
cía en el que el señor Alvargonzález en-
salzó la figura del ministro de la Gue-
rra. Fué muy aplaudido. 
Acción Obrerista en San-
erakiones diurnas, y de l a ^ S d e l a ñ o :ta- ^ ™ e ™ organización de obreros • ' • i " I I B • • • • • ' W 1 
tisteban del Puerto 
-Ha quedado constituida en 
CAPITALISTAS - OPORTUNIDAD 
Interés 12 por 100 en negocio sano y se-
guro. Nada de préstamos ni usura. Cu-
riosos e intermediarios, abstenerse. Se 
aceptarán ofertas del 3 al 8 de junio en 
Hermosilla, 3, pral. 4. F . H., abogado. De 
3 a 5 tarde. 
iiS'iiiis'iii'i'íiiiiiniMiiiiin 
. Salón RUIZ VERNACCI 
Carrera de San Jerónimo, 37. 
Del 4 al 18 de junio. De 6 a 8 tarde 
D E V E R A N O L O S D I A S 3 , 4 Y 5 
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IMPORTACION DIRECTA DE HKII .LANTES 
Precios bajisimos hasta ahora desconocidos por el público, expuesloa en el escapa 
rate. Joyas modernas, pulseras, •'clips" broche.s. brillantes primera calidad 
J O Y E R I A J. P E R E Z . - H O R T A L E Z A 3 
Pptirinnp<: rip la Fpripmrinn Valencia' ex secretario de la Junta Mu rtuiuuntí» UK id reuuduun nicipal y del comité político del Partido 
Unión Republicana autonomista, ha sí-
do dirigido al señor Azaña un telegra-
ma en el que se le dice que "el que 
fué desleal y traicionó los acuerdos 
de la alianza republicana está íncapací 
Patronal 
L a Federación Patronal Madrileña ha 
dirigido a los ministros de Trabajo y 
0!:: BlinBi;!. l;B!l!IBIII¡Blllhi BU :iBliliBill¡.illil;íll. 
V I L L A R R O B L E D O , 1. — En el Gran i 
Teatro se ha celebrado un acto de Ác-j 
cíón Popular, ante numerosísimo públi-j 
co. Presentó a los oradores la presiden-1 
ta del Comité femenino de A. P. de esta' 
_ localidad, doña Encarnación Marti' del 
gírse y enjuiciar a la figura más repre-i „°h J r »fnáá de Almadén, dictami- Co^s' y hablaron los señores Bernabeu 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
tado y carece de autoridad para dírí-i jionef de viudedad y los obrer 
í n H l a % m i n a s ^ l a é , ict i-, 
!-*aos ^ favorablemente en las Comí-1y Perez Brú V las señoritas Boñigas v 
Acto en Villarrobledo 
che en las nocturnas." ' jha sido acogida con mucha simpatía. Un 
-""^-fcbOfMo y economista don Pedro grupo de señoritas han bordado la ban-
^ ¿ ü i -̂ s*crtari? del Partido asrariojdera para la organización, 
dará el día 5 del actual, a las diez v nueve ! 
treinta, en el local del partido un¿ confe-
rencia sobre el "Plan de ferrocarriles de 
urgente construcción" 
Kr5SL!ííi?Utad0 Scñor Iz<luierdo Jiménez 
ha dirigido un ruego al ministro de Ha-
cienda, para que sea llevado con la ma-
yor urgencia a la aprobación de las Cor-
tes, el proyecto de mejoras en las pen-
D E 
F U H A R 
entativa del republicanismo español v' sinnpc u„ 
.preguntarle qué ha hecho de la Repú-! mismo rue^a on^iy PrruPuestos. Asi- Velasco. 
blíca. ¿Pero qué sígrdficación política, i minada H l d ^ l r i i S n deno-í .J00105 los oradoies fueron muy aplau 
añade, tenía usted cuando Lerroux Bel toda, las g e n S c i i n ^ ^ 
balmon hablara en Coruña vaha más de cuarenta años de actuación referidas minas, figure en el cuadro 
republicana y revolucionaría?" !las consideradas como enfermedades nm 
& ¿ ? L ^ v f e » ^ la l e / d e CORUÑA, 1. ~ Se celebrará, el do-
w. muí 
Otras notas políticas í c c u c ^ t e ¿ ? í 0 | ^ ¡ t e ^ 
Ay*r se reunió en el Congreso la se-Trabajo, de Ginebra- nacional de co, en el que tomarán parte el dipu-1 
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D e t e n c i ó n d e l d u e ñ o d e u n a i m p r e n t a 
c l a n d e s t i n a e n B a r c e l o n a 
E S UN R E I N C I D E N T E E N E L D E L I T O D E PUBLICA-
CION D E PERIODICOS CLANDESTINOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
D e n c á s guardaba en su poder la l lave del s u b t e r r á n e o 
que le s i r v i ó p a r a fugarse 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1.—Una de las difi-
cultades que la excesiva burocracia de 
la Generalidad está acarreando al nue-
vo Gobierno de Cataluña, y de que ya 
nos ocupamos recientemente, es la re-
admisión de los funcionarios técnicos 
administrativos de Orden público que, 
a más de significar una carga de más 
de 60.000 duros en el presupuesto de la 
Generalidad, representan una perturba-
ción al ocupar la cabeza del escalafón 
general de funcionarios esos individuos, 
seleccionados con crecidos sueldos para 
un Cuerpo especial de carácter técni-
co, con un tecnicismo que ya no es pre-
ciso a la Generalidad. 
Pero la admisión de estos funciona-
rios plantea la readmisión de más de 
600 policías de la Generalidad, en su ma-
yoría "escamot" de Estat Catalá, que 
fueron declarados excedentes por la au-
toridad militar a raiz del 6 de octubre. 
Los "escamots", erigidos en agentes de 
la autoridad, se distinguieron por per-
secución contra la F A I , hasta el punto 
de que puede asegurarse que esa per-
secución es ia causa principal del desmo-
ronamiento actual de la C. N. T. Y, 
ahora, lo sanarquistas de la F A I , como 
represalia, constituyen una seria y mor-
tal amenaza para aquellos policías, hoy 
inermes, que fueron sus perseguidores. 
Ello agrava no poco el conflicto y es 
un motivo de preocupación para las au-
toridades la situación de esos 650 hom-
bres que, merced a la omnipotencia de 
la Esquerra, vieron resuelto su porve-
nir, y no se avienen ahora a darlo todo 
por perdido por una rebeldía de Com-
panys. 
E l actual Gobierno de la Generalidad 
y el propio ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, se ocupan de 
la situación de esos policías, pero el Go-
bierno de la Generalidad no podrá ha-
cerse cargo de ellos, ya que sus sueldoa 
equivalen a cuatro millones de pesetas 
y sus servicios son ya absolutamente in-
necesarios. 
Pero, en realidad, no cabe culparles 
exclusivamente a ellos, ni siquiera a la 
Esquerra, sino a los representantes del 
Estado en la Junta de Seguridad, que, 
a pesar de ser i^iayoría absoluta, tole-
raron con una increíble indiferencia 
cuanto quiso hacer la Esquerra para 
armar a sus "escamots", sin la más ele-
mental garantía para sus agentes de la 
autoridad y preparar impunemente la 
revuelta del 6 de octubre. 
Ahora al Gobierno de Madrid se le 
plantea el problema de tener que acep-
tar como irremediable lo que se realizó 
por abandono de sus delegados en la 
Junta general de Seguridad.—ANGULO. 
U n o d e l o s p r e s i d e n t e s 
d e R u s i a , c a s t i g a d o 
El de la Transcaucasia, República 
autónoma de los soviets, 
Yenukidze 
Se llegó a decir que estaba proce-
sado por delito de alta traición 
MOSCU, 1.- No se ha conlirmado el 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e M é d i c o s C a t ó l i c o s 
Se celebra estos días en Bruselas con extraordina-
ria concurrencia. Las Hermandades médicas más an-
tiguas son las españolas 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S . — E l movimiento ultra-
moderno de "restauración de todas laa 
cosas en Cristo", que en todos los paí-
ses civilizados es secundado por todas 
, ¡las clases sociales y especialmente poi rumor que ha circulado en Londres, se- . ü i j 11.5 ,. . umm ijuc íiu. n r-^,..; las intelectuales, ha tenido un nuevo y Bffin e cual el ex secretario del Louii- l . . . . , ., , . . . . „ „ . " , . ,t d c c vaw., brillante destello en la .celebración por 
^ n r ^ J i - Í L t V * * * * . ™ I» -a - l u d hu.nana, 
médicos, í'anuacéiiticos y odontólogos. del Comité ejecutivo de las Repúblicas 
caucásicas en Tiflis, había sido deteni-
do bajo la acusación de alta traición. 
Sin embargo, se anuncia, al mismo 
tiempo, que el Gobierno ha aconsejado 
, feñukidze que no se establezca eu 
Moscú. 
Yenukidze era miembro del Comité de 
la Sociedad de antiguos bolchevistas, re-
cientemente msuelta por orden expresa 
de Stalin. Se cree que su dimisión está 
relacionada con la disolución de esta so-
ciedad. „ , 
tt * -x-
de un Congreso internacional que acaba 
de inaugurarse en la católica Bélgica, 
en Biuselas, con no acostumbrada asis-
tencia de miembros extranjeros. 
Cabe el honor de la organización de 
este Congreso a la "Société Medícale Bel-
ge de Saint Luc", la homologa en aquel 
país de nuestra secular ilermandad Mé-
dico-Kunnacéutica de San Cosme, San 
Damián y San Lucas. 
Es, pues, el Congreso la revivificación 
de nuestras antiguas corporaciones, es 
la tradición que se levanta, es una in-
bía; Santa María, de Chile; Lamí, de 
Pisa. 
L a Prensa estaba representada en loa 
periódicos y revistas: E L D E B A T E (Ma-
drid), "Saint Luc Médical" (Bruselas), 
"La Pie Catholíque" (ídem), "Catholic 
Médical Guardian" (Inglaterra), "R. K. 
Ai-tsenblad" (Holanda), "Medicina" 
(Madrid), "Aide Médical aux Missions" 
(Bélgica), entre otros. 
Las antiguas Hermandades 
leligente aproximación de las corpora-
N. de la R.—Yenukidze fué secreta- clones profesionales católicas de todos 
rio del C o m i t é Ejcutivo central los países para cederse mutuamente to-
de la* Unión Soviótiva d e s d e 1920 da la experiencia adquirida sobre " E l pa-
hasta el mes de m a r z o del año 
actual. E n la combinación de cargos 
que se hizo en los primeros días de di-
cho mes pasó a ser Presidente de la 
Kepública federal de Transcaucasia, y 
por ello uno de los siete presidentes de 
dicho Comité. E s decir, que Yenukidze i03as gubei.namentaies del país, en 
viene a ser uno de los siete presidentes cel¿ra5ción toman te n(oníi'eñov 
de a Confederación Soviética igual, des- . . . 
Tesseus, vicario general de Malinas; su 
excelencia reverendísima monseñor L a -
deuze, rector Magnífico de la Univer-
sidad de Lovaina, y monseñor el Obis-
pel de los médicos y de las Asociacio-
nes de médicos católicos en la reedifi-
cación cristiana de la sociedad". 
Asistentes al Congreso 
Patrocinado por las autoridades reli-
de el punto de vista «federal» al propio 
Kalinin 
iHIIIHHlMIIIIIWIi 
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Pórtela, en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—Procedente de Ma-
drid, llegó esta mañana el ministro de 
la Gobernación, señor Pórtela Vallada-
res, acompañado del director general 
de Administración y del consejero de 
Justicia de la Generalidad, s e ñ o r de 
Prat. Fueron recibidos por las autori-
daaes, familiares y amigos. Desde San 
Vicente les acompañaba el jefe supe-
rior de Policía. 
Varias detenciones 
L a Policía continúa trabajando sobre 
el descubrimiento de una imprenta clan-
destina en la calle del Parlamento. Se 
ha detenido a nueve individuos, entre 
ellos al dueño de la imprenta, que es 
reincidente en el delito de edición de 
periódicos clandestinos. Se trata de un 
industrial de buena posición económica, 
que incluso dispone de automóvil. Ha 
pido detenido también José Armisano, 
italiano, que es el que contrataba las 
ediciones del periódico "La Voz Confe-
derar'. L a imprenta está muy escondi-
da. Para llegar a ella es necesario ba-
jar numerosas escaleras, cruzar dos pa-
sadizos y algunas galerías. L a Policía 
se ha incautado de la maquinaria. 
Ha sido detenido Alejandro Zoucowitt, 
natural de Holanda. Entró en España 
por la frontera francesa, sin documen-
tación. Ha estado detenido durante vein-
ticinco días en Pessiers, de donde se le 
ha expulsado por indeseable. También 
será expulsado de España por la fron-
tera de Portugal. 
Seis heridos en un 
descarrilamiento 
Esta tarde descarriló un vagón de 
Viajeros de un mixto, procedente de San 
Juan de las Abadesas, al pasar por de-
bajo del puente de la calle de Marina. 
Resultaron seis viajeros levemente he-
ridos. 
L a línea quedó interceptada. 
.̂ Importantes declaraciones 
P"" de un capitán de Asalto 
E l capitán de guardias de Asalto, don 
Joaquín Segurado de la Iglesia, ha re-
dactado una declaración jurada en la 
que se lamenta de no haber sido lla-
mado a declarar en la causa contra 
Compahys y demás consejeros, porque 
hubiera podido facilitar datos interesan-
tísimos. Hace notar en su relación que 
estuvo a las órdenes del señor Selvas 
hasta que éste cayó enfermo y se hizo 
cargo del departamento Dencás, quien 
a las cuarenta y ocho horas ordenó la 
construcción de la galería subterránea 
que comunicaba con el alcantarillado, 
y tenía su salida al campo y a la playa. 
L a entrada de la galería quedaba tapa-
da con una chapa provista de un can-
dado, cuya llave quedó en poder de 
Dencás. 
Continúa diciendo que en Gobernación 
«e efectuaban concentraciones de "es-
camots" y se repartían armas y muni-
cionPR. dándose instrucciones; que lue-
go descubrió algunas de estas concen-
traciones y repartos de armas en dis-
tintos sitios de Barcelona los días 5 y 
R de octubre, y que el día 6 de octubre 
llevaron a la Consejería un camión blin-
dado, con capacidad para doce tirado-
res, con 150 kilos de dinamita y unas 
20 cajas de bombas y varias cajas de 
liquidos inflamables y gases asfixiantes. 
E n vista de estos preparativos, encar-
gó a dos guardias de Seguridad que, 
en caso necesario, volasen la dinamita, 
con lo que el edificio quedaría destruido. 
Ordenó también a un guardia de Asal-
to de su confianza que inutilizase el 
camión blindado, y, en efecto, el vehículo 
no pudo ponerse en marcha por tener 
everias importantes. Relata también las 
personas que se hallaban en Goberna-
ción la. noche del levantamiento, y cómo 
Arturo Menéndez instaló una ametra-
lladora en un balcón de la Consejería. 
Termina el escrito exculpándose su 
1 i"' • ' • • : « . B • B * 
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Madrid. 
autor de varias imputaciones que se le 
hacen. 
Arroja vitriolo a su novio 
E n la calle de Montserrat, Juana Ve-
ra, de veintisiete años, arrojó un frasco 
de vitriolo a su novio, Jesús Do Cam-
pos, causándole lesiones graves en la ca-
ra. Parte del liquido alcanzó también el 
rostro de la agresora, que tuvo que ser 
asistida, quedando detenida. Manifestó 
ante el Juzgado que su novio la había 
amenazado de muerte, y que antes de 
que cumpliese su amenaza había preferi-
do adelantarse. 
Niño abandonado 
E n Badalona, en el quicio de una 
puerta fué hallado abandonado un 
como de unos quince meses. 
E l Cardenal Teodoro Innitzer, Arzobispo de Viena, presidente del Co-
mité organizador de la Conferencia internaeional del Orden corpora-
tivo que acaba de celebrarse en la capital austríaca 
E l Cardenal lnnitzer, profesor durante muchos años en el Semi-
nario de Viena, fué después decano de la Facultad de Teología y, final-
mente, rector de la Universidad. Durante un año fué ministro de Asis-
tencia Social en el Gabinete Schober, y tuvo estrecha amistad con 
el llorado canciller Seipel. E s fundador de la Asociación misionera 
"Regina apostolorum",. que desenvuelve su actividad en la India. E n 
1932 fué nombrado Arzobispo de Viena, y en marzo de 1933 elevado 
a la dignidad cardenalicia. 
U n h i d r o p l a n o p i e r d e e l 
I m o t o r e n p l e n o v u e l o 
El aviador logró amarar sin nove-
dad cerca de la playa 
los ejercicios navales de Lisboa 
una • • . • 1 U I ' • • 
niño A n t i s e m i t i s m o e n M é j i c o 
O j o s c a n s a d o s 
c a u s a n s i a m p r e do-
lor d « c a b e z a ; a u n -
q u e c r e a us ted v e r 
b i e n h á g a s e e x a -
m i n a r i a v i s ta p o r 
los m é d i c o s ocu l i s -
t a s d e 
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BARCELONA, PUERTA DEl AMSEL,40 
MEJICO, 1.—La Organización de las 
«Camisas Doradas», presidida por Nico-
lás Rodríguez, ha anunciado que trata-
rá por todos los medios posibles de com-
batir las actividades de los judíos en 
Méjico. E n breve serán enviados al Pre-
sidente Cárdenas tres grandes volúme-
nes, conteniendo más de doscientas rail 
firmas, y en los que se solicita que so 
adopten las medidas necesarias, con toda 
urgencia contr alos judíos. Que se nie-
gue la nacionalización a los judíos, así 
como a sus hijos, aunque hayan nacido 
en territorio mejicano «puesto que es lo 
más probabU? que intervengan en la 
cuestión política contra la revolución. 
También se pide que se prohiba a todos 
los judíos residentes en Méjico el tomar 
parte en actividades políticas, y que las 
fábricas que actualmente son .propiedad 
de judíos sean entregadas a los obreros 
mejicanos. «Las Camisas Doradas» 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Domingo 2 junio 1935) 
L U N A : Creciendo (cuar-
to creciente el 9). En Ma-
drid sale a la 5,23 de la 
madrugada y se pone a 
las 9,8 de la noche. Luce 
durante la noche del domingo al lunes 
1 hora y 30 minutos. 
po de Matadí (Congo belga). 
Entre los asistentes destacan el sa-
bio doctor en Medicina, reverendo pa-
dre Gemelli, rector de la Universidad ca-
tólica de Milán y presidente de la Aso-
ciación de San Cosme y San Damián, 
de Bolonia; el profesor Bessemans, rec-
tor de la Universidad de Gante; el rec-
tor de la Universidad católica de Lille 
(Francia); el doctor Münsch, rector de 
la Akadermkerverbal de Kóln (Alema-
nia); que con los pr-ofesores Okinczye 
(de la Universidad de París), Ilavet (de 
Lovaina) y otros, constituyen el grupo 
representativo de las Universidades. 
Aun a riesgo de hacer lamentables 
omisiones, hen)08 visto entre loa asis-
tentes a los doctores Pastean, presiden-
te de París; Hofer, de Austria; Enrí-
También ocurrió otro incidente enî 1162 de salamanca (R.), de Bspafia, en 
representación del presidente y actual 
subsecretario de Sanidad, doctor Ber-
mejillo; Wanke, de Checoslovaquia; Cle-
ment, de Suiza; Bassler, de los Estados 
Unidos de América; Stafford Johnson, 
(De nuestee corresponsal) 
LISBOA, 1.—En la playa de Cruz 
Quebrada, a tres kilómetros de Lisboa, A ^ , ,• j . • • , ' de Ir landa Kor, de Hungna; Van Ro-se han realizado ejercicios navales de „ i j tr i j -nr , t 
desembarco. 
Durante los ejercicios ocurrieron al-
munde, de Holanda; Ware, de Inglate-
rra; Wasowcz, de Polonia; Weis de 
gunos incidentes. Cuando el hidroavión 01iveira> de ^ t u g a l ; Abello, de Colom-
número ü6, tripulado por el teniente Olí- . 
veira, se hallaba en pleno vuelo, perdió! 
el motor y la hélice. E l aviador, que n o f • / 
perdió la serenidad, logró amarar casi L í l C M S I S H l f l ^ S S S C i lc ircl 
¡ normalmente a tres o cuatro metros | 
de la playa, sin que hubiera que lamen-
itar desgracia personal alguna. También 
¡ durante dichas maniobras el teniente Ri-
¡veiro fué alcanzado por'la hélice de su 
españolas 
Con esta asistencia se celebró la inau-
guración del Congreso en la Colegiata 
Catedral de San Miguel y Santa Gúdu-
la, con una imponente misa a gran or-
questa, después de la cual el R. P. Ver-
menlen, S. J . , capellán general de la 
Hermandad belga, hizo una brillante 
alocución, mostrando un como progra-
ma de inminentes actividades médicas, 
desde la formación del médico en la 
Universidad, cuya existencia como en-
tidad católica proclama como absoluta 
necesidad de los tiempos, pasando por el 
carácter social del médico, su carácter 
apostólico, el médico como consejero 
técnico de la Iglesia, y, en fin, el mé-
dico como imprescindible auxiliar de la 
vida misional. 
Sólo un lunar en ella. Ni una sola vez 
nombró a España y, en cambio, empe-
queñeció la historia, vinculando e] na-
cimiento de las Hermandades a los fina-
les del siglo pasado, cuando nació la So-
ciedad francesa de San Lucas T no es 
por orgullo patriótico, que en todo caso 
sería legítimo, sino por fidelidad a la 
verdadera tradición y para gloria de las 
propias Hermandades por lo que hemos 
de rectificarle. 
Se sabe, en efecto, que a una Herman-
dad de San Cosme y San Damián, de 
Zaragoza, fué concedida por los Reyes 
Católicos la facultad de hacer estudios 
anatómicos de disección sobre cadáver 
humano (muestra de cómo las corpora-
ciones católicas favorecieron siempre la 
verdadera ciencia); pero las noticias más 
antiguas y fidedignas que tenemos de 
la existencia de la Hermandad Médica 
"en Madrid", datan del año 1583, en quá 
fueron aprobadas las ordenanzas por la 
Gobernación de Toledo, siendo Arzobis-
po don Gaspar de Quiroga, y más tarde 
fúndase su capilla que ya en 1642 queda 
definitivamente establecida en el Carmen 
Descalzo, 1897. — Dr. R. Enriques D E 
SALAMANCA. 
Bruselas, 30 mayo. 
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J U S T O F A J I 
M A Y O R , 
p ú b l i c a e l v i e r n e s 
SOL: E n Madrid sale a las 4,47 yi 
se pone a las 7,38. Pasa por el meridla-¡ 
no a las 12 h. 12 m. 26 s. Dura el dia 
14 horas y 51 minutos, o sea uno más 
que ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 
aparato y resultó con diversas heridas BaldWÍn SCfá nombrado primer m¡-
nistro y Macdonald, presiden-
te del Consejo de Estado 
trasladado al hospital.—Correia Mar-
ques. 
La fiesta de Lisboa 
P L A N E T A S : Luce por la, mañana 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te (casi en el meridiano) y Júpiter (a 
Saliente), que brilla toda la noohe. 
LONDRES, 1.—Parece que el minis-
tro del Interior, sir John Gilnour, y el 
de Colonias, sir Philip Cunliffe Leister. 
ingresarán en la Cámara de los Pares 
y abandonarán RUS carteras. 
Los nombramientos serán publicados 
probablemente al mismo tiempo que las 
demás modificaciones del Gabinete en el 
"Diario Oficial" del viernes próximo y 
A s i s t e n c i a r e l i g i o s a e n e l H o s p i t a l d e O v i e d o 
Muchos enfermos que solicitaban los auxilios espi-
rituales morían antes de que llegara el sacerdote 
(Lunes S junio 1935) 
L U N A : E n Madrid sale 
a las 6,22 de la mañana y 
se pone a laa 9,53 de la no-
che. Luce durante la noche 
del lunes al martes 2 horas 
y 14 minutos. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—Hoy se han inaug"urado 
las fiestas de la ciudad de Lisboa, or-
ganizadas por el Ayuntamiento, que du-
rarán hasta el 16. 
Como primer acto de estas fiestas se 
verificó hoy la inauguración oficial de 
una exposición de objetos de San Anto- j no, como se había creído, en las listas 
nio, de Lisboa. L a inauguración la hizo|tie honor publicadas con motivo del 
personalmente el Presidente de la Re- cumpleaños del Rey 
pública, al que acompañaba el Carde- * * ^ 
nal Patriarca de Lisboa, algunos mñíis- rAiorvusia i o i • 
tros, el presidente del Ayuntamiento y J ^ S S ? ' ^ f"* fl V 1 T 
otros vocales del mismo, además de mi- P 0 T . ^ cuanfdo Probableme"te 
merosas personalidades. En dicha Expo- ^ iea'iza,á J* Pfimuta ^ cargos entre 
sición figuran numerosos objetos de la aeñ°ref Bak wm y ^ d o n a l d . 
vida y culto de San Antonio y perma- ^ In,1neü,a1tan:entRe q"e e\ señor 
n*™™ oK^io uo f̂o 1^ „rtf„». Macdonald, el señor Baldwrn sera nom-
S O L : E n Madrid sale a las 4,47 y se 
pone a las 7,39. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 12 m. 36 s. Dura el día 14 ho 
Hit aparec ido el informe sobre l a g e s t i ó n del Ayuntamiento ¡ras y 52 minutos, o sea uno más que 
OVIEDO, 1.—En el nuevo edificio del 
Gobierno civil ha aparecido el informe 
redactado por el interventor de Siero, 
que fué encargado de investigar la ac-
tuación del Ayuntamiento socialista de 
Oyiedo, al comprobarse que se habían 
invertido cantidades impor tantes sin que 
hubiera consignación. Se decía que el 
citado informe había desaparecido, con-
tra lo que venían sosteniendo los actua-
les gestores de la CEDA. 
Así lo ha comunicado a los periodis-
tas el gobernador general, quien lea 
dijo: 
—Me vi sorprendido cuando en uno 
de los legajos de documentos que fue-
ron trasladados a este nuevo edificio del 
Gobierno civil, apareció el informe ins-
truido por el interventor de Siero, don 
Manuel Martínez. 
—¿ Cómo este documento podía estar 
entre esos papeles ?—preguntó un perio-
dista. 
—No lo comprendo. No ha aparecido 
el expediente que debiera estar unido al 
informe, que, según el Registro del Go-
bierno, pasó en septiembre a la Aboga-
cía del Estado. E l hecho es que el in-
forme se encuentra en mi poder, desde 
ayer, y como yo, ante todo, rindo culto 
a la sinceridad y la verdad, lo comunico 
para tranquilidad de todos. Hoy mismo 
he decretado que pase a informe de la 
Abogacía del Estado. 
Kl ministro de Hacienda ha ratifi-
cado su confianza a la Junta de Soco-
rros, por- lo cual reanudará ésta sus se-
siones el próximo lunes. 
Habrá culto en el Hospital 
también se ha dispuesto la apertura de 
la capilla del Hospital. 
L a causa por lo de Turón 
L a causa por los sucesos de Turón no 
se celebrará hasta pasado el 15 de es-
te mes, pues son muchos los defenso-
res y pasará algún tiempo mientras to-
dos estudian la causa. 
Relojes de oro para 
dos guardias 
ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
Van cesando, cesando 
¿Los empleados? No, las lluvias. ¡No 
hay que asustarse! 
Aun han caído 13 milímetros de agua 
en Pontevedra, 9 en Vigo y 4 en Co-
ruña, Orense, Gijón y Valencia; pero en 
el resto de España no se han recogido 
necerá abierta hasta el 15 del actual 
j Por la tarde se inaugur ó también la Fe-
i ria del Libro en la plaza del Rocío.—Co-
| rreia MARQUES. 
WWWMMIIMIM^ 
"Gerineldo, Gerineldo, 
mi caballero pulido, 
qué feliz s e r á la dama 
que a yantar venga contigo". 
Cocina de casa grande y servicio de res-
taurant selecto a precios de taberna 
brado primer ministro y el señor Mac-
donald presidente del Consejo de E s -
tado. • 
E l señor Baldwin pronunciará su pri-
mer discurso de presidente el sábado 
próximo en Himly. 
H a s i d o d e v u e l t o e l n i ñ o 
La i iil acicuiu u. reci s ue lauei a. « 
g e r i n e l d o r a p t a d o e n l a c o m a 
Meriendas exquisitas. TMaza de la Opera. 
Llegó a casa a las ocho de la ma-
gida de labios de los viejos pastores de ñaña, después Cjlie SC pagó 
E l gobernador se trasladó hoy a Tu-, 
rón para hacer entrega de dos relojes 
de oro a la pareja de la Guardia civil 
que tomó parte en la busca y captura 
del bandido «el Carpanta», que fué 
muerto cuando intentaba hacer frente 
a la Benemérita. Los relojes fueron re-
galados por el ministro de la Gober-
nación. 
•IIIMIIIIMII • * m n E V I T A 
L A PO-
L I L X A N a f t a l i n a 
U n m a l e t í n c o n p i s t o l a s en 
u n a p e l u q u e r í a 
a r r a s e a 
E l vicepresidente de la Diputación, se-
ñor Cerviño, manifestó a los periodistas 
que se viene repitiendo el caso de que 
algunos enfermos fallecen sin asistencia 
religiosa, aun después de haberla soli-
citado expresamente, a causa de que el 
sacerdote, que vive fuera del estableci-
miento, no tiene a veces tiempo para 
llegar a la cabecera del enfermo. E n 
vista de ello se ha dispuesto que se ha-
bilite alojamiento para el sacerdote en 
las dependencias que ocupan actualmen-
te los oficiales del Tercio. Agregó que 
Por ag-entes de Policía de la brigada 
de Investigación Criminal, fué detenido 
|ayer, momentos después de haber rea-i 
¡lizado la venta de una pistola "Star", 
¡calibre 9, Fernando Eladio Trapiello 
jArts, individuo que • tiene antecedentes | 
sociales., Posteriormente la Policía se 
incautó de un maletín que desde hace! 
varios días tenia depositado el deteni-
do en una peluquería propiedad de Her-
nán Llanes Pollino,'sita en la calle de 
Tres Peces, 38. E l citado maletín con-
tenía tres pistolas ;con sus correspon-
dientes cargadores, una caja de cápsu-
las del 9 largas, y un artefacto que pa-
rece explosivo. El dueño de la peluque-
ría y los dependientes fueron también 
detenidos como cómplicea. 
Las zonas de lluvias se lian reduci-
do muchísimo en España. Galicia, 
Asturias y un poco de Levante. Las 
borrascas priandep se dirigen ahora 
al Norte de Francia. Kl cielo se des-
peja en Andalucía. ¿Llegan a los SO 
grados de temperatura máxima? 
sino cantidades pequeñas. Y el cielo de 
Andalucía está despejado. Como man-
dado a hacer para la siega. Felicité-
monos. 
Bueno, ¿ y por qué va despejado en 
España ? ¿ Será por ser luna nueva ayer, 
dia primero de junio ? 
Un maestro de la provincia de Cuen-
ca, aficionado a observar cuidadosamen-
te, el tiempo, ha tenido la bondad de 
remitirnoa ' la siguiente quintilla, rece-
la serranía: 
"Tú no mires cómo pinto, 
mas si como texcio y quinto; 
que primero, sexto, octavo, 
de tres ninguno distinto, 
así como empiezo, acabo." 
El significado que le dan, aunque con 
fusamente explicado, entendemos que 
es este: Si, contando a partir del dia de 
la luna nueva, el tercero y el quinto 
llueve, habrá agua segura en todos los 
cuartos, salvo en los dos o tres días 
anteriores a la luna llena y un día o 
dos después de ésta. Y si el primero, el 
sexto y el octavo son copiosos de agua, 
también lo será toda la luna. 
Esta regla dice, se cumple especial-
mente en las regiones lluviosas, como 
son las Sierras y en el invierno. E n ve-
rano se observa que si una luna nace 
con tormentas, durante ella suelen se-
guir descargando: 
¿Que qué dice la ciencia de esto? 
Pues, nuestro querido amigo, de esto la 
ciencia no dice nada. A veces ha for-
mado estadísticas larguísimas para com-
probar si esa regla y otras eran ver-
dad, y los resultados encontrados han 
sido contradictorios. Por eso se calla... 
prudentemente. 
Lectores: Estamíos esperando regis-
trar los 30 grados de máxima. ¡A ver, 
a ver quién llega antes a esas al-
turas! 
K B t f i O B 
el rescate 
TACOMA, 1.—El niño Jorge Weyer-
hauser ha regresado a la rica man-
sión paterna err un estropeado y viejo 
automóvil «Ford». A pesar de que el 
n- o ha sido Ittfert&dó, todas las fuer-
C e n s u r a s a I n g l a t e r r a d e 
l a P r e n s a i t a l i a n a 
—————— ! 
La Comisión de conciliación ítalo-
abisinia se reunirá en Milán 
el miércoles 
MILAN, 1.—La Prensa de Italia del 
Norte señala hoy la movilización de tres 
nuevas divisiones, y con este motivo 
dice de nuevo que lo exige asi la defen-
sa, y la seguridad del país. 
E i "Popólo dTtalia" añade: Italia se 
encuentra ante una amenaza abierta, que 
pudiera conducir en breve a un estallido 
E l "Corriere della Sera" escribe: " E l 
mito de la tradicional amistad anglo-
italiana sufrirá un golpe si los princi-
pales diarios del otro lado de la Man-
cha no modifican su lenguaje y no se 
avienen a una revisión de su tesis. 
L a estampa» señala el carácter de-
fen.sivo de la situación a que Italia ha 
de hacer frente, teniendo en cuenta la 
movilización parcial del ejército abi-
sinio y de nuevas entregas de material 
de guerra. 
E l pueblo italiano—dice—está anima-
do no sólo de ánimo viril, sino también 
de un vibrante entusiasmo, y desprecia 
los ataques contra Italia de ciertos 
centros europeos, que no retroceden in-
cluso ante los embustes más indignos. 
L a «Gazetta del Popólo» dice que el 
frente tripartita angiofrancoitaliano da 
Stresa parece metamorfosearse, en un 
lapso de tiempo de algunos días, en un 
frente anglofrancoetíope. 
E n París se ha puesto ya de relieve 
la monstruosidad de esta metamorfo-
sis. Londres continúa haciendo una vio-
lenta campaña contra Italia. 
L a Comisión de conciliación 
que los Arbitros franceses y norteame-
ricanos, designados por el Gobierno de 
Abisinla como sus representantes en la 
Comisión de arbitraje, han aceptado que 
la reunión se celebre en Milán.—United 
l'rcss. 
ÑAPOLES, I . — E l vapor "Campido-
glío" ha salido para Africa Oriental, lle-
vando tropas, material de guerra, ca-
ballos y piezas motorizadas. 
ROMA, 1.—La Comisión de concilia-
ción para solucionar el conflicto entre 
Italia y Abisinla, se reunirá, según se 
cree, en Milán el próximo miércoles o 
jueves, según infor mes recogidos hoy en 
Roma do fuente autorizada. 
da de Karpis. E l müfehacbó ha dicho 
que los bandidos usaron dos automóvi-
les, un cHudsouv gris, de tipo «Sedan.), 
y un VBuick». E l muchacho ha sido li-
bertado poco después que el padre y 
dos amigos salieron en automóvil, se-
gún se cree, a pagar el rescate que te-
nían preparado desde hace días. 
J . Edgar Hoover, jefe del Negociado 
de Investigación de Wúshingtuii, ha di-
cho: ?.e emplearán todos los recursos 
que tiene a su disposición el Departa-
mento para averiguar lo sucedido en 
este caso, llegando incluso a aplazar 
otros casos, si fuera necesario. Quizás 
transcurra una semana o tal vez un año 
antes de que podarnos apoderarnos de 
los secuestradores, pero, desde luego, 
caerán en nuestro poder. 
L a familia del niño raptado ha faci-
litado la siguiente declaración: " E l niño 
ha vuelto a casa el sábado 1 de junio 
sobre las ocho de la mañana aptoxi-
madamente. L a primera noticia de su 
libertad se supo por una llamada tele-
fónica a la Policía de Tacoma. Ha sido 
traído directamente a casa y estaba ins-
tante asustado y nervioso, no pifdiendo 
contestar claramente a las preguntas 
que se le hacían. Pedimos que los nue-
vos detalles sobre la terrible f e r i e n -
era por la que ha pasado no sean publi-
cados con el fin de aminorar la 
• presión que pudieran cansarle en „ 
[da futura. Nos sentimofl felices de tener 
mala im-
su VI-
ftos niños muertos por la 
explosión de una bomba • 
LOGROÑO. l . - E n un huerto de las 
afueras de Villamediana, los niños de 
nueve años Bernabé Fernández y Se-
gundo Bretón, jugaban con una bomba 
que habían encontrado. E l artefacto hi-
zo explosión, y las dos criaturitas que-
daron completamente destrozadas. De 
la bomba no so encontró el menor ve»-
tigio. Se cree que estaba destinada al 
ultimo movimiento y que los revolucio-
narios la abandonaron en aquel lugar. 
""""*""*"*• ?"-'.H»;ssjj5cg5agaasa 
otra vez a Jorge entre nosotros y que 
hayan posado los momentos de terrible 
angustia. Estamos igualmente muy re-
conocidos a las numerosa* persona que 
nos han expresado sü simpatía y nos 
Han ofrecido su a y u d a , ^ - U n i t e d Fres* , 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
[71214.—*, 6,30 y 10,30, Doce 'hombres y 
una mujer, por Irene López Heredia. 
Lunee, 6.30 y 10,30. Un amor en Es-
paña, por Rriphitte Helm (.'!{-4-35). 
PALACIO DK LA MUSICA. 4.15, "Ge 
P R O G R E S O Debut de la compa- dp flnal Para la CoPa de España. SEVI-'deón Trampa v Compañía" (por Ralmu); 
. . . „ . p 1 * IJ .A F. C . - A H T L E T I C CLUB. Venta de 6,30 y 10,30, "Gedeón Trampa y Compa-
ñía Lupe Kiva« Lacho entradas generales, de dos a cinco en laslñía" (por Raimu) y fin de fiesta con el 
Con el éxito de pasadas actuaciones estaciones del "Metro" de Sol. Goya, Pro-¡espectáculo Roberto Rey y otras atrae 
ha debutado en el popular teatro la Rreso. San Bernardo 
Compañía acaudillada por la simpática Domingo y Atocha. 
actriz. 
"A divorciarse tocan", la divertida 
comedia de Capella y Lucio, ha sido la 
elegida para la presentación, y el pú-
blico siguió complacido las regocijadas 
escenas. 
Asimismo fué muy celebrado y aplau-
dido el "fin de fiesta" que ha dado po-
pularidad y renombre a Lupe Rivas y au 
disciplinado elenco. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Noviciado, Santo clones 
5-35). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
internacionales. Despedida (28-
R1ALTO,—"i -» novia de la Buerte". 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
Despedida de la compañía. fi,45: La Chula-
Ipona; 10,45: Luces de verbena y L a re-
E s moral en el eónjunto. aunque noivoltosa. (3-5-35.) 
carece de algunas actitudes cuva incon-l C E R V A N T E S ( E mp r e s a V edrines. 
. . " ,. 'Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano-
vemenna no dismmuye porque o c u r r a n , ^ ^ 645 y 1045: ..Mano]a.Manolo... 
entre legitimo matrimonio, y no falta Ext].aordinai.io éxito cómico (16-6-35.) 
la alusión de adulterio, si bien sea dis-j CIRCO D E PR1CE.—Tres grandiosas 
creta y pasajera. funciones. 4 (popular), 6,30 (moda), 
Aunque desarrollada entre tahúres >!10,30 (corriente). Exito enorme de la nue-
jugadorea de toda laya, resplandece la va compañía de circo. Gran atracción 
virtud de la muchacha honrada, que sa-iAndreu Rivels, los mejores "clowns" del 
be consejar su decoro a buen r e c a u d o . ^ ^ ^ ^ t ^ e. 
pese al ambiente en que v ve. Y la vir-¡las butaca) U]tima repr6a<intflción de 
tud pb premiada, porque, al fin, contrae|papeles. 10^0 (p0pUiari tres pesetas bu-
matrimonio con un joven de privilegiada, taca): La "miss" más "miss". (13-5-34.) 
posición, al que salva abnegadamente. 1 COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10.30: 
A un dinamismo cinematográfico, que|"Morena clara". 173 y 174 representacio-
huve del diálogo recargado y cultiva la "«s- Clamoroso éxito. :-; . v 
diversidad de escenarios e incidentes, se E S L A V A (Telefono 10029. Díaz de Ar-
PARA HOY 
T E A T R O S 
Al .KA ZAR (Compañía Casimiro Orlas). 
6.45 y 10,45: Yo soy un asesino (Paso y 
Arrovo). (1-6-36.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—4, 6,45|me pasar la noche contigo'. Precio úni-
y 10.45: La Millona (éxito extraordinario). ¡co, Lunes: Sesión continua desde las 
(11-5-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 a 1 ma-
drugada. Butaca, 1,50. Revista Paramount 
con el entierro del mariscal Pilsudski 
Pichi Pintor (dibujó), Italia antigua y 
moderna (documental), Jack Denny y 
.su orquesta (musical) y Metidos en ha-
rina (cómica, en dos partes, por Fatty). 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
P L E Y J 5 L CINEMA (Mayor, 6). Sesión 
continua desde las 3,30: "Tarzán de los 
monos" (Johnny Weisamuller) y "Déja-
E L E S P A Ñ O L S A N G C H I L I Q U E D O P R O C L A M A D O C A M P E O N D E L M U N D O 
1» •*—1— -
Venció « Alf Brown en Valencia, por puntos. En cambio, Marcel Thil ganó a Ignacio Ara, 
también por punto». El combate de la Plaza de Toros de Madrid lo presenciaron cerca de vem-
te mil personas. "Desairado" ganó la Copa de la Diputación. Ayer comenzó la Vuel-
ta ciclista a Cataluña 
Los otros combates 
V A L E N C I A , 1.—Los combates preli-
minares tuvieron el siguiente resultado: 
Ijrnacio Gómez venció a Fórtea por 
Pesaje raro ©n Valencia 
V A L E N C I A , 1.—En el local de la Fe-
deración de Boxeo ae ha efectuado el 
pesaje de loa dos púgiles que Mta no-
che ae disputarán el campeonato mun-'puntos. 
dial de pesoa galloa. E l limite de pesoj Félix Gómez venció a Alandi por des 
^ de esta categoría es de 53 kilogramos calificación por golpe bajo con la ca 
Nueva York". Precio único, una peseta¡524 gramos. Sangchilli ha pesado 52 400 beza-
(2-11-34). kilogramoa y el negro Alf. Brown peaó 
PROYECCIONES.—4,30, 6,45 y 10,40,¡350 gramos sobre el límite. Protestó de 
Un secuestro sensacional, con Dorotea jello y hubo neceaidad de que ae vol-
Vieck y Baby Leroy. Lunes, 6,45 y 10,40 !vieJje a pesar en una farmí,ciai y el pe. 
4,15: "Guerra de valses" y "Las calles de 
la cela principalmente. Asalto con unaide Coll Blanc. donde ae dio la 5,aiida 
a r ^ e H o r i d a d por parte - ¡ d e f — ^ 
No'veno—La pelea se hace más rápi-|damente los belgas han empezado u h¿ 
da con iAic^tiva del francés, que em-'talla contra Cafiaraó especmlmente, 
p^a muchi la cabeza, que la tiene cons- ro éste ha respondido al ataque mien, 
fantemeníe endma del cuello de Su ad-|tras el ^upo hajdo uisgre^ndo.e^ 
versarlo. Ara boxea con más corrección A las seis y tres minutos llegan 
l a r C n ^ V ' V n \ ^ U C C Í Ó n e*cedía 150 gramos del limite, 
por Conchita Piquer). Jueves, .lean Mu- >. ^ . i. 
rat en Un cierto señor Grant (5-3-35). ^uevaa protestas y otro pesaje en di-
R I A L T O . Teléfono 21370.-4,15, 6,30 y ferente farmacia, y aquí ya estaba por 
10,30. L a novia de la suerte, por Barba 'debaj0' Pues acusó aclámente 53 kilo-
ra Stanwyck. Precios corrientes. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458). -4,15, infantil, 
nuevas cómicas de C^arley Chasse, Los 
ases del Taxi, Tomasm y Thelma Tood, 
formidables juguetes, un regalo a cada 
niño: 6,30 y 10,30, " E l rey del Jazz" (en 
lecnicolor, Jhon Boles) y "Fruta verde' 
(Franziska Gaal). Ultimo día (29«-ll-34) 
SALON MARTA CRISTINA. Manuei 
Silvela, 9. Tel. 42326.-4,30 y 7, Los crí 
menes del Museo (23-11-33). 
gramos 450 gramos 
Sang-ohili, campeón del mundo • 
V A L E N C I A , 2.—Sube al "ring" Sang-
chili y poco deapuéa lo hace Alf. Brown 
entre ovaciones. 
Primer "round".—Lo inicia el paname-
ño con golpea rápidoa, pero Sangchili, 
en guardia cerrada, ae tapa de izquier-
da y no ataca, entrando los dos en cuer-
Sin embargo, en un momento, sujeta la corredores a Manresa, dirigiéndoae a 
al entrar en cuerpo a.Sampedor y volviendo a Manreaa, adon. Thil de llegan por el siguiente orden: bau, por gran margen de punton. Rubio i mano de 
hizo un magnifico combate, demostran- í cuerpo. 
do encontrarse en magnifica fórma. ¡ Ara se muestra más fatigado todo 1. ^ 3 ' ^ 531° s- » 
Después del c o m b a t i r á el campeo-1lo contrario de Thil. que aparece tran-j ^ unaPromeadlOendea 3^ ^531 m. p0r 
nato del mundo, lucharon Hilario Mar-¡quilo. 
tigas-Collado).^—A une un interés constante, que crece a IjabradoI. 
medida que el tema adquiere cuerpo, y ¡6.35.) 
forman una película entretenida, cuya 
consistencia estriba en la unión armó-
nica de los diversos elementos que la 
integran. 
J . O. T. 
SAN CARLOS.—A las 4,15. 6,45 y 10,45 P0 a cuerpo. Sangchili coloca después 
" f» t ^ ^ Í v ^ ^ n l̂ lb-.e-rt Prejean en la giaciosa opereta un magnífico "crochet" de izquierda y 
, de LAipe de vega. U- Dede el escándalo en una zapatería de 
París (23-4-35). 
TIVOLI ,—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Exito 
enorme, ¡Aquí hay gato encerrado!, la 
película del buen humor (16-2-35). 
C A P I T O L : "l/os desaparecidos". 
ESPAÑOL.—4 tarde: "Fuenteovejuna". 
(Butaca, 3 pesetas.) 6,30 y 10,30: " E l vi-
llano en su rincón". (Butaca, 5 pese-
tas.) (27-4-35.) 
FONTALBA (14419). — 4,15 (8 ptas.): 
Balder con Betty Boop Myckey, Gaonilla, 
Kiriki, Don Cleto y su compañía con 
otras atracciones; 6,30 y 10,30 
PARA MACANA 
T E A T R O S 
tínez y Pedro Isasi. Venció éste con fa-
cilidad. 
E N MADRID 
El penaje 
A las dos de la tarde de ayer se ce-
lebró en los salones de la révista «As» 
el pesaje de los boxeadores. Marcel Thi! 
arrojó 72 kilos e Ignario Ara 72 kilos 
200 gramos. Asistieron numerosas per-
sonalidades deportivas. 
La velada 
A partir de las nueve y cuarto co-
menzó a entrar público en la Plaza de 
•k» ,,„„ „afia Q _ i¡l ^rtl.al iMeller, Amalia de Isaura, Balder y t o d o ! i n V ^ - v 0 No hay nada contrario a la moial el j ' ntesco programa. ); 10'45: Yo soy un asesino (Pas 
iLno es alguna alusión hecha de pasa-, MARIA ,sabel.-A las 6.45, corriente 
da, tan inconveniente como cierta mo-15 pesetas butaca. io,45, popular: Un adul-
mentá.nea exhibición. Iterio decente. Grandioso éxito cómico 
Más que una película con trabazón Ultima semana de la temporada, 
lógica entre loa distintos episodios, es MARTIN (Compañía Ramón Peña) 
dos golpes al estómago, a los que con 
testa er panameño con otros dos de de-
recha. E l "round" termina con ligera 
ventaja del español. 
Segundo.- Sangchili impone el cuer-
po a cuerpo y Brown aguanta ain pegar, 
dejando llevar la iniciativa al valencía-
que se apunta el asalto. 
Tercero.- Empieza igual que el an-
ylterior. Sangchili se afianza y llega va. 
B E N A V E N T E ( Benito Cibrián).~6 45 y ¡ T r T ? * ' V * ™ del j*118™**0- Sang- Rasin . Í T k l por puntos, 'también en 
10,45: L a Millona. (Butaca, cuatro ¿esí-, flnta' COlOCa Un direct0' ^ue acu-
tas.) 8a Brown. Asalto igualado. 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. | Cuarto,—El valenciano sale diSpara-
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano;do de au rincón y mete un "uppercut" 
E l español logra algunos golpes de 
poco efecto. En cambio, varios del fran-
cés llegan duros. Bl «round» fué de Thil. 
Décimo.—El peor asalto para el es-
pañol. Thil se ha lanzado como una 
tromba y ha colocado varios golpes con 
ambas manos a la cara del español, que 
sangra abundantemente. 
E l español intenta alejarse, pero su 
adversario se lanza sobre él y le cas-
tiga. Ara aparece más agotado, lo que 
aprovecha su adversario, Incluso para 
echarse .encima de él. E l mejor asalto 
de Thil. 
Undécimo. - Sigue imponiéndose el 
A L K A Z A R ^Compañía Casimiro Ortas).|no 
. - .T^MS: Seviyiya (Ramos de Castro y Carre-
hora de anUcípac i ; para Ta gra dos derechas a la cafa': Y la cabe- porada, lo que demuestra que loS aficio. 
Luego un cuerpo a cuerpo. Media- nados galgueros dominan por completo 
do el asalto reacciona el español y lle-
ga con la derecha a la cara de Thil. 
una colPoHón de hechos aislados unos 4.30. 6.4r> y 10.45: " E l palomo ladrón", A"4 xveaonao-vaienar 
^ ^ S ^ ^ r l l ^ J ^ ^ J ^ Í grandioso éxito. Butaca 2 pesetas. I f e fe feAfr - .* . "U&no1^^10 •'y vanos ^olPes tí estómago de otros, sin más que tenue ligamen^ FKOG1{ESO (Temporada P o p u 1 a r . ^ ; " ^ 1 U " " U ^ ^ o m i c o . UWOJ Bl negro contesta con un excelente 
de última hora, con el que se pretende Com ñía ^ e R¡v/8 CBch^KJ¡^: E l . ^ ' ^ . ^ J R ^ E . ^ , 10,30. Do^ Hay una serie de golpes que 
darle consiatencia y armazón. refugio; 6.45: ;A divorciarse tocan!, y '01 ""dables funciones de circo. Exito!6 
Obedece el título al negociado poli- ]0,45: E l ex... E n todas gran ñn de fies- v 
ciaco, cuya misión ea indagar el parásita (12-12-31.» * 
dero de íos seres desaparecidos por las T E A T R O CHUECA (Compañía del Tea-
estos di-j^10 Lara).—A las 6,45 y 10,45 
(19-5-35 ) 
smgu- VICTORIA (Teléfono 13458). — 6,45 y | ¿ f f i Z Z ^ l ^ ' ^ y - l u ' 0 , i : valentía, colocando dos golpea a la ca 
y últimas "presenta-¡ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ f / ™ representado-j ra m e ^ a disun 
la insistencia en laa mismas escenas m j clones de la comedia de costumbres gi-! 
dagatorias. ¡tanas "La zambra de Chorro Jumo" (to-lfi 
E l interés policíaco aporta su v«lor mando parte Niña Linares, Niño d ^ T ^ V J S ^ t í K ^ ? ' tde í o L dt 
Indudable, mermado por el extenso diá-,lavera V Pepita Caballero). Compañía de (1.6.35 ) e Mp* 
j n puro arte cañi. Butacas a 3 pesetas. Mar- ESpAjtOl 
'tes, miércoles y jueves, 3 "soires" de ópe v 
Toros Monumental, ea decir, con más j francés, que de buenas a primeras lo 
de una 
primera pelea. Vayan por delante los 
resultados detallados: 
GASCON (62 kilos) venció a San 
José (62), por abandono en el segundo | Ara acorta el margen de puntos, pero 
asalto. el asalto es de Thil. 
N I S T A L (73,200) ganó a Santandreu Duodécimo. — Al parecer, se ha re-
(71,700) por puntos en ocho asaltos, ¡puesto Ara, y es el primero en pegar 
M E N D I E T A (78,900 ks.), venció ai a la cara de Thil, aunque éste lleva la 
iniciativa. Se cambian .varios golpes. 
E n el cuerpo a cuerpo, los dos boxea-




Los tres en igual tiempo. 
Segundos después llega un pelotón 
tegrado por 27 corredores, entre los cua-
les van Cañardó, Jimeno, Esquerra, Des-
trieux. Pagés, Sánchez, Pujol, etc. 
Mañana se corre la segunda etapa 
Manresa-Tarragona. 
Carreras de galgos 
«Double Declare» derrotado 
E n el Stádium Metropolitano se re. 
gistró ayer la mayor entrada de la tem. 
ocho asaltos. 
M A R C E L T H I L (72 kilos) venció a 
Ignacio Ara (72,200) por puntos en 16 
aaaltos. Campeonató dél mundo de peso 
medio. 
M A R T I N E Z D E A L F ARA (75,800) 
más heterogéneas razones, y , 
versos casos desfilan por la pantalla. s i . A l e f ' a Se A p a c h a n localidades . . . . , * j ^ • contaduría diferentes en el fondo con tan 
lar analogía de proceso que cansa "por | i o ^ ú ^ u m o díV'y^úUi arreprese^ta^-i''Moi-íia claia". 176 y 176 representacio 
ganó a Jonnars (73) por puntos en 10 
de la nueva compañía. Gran í acfUS^ Brow,n- E1 valenciano se apunta; 
atracción Andreu Rivels. Artistas extra-•6816 round . 
ordinarios. Quinto.—Brown hace un gran esfuer-1 * * * 
idre1 ^DMEDÍA.—10,30 (popular, tres pese- zo para imponerse, cambiando la guar 
Itas butaca): L a "miss" más "miss". (13-|dia. Mete varios derechazoa a los flan 
|5-34.) 
COMÍCO ^Carmen Día_z).—6.30 y 10,30 
;" ren  lar  
incorrecto el francés. Fué éste un asal-
to muy nivelado. 
Décimotercero.- Antes de empezar, el 
árbitro, por medio del «.speaker», amo-
nesta a Ara por agarrar. Entonces se 
arma una bronca formidable. 
L a prueba se lleva más bien de cer-
ca, indudablemente por menor resis-
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar- cia al fina1 del asalto, y logra inclinar 
lo a su favor. 
Vega) 
E l primer combate careció de interés, tencia de Ara. E l francés ataca cons-
.y menos mal que terminó pronto. Para tantementc, sin dejar reposo a su con-
cos. pero Sangchili contesta con gra.n'una velada en que se disputaba un cam- trario. Thil colbca una derecha a la ca-
peonato mundial no debió darse un en-i ra, que hace sangrar. Pero Ara contes-
cuentro parecido ta y Pe&a Primero con la derecha y 
Claro está, ante la gran lucha loa doai^ego con la izquierda. Este «round, 
combates siguientes se siguieron no con re8ultó mvelado. 
Reacciona el valenciano y co- ho interés, así es que pasaron rá-Sexto.- Décimocuarto. - Thil se lanza furio-
to. Brown empieza a sangrar por la 
muestra contrariedad ante la 
(Xirgu - Borras). — 6,30 
Aunque no secresta al l u c i r n ^ ^ I m i ^ ^ uestra contrariedad ante la 
^ M m ^ J S ^ S r ? 1 1 ? ^ W f c ZARZUELA.-4,30. 7 y 10.45, "Tú fl* ff^^&ijr ^ Yf|».JPo»Ul«í. 2.S0 | ^ ¿ í l W á d de imponer su S c t í < £ 
bres de Bette Davis^ Glenda Farrel, PatUano y yo gitana" Precios P o p u l a r e s . ; b u ^ ^ Exi.l Brown pone con varios ganchos rápi-
O'Bnen y Lewis Stone, para que su -'to- • to ^ ^ ^ ^ ^ v W ^ J ^ ñ l ^ ™ algún momento en peligro al es-
prestxgio constituya un mentó más ^ \ ^ ^ ^ f ^ ^ - J ^ % ^ J - u r a (penúltimo día), Balder <penúl-; pañol, pen, no consigue c o L a f sus gol-
Ituiri, Mugueta y Mlrlch contra Avim- U ™ d ™ l \ Í 0 * Z J Í Z 1 * ^ la cabeza del valenciano, que ae 
Iburu y Abarisqueta, Villaro y Ermúa ™j *"A . «> M *a8u 6'?5 J 10'f. ¡cubre cerradamente. Asalto igualado. . t . M J, . ^ precios populares: Un adulterio decente. 1 w. .. „ , , . contra Izaguirre y Tomas. tltam^íiJ , ^ „ ;̂„ x>„^a„ ti„^„\ ' Séptimo.—Brown agarra al valencia-
loca-rápido dos crochet," y un « í ^ I ^ J ^ n T e ^ p S i U ^ ' ¿ i ^ r f ^ d e Í m I ^ ^ Í 8 ^ ^ Ara y domina claramen 
K „ K a J te. Con las dos mane 
"film". 
J . O.. T . 
Inauguración del Cine Carretas 
MARTIN (Compañía Ramón Peña).— 
6,45 y 10,45: " E l palomo ladrón", de no> 
Ayer, a las doce de la mañana, se setas caballero; 20 señoritas. Tés. Res 
Celebró la inauguración oficial de este ^taurant, cubierto y carta. Autobuses, 
nuevo salón de espectáculos instalado ¡Dato, 22. 
en el local que antiguamente fué <;Ba-
m i  
P L A Y A D E MADRID.—Baños, atrae 
clones, regatas. Abonos temporada 30 pe- ^ " l ,;f1„ . -IÍ"V 
=«to . «oKÍri-^. 9/1 T Í * t?«u. Can^ela y Arjona. Butaca, 2 pesetas. 
PROGRESO (Temporada p o p u l a r 
Lupe Rivas Cacho. Butaca, 1,50).—6,45 
aga 
que en avalancha desconcierta, y 
aricona al negro. Asalto de Sangchili. 
Octavó.—El árbitro amonesta por dos 
veces al panameño por agarrar. E l va-
zar X». 
L a sala presenta lujoso aspecto, y las 
localidades son confortables y cómodas, 
con anchura suficiente, tanto en los 
asientos como en la separación de las 
distintas filas. L a capacidad está des-
crita con señalar que hay mil treinta 
y cinco butacas. 
Se abrirá al público, probablemente, 
•1 próximo jueves, y loa proyectos de 
la Empresa consisten en dar las actua-
lidades palpitantes en riguroso estreno, 
a más de reestrenar las obras de ma-
yor éxito. 
Numeroso fué el público invitado, sin 
faltar cuanto de más relieve vive en el 
mundo cinematográfico, y a quienes 
fué ofrecido un «cock-tail». servido por 
Chicote, el popular «barman». 
espectadores 
Santandreu empezó bien el primer 
asalto. Se dejó llevar en el segundo y 
mantuvo igualados loa doa aiguientes. 
Pero ya deapuéa se impuso Nistal, si 
bien no con gran margen. 
Mediano combate realizaron Mendipta 
y Basin, de poca acometividad y mu-
cha imprecisión. Muy igualados los dos 
al principio, Mendieta se hizo dueño de 
la situación a partir del sexto asalto, 
obteniendo una victoria neta. 
Mediado el combate 
manos pega el francés, 
tan pronto al cuerpo como a la cara, | 
E l español aparece agotado y tiene bas-
tante con defenderse. Asalto del fran-
cés. 
Ultimo. — Al empezar, Ara consigue 
un «crochet» de derecha, seguido de un 
^-uppercut* con la misma mano. Pero 
después ataca el francés y coloca va-
rios golpes a la cara. Termina domi-
nado. 
Decisión.—El árbitro decide la victo-
su deporte favorito, pues, en la reunión 
de ayer se dió uno de los más intere. 
santes programas del año. 
E l plato fuerte fué la carrera entre 
los seis mejores galgos que existen en 
la actualidad en España. «Double De-
clare» y «Leo's Fancy;> han sido hasta 
los campeones, loa de mejor tiempo; pe-
ra esta vez han sido batidos por < Merry 
Scalcs», un galgo recién importado' y 
que debutó brillantemente en la pista 
madrileña, triunfando con facilidad ha-
ce dos semanas. «Double Declare», ae 
conformó con el segundo puesto. 
L a carrera de fondo fué para ' Zitro». 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 250 pesetas; 500 yardas. — l, 
<CLEOPATRA>, de la señora de Ma-
roto; 2, «Milonga III», de Felipe Sán-
chez Cabezudo; y 3, «Pitonisa», de Car-
men Carreftos. No colocados: «Ibis», 
«s-Velocette», «Carmela», «Lil»a, «The 
Cab». 
32" 3/5. 1 1/2 L) 2 L, 3 1. 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
270 pesetas; 500 yardas.—1, «GOITNA 
K E E L KILLER», de Tomás Ortiz; 2, 
.Bonita IV», de Hiño josa-Pozuelo; y 3, 
v 1. , 1 w, a E1 ex"" y 10.45: E n un burro tres batu- ienciano con enorme valor y dureza, co-i , 
vi»i jau exposición peímanente ae 1a s en j d fl d fl t (30- W a . ' QpH(. al ¿^aw..«« « «tro » iQ dreu. todo el publico ya había tomado 
Construcción, Carrera San Jerónimo, 2̂. ^ 33 » • ¡loca una sene al estomago y otra a la , ,íj_A- m-j.., j . maZa 
Entrada gratis. j T E A T R O CHUECA (Compañía del Tea-, iz^uerda- Brown está en a^una diflcul-
C I N E S tro Lara).—A las 6,45 y 10,45, "Madre tad. E l asalto ea favorable a Sangchili. 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 Alegría". Butaca 1.50. Se despacban lo- Noveno asalto.—Siguiendo las carac-
madrugada. continua, butaca 1.50. "Hie-,calidades en contaduría. (19-6-35.) terístícas anteriores. Sangchili acumula 
rio y acero" (documental, en español).; ZARZUELA.—6,45 y 10,45, "Tú gitano puntos m a r c a n d o dos directoa, un 
"uppercut" y dos ganchos, que son ova-
cionados, porque, a pesar de la diferen-
"Revista femenina". "Vals vienés" (ma- y yo gitana". Protagonista Pepita Meliá 
rionetas). " E l delirio de la velocidad" Butaca 2.50. (27-4-35.) 
(deportiva, en español). Noticiarios.—Lu-1 FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Ricar- , 
ues. 2tarde: "Semana Walt Disney" (sus do y Tomás contra Gallarta y Arrigo-tpia en » «M**^»» llega limpiamente a 
m. jures producciones en negro y en co- rriaga. Chacón y Echave contra Sala y 
lores, y regalos a todos los niños). iGoicoechea. 
AVENU>A.— 4,15, 6,45 y 10,45 (tempo-
rada popular), Sorrel e hijo. (28-5-35.) C I N E S 
BARCEI.O.—4.15, 6,45 y 10,45. último; AVENIDA. — 6.45 
la cara de Alf. Brown. E l negro aumen 
tó en marrullería y en juego sucio. E l 
asalto también es favorable al español. 
Décimo asalto.—Claramente el negro 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico: Carmen Díaz 
Hoy. 174 representaciones de "Morena, BKLTjVíi, ARTES.—Continua de 11 ma 
Siar» , la obra de la gracia, lo mejor de,ñana '¿ 1 ^ ¿ ^ . ^ Actualidades Ufa. 
Quintero y Guillen. Noticiario Fox: Campeonato motociclista 
!en E s p a ñ a , etc. "I . F . 1" en realidad" 
- y 10,45 (temporada, anticipa su derrota dando muestras de 
día de Ases del circo (Stan Laurel y OI - ul butaca 1,50), L a cucaracha (re-; cansancio v desanareciendo su ránida 
ver Hardy) y Mademoiselle Doctor (n- ^ i c ¡ ó n ) y estreno de "Ana Vickers" Caní,anC10 y desaPaieciendo su rápida 
val de Mata-Hai i). superfilm de espío-, (Il.ene Dunnej W?Liter Houston). 
naÍe- nn .. BABCELO.—6,45 y 10.45. 2 en 1 (risas 
BEATRIZ (Teléfono 53108). —4,30 (in-j carcajadas) y Una de fieras (el último 
fantil). Extraordinario programa con di-.éxito cómjco español), 
bu jos en colores, una Revista y L a Pan-i BKATRIZ (Teléfono 53108).—4.45 (pre-
dilla, Charlot, Stan Laurel y Ohver Har- c¡0 único o 60)i 6 45f ^^O (precio único 
dy. 6,45, Como tú me deseas (Greta Gar-|una pe8eta) Conio tú me deseas (Greta 
bo); 10.30 (precio único una peseta). Co-iG!ii.bü> ultimo dia> (22-11-34.) 
mo tú me deseas (Greta Garbo). (¿¿- ¡ B|,j |^AS a RTES.—Continua de 3 a 1. 
11-34.) ¡a las 4, estrenos: Actualidades Ufa. Ca-
ria de Marcel Thil, por lo que conserva 
Niatal-Santan- el título de campeón mundial. 
Naturalmente, esta victoria no se pue 
Total, cerca de 20.000 
^Lagartera», de Mari Pepa Rovira Al-
varez. N. C : «Colores», «Getafe», «Ba-
la», «Tabernero» y «Colombina». 
31" 1/5, 3 U 2 1., 1 l 
Tercera (vallas), segunda categoría, 
321 pesetas; 500 yardas.—1, «AVION 
IV», de Jesús González Cumbrefio; 2, 
«Balondo», de Vicente de los Bois; y 3, 
« Cubanita», de América Puente. N. C : 
^Carabanchel», «Guerra», «Katapun», 
Tangerina» y «Cascabel III». 
32" 1/2 1., cuello, 3 1 . , 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 223 
aus localidadea 
personas. 
Alrededor de laa doce comenzaron loa 
de diacutir. Thil carece de eatilo, mejor ^setas; 500 yardas.—l, .KAISER», de 
dicho, es un boxeador de feo estilo, pero J 6 " 0 6 ^ " 0 ^ ^ : 2- «Mangante», de 
eamuyeficaz. Algo incorrecto, a b u s a n d o ; ^ " ^ ' f T ^ ^ 8»JVt ,* i { de An-
a de alanos- cabezazos pero hay que re- ^ ^ 
conocer que ea un notable púgil, cuyaal «Turbina» . ^Lutamuuos» 
principalea caracteriaticaa son la dureza,! 3/5 j / i 1 \ 21 
su potencia y sobre todo una formida- rininta íh-IN • ' . 
. . . . víuinta (usa), primera categrina. 385 
ble resistencia. Diñase que se encuentra pPsetas; 500 yardaa._i - M E R R Y SCA-
mejor al final que al principio Además L E S , ( dQ K Fresneda-Mayor; y 2, «Dou-
pQPpf. una * 
fué el primero en subir al "ring", sien-
do elamoroaamente ovacionado. Al fran-
cés se le aplaudió igualmente. 
Empieza el combate. 
T H I L - A R A 
Primer asalto.—Ara inif^a el ataque, 
alcanzando la cara de Thil con la iz-
quierda. E l francés aólo tantea. Por doa 
veces, con la derecha, llega a la cara de 
au adveraario. Desde luego, loa pufteta-
facilita a j zoa fueron ñojoa. E l "round" fué clara-
mente del español. 
Segundo.—Thil ea el que pega prime-
ná, capital del Desierto. Noticiario Fox: 
Primer viaje del "Normandie". Madrid: 
Populares en la Zarzuela 
Hoy tres representaciones de "Tú, gi-
tano, y yo. gitana", el enorme éxito de 
Pepita Meliá y Manuel Luna. Butaca, 
2,00, 3,00 y 2,50, respectivamente. 
Cómico: ''Morena clara" 
Triunfo enorme de Carmen Díaz . 
esgrima de píerníus. lo que 
Sangchili au labor para colocar repetí 
doa golpes y hacer el "round" a su fa-
vor. 
Undécimo «.salto.—Cuantos esfuerzos 
realiza el negro para contener la ava-
lancha de golpes que le dirige el valen- anterior. Fué un asalto equilibrado 
ciano e imponer la lucha a distancia Tercero.—Ara se mueve mejor, evi 
son infructuosos. Sangchili tiene su no-
che grande y no vuelve la cara, deján-
dose pegar para poder él castigar; a su 
ro, con dos directoa al estómago. Ara Aliara y Tcnpars resultó interesante 
contesta con la izquierda a la cara. Este ; venció con buen margen el español, 
asalto se lleva con más rapidez que el | 
Concurso hípico 
Copa del Presidente 
gran acometividad. En 6 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rmg es un verdadero "bulldog", un locados: «Leo's Fancy» «Elefante» 
hombre que no deje un momento de res- - Remunerabte» y «Giolla Bawn» ' 
piro. Por algo es campeón del mundo,| 29" 2/5. 2 1/2 1. 2 1 1 I 
titulo que no ear tan fácil arrebatarle' Sexta (Usa), tercera'categoría 2S5 75 
por ahora. ¡pesetas; 675 yardas.—l, «ZITRO^ "de 
Ara, dentro de la derrota, ha hecho Tomás Ortiz; 2, ^Zarzuela» de Marza-
una buena pelee. rita F . Valderrama; y 3, «Glaciar», de 
E l último combate entre Martínez de Felipe Sánchez Cabezudo. No colocados: 
Gira Bonita». «Fortuna IV», 
(documental Ufa) 
B I L B A O (T.0 30796).—4,30, 6,45 y 10,45, 
Nada más que una mujer ten español, 
por Berta Singerman). (22-5-35.) 
CAPITOL (Te lé fono 22229).—4,30, 6,30 
y 10,30, Los desaparecidos (Lewis Stone 
y Bette Davis ) . 
C I N E D K L CALLAO. —4,30, 6,45 y 
10.30: Hembra (Ruth Cbaterton y GeoiSe DavisK 
Cabalgata de las 'Regiones. Festival del vez neutraliza los ataques del campeón 
Regimiento escocés e infantil de circo en;y ]og.ra que el "round.. termine iguala 
tando el cuerpo a cuerpo que busca el 
francés. A l empezar coloca con la de-
recha dos buenos golpea a la cara e 
Como ayer, otras dos pruebas se ce-
lebraron ayer, la Copa del Presidente 
Opera en el Victoria 
Abono a 3 "soires", a las 10,30. Martes, 4: 
''Rigoletto". Miércoles, 5: "Cavalleria 
••usticana" e "ipagUaoci". Jueves, 6: 
"Aida". Gran compañía de eminentes ar-
tistas españoles. Detalles: T E A T R O VIC-
TORIA. Teléfono 13458. 
Brent) (29-5-35.) 
CLNE GENOVA (T.» 34373).—4,15: L a 
cigarra y las hormigas, y Hombres en 
blanco. 6,15 y 10,15: L a cigarra y las 
hormigas (dibujo en colores de Walt Dis-
ney). Pecadores sin careta (Chester Mo-
rris y Carole Lombard). Personalísima 
creación de Clark Cable y Myrna Loy 
en Hombres en blanco. 
C I N E GOVA. 4,15: Sección infantil;! 
la Monumental. Fiestas de Primavera en 
España. Concurso de maquillaje. Islas y 
ríos del Adriático (documental Ufa). 
B I L B A O 'T." 30796).—6,45 y 10,45, Es-
cándalos romanos (por Eddie Cantor). 
(26-10-34.) 
C A P I T O L (Teléfono 22229). — 6,30 y 
10,30, Los desaparecidos (Lewis Stone y 
i Tlavisl 
CALLAO.-6.45 y 10,30: C I N E D E L 
Rosas del Sur. 
C I N E GENOVA (T." 34373).—6,15 y 
do, destruyendo las últimas esperanzas 
del negro. 
...Duodécimo asalto.^—-Brown dirige gol-
pes a distancia, pero ante las acometi-
das de Sangchili sigue agarrándose. E l 
público protesta constantemente. E l ár-
bitro, que actúa imparcialmente, para 
el combate en dos ocasiones y amonesta 
a Brown, el cual está en gran dificul-
inmediatamente uno de izquierda al men- de la República y la de Amazonas, 
tón. Thil contesta hacia el cuerpo. Otros I Para la primera se han inscrito 47 
dos buenos puñetazos de Ara a la cara ¡c^al los , y se ha registrado el siguien-
y termina el asaltp con uno de Thil al I te resultado: 
estómago. Fué un asalto claro para el i 1. D E S A I R A D O , montado por Eduar-
El acontecimiento del año! 
16,45 y 10,45: "Deslices" (Norma Sbearer) . íNot.ma Shearer) 
y Myrna Loy), y d 
risa, con Stan Lau 
en "Un lío de familia" (15-1-35.) 
C I N E GOYA—6,45 y 10,45: "Deslices" 
español. 
Cuarto.—Ara procura llevar el com-
bate a media distancia, y la primera 
iniciativa corre también a au cargo, con 
varios directos de izquierda. E l fran-
cés parece reservarse, aunque busca el 
cuerpo a cuerpo, que el español hace 
bien en rehuir. Al final, Ara coloca va-
rios golpes de derecha a la cara. Este 
asalto fué, desde luego, el más flojo de 
C I N E MADRID.—4,30: La dama de laa 
Camelias; 6,30 y 10,30: La dama de las 
Camelias v La bala acusadora (5-3-35.) 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
114836. 4,45, 6,45 y 10,45: Carolina, por Ja-
Madre net Gaynor.- L u n e s . 6,45 y 10,45: Medio 
millón y Una novia (27-2-35.) 
C I N E D E LA PRKNSA. - Teléfono 
10900. 4,45, 6,45 y 10,45: Fácil de amar, 
Adolfo Menjou. (Grandioso éxito). 
Un crimen en la no-
tad. E l asalto termina con una gran 
10,L5"(programa'doble): L a cigarra y lasj ventaja para Sangchili 
hormigas (dibujo en colores de. Walt Dis-! Déelmotercero asalto.—Alf. da la sen-
ney). Hombres en blanco (Clark Gable'sación de estar completamente "groggy" 
"os horas y media de y se agarra al valenciano para evitar ilos q'"™*- De Ara. naturalmente 
S L ? ^ * * Hardy' el castigo. Un ojo lo tiene completa- Qol»**—Bl francés parece qw 
mente cerrado. Sigue siendo amonesta 
do por el árbitro. Sangchili, alentado 
por 
"Morena clara", por Carmen Díaz 
Teatro Chueca 
Compañía I^ARA. 6,45 y 10.45: 
Alegría". 
Vea las últimas representaciones 
de "La zambra de Chorro .Mimo", porl Lunes, 6,45 y 10,45: 
Ni^a Linares, Niño Talavera y Pepitaiche. Estreno (28-5-35.) 
Caballero. Butacas a tres pesetas. (Ul- C I N E SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: 
timo día) T E A T R O VICTORIA. ¡Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper y 
Kathleen Buike) (21-4-35.) 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
"Fra-Diávolo" (por Stan Laurel y Oliver 
Cada día es mayor el éxito de esta in-¡ Haj-dy). Butaca, 1.50 (29-3-32.) 
teresante y emocionante fjomtdU Hp Suá- CINEMA ARGUELLES.—4',15. 8,45 y 
rez de Deza, T E A T R O B E N A V E N T E . 110,45: " E l enemigo público número uno" 
SAN MIGl iKL-6 ,45 y 30,30. 
ue em-
pieza a emplearse. Ataca y logra dos 
golpes a la cara, con las dos 
COTE 
Tercera semana: Tres lanceros benga- clara su victoria, castiga duramente en 
líes (Gary Cooper y Kathleen Burke) un "córner" al negro. Gran ventaja del 
(21-4-35.) 
manos, 
por'los aplausos del público,'que 'prevé i ?ue son contrarrestados por Ara con la 
izquierda, lo que hace sangrar a Thil. 
E l público anima al español, que lo 
"La millona" 
Hoy, tres representaciones. 
Riaito: '•Zaza" 
"Mademoiselle Za/á" es una rtyMa 






(Willian Powell, Clark Gable y Myrna 
Loy) (2-3-34.) 
CINEMA CHAMBERI. -A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: "Honduras de infierno", en 
español, por Robert Montgomery y Wal-
ter Huston; 6,30, 10.30: "El tío Ernesto", 
por Georgos Alexandro y Charlotte An-
C I N E VELUSSIA (Seaién continua).— 
"Remordimiento" (por Nancy Carroll y 
Lyonel Barrymore). Butaca una peseta 
(30-11-32.) 
CINEMA ARGfiELT.ES.—6,45 y 10.45: 
" E l alma del rascacielo". 
CINEMA CHAMBERI. Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: " E l rey sin co-
rona" y "Paganini", por Ivan Petrovicb 
(27-3-35.) 
F I G A R O . Tel. 23741. — 6,30 y 10,30, 
"Ephraim Bev" (El espía). 
V\ 1 ENGARRA L.—6,30 y 10,30, "Peli-
rrojo", drama por el pequeño actor Ro-
bert Lynén (8-1-35). 
MI rKOPOUTANO. 6,30 y 10,30, Los 
niiseiablos. 
PALACIO l>E LA MUSICA.—6,45 y 
10,45, "La sombra de la duda" (Ricardo ites de 
Cortez, Virginia Bruce). 
R I A L T O . Teléfono 21370. — Estreno 
valenciano. 
Catorce.—Continúa Sangchili colocan-
do repetidas series de izquierda, que 
acusa notablemente Alf. Brown, el cual 
se sostiene a fuerza de apoyarse en el 
valenciano. Este asalto también es fa-
vorable a Sangchili. 
Quince.—A la una y veinte empieza, f „ j - - j 1 - tos- Hay un enorme puñetazo de Thil en medio de una gran ovación del pu- . • " . 
do de Luis. 30 obstáculos saltados áin 
falta. Tiempo: 3' 2". 
2, «Festón» (Faustino Domínguez). 
28 obstáculos. 2' 53" 2/5. 
3, «Capucho» (Fernando Artalejo). 25 
obstáculos. 2' 6" 2/6. 
Amazonas 
En este concurso se inscribieron 23 
caballos. Resultado: 
1, VASCO NUÍÍEZ, montado por E m -
ma Goróstegtil. Sin falta. Tiempo: 1' 
7' 2/5. 
2, «Moro» (Concha Iravedra). 3 fal-
tas. V 14" 2/5. 
3, «Comentador» (Esperanza Casaja-
ra), 4 faltas. 1' 10". 
*Tea>, 
Alpeilla» y «Skippy». 
44" 2 lt 3 l„ 3 £ 
Séptima (lisa), segunda categoría, 
270 pesetas; 500 yardas.—I, «CYRA-
NO* de Manuel Díaz F . Valderrama; y 
2, ^Burgos», de Nicolás Santos. No co-
locados: ^Coca», «Iris», «-Soberana*, 
«Cuerpo Goma», y «Llira». 
32" 3 1., 2 1/2 ti 3/4 1. 
9 « " í V a ívallas)- tercera categoría, 
Mo«nAPeSeÍaS; 500 ^ r d a s . - l , «PESO 
MOSCA», de Cafiamero-García; 2, cGol-
M^nf T S González Cumbreño; y 3, 
<Marly>, de Carlos García Martín. No 
S s J S ? ^ "Buik «Trestuncos». 
^ *Escolta* y «Chinito». 
33 . Cuello, 3 L 1/2 I. 
* * * 
L a próxima reunión 
jueves, día 6. se celebrará «1 
PROGRAMA D E L DIA 
Alpinismo 
Atletismo 
merece, pues a estas alturas el com-
bate le pertenece. Thil le llevó dos ve-
ces a las cuerdas y ha sabido salir de 
ellas. 
Sexto.—Thil se lanza sobre su adver-
sario y pega en el cuerpo a cuerpo. Se p0Pa Ayuntamiento 
ve entonces que el español no muestra 
la misma agilidad de los anteriores aaal-
'Mademoiselle Zaza", revista inglesa de , )"in? 
tí'an espectáculo. Tarde: butacas, 3 pe ciano. 
blico para Sangchili, que, sin dar muea- t ^ T n l T ^ t A K ^ í l ^ T ^ 
biemcnte. Thil se acerca mas y la pe-
lea ae lleva más. conforme a sus de-
seos, de cerca. Abusa entonces, metién-
dose con la cabeza y haciendo sentir 
todo su peso. Primero de derecha y lue-
go con la izquierda, el francés castiga 
a Ara. Cerca del tiempo, la derecha 
de Ara alcanza la cara del otro. Asal-
to indiscutible del francés. 
Séptimo.--El francés sigue con la ini-
ciativa, máxime porque el español se 
muestra un poco fatigado. Thil 
en ia í e T t 0 de O**»!». A las nueve, 
4, «Elosu» (Esperanza Casa jara). «" a ^udad Universitaria. Por la ma-, 
Obtuvieron lazos: <.Abajarefta.> (Do-1^» t V POr tarde' A las nueve ? * 
rita G. Tabanera), «Algabeño» (Maryi cuacro. 
Luz de Ribera) y «Jurídico» 1 Berta!01011811,0 
Campeonato de Madrid (cuarta cate-
E T ^ i %3íÍ salida 35 dará a las nueve 
«1 el kilómetro 6 de la carretera di 
Aragón. 
iHermida) 
tras de cansancio, hace correr por el 
"ring'* al negro, a quien coloca repeti-
das series, siendo verdaderamente ex-
traño que no termine el combate por 
"k. o.". E l último asalto es también por 
gran margen del valenciano. 
Después de terminar el combate y an-
que se hiciera público el fallo, 
numerosos espectadores saltaron al 
levantando en hombros al valen-





Esta tarde, a laa cuatro, se disputará 
I* Copa del Ayuntamiento. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Catalufta 
B A R C E L O N A , 1,-Hoy ha dado co-
mienzo la Vuelta Ciclista a Cataluña 
organizada por la Unión Deportiva de 
Sans. L a salida para la primera etapa 
Barcelona-Manresa, 87 kilómetros, se 
dió a las cuatro de la tarde en la plaza 
de España. 
Ante un micrófono, Caftardó, poco 
antes de partir los corredores, dirigió 







n a * •IIIIIWHin ||n a 
TIVOLI .—A las 6,45 y 10,45, La hija 
del reg-imiento, por Ahny Ondra (1(1-1-351 
* * * 
raímente (16-5-35). 
MADRID-PARIS. Continua desdp 11 
mañana. Tercera semana del grandioso 
éxito de "Hombres de Arán", la mejor 
peliniln drl mundo CH-.V.TS». ( ü;! »nimcio de lo« nspnetáculo<i no mi-
M^TROPOLITANO. 4. 6,30 v in.;in. Ki pone aprobación n» reeomendacion. La 
m,TirH" páer-CqTnera y Volando hacia ferha entre naréntes*** al pie de cada 
Río Janeiro (con la (¿élepra Carioca) (15- cartelera rorresoonde a la de la uubll-
1 • 3BI 
I MONUMENTAL CINEMA. Telefono la obra.) 
Córdoba 
rio. E l árbitro fué también muy a p l * Í ^ O ^ ^ í ^ ^ J S P S P * * * W ̂  la lma ^ diez 
dido. Tanto fué el entusiasmo popt.lar, ^ " i e T V o " ^ w lllt#^*nt*- W* ™ ™ CwOmenzay0n a ^ ciclistas, 
que .1 boxeador, como el árbitro y los Tlíií a la p" a ^ H ^ í í í í ^ ^ f * * ? * ^ b a - G r a n a -
Í U r a t i v o s españoles, tuvieron que £ C n e r r l ' ' « A™ conÍMta ^ doa|Seín.ad ^ i P ^ 0 ^ P ^ r 0 ' Antonio 
Ih de la plaza de incógnito, abandonan- e a T b ^ lllan0-
ío da golpes, duros por la parte d. «n»/ „ n a ,a prfmera etapa 
B A R C E L O N A , 1,—A las cuatro'en 
do la ropa, pues el entusiasmo del pü-iThil 
blico no 
combate " - • - r i , „ . . : , . eombateTe hace m í c e T c a ^ q E l ea-! 
Concurso hípico 
Copa del Ayuntamiento. A las cuatro. 
Excursionismo 
£ ?rlL!b A1Pino' a Morcuera. 
M Velo Club Portillo, a E l Tiemblo. 
L a Gimnástica, a Alberche. 
L a Deportiva E . , a Hoz de Beteta. 
L a Sociedad Cultural Deportiva, aJ 
Monasterio de Piedra. 
driza GimnáHtica y p- Badia, a L a Pe-
Football 
* A T H L E T I C OLUB contra Sevilla 
F. C. A las cinco, en el Stádium Metro-
politano. Cuarto de final de la Copa & 
Rspafla. 
Hand hall 
*Nacional contra Instituto - Escuela-
A laa diez y media. Partido fememn^ 
Pelota vasca 
Partidoa entre "amateurs". A las o0' 
ce. en el Frontón Segovia. 
Partidos entre profesionales. A l*8 
cuatro, en Jai-Alai. 
Pugilato 
Campeonatos castellanos. Por la ^ 
ñaña y por la tarde, en el campo de J* 
pañol vuelve a n U g m en la cara ü l S S I J L Í * en marcha el pdo-1 Agrupación Deportiva Ferroviaria. A 
S • r en ta cara, poi ton a tren moderado, y en las afueras ¡las once y a las cuatro y media. 
5 ula 
: ha lanza. 
Id, y ,e?ui. 
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MABRID.—Año XXV—Xúm. 7.958 E L D E B A T E 
( 1 3 ) 
Domingo 2 de junio de 19S5 
julio. 
1>lé-
I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
P e r i t o » a g r í c o l a s 
ACADEMIA ARBUE-üGENA 
Cursos intensivos durante el verano. E m 
piezan clases 1.° y 15 junio y 1" 
Plaza República (antes Oriente), 
fono 27092. Madrid. 
iiiiiniiiiiHiiin||i!imiM!iiwiiiHiiiW'WB>|i|n|"|:>|in!l 
l a / enfermedade/ de lal 
P R O S T A T A 
y v i o / u r í n a r í c M i 
»e curan ahora. lluMre» profesores ''on 
ceses Delbef, Store y Breteou hon pre 
tentado o lo Acodemto de Medicina de 
París las Curaciones morovillosns obleni 
das rápida y definitivamente, sm opera 
ción quirúrgica, granos o un nuevo mé-
todo terapéutico, sao cuolquiero el ori-
gen, lo gravedad y lo antigüedad del 
casó,frecuentes deseos de orinar, miccio 
nes dolorosos, retención, oirofia comple 
fa. El frafamiento, sencillo, curo en poco 
tiempo, es como una rejuvenfud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
Jas curaciones obtenidos en todos los 
lugares de España Son unos comprimi-
dos o disolver en agua, úmea formo efi-
caz empleado por lo» profesores Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas a le Academia de París, laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. I. 0 A. T , 280, Consejo d y ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia E s p a ñ o l a 
L a Academia Española, en su últi-
ma sesión, trató, entre otros asuntos, 
de la comunicación recibida del minis-
tro de Colombia en Madrid acerca de la 
creación de una Sala de España en la 
Biblioteca Nacional de Bogotá. 
Don Serafín Alvarez Quintero infor-
mó a la Academia de los actos litera-
rios celebrados en honor de Lope de Ve-
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
(Sábado 1 de junio de 1935.) 
sorero, don Bernardo de Pablo, 466 vo-
tos. 
Para el Consejo de Cultura han sido 
elegidos los señores Guimén y Zaran-
dieta. 
E x á m e n e g oficiales |dad^s'deluden y crédito de la Hacíen-
E n el Instituto Cardenal Cisneros es-ida n? ******* Ppr ahora tratamiento 
tán convocados los siguientes exámenes |m ^lUCtón. Las leves mejoras que las 
para hoy domingo- ¡circunstancias permiten quedan para la 
A las nueve de la mañana: Ingreso, ifjec,uci6n del presupuesto, excluidas de 
ga por el Congreso Internacional de I sin asignaturas—Primer tribunal, del: tramitación parlamentaria y según 
Sociedades de Escritores, celebrado en ¡559 al 636. Segundo tribunal del 63?!10 que den de sí las autorizaciones que 
Sevilla. al 714. Tercer tribunal, del 715 al 792 iaPruebe la Cámara. Para todo lo de-
Asistió a la sesión el profesor don;Cuarto tribunal, del 793 al 870. Quinto "rá3' P3-1"3, la obra íMWMarta y difícil del 
Arturo Farinelli, enviado oficialmente: tribunal, de 871 al 948. 
por la Academia Italiana, para hacer' a las cuatro de la tarde: Ingreso, sin 
presente la adhesión de esta ilustre 1 asignaturas.—Primer tribunal, del 949 
Corporación al homenaje con que se al 1.026. Segundo tribunal, del 1.027 al iP61̂ 61160611 a 1111 repertorio bastante 
conmemora el centenario de Lope de; 1,104. Tercer tribunal, del Í.105 al 1.182. kastado> aunque esta vez las recomlen-
E l s e g u r o , l a m e j o r f ó r m u l a d e s u b s i d i o f a m i l i a r 
En este sent ido deben d i r i g i r sus propagandas los 
obreros. Y mientras se imp lan ta , defender el siste-
ma de las Cafas de Compensación 
CONFERENCIA D E D O N S E V E R I N O A Z N A R E N E L h S . O. 
saneamiento, no hay más que promê  
sas calurosas e imprecisas indicaciones 
de poco efecto en la opinión, porque 
¡Vega y 
menaje 
para colaborar en dicho ho-
E I Cabildo de la Catedral 
y Lope de V e g a 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brará en la Catedral la novena confe-
Cuarto tribunal, del 1.183 al 1.260. Quin- den la paricia del ministro y la since-
to tribunal, del 1.261 al 1.338. ¡ridad con que ha expuesto la situación 
. ,̂1 j . . . . . .̂e la Hacienda." 
Clausura de la I V Asamblea 
, î -j , " E l Liberal" elogia al señor Chapa-
de Veterinarios prieta, de quien dice "que ha puesto el 
dedo en la llaga. Por lo que al presu 
Ciento, Borcelonn. 
L i d a c r o r v 
Con asistencia del director general ¡ puesto se refiere, lo primero que hay 
de Ganadería, se ha clausurado la ¡que hacer es un presupuesto de liquída-
rencia del ciclo organizado por el C a - j i v Asamblea del Cuerpo Nacional de i ción; pero inmediatamente se debe po-
bildo sobre Lope de Vega. E l reveren-1 Veterinaria. E l secretario, señor Ro-lner mano en la reorganización de los 
lT¿a!t do Padre José L^P62 Tascón disertará; driguez Font leyó las conclusiones y i servicios." Y añade: "La reorganiza-
iSaAlV acerca de «Cooperadores de Lope de j después, el señor don José Orensanz diólción de servicios es absolutamente ín-
Vega en la fábrica del Teatro Nacional: | cuenta en un discurso, del alto espíritu | diapensable. No basta presupuesta in-
E l doctor'Remón». ¡reinante durante la celebración de la'gresos; es necesario tener el Instru-
Clausura de la Semana Asamblea, mentó adecuado para descubrir la ri-
, Por último, el director general, don queza oculta; para perseguir el fraude; 
Francisco Carrión, pronunció un discur- para recaudar, 
so, en el que mostró sus simpatías por 
el Cuerpo Nacional de Veterinaria y se 
ofreció incondicionalmente para resol-
ver las conclusioens 
r e c r e o 




P a í s e s d e l H u r t e 
l " Crucero de la motonaTe 
"Mllwankee" 
a inelaierra, Escocia y loraega 
del 4 al 14 de Janio, dende Ptai.SSO.. 
2o Crucero de la motonare 
"Milwankee" 
alCaboKorti 
del 28 de Junio al 13 de Julio 
desde Ptas. 600.. 
8«r Crucero de la motonave 
»8t. lonií" 
alCaboKorti 
del 14 al 80 de JuUo. desde PtM.640̂  
4o Crucero de la motoaaTe 
"Kllwaukee" 
a Escocia, isfandía, Splizbersen. 
Iireeia 
del 16 de J>iIio al 7 de Ifoita 
desde Pta». 950.-
ño Crucero de la motonare 
"MllTranke»" 
a Escocia, Noruega r Dinamarca 
del 10 al 35dei|roito,de»de Pt.ai.400.-
Viajar koj día en uu palacio flotante, 
ofreciéndole ocasión de conoeer nne-
toí países no le supone mayor des-
embolso que habitar en un buen hotel. 
HIIMBÜRG-CMERIKñ LIHIE 
Pidan los prospectos descriptlros asi 
como toda clase de detalles de la 
Igencia General Para España 
Álealá, 48 Madrid Teléfono 11.267 
de Higiene Mental 
Ayer, a las siete de la tarde, se cele-
bró la sesión de clausura de la V Se-
mana de Higiene Mental, presidida por 
el subaecretario de Sanidad, 
Pronunciaron discursos los doctores 
Sacristán, que habló acerca de " E l pro-
blema de la asistencia psiquiátrica en 
España con motivo dél I I Congreso In-
ternacional de Higiene Mental"; Barda-
Hermandad del Pilar, de 
empleados de Correos 
"La Libertad" prosigue su campaña 
desaforada contra el Parlamento y con-
tra toda iniciativa del Gobierno, en los 
cuales no ve más que negocios donde 
danzan fantásticas sumas de miles y 
miles de millones. 
' E l Sol" escribe sobre la situación en 
L a G r a n V í a P u e r t a d e 
T o l e d o - S a n F r a n c i s c o 
* . L . 
Se pide a ia C o m i s i ó n S a n i t a r i a 
Central que emita informe 
r á p i d a m e n t e 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que mañana por la tarde se 
E l catedrático de la Universidad Cen- vas familias, lo que será una especie de|reuniria la Comisión de reforma inte-
tral, don Severino Aznar, ha dado ano-1 devolución a la sociedad de lo que la riori para estudiar el proyecto de Gran 
che en el Instituto Social Obrero la'sociedad prestó a las empresas. I Vía Circular, del que son autores los 
primera de las conferencias organiza-1 Fórmulas de anücación: señores Sáinz dê  los Y W J * 
das por esta Institución, como comple- . 1 Tolosana, proyecto que esta ya dicta-
mento de las clases ordinarias de su| E;gt.0 ^ sin einbargo, "el qué", el minado favorablemente por la Junta 
undécimo curso. Asistieron a dicha con-¡ principio palta "el cómo" la fórmula: Consultiva Municipal, 
ferencia los alumnos y un numeroso de aplicación_ pueden reducirse a cua- * * * 
grupo de antiguos alumnos y elementos tro {&5 propuestas para ello. Primera:' E l alcalde se ha puesto al habla con 
directivos de las diversas organizado-! Que el proporcional a las ne- el ministro de la Gobernación para ges-
nes sindicales cristianas de Madnd. E l ¡ ^ idad d l b 1 ^ trabajo i ^ c0. tionar que la Comisión Saiútaria Cen-
tema de la disertación era «El subsi-1 diferente según traJ emita, sin más dilacioneE, el In-
dio familiar». A continuación damos H S ^ S J S de ¿Tos defTmbaTadorrforme sobre el proyecto de Gran Vía 
líneas generales de la misma. ¡ ^ e ^ a X T m e n o r ^ de Toledo-San Francisco, que. 
Entre la sene de reivindicaciones que!sea mayor o menor. i<ormuia estera, «abido constituye el primer 
.n de figurar en el oroerama del sin-;Por<lue de llevarse a la realiaaa, loe pa-
fe^J^SS i S P í ^ L » £ M » ^ í * « t r S r ' T S S ^ S M . S £ * -acceso a la propiedad, que ha de permi 
tir a los obreros dejar de serlo, cosa fac 
tibie en la agricultura por medio de las 
parcelaciones, los patrimonios familia-
dos serian precisamente aquellos a quie 
nes se trataba de proteger coles lo hará la Comisión que organl-
pondiente al volumen de necesidades de - el gestor.deiegado del 
res y los huertos obreros, y en la m-iuna familia de tipo medio. Por ejemplo, T á L 0 aue versará sobre los actuales 
dustria, por medio del accionariado; la i la familia de tres hijos. Fórmula cons-: problemas urbanos que afectan a la ca-
ipital de España (ruidos callejeros, trán-
a trabajo 
peatones, basuras, etc.). 
Recogiendo un ruego del gestor de 
Hoy celebrará esta Hermandad, a las ¡Francia: " L a disyuntiva es clara: de 
ocho de la mañana, en la iglesia de los | valuación o deflación. De la primera, 
Luises (calle de Zorrilla), una Misa de recordarán los franceses qû e tengan 
jí, inspector provincial de Sanidad, que ¡ Comunión, que servirá de cumplimiento memoria que les trajo la prosperidad 
desarrolló el tema "La incorporación de ¡pascual para los asociados, según lo que |sin precedente que gozaron después de 
la higiene mental a las preocupaciones • preceptúa el artículo 10 de sus Esta-1 la guerra. Las consecuencias de la se-
sanitarias del Estado; el Dispensario de ¡tutos. A las once de la mañana, y enigunda las condensa con acierto "Le 
Higiene Mental", y Fernández Sanz, pre-i la misma iglesia, se celebrará una Misajpetit Journal" de anteayer—calamidad 
sidente de la Liga Española de Higiene i solemne, con asistencia del Excelentlsi-1 social y económica—. L a elección no 
Mental, que hizo un resumen de la Se-'mo señor Obispo de Madrid-Alcalá. Ha-¡era dudosa. Pero ha surgido un impon-
mana y leyó e hizo entrega de las con-
clusiones al subsecretario. 
Finalmente, éste dirigió la palabra a 
los asistentes, expresando su satisfac-
ción por poder anunciar que la ausencia 
brá luego bendición e imposición de dis-1 derable—la especulación—. que. mane 
tintivos. jado hábilmente por aquellos a quienes 
Para hoy convenga—y conviene a algunos—, pue-
, 'de cegar con un espasmo nacionalista 
Catedral de Madrid (Colegiata. 13)..—i las fuentes del buen sentido. ¡Que ese 
.en el sillón presidencial del ministro de¡5ft. , reverendo padre José López Tas-1 momento no nos coja a nosotros des-
Trabajo obedecía a que había querido'cón' "Cooperadores de Lope de Vega en prevenidos!" 
contribuir a la labor de la Liga en fa-i1* í g » " ^ del Teatro Nacional: E l doc-
t o r de los enfermos de la mente leyen-| " e n t í T BÍojano.-5,30 
ido el mismo día en las Cortes el pro-imjiiar 
iyecto de ley por el que reglamenta 
I asistencia psiquiátrica en 
un plan básico fundamentado en los dis 
•pensarlos, hospitales y colonias psiquiá-
' tricas, de que tan necesitado está nues-
tro país. 
i Al final del acto el subsecretario de 
Sanidad fué muy felicitado por su ges-
tión. 
libertad sindical efectiva en la realidad, | truída sobre una hipótesis que en la ma-
por medio de sanciones que impidan el jyor parte de los casos no está de a c u e r - ' ^ rod^r^direVc^^^^ 
monopolio sindical de los grupos más 1 do con la realidad, 
audaces; el salario mínimo individual;! Tercero. Salario i g u a l 
y el subsidio familiar, mal llamado sa-
lario familiar hasta añora. 
Vamos a tratar esta noche del últi-
mo punto. E l principio del salario fa-
miliar se encuentra ya en germen en la 
encíclica Rerum Novarum». Clara-
mente lo proclama así la «Quadragesi-
mo Anno». que ha venido a zanjar en 
este punto las discusiones de los soció- i 
logos católicos sobre si León X m con-l' 
signaba o no en su encíclica el mencio-
nado principio. 
E s preciso distinguir los conceptos 
de salario justo y salario familiar. To-
do salario justo ha de ser familiar. En Jas de compensación, idéadas igualmen-
cambio, no todo salario familiar es sa-|te por un patrono católico, Romanet. 
lario justo. Este sería, el caso de un No es el sistema de Cajas de compen-
obrero distinguido que ganase lo sufi-¡sacíón el más perfecto, aun cuando sus ra rogarnos" que pongamos en coaoci-
ciente para mantener a su familia y, \ ventajas hayan sido evidentes, y. por miento de~ las autoridades que el ele-
igual. Subsidio proporcional al número lla Ci E - D_ A _ sefior RÍ0S> el aicaade se 
de hijos. E l fundamento del salario, pues,' ̂  ^ 1 ^ 0 a }0S «xhauffeurs» conduc-
es el trabajo. E l del subsidio es el con- tores de los ómnibus que utilizan los 
junto de las necesidades familiares. ¡niños de las escuelas, para que no ha-
Esta es la idea que quiso llevar a I gran ruido con los «claxons» al llamar a 
efecto aquel patrono fraftcés llamado el i los alumnos en sus casas, 
padre de los obreros, León Harmel, * * * 
cuando instituyó eî  su fábrica de Val- Ayer estuvo el sefior Salazar Alon-
de-Bois la Caja de familia. Sin embar-iso en la Embajada de la República Ar-
go, dado el carácter voluntario de estas j gentina con objeto de tratar de la re-
Cajas, en un régimen de competencia; cepción al Cuerpo Diplomático, con mo-
el fracaso tenía que venir fatalmente, tivo del homenaje a Mitre. 
Surgieron más tarde las llamadas Ca-
Han estado" a visitarnos unos cuan-
tos obreros de nuevo ingreso en Par-
ques y Jardines del Ayuntamiento, pa-
de 
Elecciones en el Colegio 
— . < 
de Abogados 
t., reunión fa-
Juzgando las últimas palabras 
iglamenta la 1 Hogar Vasco.—Homenaje-despedida a: companys en la vista de la causa por 
España, con den Ramón Várela; a la 1,30, banquete; la ret>eii5n de la Generalidad escribe! 
a las 6,30 t, velada teatral. j L apelación postrera y dema-
Liceo Andaluz.—10 m„ excursión a Bel- _ t_T; , LSCHTIi a,,r,nomn Ha la Wis-! 
vis del Jarama; a las 6,30 t, fiesta del ^ ^ Z 1 Jr lbUnal S T i ^ 1 ?« ^ T m a i 
vino de Montilla. toria, donde esperan tal vez la palma; 
Pawi maAana Y 1* aureola de su ^heroísmo», demues-1 
r a r a m a ñ a n a tra ^ ^ 0 ^ ^ , junto con la osadía.; 
Academia Médico Quirúrgica ( E s p a r - L * Historia no ha perdonado ¡ M j W * 
teros, 9).-7 t , sesión pública. cienes contra la Patna, porque ambas! 
Ateneo de Madrid.-7 t, don Arturo —Historia y Patria—se han forjado un 
Morí, "La libertad de Prensa es la li- destino común, regado por la sangre de, 
bertad de las libertades". jios que las perpetúan, y las. dos nece-1 
Exposición Nacional de Cunicultura.— Sitan las mismas expiaciones. Si la pie-! 
7 t, don Pablo Tapias, "Alimentación ra- dad pUe(ie salvar a los traidores a ta 
Patria, la implacable rigidez de la His- i 
toria, no los absolverá j a m á p . 
sin embargo, no todo lo que mereciera | otra parte, hoy resulte difícil de susti-
por su propio trabajo. tuir. E l seguro familiar será un medio 
Fundamentos del salario familiar I más eficaz de subvenir a las necesida-
. ,'des que nos preocupan. 
Loe fundamentos que se han expues-j Dirigid vuestras propagandas en este 
to al salario familiar son de tres cate-1 sentido. Como ideal, que quizá no esté 
gorías: a) Teológico-morales. E l obrero! cercano, pero que vosotros debéis pro-
tiene un derecho natural primario a! clamar abiertamente el seguro familiar, 
•constituir una familia. Tiene al mismo; Mientras ello no sea posible, las Cajas 
tiempo el deber de sostener a esta fa-|de compensación que permitan el sub-
milia. Pero como la única fuente de in-lsidio 
gresos del trabajador es su salario, éste 
ha de ser lo suficientemente alto para 
cubrir todas esas necesidades, b) Socia-
les. L a familia, base y fundamento de 
toda sociedad, tiene derecho a subsistir. 
E s indispensable para la sociedad que 
subsista. Pero ello no puede ser sin una 
» # * 
Mafiai^, a las ocho y media, y en 
O'Donnell, 21, disertará el P. Azpiazu, 
S. J . . sobre "Deberes de obreros y pa-
tronos bien y rhal entendidos". 
mentó socialista sigue predominando en 
aquella sección municipal, y se encuen-
tra en trato directo con los capataces, 
que hacen su política sindical y se po-
nen enfrente de los obreros jóvenes, 
dificultándoles su desenvoltura. 
«Es de creer—nos han dicho—que don 
Cecilio Rodríguez, persona ecuánime y 
comprensiva, no sepa nada de esto, pues 
de ser así, haría lo posible para evi-
tarlo.» 
f. ! • I:i:Bi|!:¡i'!i¡:i!!'!!iril. 1 B' S ' 1 . B ..!'. ! 
BEBLIOGRAFIA 
A u x i l i a r e s d e A r c h i v o s 
Preparación, 30 ptas. mes. "Contesta-
ciones Reus", adaptadas, 3£ ptas. ACA-
DEMIA " E D I T O R I A L REUS". Clases: 
Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. Apar-
En las elecciones que ayer se cele-1 cional 
braron en el Colegio de Abogados para' ln»P«cción Médico-Escolar del Estado. 
elegir a los diputados primero, según-! p^™5® *̂̂ ^ 2!f.rl0._-le-tiflCi0Jpara ^M8" 
do, quinto y octavo y los cargos de se * 
cretario y tesorero, ha triunfado la si 
guíente candidatura: 
Don José Rosado Gil. diputado pri 
«La Nación» comenta la propuesta for-
Kil •1B'.|,, B ••B-' i "B-W^^B'1»"!**!"!'»1 
mero. 466 votos; don Rafael Marín Lá-
zaro, diputado segundo, 454 votos; don 
José Luis del Valle Iturreaga, diputado 
quinto, 458 votos; don José Gil Balles-
| teros, conde de Colombí. diputado oc-
tavo. 459 votos. Secretario, don Mar-
icelino Valentín Gamazo. 459 votos; te-
iIBlBiHlliinilHIlllIlBIiBli 
tros. Lección primera, por el doctor Sáinz 
de los Terreros. 
Instituto B u b i o . - l l m., junta general; ̂ l a d a por el Patronato que adminis-
ordinaria de protectores. tra los bienes de la Compañía de Je-
Sociedad de Física y Química.—7,15 t j s ú s y dice: «Vuelvan todos los bienes, 
sesión científica ordinaria. 
remuneración justa para los padres de ] V l a r Q U Í n a , h i j o a d o p t i v o ' te-do 13.250. Madrid, 
familia, c) Económicos. E l hombre no J C *11 
está en condiciones de producir hasta 1 €16 O C V l l l a [concedido para corresponder a sus aten-
una cierta edad. Sin la familia este hom- 1 • clones con Sevilla, entre ellas la de con-
bre no hubiera vivido ni se hubiera S E V I L L A , 1.—En el Ayuntamiento seguir la celebración en esta ciudad del 
puesto en condiciones de prestar su tra-i se ha entregado solemnemente al ilustre Segundo Congreso Internacional de Au-
bajo a las empresas. E s justo que al sa-!poeta Eduardo Marquina un pergamino!tores. E l alcalde pronunció unas pala-
lario individual se le añada una canti- con el nombramiento de hijo adoptivo Ibras de elogio al poeta Marquma, y éste 
dad que permita la constitución de nue-ide la ciudad, distinción que se le ha'leyó unas cuartillas. 
I": 5":B' 'B<!':B;.'fllBl!BI! 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 30. 
H 0 T E L « A l Y E S T A . R N 
L E C U M B E R R I (NAVARRA) 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuarto 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
IIÜÜBIIIin '9 IIBIlilMIl B B:':fliKll!HiH liBliBliBliBilliBlinilllIfll^ 
" C A T O L I C I S M O " - " C A T O L I C I S M O " 
L a revista por excelencia de las familias católicas. L a gran revista Ilustrada en 
huecograbado, jCINCO P E S E T A S A L ANO! 
Verla es suscribirse para toda la vida. Administración: Barbierl, 3 moderno. Madrid 
que no han sido pagados, a sus legíti 
Otras notas mos dueños, y los que necesite el Esta-
. i do para sus fines que los adquiera, in-
demnizando a los propietarios. Que se • 
restablezca pronto esta doctrina jurídi- j 
ca, que sólo puede quebrar cuando un i 
país tiene la desgracia de caer en las; 
manos de los vándalos de octubre». 
E n «Informaciones», bajo el título 
Ese muñeco no hay quién lo vista»: T i e r r a S a n t a y E g i p t o 
15 agosto-8 septiembre. Cuotas reducidas I ¿ u ¿ traficantes de los bajos fondos de 
para profesores y maestros. Informes:! j política se han empeñado en hacer 
Patronato Pro Roma y Palestina, Puer- , , - , 
taferrisa. 14. Barcelona, o en su Delega-
ción: Madrid, Av. Pi y Margall, 5. 
¡La mejor sastrería en trajes de comu-
nión. PRECIADOS, 38. 
• R 1 » a • r liBlllllBliüHilBiBII 
del señor Sánchez Román un persona^ 
je mesiánico. Inútil pretensión. Por nur 
cha ropa que le echen encima—y toda 
le viene ancha—se le verá siempre el 
chuzo. Agente de Azaña, segundón de 
Indalecio Prieto, el señor Sánchez Ro-
mán será siempre un hombre peligro-
so y hasta peligrosísimo; pero nunca un 
prestigio que logre la confianza del país. 
Detrás de él está todo eso turbio, enve-
. nenado, antipatriótico y antisocial que 
Cortinas suspendidas con poleas Invisl- „ _ f j-h^..^,. jdi fan~n ia BO„¿--
BlBlBilBIIIlIBlBIfBl'iPI bles- Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A : tr^0' ae3Vues aei rango, ia sangre 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 17 Ias ^grimas de que habló Martínez 
n 1 Barrio, la tragedia de octubre. Las gen-
OITI ^ i c q a T>f a •7im\e t̂es Pacíficas, los ciudadanos probos que 
l \ l l i L < V J J i l i i b A JT L A ^ L i C J í j saben bien el papel de víctima que Íes 
Solicite catálogos. Composturas garantí- reservan los inspiradores de la revolu-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. Fuen- ci6n, le miran con el mismo sobresalto 
carral, 7, entresuelo, Madrid. que a un encantador de serpientes». 
B a s t o n e s p i a n o s " R O L L " 
I N S T A U C I O K E S 
F R I G O R I F I C A S 
C O M P L E T A S P A R A 
B A R E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
S I S T E A 1 A R U G S 
G E N E R A K i E L E C T R I C 
fi.l.C.C. Z Ü R B A N ( I 1 4 
E X P O S I C I O N : A V . E D U A R D O D A T O 9 
D E L E G A C I O N E S y A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A 
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio ( E . A. J . 7, 
374 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
9,30: Fin de la emisión.—11,30: Trans-
misión del concierto que interpretará 
en el Retiro la Banda Municipal de Ma-
drid.—13: Campanadas. Música varia-
da.—13,30: Sexteto de Unión Radio.— 
14: Cartelera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio.—15: Música 
variada.—15.30: Sexteto de Unión Ra-
dio.—16: Fin de la emisión.—17: Cam-
panadas. Música variada.—17,30: "Guia 
|del viajero". Música variada.—1S: Re-
seña semanal de arte. Recital de vio-
lín. Ciclo de conferencias de la V Se-
mana Nacional de Higiene Mental. P^rag-
mentos de zarzuelas del maestro Vives. 
Il9: Música de baile.—21: Concierto por 
el Sexteto de Unión Radio.—22: Cam-
panadas. Cante flamenco.—23,13: Mú-
sica de baile.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España fE. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: " E l ruiseñor de la huerta"', 
"Julieta y Romeo", "Carmen", " L a del 
Soto del Parral", " E l cazador maldito", 
"Fantasía en re", "Ojos negros", "Peer 
Gynt". — 15,30: F i n . — 17,30: Programa 
variado. "Ninchi locutor".—19: Música 
de baile.—19,30: Fin.—22; Música aelec-i 
ta. — 22,45: Intermedio nocturno.—23:i 
|Una hora de música de baile. — 24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.— (Oonda de 50 ¡ 
metros).—10 mañana, hora española. 1 
Lectura de la Santa Misa para loa en- ¡ 
ferinos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 3: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado de Unión Ra-
dio " L a Palabra".—13: Campanadas. 
(Programa del día. Música variada.—1 
! 13,30: Sexteto de Unión Radio 14:1 
Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: Sexteto de 
Uiííón Radio.—15: Música variada.—j 
15,30: Sexteto de Unión Radio.—16; Pin! 
de la emisión.—17: Campanadas. Mú-¡ 
sica ligera.—17.30: "Guía del viajero".! 
Música ligera.—18: Relación de nuevos! 
socios de la Unión de Radioyentes. Ci-j 
cío de conferencias de la V Semana 
Nacional de Higiene Mental. Concierto 
por el Sexteto de Unión Radio.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Con-
cierto por el Sexteto de Unión Radio.— 
19,45: Los problemas de interés nacio-
nal.—20,15: " L a Palabra. Recital de 
canto.—21: Conversaciones con el mi-
crófono. Presentación del notable can-
tor de Jazz.—22: Campanadas. Infor-
mación taurina.—22.05: "La Palabra". 
Selección del acto primero de la ópera 
Carmen". Información deportiva y ci-
nematográfica.—23.30: Música de baile. 
23,45: "La Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 1 
T U B O . 7 ^ 
Radio España.— (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Pam. pam, pam". 
"Sonata apassionata", "Negra consenti-
da", "Cavalleria rusticana", "Airifios Al-
res", "Canción de la hilandera", "Eva". 
15,30: Fin.—17.30: Sintonía. Concierto ds 
banda.—18.45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Charla deportiva. Noticias. Mú- . ., , 
sica de baile.—19.30: Fin.—22: Orquesta P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 
de la Estación: "Egmont", "Gigantes y T IMIIE APA*TI 
cabezudos", "En un mercado Persa", 
"Critica taurina". "Canciones". Orqus«-| 
ta: "Rapsodia Napolitana", "Chitorrata 
exótica", "Fausto", "Czardas".—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias.—24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
l i m p i e s © l o s d i e n t e s c o n 
D e n s / e l d e n t í f r i c o s u a v e 
c o n s a b o r a m e n t a d u l c e . 
D e n s p r o t e g e e l e s m a l t e ; 
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Una escena de "Ana Vickers", la gran superproducción 
Radio, interpretada por Irene Dunne, Walter Houston, Con-
rad Nagel, E d n a May Oliver y Bruce Cabot, que mañana se 
estrena en Avenida 
M OFRECE EN ESTH TEM-
'OPULfll Lll 6I1ÍN Sü-
PERPRODÜCCION DE RADIO 
" M IÍICKERS" 
E l retraso en la llegada a Euro-
pa de esta película perrñitirá al pú-
blico madrileño admirar en tempo-
rada popular la gran superproduc-
ción Radio "Ana Vickers", de fama 
universal, magnífica, de dirección y 
de reparto, de interés y de presen-
tación. 
Difícilmente ninguna otra actriz 
podría igualar la maravillosa labor 
de la genial y bellísima Irene Dun-
ne en "Ana Vickers". Como "par-
tenaire", Walter Houston está a la 
altura de su fama. Y completan el 
elenco de primeras figuras la gran 
característica Edna May Oliver, 
Conrad Nagel y Bruce Ca,bot, todos 
ellos lo bastante conocidos del pú-
blico para que precisen de elogios. 
E n la primera parte del progra-
ma, y a petición de numerosísimo 
público, se reprisará el gran "film" 
en tecnicolor "La cucaracha", que 
tan clamoroso éxito de crítica y es-
pectadores alcanzó al ser estrenada 
esta temporada en el mismo local. 
E s de esperar un verdadero 
triunfo del gran programa que 
ofrece desde mañana el Avenida. 
Una escena de "Hombres de 
Aran", el grandioso "film" in-
g lés que mañana entra en su 
tercera semana en el Cine 
Madrid-París 
I R O S A S D E L S U R " 
C i n e M a d r i d - P a r í s 
Clamoroso éxito de la gloriosa 
película 
H o m b r e s d e A r a n 
que mañana entra en su terce-
ra semana de proyección. 
E X T R A O R D I N A R I O "FmVT' 
INSPIRADO E N L A VEDA D E 
STRAUSS 
L a vida del glorioso Johann 
Strauss, pródiga en sugerencias 
sentimentales y anécdotas románti-
cas, ha servido de tema para uno 
de los mejores "films" salidos de 
los estudios alemanes. "Rosas del 
Sur" es un "film" en el que el in-
terés argumental se mantiene vivo 
desde la primera a la última esce-
na. Todo el "film" está ambientado 
en Viena, y las melodías más bellas 
de Strauss sirven de fondo musi-
cal a este extraordinario y gran-
dioso "film", que mañana se estre-
na en el "cine" del Callao. 
Strauss, que en el último tercio 
del siglo X I X era el hombre más 
admirado de Viena, hasta el pun-
to de que se le llamaba " E l réy del 
vals", aparece en "Rosas del Sur", 
interpretado por Paul Horbiger. Ol-
ga Limburg es la primera actriz 
de este "film", que ha sido dirigido 
por Walter Jansen, uno de los me-
jores realizadores europeos de este 
momento. 
L a película está presentada con 
un lujo y una fastuosidad inusita-
das, y al ser presentada por Cifesa 
en el Callao, ha de obtener, segu-
ramente, el mismo rotundo éxito 
logrado en las grandes ciudades 
europeas. "Rosas del Sur" será el 
acontecimiento de la próxima se-
mana. 
zá", que mañana estrenará el ele-
gante Rialto: 
Título original, "Aunt Sally"; 
producción, Gaumont British; dis-
tribución, Atlantic Films; argu-
mento y dirección, Tim Whelan; 
opereta, "Guy Bolton"; diálogo y 
guión, Austin Melford y A. R. Raw-
linson; música, Harry Woode; bai-
les. Edward Royce. 
Reparto: Sally Bird, mademoise-
11 e Zazá, Cicely Courtneidge; Mi-
chael King Kelly, Sam Hardy; 
Queenie, Phillis Clare; Billy, Bllly 
Milton; Cloves Clarke, Hertley Po-
wer. 
Los dominadores de la revista 
seguirán siendo los ingleses, como 
bien nos lo tienen demostrado en 
" M a d e m o i s e l l e Z a z a " 
Estos son los datos esenciales 
del gran "film" "Mademoiselle Za-
B A R C E L O 
continúa con sus éxitos de ple-
na temporada. 
Mañana limes 3 
DOS HORAS CONSTANTES 
D E RISA 
Primero: 
U n a d e m i e d o 
E l último éxito español 
Segundo: 
D o s e n u n o 
Comedia musical alemana de 
gran comicidad, por F R I T Z 
K A M P E R S 
Eddie Cantor en "Escándalos 
romanos", su mejor creación, 
que mañana presenta el Bilbao 
Alfonso Muñoz, protagonista 
de "Don Quintín el amargao", 
primera superproducción na-
cional U l m ó f o n o 
A V E N I D A 
M A Ñ A N A 
R e p o s i c i ó n de 
L A C U C A R A C H A 
( a p e t i c i ó n del p ú b l i c o ) 
y 
E S T R E N O 
A n a V i c k e r s 
P o r I r e n e D u n n e 
W a l t e r H o u s t o n 
E d n a May Oliver, 
Conrad Nagei 
y Bruce Cabot 
E S UN " F I L M " RADIO. . . 
N A T U R A L M E N T E 
sus producciones "Siempreviva" y 
"Chu-Chin<Jhow", donde consiguie-
ron de forma admirable manejar 
los conjuntos coreográficos con 
acierto inigualable. 
Ahora le toca el turno a. "Made-
moiselle Zazá", en la que luce sus 
portentosas cualidades de cantante, 
bailarina y actriz la eminente Ci-
cely Courtneidge. 
E n "Mademoiselle Zazá" veremos 
un argumento interesante, en el 
que se encuadran números musica-
les de gran efecto. 
E s "Mademoiselle Zazá" la cinta 
que nos ofrece un soberbio espec-
táculo fino, alegre y sumamente 
bello. 
"Mademoiselle Zazá", que se es-
trena mañana en Rialto, gustará 
al público aficionado. 
MAÑANII EN'ACTUALIDADES "LA 
GRAN SEMANA WALT DISNEY" 
Al igual que el año pasado por 
estas fechas, la dirección del "ci-
ne" Actualidades, que posee la ex-
clusiva de estreno de los famosos 
Ann Hope en "Mademoiselle Zazá", superproducción in-
glesa que mañana se estrenará en el Rialto 
Una escena del graciosís imo "film" "Dos en uno", que ma-
ñana presenta como base de un magnífico programa el 
Cine Barceló 
dibujos en negro y colores del ge-
nial Walt Disney, ha organizado, 
a partir del próximo lunes, un ho-
menaje al aplaudido dibujante, re-
copilando en un solo programa sus 
producciones de mayor éxito de la 
actual temporada, sin olvidar la pe-
lícula que ha conseguido el mayor 
éxito mundial en la temporada an-
terior: "Los tres cerditos". 
E l programa, compuesto de los 
divertidos dibujos en negro del sa-
ladísimo Mickey Mouse, titulados 
"Mickey y el gigante", "Robinson 
Mickey", "Mickey y los piratas", y 
las Sylly Symphonies en colores, 
habladas y cantadas en español, 
"La gallina sabia", " E l ratón vola-
dor", "Los tres cerditos" y " E l lo-
bo feroz", causarán la alegría de 
los niños y la gran satisfacción de 
los mayores, que podrán gozar de 
un espectáculo amenísimo y de un 
depurado gusto artístico, que nin-
P R E N S A 
Mañana lunes, estreno 
U n c r i m e n 
e n l a n o c h e 
Director: 
G . W . P A B S T 
Producción U L M O F O N O 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
M a ñ a n a lunes, E S T R E N O 
del "film" "Metro Goidwyn 
M a y e r " 
L a s o m b r a 




sequiado con uno más importante. 
Por último, al ñnal de la función 
se celebrará un sorteo diario de 
cinco grandes álbumes de las me-
jores producciones de Walt Disney, 
en el que tomarán parte todos los 
billetes vendidos en el día, publi-
cándose al día siguiente en la pan-
talla los números que hayan sido 
agraciados con los cinco formida-
bles álbumes. 
Completarán tan interesante pro-
grama los noticiarios de informa-
ción mundial, con los últimos acon-
tecimientos de la semana. 
" T R E S L A N C E R O S 
B E N G A L I E S " 
Mañana lunes entrará en su ter-
cera semana de proyección en el 
"cine" San Miguel la grandiosa pe-
lícula Paramount "Tres lanceros 
bengalíes". 
Después de las tres triunfales 
semanas del Callao, la continuidad 
de este excepcional "film" le ase-
gura con toda justicia el dictado 
del más grande éxito del año. 
E s inútil insistir acerca de los 
méritos de "Tres lanceros benga-
líes", porque no hay un solo afi-
cionado al "cinema" que no la ha-
ya admirado, de tal modo que los 
llenos actuales de San Miguel los 
forman espectadores que vuelven a 
ver esta película varias veces. 
Por eso es de esperar que el éxi-
to se prolongue toda la semana. 
Rozenberg en el "film" de 
Pabst "Un crimen en la no-
che", que mañana se estrena-
rá en el Cine de la Prensa 
C I N E M A B I L B A O 
Desde mañana, lunes 3 
E s c á n d a l o s r o m a n o s 
L a mas graciosa película. 
La más maravillosa revista 
por KDDIK CANTOlt 
Hoy, último día de 
N a d a m á s q u e 
u n a m u f e r 
E n español, por B E R T A SIN-
GERMAN 
Dirección, P a b s t ; intérpretes, 
Madeleine Soria, Colette Darfeuil. 
Rozenberg, Etchepare y Pitouto: 
producción, Vía-Film. 
Carácter del "film".—De intriga, 
emoción. Sin ser un "film" policía-
co, se le asemeja en cierto modo 
por su interés y lo que apasiona 
el descubrimiento del asesino. Tie-
ne una gran fuerza dramática. 
Pabst es, como siempre, el direc-
tor que sabe provocar las tensio-
nes más humanas en las películas 
que dirige. E l prestigio de Pabst 
basta para que sea una garantía 
de gran película. E l argumento, lle-
no de misterio, y el desenlace, ase-
guran un éxito descontado a este 
"film". 
Técnica.—Esta es la última pe-
lícula que ha dirigido Pabst, y, por 
tanto, la que reúne mayores con-
quistas técnicas. Su principal mé-
rito estriba en el interés creciente 
con que se desarrolla la intriga, 
haciendo que el público siga sin 
decaer un instante, con la máxima 
emoción, todas las escenas del 
"film". 
Interpretación.—Madeleine Soria 
y Rozenberg, verdaderamente im-
F u e n c a r r a i 
( T e l é f o n o 
3 1 2 0 4 ) 
Mañana lunes 
P E L I R R O J O 
Creación cumbre de R O B E R T 
L Y N E N , el niño prodigio de la 
pantalla europea. Ganador del 
famoso concurso internacional 
de California. 
presionantes en sus dramáticos pa-
peles. Colette Darfeuil, Etchepare 
y Pitouto, eminentes en sus inter-
venciones. Todos los actores ponen 
de su parte lo preciso para que la 
interpretación no decaiga. Además, 
Pabts les guía, y eso basta para 
asegurar y poner a punto los difi-
cilísimos papeles. 
EL REPARTO OE LA PRIMERA 
IACI0NAL DE 
Fl 
gún otro dibujante ha podido lo-
grar en el "cinema". 
L a empresa del "cine" Actualida-
des, de acuerdo con la Sociedad ge-
neral de Librería, obsequiará a to-
dos los niños con cuentos, y, ade-
más, todo aquel que presente diez 
ejemplares de los pequeños cuentos 
que se darán a la entrada, será ob-
" U N C R I M E N E N L A 
N O C H E " 
He aquí las características de la 
superproducción que Filmófono 
presentará mañana en la Prensa: 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por los más notables raquetistas 
PARTIDOS D E "ASES" 
De todas partes de España nos 
escriben interesándose por el re-
parto de la primera película na-
cional de Filmófono. Ello indica el 
acierto de la elección del asunto, 
tan madrileñísimo, de "Don Quin-
tín, el amargao", la obra, acaso, 
más popular de Carlos Arniches y 
Jacinto Guerrero. 
Correspondiendo a esa curiosi-
dad, tan favorablemente significa-
tiva, vamos a dar hoy los nombres 
de los artistas contratados para 
desempeñar los principales papeles 
de "Don Quintín, el amargao", pro-
ducción nacional de Filmófono, cu-
yo rodaje comenzó el día 20 de ma-
yo en los estudios C E . A., de Ma-
drid. Son los siguientes: Alfonso 
Muñoz, para el protagonista; Ana 
Una maravillosa escena del formidable "film" basado en 
la vida de Strauss "Rosas del Sur", que mañana estrena 
el aristocr&tico Callao 
Ricardo Corte?, y Virginia Bruce ea " L a sombra de la 
duda", superproducción M. G. M. que mañana se estrena 
en el Palacio de la Música 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
" F I L M " I N G L E S ' D E GRAN ESPECTACULO. . . LOS NUMEROS 
MUSICALES MAS MODERNOS Y LAS MAS B E L L A S "GIRLS".. . 
DISTRIBUIDA POR ATLANTIC FILMS 
María Custodio, para el tipo de 
"Teresa"; Luisita Esteso, para el 
de "Felisa"; Isabelita Nájera, para 
el de "Margot", y Fernando de 
Granada, para el de "Paco". L a so-
la exposición de estos nombres bas-
ta para hacerse una idea de la 
calidad de intérpretes que Filmó-
fono estima necesaria para el lo-
gro de su primera gran producción 
nacional. 
B A R C E L O 
"UNA D E MIEDO' 
ñámente nuestra, surgen las esce-
nas, entre las risotadas del públi-
co, que admira tan graciosísima 
parodia. 
"DOS E N UNO" 
C o p i a m o s de la crítica de 
"A B C", de Miralles: "Fritz Kam-
C A L L A O 
MAÑANA 
Que se exhibirá en primer lugar, 
es la última y ya famosa película LUNES 
cómica hecha en España y por es-
pañoles; con la gracia tan genui- p-n-mr-urt 
E S T R E N O 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana lunes, sensacional 
acontecimiento. 
G R A N S E M A N A 
W A L T D I S N E Y 
con sus mejores producciones 
E N N E G R O Y E N COLORES 
M I C K E Y Y E L GIGANTE. E L 
RATON VOLADOR. M I C K E Y 
Y LOS PIRATAS. L A GALLI-
NA SABIA. ROBINSON MI-
C K E Y , Y LAS CADA DIA MAS 
A PLAUDIDAS: 
" E l l o b o f e r o z , , y 
" L o s t r e s c e r d i t o s " 
NOTA.—Todos los niños se-
rán obsequiados con cuentos por 
la Sociedad General de Libre-
ría, y además se celebrarán sor-
teos de sus famosos álbumes 
Mickey y Sylly Symphonies. 
pers..., su figura grandota, su ros-
tro risueño y expresivo, en un pa-
pel de "Cara dura" germanizado-
Todo él la película, y, sin embar-
go, el interés no decae, su presen-
cia no cansa y la risa del especta-
dor no cesa hasta el final. 
L a comedia es divertidísima, tie-
ne base para sacarle un partido ex-
traordinario, y su director, Mac 
Fric, la ha llevado con acierto y 
pulcritud indudables..." 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 4 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tiva, casi todas las mujeres del país, sin distinción de 
clases. 
E n la procesión iban contados hombres; éstos olvi-
daban de día en día el camino de la iglesia. 
E l rocío mañanero había dado mayor consistencia 
a la arena que cubría el suelo de las avenidas rectas, 
tiradas a cordel. Los fieles, que caminaban forma-
dos en dos filas, iban dejando impresas las huellas de 
sus pies. L a hierba parecía más verde y lozana que 
nunca. Todo tenía una frescura nueva y la Naturale-
za acordaba sus elementos para cantar a la Madre 
de Dios. 
Un gran silencio se hizo, grave y solemne, duran-
te el cual no se oyó sino el batir de alas de las go-
londrinas que volaban raudas por el espacio descri-
biendo amplios círculos. E l Padre Cazaux, revestido 
de roquete y estola, se arrodilló en el reclinatorio co-
locado de antemano y rezó un misterio del Rosario. 
E l rugoso y retorcido tronco de la glicina, semejante 
a la serpiente del Paraíso, parecía morder el pilar 
de la galería como si el mal espíritu fuera presa de 
un acceso de rabia impotente al contemplar los ho-
nores que se le rendían a Aquella que le aplastó la 
cabeza con sus pies. 
Los cánticos a Nuestra Señora de Buglose estalla-
ron entonces tiernos, dulces, hondamente emotivos, 
con todo el encanto que les prestaban las voces in-
fantiles de las cantoras, Rómana se sintió conmovida 
hasta lo más profundo de su alma. 
Le faltó poco para creer que era a ella a quien 
el Niño Jesús bendecía especialmente con su manita 
levantada en el aire. E r a tan grande su emoción que 
la joven se ocultó detrás de un cedro de tronco cor-
pulento para hurtarse a las miradas furtivas que la 
acechaban. 
¿Por qué, además, había, de ponerse en evidencia 
y mostrarse a las gentes? En aquel momento ella no 
era nadie; desde luego, no era la dueña de la casa 
ni podía serlo, puesto que estaba allí la Virgen, reina 
y señora de todo lo creado. 
E l sentimiento de su indignidad la anonadó. Casi 
no podía pensar más que en las páginas manuscritas 
que desde la noche anterior dormían en el fondo de 
unos de los cajones de su mesa de trabajo, 
¡Se le aparecían ahora tan diferentes de como ella 
las juzgara cuando las escribió en una especie de hip-
nosis! ¿Podían ser consideradas, en realidad, como 
una obra de arte, como una manifestación literaria? 
¡Oh. no, de ningún modo! Antes que nada consti-
tuían algo ruin y bajo, bastante por sí solo para aver-
gonzarla, para hundirla en el sonrojo. ¿Acaso no es 
el pájaro infinitamente más bello que el gusano? 
¿Cómo podría sostenerse, y con qué argumentos, que 
el bien es menos interesante y menos digno de estu-
dio que el mal, que se arrastra a ras del suelo, en-
fangándose y manchando con su solo contacto a los 
seres y a las cosas? ¡Cuánto más difícil es y cuántos 
más sacrificios son necesarios «para desplegar las alas 
y volar hacia la luz remontando el espacio! 
Un velo acababa de desgarrarse en el alma de Ro-
mana. Hasta aquel momento había imaginado que 
era suficiente con tener limpia la conciencia. De pron-
to se dio cuenta de que no bastaba esto sólo, de que 
era necesario, además, acumular gracia de una ma-
nera incesante para estar a todas horas en condicio-
nes de defenderse contra los enemigos exteriores, de 
desarmarlos y vencerlos, de no caer en sus manos. 
"Mañana mismo, sin dejarlo para otro día—deci-
dió la joven, haciéndose a sí misma una solemne pro-
mesa—, iré a visitar al Padre Cazaux. Necesito con-
fiarme a él. Estoy demasiado sola... Y esta soledad 
que me rodea parece como si fuera a ahogarme, co-
mo si me asfixiara*'. 
E l misionero se volvió en aquel preciso momento, 
terminadas las últimas oraciones; se apoyaba en un 
bastón para poder andar y estaba muy pálido toda-
vía; pero su rostro, adelgazado por el sufrimiento, 
que una luenga barba gris alargaba, tenía esa expre-
sión de serenidad que distingue a los santos. Su ro-
sario, de cuentas blancas y negras, que llevaba pen-
diente de la cintura, sonaba cada vez que el religio-
so daba un paso. 
Romana se mezcló a los grupos de humildes feli-
greses y, con un corazón nuevo que ofrecía la san-
gre de sus heridas al Divino Maestro, recibió en la 
iglesia la bendición dada al pueblo por el sacerdote. 
Aquella noche, cuando Quitería dormía el sueño pro-
fundo y reparador de las gentes sencillas y rectas a 
quienes no desvelan los remordimientos, la señorita 
de Delmoulens abrió el cajón en que guardaba el fru-
to venenoso de sus horas de amargura y de escepti- i 
cismo. Cogió las cuartillas con trémula mano y, sin 
atreverse a mirarlas por el temor de que desfalle-
ciera su ánimo, las llevó a la cocina. E n el fogón 
dormían las brasas de la lumbre ocultas bajo una es-
pesa capa de ceniza. Romana avivó el rescoldo, so-
bre el que echó una brazada de sarmientos secos. Un 
instante después alzóse una llamarada roja entre chis-
porroteos crepitantes. 
. Con un movimiento rápido, para vencer cualquier 
género de vacilación, la joven arrojó a la hoguera las 
páginas escritas en una noche de fiebre. E l nuevo 
auto de fe no necesitó mucho tiempo para quedar 
consumado. Antes de un minuto, los papeles se ha-
bían convertido en pavesas que el más leve soplo 
aventaría, dispersándolas para siempre. Romana qui-
so, sin embargo, terminar su obra justiciera ,y por sí 
misma arrojó las pavesas por la ventana de la coci-
na para que el viento se las llevara lejos, sin que de-
jaran rastro. Hecho lo cual, volvió a cubrir de ceniza 
las brasas. E l sacrificio estaba hecho. Le había cos-
tado mucho trabajo consumarlo, pero una vez reali-
zado experimentó una grata seusación de bienestar, 
como si se hubiera descargado de un gran peso que 
la agobiara. Y a que no la felicidad, la paz descendía 
sobre ella. 
De regreso en la biblioteca tuvo unos instantes de 
vacilación antes de decidir lo que debía hacer. ¿Acos-
tarse? ¡Oh, no!, sería inútil, porque el sueño huiría 
de sus párpados, estaba segura. ¿Leer, entonces? Sí, 
leería para no pensar; lo mejor que podía hacer era 
absorberse en el pensameinto de los demás. 
Tendió la mano hacía el cajón en que había guar-
dado los libros que le prestara tía Herminia y, al 
azar, cogió uno. También al azar, lo abrió y su mi-
rada fué a caer sobre estas líneas: 
"En el fondo de toda renunciación, de todo sacri-
ficio, de todo despojamiento, hay amor." 
No sintió necesidad de ir más lejos en la lectura: 
aquel pasaje, por corto y breve que fuera, le había 
llenado por completo el corazón: el amor. ¡Oh, y có-
mo se sentía hecha para el amor, para amar y ser 
amada! ¿Es que no había temblado llena de com-
pasión con sólo pensar en la desdichada joven a quien 
por un momento alucinó el sombrío precipío por el 
que estuvo a punto de despeñarse? ¿Y no se habia 
estremecido con infinita ternura en presencia de la 
virgen? Pero hasta entonces no había querido dete-
ner su pensamiento en esta corriente divina que des-
ciende del cielo, y. después de haber fecundado nues-
tras almas, refresca cuanto nos rodea y vuelve otra 
Sficios01610 lleVand0 nuestras d i o n e a y nuestros sa-
Ahora ya su pensamiento no podía apartarse de es-
ta idea que le era particularmente grata, que perfu-
maba intensamente su espíritu. 
" E l amor sólo puede curarse con el amor—murmu-
ró quedamente en el silencio de la noche—. Yo quiero 
amar,,," 
X V 
Al día siguiente, tan pronto como el sol aplacó sus 
ardores, Romana Delmoulens salió de la Hostería pa-
ra dirigirse a la casa rectoral, en la que se había ins-
talado el Padre Cazaux, 
Filomena, la anciana sirviente, la vió llegar, y an-
tes de que la visitante pusiera el pie en la escalina-
ta que daba acceso a la vivienda salió a û encuentro 
con grandes demostraciones de júbilo, 
—¡Oh, señorita Romana!—exclamó en el dialecto de 
la región—, ¡Qué cara se vende usted! Esta mañana, 
sin ir más lejos, me lo hizo notar el Padre, 
—¡Ah!, ¿s í? ¿Qué dijo? 
— L a creía a usted ausente de Pcyrelane y sólo sa-
lió de su error al verla en la procesión,.. ¡Qué con-
tento se va a poner y cuánto va a agradecerle la vi-
sita! 
Las paredes del modesto vestíbulo de la casa rec-
toral estaban cubiertas en toda su extensión de ma-
pas y cartas geográficas de la región de Nigeria, que 
el buen párroco gustaba de tener a la vista por tra-
tarse de las tierras remotas que había evangelizado 
su hermano. Simples manchones de varios colores, es-
maltados de raros nombres muchas veces indescifra-
bles, los mapas, que nada podían decir a los indife-
rentes, constituían, sin embargo, una lección viva de 
abnegación y de sacrificio para los iniciados que sa-
ben ver. 
Y Romana era una de las muchas personas indife-
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E l dia 5 de junio de 1835 Jaime Bal- donde los militares s u e l e n turbar la 
mes recibió, en la Universidad de Cer- 'quietud de los estudios», y ninguna tan 
vera, el grado de bachiller en Cánones,: adecuada como «la fidelísima ciudad de 
"gratis" y "nemine discrepante", como Cervera, leal en todo el tiempo que 
correspondía a su máxima categoría in-
telectual. Había entrado en la Univer-
sidad hacia nueve años, en octubre de 
ocuparon los enemigos aquel princi-
pado». 
Difícil fué a la ciudad agraciada lo-
1826, gracias a la beca para el Colegio grar en los primeros años un edifico 
Real de San Carlos con que el Obispo'donde instalar decorosamente los estu-
de Vich, don Pablo de Jesús Corcuera, 
dió remedio a su pobreza y ocasión de 
estudio a su extraordinaria mentalidad. 
Cuando Balmes ingresó en Ccrveca 
tenia diez y seis años y había cursado, 
en el seminario de Vich, tres años de 
Gramática latina, dos de Retórica y 
otros tres de Filosofía. Un curso de 
dios de Filosofía, Cánones y Leyes, 
pues los de Medicina y Cirugía queda-
ban en Barcelona por el momento. Pu-
do abrirse el curso por primera vez ei 
7 de enero de 1715, en el convento de 
los mínimos de San Francisco de Pau-
la. E l remedo de Universidad arrastra-
ba lánguida vida, blanco de burlas y 
Teología que había estudiado no le valió j rivalidades, hasta que el rey, deseoso 
en la Universidad cervariense. E n ella de «hacer de Cervera una gran ciu -1 
dad", dió el decreto de erección, se-
ñaló rentas a la Academia, confirmó 
su monopolio docente en" Cataluña y 
encomendó los planos de su edificio al 
Enero.—San Raimundo (7). San An-
tonio Abad (17), San Sebastián (20) y 
la Conversión de San Pablo (25). 
Febrero. — La Purificación (2). el 
Santo Misterio de Cervera (6). San 
Matías (24) y Carnaval. 
Marzo.—Santo Tomás de Aquino (7i, 
San Gregorio (12), San José (19). San 
Benito (21), Anunciación (25). Vier-
nes de Dolores y desde el domingo ñc. 
i Ramos hasta el de Quasimodo. 
Abril.—San Jorge (23) y San Mar-
cos (25). 
Mayo.—San Felipe (1). la Invención 
ros y velar por los estudiantes. k la Cruz (8). Aparición de San Mi-
E l cancelario nombraba cada dos años &uel (8). San Isidro 15) San Fer-
nando (30), Ascensión, los tres días de. 
Pascua de Pentecostés y Corpus. 
Junio.—San Bernabé (11), San A.n-1 
' Los colegiales de San Carlos tenían 
obligación estricta de asistir con pun-
tualidad a las cátedras universitarias y 
de dar en ella a los demás ejemplo de 
aplicación. 
Vida estudiantil 
Los estudiantes que no tenían cabida 
en los colegios vivían como pupilos en 
casas de la ciudad; pero es interesante 
! observar que había todo un régimen le-
gal para evitar abusos de los hospede-
dos tasadores de casas, hombres ínte-
gros, que debían ser forasteros, visitado-
res y tasadores de todos los hospedajes. , 
Quien quería tener casa para estudian- itonio de Padua (13). San Juan Bau-
f„„ ,j„u,-„ v,«„«v.i« i;™v,„ío .i^i „ o y , - tista (24.) v San Pedro (29). 
Balmes , a los veinticinco a ñ o s , 
cuando se d o c t o r ó en Cervera . 
ingeniero don Francisco Montagut. Lasi ( A m p l i a c i ó n de una miniatura de ¡diantes y no podía abandonar la ciudad 
obras marcharon lentamente y con 
tan1-! gastos, que es fama que el re-
gio Mecenas llegó a pensar que las fa-
bricaban de oro. Nació a la vida de 
este modo, bajo reales auspicios, la 
Universidad de Cervera, «Athenas bor-
bónica», puesta expresamente por su 
fundador bajo el patrocinio de Nuestra 
Señora, en el misterio españolisimo de 
su Concepción Inmaculada. 
El edificio 
L a primera piedra de la Universidad 
de Cervera se puso el dia 19 de diciem-
bre de 1718, trigésimoquinto cumple-
años de Felipe V rey fundador. No se 
terminó la construcción hasta cuarenta 
y cuatro años después. 
E l 18 de octubre de 1762 se abrió el 
curso con la inauguración del teatro 
mayor escolar, última parte de la gran 
obra. Debe hacerse notar, sin embargo, 
que hasta nuestros días ha quedado en 
el edificio "algo" por concluir. L a idea 
del monarca fundador fué llevada a 
realidad con tanta magnificencia, quej 
el canciller Dou pudo decir, cuando sej 
decretó en 1822 el traslado de la Univer-! 
sidad a Barcelona: "Dicho edificio es! 
magnífico, formado con todas las opor-j 
tunidacles que puede desearse en un es-j 
tableciníiento literario; es, sin duda, el 
mejor del Reino, con dirección al fin con 
que se hizo." 
E l edificio es un gran rectángulo, cor 
su fachada principal al noroeste, dividi-
do en su interior por dos alas de edi-
ficación, de modo que tiene tres gran 
estudió después, interrumpidos por las 
guerras civiles de la época, los nueve 
años de Teología necesarios para reci-
bir el grado de doctor «de pompa». 
Días después se hacía bachiller en Cá-
nones y abandonaba las aulas de la 
Universidad para recluirse en Vich, ni-
do del águila, de donde había de em-
prender el vuelo más tarde hasta las 
cumbres de la celebridad española y 
europea. | 
Balmes fué la última gloría de la 
Universidad de Cervera, la gran aca-
demia borbónica, breve de vida, pero 
rica en historia y en ciencia. Al re-
cordar hoy el centenario balmesiano, 
es de sumo interés rememorar los he-
chos y la vida azaroza de la Universi-
dad cervariense, última de las clásicas 
Universidades españolas. 
"Borbonia Athenas" 
E l primei Borbón de España, Feli-
pe V de Anjou, decidió, en 1714, tras-
ladar a la ciudad de Cervera, en Lérida, 
el Estudio general o Universidad de 
Barcelona. Dos días después de tomada 
al asalto la ciudad condal por el ma-
riscal duque de Berwich, tomaba Fe-
lipe V aquella resolución, fruto de di-
versas causas, entre las que no fué la 
más pequeña la enemiga que desde 
1701 había cobrado el rey nuevo al gim-
nasio barcelonés, a vueltas de motines 
y deslealtades durante la guerra de 
Sucesión. 
Había por aquella época nada menos ^ 
que seis Universidades abiertas en el des patios, dos de ellos casi cuadrados, r"(a^ulaidf.' rodeada de l a leyenda 
Principado de Cataluña: Lérida, B a r c e > un lado y otro de un ala media, don 
^ de esta el teatro, y otro rectangular, 
lona, Gerona, Tarragona, Solsona y espaciosísimo, abierto entre la fachada 
exterior y la interior, muy bella, de la 
iglesia. Mide el rectángulo total 115 me-
tros por 90. E l edificio, de dos pisos, 
tiene 17,50 metros de altura, en su ma-
yor parte, salvo el teatro mayor y las 
torres, que llegan hasta los 33. 
tes debía hacerlo con licencia del can-
celario estar graduado de bachiller, ser 
mayor de veinticinco años y tener reco-
nocimiento de vida probada por dos ca-
tedráticos. No podía haber en cada hos-
pedaje más de doce pupilos, ni podían 
pertenecer a diferentes Facultades. E l 
I bachiller comía y cenaba con los estu 
S e b a s t i á n Gal l é s . ) sin pérmico. . ^ „ „ 
' E l reglamento de la Tasa llegaba a 
enumerar y describir los muebles de los 
Abre a la plaza de Madoz una rica aposentos, según su clase y el coste de 
fachada barroca, ornada con la imagen: la pensión, así como la despensa o ali-
de la Concepción, y una descomunal co- mentación exigible. 
roña en lo más alto. L a fachada inte- Si los estudiantes andan de ordinario 
rior, tras el patio llamado de L a Ram- mal avenidos con la sede de sus estu-
bla, tiene una exquisita factura de un dios, no podía librarse Cervera de la 
sobrio jónico, y se corona con un fon- malquerencia juvenil, animada de otra 
tón marmóreo, donde la Sabiduría, en ta-¡parte por la rivalidad antigua de otras 
lie de matrona, llama a la juventud para ciudades de Cataluña. E l clima, las gen-
el estudio, mientras la leyenda del friso tes, la vida y la tierra de Cervera fueron 
recuerda la frase de los Proverbios: "Sa-
pientia aedificavit sibi domuin." 
Ocho escaleras comunican los pisos 
L a principal es de dos trazos y llega al 
vestíbulo del teatro mayor. Un amplio 
Tortosa, citadas por el orden de su an-
tigüedad. Determinó el rey fundar en 
Cataluña una única Universidad, dota-
da de espléndido edificio, asentada «m 
ciudad que no fuese «plaza de armas. 
E l sello de la Universidad. L a In-
'Mirabilis f a c t a est scientia tua 
ex me' 
El grado de <<pompa,, 
Una curiosísima ceremonia se reali-
zaba en la Universidad de Cervera pa-
ra la concesión del grado de doctor "en 
pompa". Balmes lo recibió el 17 de fe-
brero de 1835. 
Llegado el día de la ceremonia, se 
reunían todos los doctores y maestros 
de las Facultades en casa del cance-
lario, revestido con sus insignias, y 
acompañaban al graduando hasta el 
teatro mayor. Una vez en el salón, el 
graduando recitaba su discurso y el 
padrino hacía el elogio del graduando. 
E l cancelario entonces, tras los ruegos 
del graduando, concedíale el titulo y le 
exigía los juramentos académicos: de-
fender la Iglesia católica, el misterio de 
base de satíricas coplas, los llamados la concepción, los derechos de la Um- L a fachada barroca de la Universidad de C e r v e r a 
'Goígs deis Cerverins 
Los estudiantes no encontraban en 
versidad y los de la Corona. 
E n tiempo de Balmes se añadía a es-
Cervera una ciudad abundosa que sus- te jurament0 el de no seguir ni enseñar 
!°^!S^l*r_f j ^ ^ . " l ^ l l a doctrina de la Compañía de Jesús. 
¡Verdadero parricidio de una Universi-
dad, que tuvo sus mayores glorias en 
los maestros jesuítas, hasta la expulsión 
de Carlos I I I ! 
De seguida, entre pomposas fórmulas 
pobre que vivía a costa de la Universi 
dad. Entre la estudiantina se hizo cé-
lebre una canción, parodia de otra que 
cantaba el pueblo: 
"Ara en ve lo mes de malg, 
regalada primavera, 
los estudiants se'n van 
de la outat de Cervera. 
les noies enyosaran 
lo platillo i Tescudella." 
Y cuando llegaba el fin de curso, se 
iban los estudiantes gozosos, porque 
"Tan si es vila com ctutat . 
alió que s'en diu Cervera. 
a dius lo mer cor espera 
sortir-ne ben aviat." 
rrusola, ol padre Aymerich. el gran ¡en 1820 con el señalamiento como texto 
anatómico don Antonio Gimbernat, el de Teología de las "Institutions lugdu-
prodigioso Javier Despujol, que a los ¡nenses", prohibidas por Roma como jan-
nueve años disertaba sobre Dialéctica en senista en 1792. E l trienio constitucional 
la más pura latinidad; los juristas Bo-j 1820-23 presenció el uso de la Univer-
rrás,. Guau, Romea Torrecassana y Mo- sidad como cuartel, el grotesco docto-
liner. Y , sobre todo, el gran nombre de j rado del cabecilla constitucional Fran-
don José de Finestres y Monsalvo, de!cisco Bonet y el incendio del edificio por 
latinas, venía la "evocatio", y el gra-j quien dijo Mayans que "había nacido pa-j las escaramuzas civiles. Salvó la vida 
duando era subido al púlpito y se le po- ra enseñar, y maestro como él no le te-:de la Universidad la reacción realista; 
nía en los dedos el anillo (annulus) en nía Europa ni es fácil que lo tenga", ro-|pero ya eran inevitables la ruina econó-
señal de desposorio con la Sabiduría, manista y literato preclaro y preclarisi-1 mica y el desconcierto pedagógico, la 
Hecha la publicación solemne del nuevo |mo jurisconsulto. 
doctor, se le calzaban unos guantes | Y a en su última etapa, la Universidad 
blancos (chirotecae). símbolo de la pu-ide Cervera dió maestros y discípulos tan 
reza de costumbres, y se le entregaba: famosos como Dou y Torres Amat. Milá^des, por disposición de Salomarde, coin-
un libro (líber), emblema de la contmua y Fontanals y Camprodón, Martí de'cidente, para mayor escarnio, con la 
i aplicación. ; Eixalá y el padre Sala, Monturiol. in-! apertura de la Escuela de Tauromaquia 
I Entonces el nuevo doctor ya se po- ventor del "Ictíneo", y el general Prim, | de Sevilla. E n 1835. apenas salido Bal-
mes de sus aulas. Rubió y Ors inició la 
decadencia del profesorado y la falta de 
alumnos. De 1830 a 1832 Cervera es-
tuvo cerrada, como todos los Universida-
' A T R O N A £ 
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No podían faltar tampoco las clásicas i 
bromas de la estudiantina. E l Ayunta-
miento tuvo repetidos pleitos con la Uni-
versidad a causa del suministro de car-
nes. Un dia comenzó a salir de la Uní-1 
versidad una cuerda larguísima, de la I 
que tiraban con grandes gritos todos 
los estudiantes, como si llevaran algún ¡ 
peso muy grande. Llegó la cuerda hasta | 
la plaza del Ayuntamiento, y las gentes i 
salían intrigadas a puertas y balcones, j 
Al cabo de la cuerda había simplemente 
una sardina. 
sciisíbK» caí 
corredor rodea los patios, con una gran 
longitud de deambulatorio. E l teatro 
mayor o capilla universitaria, nave es-
beltísima de ámbito y de luces, ofrece 
la particularidad, rara en los templos 
de estar en el primer piso de la casa. 
'Suntuosos son el antiguo refectorio y las 
más importantes aulas. 
E n definitiva, el edificio, salvo algu-
nos amagos decadentes de barroquismo, 
es una bella muestra de la restauración 
clasicista en España. 
Cátedras y colegios 
Tuvo la Universidad de Cervera F a -
I cuitad de Medicina. Cánones, Leyes y 
Teología y cátedras de Gramática latina 
y griega. Letras humanas. Matemáticas 
y Artes o Filosofía. Las cátedras se dis-
¡ tribuían en "de propiedad o perpetuas", 
j"de regencia o temporales", "de ascen-
so" y "quebradas", atendiendo a su du-
ración y estabilidad. 
L a aprobación pontificia de la Acade-
mia obtúvose en 4 de diciembre de 1730, 
cuando Clemente X I I remitió su Bula 
i'^mperscrutabilis". Concedióse en esta 
jBula el privilegio de patronato activo y 
pasivo, otorgado al Claustro, de un ca-
¡nonicato o prebenda en cada una de las 
ocho catedrales del Pricipado y la in-
¡ corporación a la Universidad de Cerve-
ra de los dos colegios llamados de la 
Asampta o el Viejo, y de la Concepción 
0 el Nuevo, situados en Lérida hasta 
entonces. 
Además de estos dos colegios, ante-
riores a la Universidad, funcionaron en 
¡Cervera el Colegio de la Santa Cruz o 
de los Estudiantes pobres, y el Seminario 
llamado de los Ochenta, que en la mente!ves eran dias de asueto, salvo haber 
1 del regio fundador había de recibir a 
este número de colegiales distinguidos. 
lEl pensamiento no tuvo realidad hasta 
Régimen interior 
A l frente de la Universidad estaba, en 
virtud de los Estatutos fundacionales de 
Felipe V, el cancelario, dignidad que re-
unía las tres jurisdicciones: escolástica, 
gubernativa y eclesiástica. Para caso de 
enfermedad o ausencia existía un více-
cancelario. Había un Claustro de dipu-
tado, que trataba solamente de los asun-
tos financieros, y un Claustro pleno, for-
mado por los catedráticos, para los de-
más asuntos. 
Cada año elegía el cancelario cuatro 
consiliarios, encargados de celar, cada 
uno en su grupo, de los estudiantes na-
turales de Castilla, León y Navarra, de 
los de Aragón y Valencia, de los de Ca-
taluña y de los extranjeros. Había, ade-
más, un secretario, un juez de Estudio, 
Frontis de la fachada interior de la Universidad. L a s a b i d u r í a 
convoca a la Juventud a su templo 
día sentar en el púlpito (cathedra), y el novelista Patxot y el gran poeta Ma-
alli se le imponía la espada (gladius),j nuel Cabanyes. Y, finalmente, como de-
para pelear por la verdad, y se le entre-] finitiva gloria, Jaime Balmes y Urpiá, 
gaba la borla, de color vario, según las;genial filósofo, formidable apologista, ta. 
Facultades (apex), y se le daba el bo- lento político de perenne actualidad es-
nete y el capirote o muceta. pañola. 
E l graduando, revestido de todas susj Los dos nombres de Balmes y Fines-
insignias, recibía del Claustro un abra-¡tres bonran, para la eternidad, el nom-
zo (amplexus). Véase la sonora fórmu- bre de la Universidad de Cervera. 
la latina: 
"Accede ad amplexus quibus in Sena-
un conservador de la Universidad nom-ltum n0stru" coopteris, ad amplexum 
brado por el Ayuntamiento, un síndico,!I,rimum P5^0111 ^ 0íor ^úu: 
auxiliar del mayordomo o tesorero dos!mei sucut odor ae:̂ , plem cm benedlx,t 
bedeles, mayor v menor, el primero de!Dominus- Deus erit ^J"tor tuus et Om-
los cuales vigilaba las faltas de los ca-i,lipo.tens ben^icet tibi benedictionibus 
tedráticos; un maestro de ceremonias, ícoeli desui>er" 
un alguacil del silencio, un relojero y, 
finalmente, un carcelero para custodiar 
las cárceles estudiantiles. 
Días de trabajo y fiestas 
E l curso en la Universidad de Cer-
vera empezaba el día 18 de octubre, 
fiesta de San Lucas, y terminaba el 
oía de San Pedro, 29 de junio. Los jue 
ocurrido alguna otra fiesta en la se-
mana. A más de los domingos y las 
fiestas de precepto en la provincia de 
¡tiempos de Carlos I I I , que creó el Real i Cataluña y en la ciudad de Cervera, las 
Colegio de San Carlos para diez y seis fiestas eran abundantes, como corres-!vera al seguir la triste suerte de la de 
Tras de esto venían los refrescos y 
la vuelta de la comitiva a casa del 
cancelario, y las noches de regocijo es-
colar y la inscripción de rojos vítores 
en las paredes del laureado, pintan-
do con la V inicial de la victoria la 
palma o la corona como emblemas del 
triunfo. 
Maestros y alumnos 
insignes-
"Fortuna tuvo la Universidad de Cer-
Ruina y muerte de 
la Universidad 
Un golpe mortal recibió la Universi-
dad cuando, en 1767, fué expulsada de 
España la Compañía de Jesús. Perdie-
ron su vigor los Estatutos y se mició 
el desconcierto pedagógico, que culminó 
campaña periodística para la vuelta de 
la Universidad a Barcelona. En 1842 se 
verificó el desahucio definitivo. E l gran 
palacio que, según los cálculos hechos, 
costó 40 millones de reales, estuvo al-
gunos años abandonado; sirvió luego de 
cuartel, sufrió incendios y voladuras con 
dinamita en los repetidos alzamientos 
carlistas de la región catalana, fué pre-
sidio después y, finalmente, cedido en 
usufructo al Ayuntamiento, repartido 
1 en trozos por ínfimos alquileres, sirvió 
! para almacenes y leñeras, teatro y pla-
za de bailes, pajares y habitación de in-
i quilinos. 
Alonso Martínez, diputado a Cortes 
I por Cervera, tomó en 1885 el empeño de 
rehabilitar el antiguo templo del saber. 
E l ministro Pidal ofreció el edificio a la 
Congregación de Misioneros del Inmacu-
lado Corazón de María, fundada años 
antes por el santo Padre Claret. 
Tras una laboriosa, reconstrucción del 
edificio, debida al P. Xifré, el 11 de sep-
tiembre de 1888 se dedicó de nuevo la 
Universidad a las tareas literarias, con 
el Noviciado y el Escolasticado de la 
Congregación. 
E n esta segunda etapa docente de la 
antigua Universidad ya brillan nombres 
insignes en la moderna cultura españo-
la, como los de los padres Maroto, Na-
val y Postíns. 
Restaurada felizmente en su cuerpo 
y en su espíritu la Universidad, segura-
mente que—como dice el padre Vila Bar-
tolí en su excelente "Reseña histórica 
de la Universidad de Cervera"—debió 
batir palmas en su alto frontispicio 
aquella Sabiduría que, como reza su li-
bro eternamente abierto, 
Sapientia aedificavit sibi dOmum. 
i.imiji).«!iujiwjnhi' 
estudiantes, instalándolo en la antigua 
casa de la Compañía. 
E n este colegio estudió Balmes, sien-
do admiración de sus compañeros y sus 
maestros. Como dato curioso merece 
destacarse que en los Estatutos de la 
Institución figuraba el levantarse los co-
legiales a las cinco y retirarse a las diez, 
y no llevar otro traje que el común: 
sotana negra y el manteo, con un me-
dallón rojo sobre el pecho, con las armas 
de la Universidad. Para alimento se daba 
t i l 
, i ' " í ' ^ * ^ . ^ : ^ a Varia pol'pffíal un ñ a n T é niipvp nñzas 
Facs ími l de las "Conclusiones de T e o l o g í a " sostenidas por Ba l 
mes el 23 de abril de 1827, su primer a ñ o en la Universidad 
distribuida en principio y olla para la 
comida, en guisado para la cena y una 
botellita de vino para cada uno. 
ponde tradicionalmente a toda institu-
ción escolar. 
No se daban clases o, como se decía 
entonces, "no se leía", en las vigilias 
de las principales festividades eclesiás-
ticas y en los días señalados como fe-
riados por los Estatutos. He aqui su 
lista, que no es pequeña: 
Octubre.—Día de San Lucas (18), día 
de San Simón y San Judas (28). 
Alcalá. Perdió todo menos el honor; si 
quiera no fué atropellada ni vilipendia-
da." Este honroso epitafio grabó Vicen. 
te de Lafuentc en su "Historia de las 
Universidades de España". Y a la verdad 
que en su breve vida, nacida y muerta 
por azares políticos, la Universidad de 
Cervera se ornó de maestros y discí-
pulos insignes. Fué el periodo de su ma-
yor prosperidad la década de 1752 
Noviembre. — Todos los Santos (1), 1762. Polígrafos de ..cuenta tuvo la Uni-
Conmemoración de los Difuntos Í2),'versidad entonces en el cultísimo ma-
Santa Catalina (25) y San Andrés Í31T. 
Diciembre. — San Nicolás (6), San 
Ambrosio (7), Concepción (8). Santa 
Uorquín padre Bartolomé Pou, repu-! 
tado entre los primeros helenistas de 
Europa; el padre Gallísa, profesor del 
Lucia (13), Santo Tomás (21), Pascua ¡ Humanidades; el gran retórico padre 
de Navidad hasta Reyes. Blas Larraz, el filósofo padre Pedro Fe-
U Universidad de Cervera y sus estudiantes en tiempos de Bal-
mes. (Grabado de la é p o c a . ) 
S r P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 2 de- juaio de 1935 
L a é p o c a t u r b u l e n t a d e l o s I n f a n t e s 
d e A r a g ó n y n u e s t r o t i e m p o 
E l palacio y la blfelioteea de Lastanosa en el si* 
glo X V I I . Don Juan de Idiáquez, embajador de Feli-
pe 11. L a semana Santa de Madrid, en los Siglos de Oro 
La Historia no se repite, pero hay 
situaciones históricas que se parecen. Y 
en cada país se desenvuelven, según 
las mismas leyes y pueden ser recono-
cidas por caracter ís t icas análogas . En 
interpretar lo que es igual y lo que es 
diferente está el arte del que busca lec-
ciones en la Historia. En estos últ imos 
tiempos ha habido filósofos y poetas que 
han negado la utilidad de la Histo-
ria; es un almacén, han dicho, en don-
de se encuentra todo, pero en donde 
todo depende de interpretaciones subje-
tivas y donde una situación o un su-
ceso puede tener interpretaciones con-
trarias, y lo que a veces se considera co-
mo ley, aplicaciones contradictorias. Si 
todo depende de interpretaciones sub-
jetivas, puede objetarse, el méri to es-
t á en el criterio interpretador. Por lo 
demás, esa argumentac ión es aplicable 
a muchas otras disciplinas. A poco que 
ae esfuerce, se cae en el pirronismo pro. 
Don César Silió, al darnos este libro 
(1) sobre don Alvaro de Luna y su 
tiempo, ha pensado en el nuestro. Ha 
elegido precisamente ese tema por las 
semejanzas que advierte y ha querido 
escribir un libro de actualidad. 
Lo es, en efecto. E l papel que des-
empeñaban entonces las banderías de los 
nobles, puede ahora atribuirse, o puede 
ahora verse representado por ciertos 
partidos. Allí aquellos señores que tenían 
el enemigo a la puerta y que, sin em-
bargo, se entre tenían con preferencia en 
combatirse en el campo y en darse zan-
cadillas en la Corte para ganar el fa-
vor del rey. Allí es tán los Infantes de 
Aragón, cada uno con su ambición y con 
su tema. Casi todos los hombres de 
a lgún viso en aquel tiempo andaban 
exclusivamente "tras el propio prove-
cho, sacando partido hasta de sus des 
gracias y reveses, para acuriiular sin ta-
sa, pero también sin escándalo de nadie, 
señoríos, alcaldías, ^nencias, hereda-
mientos y buena cantidad de sonantes 
doblas", según escribe Menéndez y Pe-
layo, citado por Silió, 
E l autor quiere ver una ley en el 
tíesai-rollo de ciertos periódicos caóticos 
de la historia de España, y para ilus-
trarnos sobre el momento presente, se 
refugia en la Corte del rey don Juan 
"En los periódicos, dice, más agitados y 
caóticos, bajo la superficie agitada por 
bander ías y egoísmos, fermenta y bulle, 
calladamente, el germen que ha de alum-
brar un nuevo ciclo histórico". Esto ha 
sido verdad en España m á s que en parte 
ninguna. Aquí, como en los países ecua-
toriales, a una tempestad revuelta suce-
de con frecuencia y súbi tamente un 
tiempo bonancible. 
Han sido utilizadas casi exclusiva-
mente fuentes de primera mano. Las 
principales Crónicas del rey Juan: "Ge-
neraciones y semblanzas", "Centón epis-
tolario", con las reservas que se supone, 
y la "Crónica de don Alvaro de Luna", 
publicada en Milán en 1545. No es este 
rez-Mínguez en este libro. Es imposible 
tratar con seriedad y competencia de 
don Juan de Idiaquez sin proporcionar 
informaciones útiles sobre la época 
sobre la política general de Felipe EL, 
y sobre otras personas de entonces. Y 
esto es lo que. además, se encuentra 
muy abundantemente en el libro del 
señor Pérez-Mínguez. 
En Madrid no hay procesiones popu-
lares por Semana Santa. Muchos se pre-
guntan por qué a este respecto es me-
nos la capital que otras ciudades espa-
ñolas. A interrogaciones de esta índo-
le solamente puede responder un eru-
dito. 
Y es nada menos que Herrero-Gar-
cía, el profundo y minucioiX) conocedor 
de nuestro Siglo de Oro, el que da la 
¡respuesta (4). No hay para qué añadir 
¡que ella es cumplida. Viene, natural-
¡ mente, sólidamente fundada y reciente-
Imente trabada en testimonios de escri-
I torea de aquel tiempo y en gran copia 
¡de documentos inéditos. 
En Madrid hubo en otro tiempo pro-
cesiones fastuosas por Semana Santa 
costeadas por la Casa Real y por los 
gremios profesionales de las industrias 
madr i leñas . A l desaparecer estos ele-
mentos, desaparecieron también las 
magníf icas procesiones. Herrero-García 
describe muy circunstanciadamente y 
con amena concisión las procesiones de 
aquel entonces en Madrid. 
Un acabado estudio sobre 
"El Escorial portugués" 
La crisis del Parlamento.Abundantes publicaciones 
en Francia 1 sobre arriendos rústicos 
En el pa l ac io -monas t e r io de M a f r a Y e l p roblema* DEL ESTADO 
d e r r a m ó don Juan V todos los 
tesoros del Bras i l 
CARLOS DE PASSOS: "Mafra"; dos vo-
lúmenes de la colección: "JMonnmentof» 
de Portugal"; (Oporto, 1934.) 
Portugal es hoy uno de los países 
privilegiados que han expresado su vo-
luntad de viv i r con dignidad su vida, 
continuando su gloriosa tradición. Pa-
ra ello sus estudiosos, preparando y 
facilitando la labor de sus políticos, se 
dedican afanosamente a poner en claro 
y exaltar la contribución, a veces de-
cisiva, del pequeño país a t lánt ico a la 
obra de la cultura universal. No se pue-
de llamar pequeño a un Estado—decía 
Su Santidad Pío X I , refiriéndose a la 
Ciudad Vaticana—que contiene la cú-
pula de Miguel Angel, la columnata de 
-.ernini, los frescos de Rafael. No se 
puede llamar, ciertamente, pequeño a 
un país que, en el siglo XV, reveló a 
los europeos la forma del mundo, que 
con Ñuño Gongalves tiene, a mediados 
EN ESPAÑA 
Una floración rapidísima ha segui-
do a la ley de Arriendos rústicos, como 
a tantas otras de "gran público". Con 
tal rapidez se ha hecho, persiguiendo, 
axdre T A R D i E t : "La reforma del Es- gjj) duda, fines de lucro al compás de la 
tado". Traducción española del conde de . ,. , , nainitan^P nnp pn ninrhrH 
San Esteban de Cañoneo. Preámbulo de, actualidad palpitante, que en mucnos 
José María Gil Robles. (210 páginas; 1935; de los libros ha habido que añadir des-
Madrid; 5 pesetas.) ipués el Reglamento recientemente pu-
Por todos los indicios, la crisis fran- blicado. 
cesa va a llegar pronto, si es que no| Se reducen casi todos ellos a trans-
está llegando ya, a su punto culmi- cripciones de los textos legales, con al-
nante. Viene de antiguo este malestar gunas anotaciones, 
político. Ha dado lugar a muchos l i - es de admirar esa rapidez, y recono-
bros y controversias durante los úl- ccnios el esfuerzo que en jornadas In-
timos dos años singularmente. Y entre tensas han ejecutado los diversos auto-
- que oe ella se han ocupado en la refl pero nada m4s. 
" L a d o c t r i n a s o c i a l d e l a I g l e s i a " , 
p o r e l p a d r e R u s t e n , 0 . P . 
PROLOGO D E DON MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ 
A L A SECUNDA EDICION 
los
Prensa y por medio de libros es tá en 
primera ñla un polemista fuera de se-1 
rie: André Tardieu. 
Nuestro concepto de una publica-
ción sobre la ley de Arriendos o so-
.bre otra ley cualquiera de importancia. 
Este libro de Tardtsu que nos p r e s e n - ^ claro/Noa bau3ta con los textos le-
Fray uis Urbano comenzó a del l-¡estar tranquilo de unos pocos; esa re-
near el prólogo de la primera edición volución, no tiene más remedio que el 
española de esta obra del padre Rut- examen de conciencia, el dolor de cora-
ten, en t rágicas circunstancias, miran-
do en un rojo atardecer la ciudad de 
los campanarios y chimeneas. E l prolo 
i? 
ta traducido en español el conde de 
San Esteban de Cañongo. es un tes-
timonio de primer orden. E l político 
francés señala las lacras del régimen °. aLl 
parlamentario con una fuerza, cuyo se fma1' un buen indice alfabético 
creto reside en la visión estricta y cía 
gales y, todo lo más, con alguna l lama-¡desesperanza. Porque del 22 de octubre 
da a art ículos en posible contradicción de 1934 al 31 de marzo de 1935 ha 
o duda con otros de la misma ley y, al transcurrido tiempo bastante p a r a 
creernos en trance de aplicarnos las 
viejas y sabias palabras del libro san 
zón y el propósito de la enmienda 
todos y cada uno de los españoles. 
Para examinar la conciencia hay que 
guista de la segunda edición empieza, contrastar las ideas propias, el concep-
su tarea en una clara mañana pr ima-¡ to subjetivo con la eterna objetividad, 
veral, mirando otra ciudad, con menos j que son las doctrinas de la Iglesia; pa-
chimeneas pero quizá también con me- ra el propósito de la enmienda precisa 
nos campanarios, y si las circunstan- conocer i0 qUe ha de hacerse en contra-
cias, aparentemente, son menos t rág i - , p0siCi6n a i0 qUe se ha hecho antes, 
cas y horribles que entonces, en el fon- j para una y para 0tra cosa es punto 
do, para quien no se aprecie de exte-jmenos qUe indispensable la atenta lee-
rioridades, acaso haya^ más^ motivos j t e |turai por ]o menos, de manuales de doc-
trina social católica, y ninguno mejor, 
Lo otro, lo que se suele hacer en to-
del mismo siglo, el pintor más grande ¡ra y en la forma neta, exenta de ad- dos 65105 libr05 ocasionales, que es dar 
que va desde los Van Eyck a Roger | jetivos y de digresiones. el texto de la ley y para aumentar pá-
Vander Weyden, que en el quinientos 
es cabeza del más rico imperio colonial, 
por el cual penetran en occidente las 
suntuosidades orientales. 
Pero todas estas cosas estaban dema-
ginas alguna disertación sobre temas 
iP t r w A J 6 qUe s"sf e f 1"^0S de Derecho, nos parece muy poco útil. r en t a?° ^ le achacan, Tardieu quiere a todo tran-
ce evitar el fascismo Justamente por 
eso propone la reforma de las institu 
mucho más cuando se hace con tan po-
co cuidado como en algunas de estas 
clones, y entre éstas principalmente la ediciones, en las cuales hemos visto re 
a juicio del que esto escribe, que la 
obra, cuya secunda edición prologa-
mos, Y el libro es tal, y tan claro y 
„ tan elocuente, que en todos aquellos que to: .hemos perdido el fruto de nuestra leyeran ^ pr i^era edlción y ejn 
tribulación:». toníen esta segunda en sus manos, pue-
j a m á s la ^ o ^ a e & en-L ̂  de revisar sus iJeas 
los males que le aquejan, y, lejos d e f r - f ^ T ' Z ^ ^ ' 
buscar cada cual el remedio que tiene j 5 1 ^ 6 t a todas hoi as, 
a su mano, se ha dedicado a enmendar-i Bas ta rá para ello un poco de dolor 
le la plana a los demás, avizorando la ¡de corazón por lo que hayamos hecho 
(1) "Don Alvaro de Luna y su tlem-
¡po", por César Silió. 350 páginas; Colec-
ción de "Vidas Extraordinarias". Espa-
sa-Calpe; 8 pesetas. Madrid, 1935. 
(2) "La erudición aragonesa en el si-
glo X V I I en torno a Lastanosa", por Ri-
cardo del Arco Garay 375 páginas. Ma-
drid. 1934; 12 pesetas. 
(3) "Don Juan de Idiaquez, embaja-
dor y consejero de Felipe 11", por Fidel 
Pérez-Mínguez. 388 páginas. San Sebas-
tián, 1935. 
(4) "La Semana Santa de Madrid en 
el siglo X V I I " , por Miguel Herrero-Gar-
cía. 64 páginas. Madrid. 1935; 5 pesetas. 
Los nuevos medicamento 
para 1935 
Un l ibro que r e ú n e las innovaciones 
t e r a p é u t i c a s m á s in te resantes 
Dr. R. WEITZ: "Formulalre des Médica-
ments Xouveaux pour 1935". Antiguo 
Formulario BocquUion-Llraousin. (Libre-
ría Bailly Bailliere et Fils; París; 1933; 
597 páginas; 36 francos.) 
Uno de los más ilustres farmacéut i-
coj franceses, el doctor Bocquillon-Li-
libro una historia novelada, sino una;niousin, ejerciendo la profesión en 18 j l 
historia simplemente, en la que cada,concibió la idea de publicar anualmente 
palabra va respaldada por un testimonio: un formulario en el que se diesen a co-
o por una prueba. Es amenísimo, ads- nocer todos los nuevos medicamentos 
m á s de instructivo, no sólo por las su 
gestiones que el tema despierta, por la 
variedad de episodios y peripecias, sino 
también por el estilo. Don César Silió, 
que enriquecían el campo de la tera 
péutica. Del éxito de su obra se puede 
juzgar en el hecho de que se tradujo a 
numerosos idiomas. Entre ellos el es-
Creen Andrenio y Critilo que han via-
recordando y modificando un poco una pañol. Y todos los profesionales que 
frase de Santa Teresa, puede decir que querían estar al tanto del movimiento 
sabe cada vez más de su arte. científico en terapéut ica esperaban el 
libro que anualmente publicaba el doc-
tor B. Limousin con verdadero deseo. 
Cvando se hacía la 30.» edición en to-
m dos los idiomas murió este infatigable to ya todo lo maravilloso del mundo. [trab r de ^ ^ a cuva 
Consideran que a Argos no le queda na-, ¿ contribuyó con su obra, 
da por enseñarles, y de repente aparece Sniversalmente conoci/ai 
el Palacio de Salostano. Esto ocurre en Cinco años estuvo 3Uspendida) ,iaEta 
las primeras ' c r i s i s ' de la segunda par-1 el doctor R WeitZ( también ,lus. 
te del "Critico . | j.re farmacéut ico de Par ís , ayudante ^n 
E l Salostano de Gracián no es mas que la Facultacl) recogió el espíritu de su 
anagrama del Lastanosa auténtico, anu- anteccsor y) conServando las mismas 
go intimo, contertulio, consejero y cdi- ideas directrices, sacó nuevamente a la 
tor del famoso jesuíta aragonés . Y sobrr luz gu ^Formu^no de nuevos medirá-
Lastanosa ha publicado recientemente mentos». Pero esta vez únicamente en 
una monografía don Ricardo del Arcoifrancés . Dejándose de hacer traduccio-
y Garay (2). Inés españolas porque raro es el proíe-
Solamentc por el contacto y relación |fesionai médico o farmacéutico que no 
con Baltasar Gracián, seria de interés conoce este idioma. 
un estudio completo acerca de Lasta- La que corresponde a este año •».a 'a 
nosa. Pero este noble erudito del ai- edición 37.' y entre los nuevos medi-
glo XVTI reúne, además, otros títulos camentos que cita podemos señalar 
una Historia General del Arte—como 
la española de Pijoan, por ejemplo— 
sin que apenas se mencionasen dos o 
tres documentos portugueses y se pa-
sase por alto toda la gran pintura lu-
sitana de los siglos XV y \.\T\. Actual-
mente, después de los esfuerzos por 
asentar 
sobre una firme base documental, rea 
agrega 
to de situar exactamente el arte por-
tugués dentro del cuadro general i í l 
arte penin: .:lar. cuyos diversos elemen-
tos no son independientes, sino que, 
por una serie de influencias y de rela-
ciones, mutuas, contribuyen a integrar 
la gran corriente de la cultura hispá-
nica. 
A este grupo selecto de eruditos—cu-
ya erudición suele ser más jugosa y hu-
mana que/ iá de sus colegas de la nueva 
escuela española—pertenece Carlos de 
Passos, autor de los dos bellísimos to-
mitos sobre el palacio-monasterio de 
Mafra, el Escorial portugués—un Esco-
rial barroco sobre el cual el rey que 
dió nombre al barroco portugués, Don 
Juan V, der ramó todos los tesoros del 
Brasil—, p u b 11 cados recientemente 
(1934) en la beneméri ta colección «Mo-
numentos de Portugal». Los dos tomos 
de «Mafra> constituyen una de las más 
atractivas monografías que sobre el ar-
te peninsular se hayan publicado úl-
timamente. Se hace en ellos una histo-
r ia detallada y amena de la fundación, 
se describe exactamente la basílica, el 
monasterio y el palacio; se enumeran 
las obras de arte acumuladas en el n 
viga en el propio. Y así se ha echado ¡sobre todo, por lo mucho que segura-
la cv.lpa de lo ocurrido a la situación mente hemos omitido en pro de ella; y 
económica, como si el materialismo eco-1 ese dolor de corazón, ese punto de con-
nomicista fuera un dogma incontrover-i tr ición que, salvando a los hombrea, 
tibie; la autoridad, como si cada pue-'uno a uno. sa lvará a la sociedad entera, 
blo no tuviera los gobernantes que se 'sólo puede lograrse medíante la gracia 
merece; a los dirigentes revoluciona-¡divina, que sólo se nos dará cuando au-
rios, como si ellos solos pudieran des-¡ficientemente la pidamos. Y para pedir-
encadenar la revolución sin contar con ¡la, no hay más que repetir, no al modo 
el ambiente creado por injusticias secu- ¡ ritualista de una plegaria de bonzo, 
lares; al espíritu de rebelión de las ma-!sino sintiéndola hondamente en el co-
sas, como si no lo hubiera fomentado razón, aquellas palabras divinas que 
gran parte de la falta de religión ver- tificado sea "tu nombre, venga a NOS 
dadera en quienes debieron darles ejem- ei tu Reino hágase tu voluntad, asi 
pl0- en la tierra como en el ciclo El pan 
Z es que a todos resulta más fácil NUESTRO de cada dia, DANOSLE 
asi 
_ nues-
ficib ajeno regateando el ^ y o : criticar |tros dfludores y no NOS ^ j e s caer en 
la tentación, mas líbraNOS de mal. 
Amén. 
Madrid 31 de marzo de 193ñ, 
«tiw'wtx s wm » ~ * • p n s í 
y cualidades para tentar la investiga 
ción de los estudiosos, porque es de las 
m á s raras y curiosas figuras españoles 
de aquel tiempo. 
Vienen aquí reunidos copiosos y pre-
ciosos documentos, dispersos hasta aho 
Arsenicales: el pentarsil y arsenondl 
Varia- sales de oro: miocrisine, oi3o-
crisine, solaganal. Nuevos hipnóticos 
barbi túr icos: evipan, nembutal, pento-
nal y prominal. Nuevos derivados .Ica-
loides sintét icos: icoral, perparine, rof-
ra, y gran parte de ellos inéditos, so- tigmine, sintaverine y dintropan; Pro 
bre el Museo, la Biblioteca y la tertulia 
de aquel mecenas, arqueólogo y guerre-
ro de Huesca, que se llamó Vincencio 
Juan de Lastanosa. 
Don Fidel Pérez-Mínguez trae a pri-
ductos usados contra el paludismo: a ! » 
brine, quinacrine, plasmocide y rhodo-
quine. 
Entre los principios de origen /egc-
tal, estudia los carótenos, clorofila, o>.-
vallotoxina digital lanosa. De origen 
animal, angioxil, mucina, vagotonina y 
el veneno de cobra. Suero anticolíba-
mer plano a un principal personaje delcilar, sueros antigangrenosos y el sue-
la Corte de Felipe I I (3), don Juan delro antiestreptocócico de Vincent. 
Idiaquez, embajador y consejero de! : ^ hiposulfito de magnesio, campno-
aquel Monarca. 'carbonato de bismuto, dinitrofenol, oc-
No es una personalidad vigorosa, au- tanol. quinato de calcio, verbutane, co-
tónoma, que por sí misma descuelle y se | lato de sodio, genistenal, etc., son rítroa 
afirme; es un hombre al servicio de lod,tantos medicamentos de gran interés 
designios de un Monarca y de una poii-icientífico, cuyo estudio—fórmula, pro-
tica española. Como él hay otros mu- piedades terapéut icas , modo de empleo 
chos en torno de Felipe I I , hombres que i Y dosis—viene perfectamente detallado, 
él buscaba o elegía y a t ra ía , y a los que! U n repertorio completo de sinónimos 
encomendaba misiones que se adecúa- |de los medicamentos inscrito., en las 
ban a sus condiciones, facultades o me- farmacopeas alemana, americana, n i -
rjto<3 | tánica, belga y suiza facilita '1 ctpio-
Por eso 
—igual suerte 
siado olvidadas, y es preciso que los mis- del parlamenta H ^ afirmado que la ley de| aja en ei ojo ajeno y 0ividando la ¡en contra de esa doctrina eterna, y 
mos portugueses las proclamen ante i pi0g en ia Historia inglesa De allí v i - Reforma agraria es del 5 de noviem-
Europa como su más gloriosa ejecuto-;no a Francia no solamente el parla- bre de 1932' en lu?ar d61 15 de septíem-
r--.. Eran los estudios de Historia del i mentarismo, sino hasta el argot poli- bre de dicho año. 
Arte los m á s preferidos, y la falta de.tiC0 m¿s corriente. Allí quedaron las' En resumen; nosotros entendemos 
trabajos monográficos sobre artistas y ¡normas de buen sentido a que ha de'siempre que lo inmediata ha de ser la 
obras de arte motivaban el que, hace | atenerse siempre, en sentir do Tardieu, publicación del texto legar, y luego, 
muy pocos años, fuese posible escribir ef:ta insti tución originalmente británica, con serenidad y reposo, sin buscar el 
Después de una introducción del con-.lucro del momento, l legará la ocasión 
de de San Esteban de Cañongo, viene i de escribir tratados sobre la ley de 
un prólogo de Gil Robles. Es una pie- ¡ Arrendamientos, 
za perfecta de enfoque, de acierto y i # « 
de dialéctica. Valen tanto estas pági- Capitulo aparte merece el prólogo que 
ñas de Gil Robles como las mejores ha puesto a uno de estos libros sobre da traición a su deber en las clases diri-jnos. hicieron a todos hermanos al cía ySS5¿Sr rt? a!SWÍS™áS que ha escrit0 Tardieu. Se resume en, Arriendos Rústicos el ministro de Agri-gentes; a la irreligión de los sublevados, |mar al t ravés de los siglos: "Padre 
a firme base doc^ toda la situación P ^ i c a españo- cuitura firmante de la ley, señor J imé- como si esa sublevación no naciera en j NUESTRO, que estás enlos cielos, san-
lizadns ñor J de Vasconcellos J r«e f mu^s,tran peligros de la imi- nez Fernández, Es un prólogo sincero, 
iizados por j . ae \ asconcenos j . e . ^ ^ del vo^gxo en estos asuntos rnnriPn7nrin v vihmntP rPfiPin Hoi ™ 
Figueiredo y Sousa Viterbo, hay unai l í t ic(¿ en j * esencial es la ori_ concienzudo y vibrante, reflejo del ca-
nueva generación de historiadores y ar- inalidad es deci la acomodación a : ^ ^ ^ L - pn , i rha lpv niIaQ| 
S a ^ e T ^ Cor íe ia ' que'!laS realidafdes \ manera de ser de un!el p r ^ ^ la 1culPa a 105 d e m á - ^ n0 ^ hoy, perdona NOS nuestras deudas 
ñ g u r a el profesor Virgilio üorreia , que, blo determinado, en tal momento , P ^ 0 1 0 rué una nueva reoaccion ae conocer las propias; esperar el sacn- r n m n \ r 0 c n T R n í ; nerdonamn^ a r a la finura de su critica, agrega el a c i e r - 1 ^ anteriores, hecha por el señor Ji-ificib ajeno reFgateando el suyo; criticar icomo N0S0Tr 
seiar la lectura de este prólogo, im- menez FerlJandez. Intervino más de 50 los actos de los demas y sumirse en la 
posible de resumir, porque ya es él un ^ee^ en la discusión parlamentaria, ,más C5moda y cobarde de las inaccio-
resumen de la m á s alta, más realista'y entiende que estos debates "fueron nes; damar por el sometimiento gene-
y más actual doctrina política espa-!los más transcendentales de los plan- ral a las leyes divinas y humanas, ges-
ñola. Es. al propio tiempo que una ma-¡ teados en estas Cortes, a pesar de tionando una callejuela para eludir és-
nifestación de extraordinario talento,^116 en sensacionalismo y en interés po- tas y confiando en un tardío arrepenti-
una muestra de madurez y de sent ido,üt ico les hayan aventajado otros, por-jmiento que salve del actual incumpli-
de responsabilidad. ¡que en el debate de arrendamientos no ¡miento de aquéllas. 
t „ . . « . u ^ ^ x . A± ,.„f„ nv,,.,. 56 discutía una cuestión de técnica ju - Porque nuestro mal no es de c a r á c - j ^ 
La pubi cación de ^ t e hbro ^ caste- t.idi rar i sino también ¿ conce¿to!ter político, es de naturaleza social, d e | | 
^ f t ^ n ^ la ^ t i c i a en su aPlicación a los'indole moral y de matiz religioso. í o | 
San Esteban de Cañongo, mecenas tan h e c h o s - ^ . ^ ^ o r i ¿ ™ : ™ ¿ \ i™ diré que España dejó de ser c a t ó - | 
generoso como docto y perspicaz. Sabej No ^ satisfgCho ei aeftor jiméneZ:lica al conjuro de una frase célebre: g 
advertir al día las oscilaciones de la po-i_, • j j , » » ^ l£«!t.a nn hizo máa míe generalizando ú'~- \ i. • • j j • i. Fernandez de la Lev, pero añade que esie5U1 nu m,6U 1 a'8 4U ' e>c"ClcUlí•a"u,-' u o 
^ L í^^^^^^ ^ i o r a la c ló t ica Inas iad10-v ic í común a ensayistas y 
las de España . \ sabe elegir los Ubros. anterior, e incluso a cual- ^P^0165" ' . d„eclarar un fenómeno que 
que presenta, muy bien arreados y en-i f nVfro~icfo „« h„wiora ; vema acusándose en nuestra historia, 
galanados a la. española, para informa-1 ^ x c , y extremista que no nuciera triste es decirlo no comenzó en 
ción y para advertencia. 'Sldo ff™to de transacción entre las va-
Que son antiguáis en él estas preocu- naf "^aencias . 
paciones puede verse por art ículos que' , . Ins,iste en ^ defensa del cultivador 
sobre ellas ha publicado antes en la : d f e c t V ' Por. 10 t an t ° ' f " ^ del Re-
Prensa de Madrid, alguno de los cuales Slamfento Provisional de las disposicio-
-.1 ««oí A * a»fa uk^ nes transitorias. "Asi he evitado—di-
va al final de este libro. ? , ,. . . . , , , 
J ce—que los diecisiete españoles que po- es licito aceptar, de los deberes que la 
• •mimni i iMi iTMi i i i i i i t ^ i i i i r i i i . ipom .̂ een 380.000 hec tá reas en España, ale- religión nos impone, aquéllos que nos 
España de cuya Academia de la His-j^ando I " 6 cultivaban directamente a l - ¡agradan y olvidar los que nos cuestan 
toria (y de varias Academias regiona-lSuna finca, pidan sus demás propieda- sacrificios, sino que hay que ser cató 
nfi6 re<toto y l o r a r t S ^ p o r t u g u ' í lles) es correspondiente. Hace poco se ¡des para cultivarlas directamente en 
ses o extranjeros, ningún e s p í ñ o l - q u e publicó, traducido al español por el | toda España y desahucien docena de 
en él trabajaron. <;Mafra¿ es una em- marqués de Lozoya, su folleto «Lamego ;miles de colonos . Por eso, el señor Ji-
presa realizada de espaldas a E s p a ñ a . ' e n el arte portugués». Su obra litera-1 menez Fernandez dice que "si es po-
Aparte del estímulo más o menos efí- ría, ar t í s t ica e histórica es extensa y sible que haya incurrido en la aversión 
- valiosa. , de los poderosos, tiene el derecho a es-
Refiriéndonos exclusivamente a lalperar un recuerdo de grati tud de los 
Historia del Arte citaremos: <As mu- humildes, que nada más que eso pue-
rallas de Porto" (1921), "Porto", arte den dar". 
portuguesa (1926); ^Porto,-, Monumen- Este prólogo tiene mucho de autorre-
tos de Portugal (1929); «Nieolau Na- trato de su autor. 
I^oni e Luiz Chiari» (1931), «Urna Igre-: < , ^ 
el pueblo, sino en las clases directoras. 
Porque la raíz del mal es tá en el 
olvido de que la religión católicp, ln i - |A 
pone una norma totalitaria de conduc- ^ 
ta, que el altar es ara de ofrenda y noj' 
barricada en que salvaguardarse, y no 
caz que representa el ejemplo de El
Escorial, nada hay de español en las 
fábricas ni en las esculturas, c se ins-
piran en el barroquismo italiano cor-
temporáneos . La obra lograda es de una 
innegable majestad y de una belleza a 
veces sorprendente, que se aprecia bien 
en las magníf icas fotografías que ava-
loran la obra. 
Carlos de Passos es bien conocido en 
ja románica desconhecida na l^ibeira 
Lima» (1933), «A custodia de Ponte 
de Lima», y algunas más. L I B R O S R E C I B I D O S 
L I B 
ha quedado en la sombra!cimiento de los medicamentos nuevos 
irte ha ocurrido a otros mu-t ^ n Afumen, un libro _que deoe posper 
choi de sus contemporáneos—este au- todo médico o farmacéutico que quie-
xi l iar de aquel Rey. Sobresalió Felipe H JJ f t a r g o m a d o del movim.ento te 
en la elección de consejeros, y ya que el ra*>euu0t munaja1, 
tan sagaz Monarca se hubiera fijado isd4Vii!<|;iiíi|:!i!;|JiRl^B üi'l <ii:| ' a B • 5 3 B • 
és te y le hubiera encargado misiones!. ... (-'- . . 
tan ¿ p o r t a n t e s como los negocius de;1-05 llbros « u n t a d o s en esta pagina y 
Genova, es incentivo bastante para que cuahmier otro que interese al lector los 
un erudito trate de delinear y definir sirve a reemboloo la 
la personalidad del embajador 
Tal es la empresa emprendida s ile-, 
vada a buen término por el senot Pé-
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Alaicón, 3, MADRID. 
ílAIÍUEL RUIZ MAYA: "El principio de 
una novela". (Crtrdoba; Imprenta La Ver. 
dad. 372 páginas.) 
El autor de esta novela no carece, sin 
duda, de talento; pero la novela nos pa-
rece literariamente un desacierto, y mo-
ralmente un incentivo para el mal. 
ROXALD A. KXOK: "Le cadavre dans le 
silo". Traduit de Tangíais para Top-
hame Chandler. (Parts, P. Lethieileux; 
318 páginas.) 
El autor de esta novela es un anti-
guo sacerdote anglicano. que desde ba-
se dieciséis años es sacerdote católico. En 
la "Eneida Espiritual'' contó su conver-
sión, y en otros libros como las "Medi-
taciones' sobre los Salmos" y los "Mila-
gros del rey Enrique V I ' , mostró su cul-
tura y su piedad. Hoy es capellán de los 
estudiantes de Oxford y uno de los más 
brillantes escritoras ingleses. 
No responde, al parecer, a su carácter 
y a sus aficiones la novela que acaba de 
traducirse al francés. Es una novela po-
liciaca, pero de trama complicadísima. 
La novela resulta emocionante. El au-
tor muestra la brillante elegancia del es-
tilo verdaderamente oxfordiano, culto y 
universitario, mezclado de humor y de 
gravedad casi teológica, tejido de frases 
ingeniosas y satura V' de sentimiento. 
Dr. ROGELIO CHILLIUA: "Cursillo de 
Apologética". (Valencia; imprenta Pre-
sencia; 1935; 280 páginas: 5 pesetas.) 
El Magistral de Valencia nos ofrece 
un cursillo de Apologética breve, pero 
fundamental y acomodado a las necesi-
dades del momento. El cursillo se divi-
de en cuatro partes; existencia de Dios, 
Jesucristo, la Iglesia y Lourdes, El plan 
se destaca con claridad. Hoy hay que 
demostrar la existencia de Dios porque 
el número de ateos es grande y va 
aumentando, por desgracia; pero el doc-
tor Chillida dedica cuatro largos artícu-
los a esta demostración. Luego vienen 
la demostración de la divinidad de Cris-
to y la prueba de que la Iglesia Cató-
lica es la verdadera de Cristo, por lo 
cual no hay verdadero cristianismo ai-
no en el catolicismo. Y como conviene 
mucho añadir el argumento sacado de 
los milagros antiguos y el que se despren-
de de los milagros nuevos, el autor se ha 
lijado con mucho acierto en los de Lour-
des, que desafian, en efecto, toda critica. 
La obra es, sin duda alguna, excelen-
te. Lo que más nos guo';a de ella es la 
Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del Pa í s : "Primera conferencia eco-
nómica aragonesa". Volumen I . 
— Asociación de Antiguos Becarios del 
Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera 
primera parte, o sea la exposición de de Burjasot: "Norma" (revista de sxalta-
las pruebas de la existencia de Dios, ción universitaria) 
S8r%£SB£ 'S^Sá&t'SS R l - d o del Arco: " A r t „ u S «xtranj . -
dice la Ciencia. Así, en confirmación del ros en Ara50n • 
primer argumento, aduce los siguientes Ricardo del Arco: "Monumentos romá-
datos científicos: 1," En el mundo, y tnr- nicos aragoneses que pudo ver el 
M C I O N W I O L I C Í 
lolección de Encícl' 
cas y otras cartas 
Tomo de m i l p á g i n a s , en te la . 
DOCE PESETAS 
Colección (ie folleto 
sociales 
En p regun tas y respuestas 
32 páginas 
E D I C I O N E S M E R A D A 
ticularmente en la tierra, la vida no ha Batallador 
sido eterna, sino que ha tenido princi-
pio. 2.° En la tierra aparecieron suce-
sivamente diversos tipos de seres vivien-
tes; primero, los inferiores; luego, los su-
periores. 3." En último término «pareció 
el hombre, Y todas estas aoariciones ic- Rusia del"soviet'',' 
claman la intervención de Dios, primer 
motor. En confirmación del segundo adu-
ce la contingencia de la energía univer-
sal, la eutropia del universo, que de-
muestra evidentemente que ésta tendría 
fin y tuvo, por tanto, principio, y la 
contingencia esencial de la •materia en y ios Estados Unidos 
cantidad, especie y lugar. Como se ve, el 
Ejutor aprovecha datos clentinco^ y su-
gestiones. 
Rey 
Argimiro Hidalgo Juárez: "Juegos ca-
tequísticos" (segunda edición). 
Aurelio Ribalta: "Altariño de Amore", 
R. Morales Troyano: "Un amor en la 
Arsenio Krebs: "Con Dios me basta". 
María Cegarra S a l c e d o : "Cristales 
míos". 
Carlos Salinas: "Lugentes Campl", 
Enrique Finot: "La guerra del Chaco 
lieos a todas horas y en todas las fa-
cetas de nuestra actividad. Así lo fue-
ron los españoles de la contrarreforma. 
Y, por el contrario, dejaron de serlo 
aquellos monarcas que fueron hombre 
piadoso m á s que rey católico, como 
Felipe I I I ; ni piadoso ni rey católico, 
sino solamente hombre, como Felipe IV; 
apenas hombre, como Carlos I I , y que 
más adelante establecieron aquella trá-!S 
g-íca dualidad que, como en Carloa 111, 
le permit ía ser, en privado, devoto has-|^ 
ta la mojigatería, y en público, perse- $ 
guidor de la Iglesia católica. x 
Del mismo modo, aquella ant igua^- (^rw i 
aristocracia española que eran los rec- \ I J P h S r ^ S GC 
tos dirigentes de la política regional y ^ v i V 
local todavía en el siglo X V I I . empezó 
a concentrarse en la corte en el X V I I I 
y se vió por ello desplazada de la direc-
ción del país a principios del X I X . tan-
to en la guerra contra el invasor, co-
mo en la dirección de la política. Y só-
lo el pueblo se mantuvo en oposición a 
todas esas deserciones hasta muy en-
trado el siglo XIX, cuando en las ciuda-
des el liberalismo económico al estable-
cer, primero tác i tamente y luego con 






Joaquín Pérez Madrigal 
ca y la guerra". 
"La Repúbll-
KAl .L PLUS. S. J.: "A la» jóvenes tren-
fo a la vida". 1.' serle, 154 páginas; "A 
los jóvenes", 2.» serle, 130 páginas. Ver-
sión del francés, (Barcelona, Subirana; 
1934.) 
Bellísimos y persuasivos en alto gra-
do son estos libritos del padre Plus, que 
poderosamente han contribuido a tan 
formar en la virtud cristiana a la 
ventud católica belga. El pudre Plu¿ 
cribe con tal oportunidad, con tal encan-
to, con tan profundo espíritu crisriano, 
que sus enseñanzas y sus consejos se in-
filtran suave, paro eficazmente, en las 
almas juveniles, Quiere qus mediten los 
jó's enes de ambos sexo 
no puede haber vida críy. . 
Un cuarto de hora dn.-^ de med'tación M 
puede elevar a gran altura un alma, y i n 
para que los jóvenes se habitúen a me- ü 
(iiiar, a reflevuiun " sobre los intereses IH 
espirituales, se han escrito estos dos ¡i-iN 
b'-itos; ambos n.uy simils^s en cuantoiM 
al plan, pero completamente distintos:* 
por las materias que se tratan en loj*l^ 
mlsmosr. En el dedicado a las jóvenes! 
hay tres temas: grandezas bautismales,! 
fortaleza de alma y virtudes necesarias; |W 
en el de los jóvenes, cuatro; a saber:'R 
deberes de estado, apostolado, mi porve- 'M 
nir, fiestas y devociones. Todos los asun- IM 
tos se tratan brevemente, ñero en forma M 
tan insinuante y al mismo tiempo tan vi. ¡u 
gorosa, que llegan al alma y ' le hacen iD 
sentir la emoción religiosa. y 
economicífíta x 
de que el fin del hombre es la produc- <¡| 
ción, sin atender para nada a los d¡c-| 
tadofl de la justicia social, le fué arran-
cando aquel profundo concepto español, 
católico y humanitarista que llena, pa-
ra gloria nuestra, todas las obras 
maestras de nuestro genio en las letras 
españolas. 
Por eso hoy aún, cuando se va a ios 
campos y a los medios rurales hablando 
en católico, todavía responden las masas 
a ese concepto totalitario t radicionri i -^ 
Carlos Bonet: "El problema del aguaimente español; y, en cambio, en los' * 
'medios cultivados y cortesanos, suenan 
a cosa nueva y se califican de osadas y 
materialismo capitalista Intangible y 
como consubstancial del espiritualismo 
revolucionarlas máximas cuyo olvido 
precisamente ha traído la revolución. 
Y mientras se condena acerbamente 
el materialismo marxista, se declara el 
en Madrid 
Pedro Pidal: "Trinitario dinástico". 
Ramiro Guerra y Sánchez: "Azúcar j 
población en las Antillas' 
Editorial Bruno del Amo; "Catorce ro-
mances a la Pasión de Cristo". 
José Mortarino: "Breve tratado de Re-
ligión". 
Vicente Carrasco: "Rectángulo" 











Manual1 católic0, y se Pide una opresión enérgi- v 
|ca de las Injusticias atropelladoras de i ^ Jos» G a l W o ^ R n r n f u l i I 
los de abajo, y un "bilí" de indemnidad i? V » a i i e g O S l \ O C a r u u | 
para las injusticias leguleyeacas de ios |§ n i P 7 P P N T I M 0 S ^ 
iSanT^Slda" ^ ^ ^ ^ ^ I X X X X X X X X X X X I X X X ^ ele arriba. 
ci a a 
Y así no se puede seguir: porque ia!x 
evolución violenta se puede contener!^ 
providencialmente como en octubre; pe- X 
ro esa revolución mansa de encrucliada $ 
y pasillo, de carta de recomendación y 
amenaza de "chantage" político; de 
^¡escuela sin Dios en lo intelectual y de 
¡escuela pública de malas costumbres en 
,1o moral; de Jornales de hambre y de 
írentas exageradamente superfluas; esa 
; revolución que en la Prensa no Injuria, 
Misino que desacredita cautelosamente; 
n que cree licito mentir propagandas y 
M olvidarlas en el Poder; que en vez del 
- m i X X T X X I X T T T T T T T m T I T T é i*bien común, de todos, persigue el bien-
Manuales STVDIVM 
de cultura religiosa 
Acaban de publicarse: 
B E I T I A : Apostolado de los 
_ „ seglares. 
G. D E CASTRO: ¿El Catolicismo 
en erigís? 
Tomos en 8.» mayor, de 200 págó 
Precio: 3.00 ptas. cada uno; sus-
cripción, 2,50 ptas. Pídanse en l i -
brerías. Depósito: Apartado 73Ó. 
MADRID. 
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Padre Bruno Ibeas 
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T-*' Combinaban el jardín alto con el bajo y 
predominaban las especies españolas de 
jardinería y huerta. Ahora, con arreglo 
a grabados de la época, recientemente 
descubiertos, se les quiere dar igual 
carácter. Eran los jardines del mundo 
que tenían más cantidad de bojs unas 
doce hectáreas, de las que sólo se con-
servanactualmente cuatro 
F u e r o n o b r a p e r s o n a l i s i m a d e F e l i p e I I 
£1 canal de mansas aguas verdes, que lame los cimientos tra-
zados por Juan de Herrera 
Pompa y decoro de los jardines de Es -
paña son estos jardines de L a Isla de 
la Reina. De aquella reina doña Isabel, 
pompa y decoro de todas nuestras rei-
nas, que en ellos buscaba honesto des-
canso a sus muchos cuidados. Los inge-
nieros encargad de conservar estos 
jardines propónense, llevados de un no-
ble afán profesional y español, alzarlos 
de su actual decaimiento y devolverles 
el carácter clásico que les dió Felipe I I . 
Se han revuelto múchos libros y pape-
les olvidados, y a través de relatos, églo-
gas, cuentas y estampas, han brotado 
de nuevo los jardines en la mente y en 
el deseo de los ingenieros Pérez Calvet 
y Bornás. 
Ciertamente, bien merece estos afanes 
rajes; pero los jardines del Palacio dé-
bense fundamentalmente a Felipe n . 
De una manera directa y personal, co-
mo acostumbraba en todos sus asuntos, 
dirigió este monarca las obras de fábri-
ca y jardinería de Aranjuez. Pero aquí 
el buen Rey no levantaba un austero Mo-
nasterio, sino un pabellón de recreo y 
de descanso; y plantó cuarteles de rosas 
y mucho número de "árboles de diver-
sas clases alternados con vides o parras 
que, enredadas en los olmos y con la 
estrechez de las calles y paseos, forma 
sen vistosos y variados pabellones, que, 
disputando la entrada a los rayos del 
sol, aumentasen la frescura y delicias de 
aquel sitio. Hizo se trajesen garrofas de 
Navarra, y murtas y naranjos de V a 
Ni clásicos ni románticos. 
Españoles 
¿Cuál fué el carácter de estos jardi-
nes? E l señor Pérez Calvet afirma 
—y cualquier persona de mediano sen-
tido artístico lo puede comprobar sin 
buscar la confirmación en las historias 
y documentos—que se debe dirigir la 
restauración de los jardines con un es 
píritu libre de preocupaciones acadé 
micas, fiel a la tradición histórica y a 
las características físicas del lugar. Los 
jardines de Aranjuez, en su época de 
esplendor anterior a la influencia neo-
clásica y barroca francesa, fueron unos 
jardines de carácter personalísimo que 
combinaban el jardín alto con el bajo y 
en el que predominaban las especies es-
pañolas, no sólo de jardinería, sino tam-
bién de huerta. E n aquel bellísimo pa-
raje, según dicen los documentos, había 
boj, naranjos, olmos y hasta algún em-
parrado de vid. Algo completamente dis-
tinto de los jardines franceses que tanto 
preocuparon después a nuestros jardi-
neros. Y , sin embargo, fueron, la admi-
ración de Luropa, que lo decía entonces 
por boca de Vayrac: "Se debe confesar 
que los españoles tienen razón, porque 
no se puede formar idea de la extraor-
dinaria belleza de este lugar sin haberlo 
visto". 
Y entre todas estas plantas, la más 
española de ellas, el boj. Llegaron a ser 
los jardines del mundo en que había 
más cantidad de boj. De este arbusto pe 
renne, austero, sufrido, como criado en 
las asperezas de nuestro suelo monta 
ñoso: en Isís serranías de Cuenca, de 
Castilla la Vieja y el Pirineo. E l aroma 
acre del boj estimula y ensancha el pe-
cho, mientras que otros enervan. Sólo 
en los jardines de L a Isla tieneae noti» 
cías de que había unas doce hectáreas 
de boj. Hoy consérvanse sólo cuatro, y 
aun éstas corren peligro. 
sos del señor Bornás) y se cría copudo 
y pomposo el madroño. 
Cuatro civilizaciones a ori-
llas del Tajo 
Cuatro civilizaciones se han sucedi-
do en estas vegas frondosas del Tajo. 
Que los hechos de los hombres, como las 
arenas, según la clásica observación de 
la Historia, se acumulan junto a las 
aguas pasajeras y a orillas del mar 
multitudinoso. E n esta vega de Aran-
juez, que nuestros geógrafos situaban 
«a doce grados y tres minutos de longi-
tud del pico Teide y a siete leguas cor-
tas de Toledo» topó Aníbal con los car-
petanos y vaceos, «feroces de genio» en 
expresión de Tito Livio. Un ardid es-
tratégico de Aníbal hizo, según cuentan 
Livio y Polibio, que los carpetanos, va-
ceos y oleades perecieran bajo los ele-, 
fantes africanos, o en las aguas mansas 
del Tajo, o al hierro de la caballería. 
Corría — confrontando cronologías — el 
año 220 antes de Jesucristo. Todavía, 
nuestros clásicos atribuyen a este hecho 
L a entrada a los jardines de la Isla, según una estampa del siglo XVill, grabada al acero 
ejusdem loci Sanctimonialibus, et óm-
nibus eorum successoribus, de illa vi-
nca, quae est in villa Aceca... et circa 
dictam illam villam quae est circa vi-
lla Almuzundica nomine Aranz, quae est 
super villam nominatam Bramel...» 
Mesa maestral de la Orden 
de Santiago 
L a invasión del «soberbio Miramamo-
lín Joceph»—seguimos en este punto el 
relato de la «Descripción histórica de 
Apacible rincón, en el que doña María Cristina gustaba reposar 
algunos ratos 
el lugar que tan bellamente alabó Leo-
nardo de Argensola, cuando dijo: 
"Hay un lugar en la mitad de España 
donde Tajo a Xarama el nombre quita, 
y con sus ondas de cristal lo baña. 
Que nunca en él la yerba vió marchita 
el sol, por más que el Etíoue encienda, 
o con su ausencia hiele al duro Scita. 
O que naturaleza condescienda, 
o que vencida dexe obrar el arte, 
y serle en vano superior pretenda. 
Al fin, jamás se ha visto en esta parte 
objeto triste, ni desnudo el suelo, 
o cosa que de límite se aparte. 
La hermosura y la paz de estas riberas 
las hace parecer a las que han sido 
en ver pecar al hombre las primeras." 
Una faceta poco conocida 
de Felipe II 
Testimonios de la Edad Media hablan 
ya de la frondosidad y belleza de sus pa-
lencia en 1562". Y—admírese el lector 
que sólo conoce al buen Rey de E l Es-
corial—trajo fuentes con figuras de Dia-
na, de Neptuno, de Hércules y de Apolo; 
levantó estatuas a la Justicia y a la 
Fortaleza, y trajo gran copia de aquel 
arbusto "en que dicen fué Dafne con 
vertida—cuando en Tesalia con ligera 
planta—huyó de Apolo con furor segui-
da". Tanto se esmeró, que Ambrosio de 
Morales llegó a decir: "Lo que ha man 
dado hacer de nuevo en los jardines y 
fuentes y otras lindezas el católico Rey 
Nuestro Señor don Felipe, I I de este 
nombre, no se puede decir aquí de pasa-
da, pues mucho espacio no basta a quien 
lo ve para maravillarse cuanto merece 
aquella real grandeza". 
Hallazgo de planos 
antiguos 
Pero al hablar de los Jardines de L a 
Isla nos venimos refiriendo a los que es-
tán detrás de Palacio, que son la parte 
antigua y más extensa. Pero también la 
explanada de acceso, frente a la fachada 
principal, exige una restauración, aun-
que de índole distinta. Hace días preci-
samente ha encontrado el señor Pérez 
Calvet el plano de cómo estaba esta par-
te de los jardines a fin del siglo X V I H . 
Eran neoclásicos, del gusto de la época, 
bajos. L a cursilería del siglo pasado 
atentó contra ellos; plantó árboles jun-
to a los parterres y los amorcillos de 
las fuentes dieciochescas, mezclando lo 
clásico con lo pintoresco y, sobre todo, 
plantando palmeras, muchas palmeras. 
Esos minúsculos y desmedrados plume-
ros que han infestado todos los jardi-
nes de España combinados con abetos 
y pinos, sobre un piso de césped bien re-
gado. Reproducimos el dibujo de lo que 
eran estos jardines a mediados del si-
glo X V I I I . L a tendencia restauradora en 
ellos debe inspirarse en el gusto fran-
cés e italiano. Pero el resto de los jardi-
nes a que arriba aludimos, la inmensa 
mayoría de los jardines que se extien-
den detrás de Palacio, junto a las már-
genes de esmeralda del Tajo, son jardi-
nes españoles, donde hallaron descanso 
a sus cuidados los Grandes Maestros de 
la Orden de Santiago, Isabel la Católi-
ca, Felipe I I y, a comienzos de este mis-
mo siglo, la Reina Madre, doña María 
Cristina. Allí se alinean en procesión 
solemne los olmos, y se alza la fuente 
que se labró con la piedra que trajo del 
Golfo de Lepanto don Juan de Austria. 
AHI están las magnolias más bellas de 
España (objeto de loa cuidados amoro-
cido en tiempo de Felipe H , se constru-
yó en los años de 1387 a 1409. Y a esta 
Orden perteneció hasta que doña Isabel 
la Católica hizo votar en el capítulo de 
Santiago por Gran Maestre de aquella 
al rey don Fernando, en 1489. Muerto 
don Fernando, logró el emperador don 
Carlos del Papa Adriano V I perpetuar 
en la corona de Castilla y León la mis-
ma administración y gobierno. 
Aranjuez pasó de esta manera a 
manos de los reyes. Y fueron, por cierto, 
los más prudentes y celosos del gobier-
no de España—Isabel la Católica, Car-
los V, Felipe I I y la misma reina doña 
María Cristina de Habsburgo—los que 
buscaron en él reposo, soledad y espar-
cimiento. Pocas veces el palacio y jar-
dines de Aranjuez han servido para alo-
jr.r el ocioso acompañamiento cortesano. 
El huerto y el jardín de 
Madrid 
Hoy—es un pequeño síntoma de esta 
marea nacional—quiere verse en estos 
jardines la huella de España; y se quie-
re enmendar la huella, tal vez con el de-
seo subconsciente de descubrir a aqué-
lla. De ahí el afán de repoblar los bojes 
perdidos, y de aprovechar el trazado de 
¡los árboles añosos y de buscar los pla-
nos y grabados olvidados. 
L a «Estación experimental de Horti 
cultura y jardinería» tiene como misión 
agregada el cuidado de los jardines de 
L a Isla de la Reina. Tenemos noticias 
de que se estudia la compra de terrenos 
para la experimentación de las especies 
hortícolas propias de esa vega, que ali-
menta de verduras a medio Madrid. E s 
decir, cuidarán del huerto de Madrid. Pe-
ro al mismo tiempo, y a manera de <:no-
bile divertimento», se proponen devolver 
su carácter propio a estos jardines olvi-
dados. E s decir, cuidar el jardín de los 
madrileños y encauzar el deseo de éstos 
para que no sólo busquen las lechugas y 
los espárragos, sino también el boj, sím-
El ingeniero señor Pérez Calvet 
bolo de austeridad; lao «cyclame>, pre-
sentes de amor bello, y las magnolias. 
José M.» S A N C H E Z de M U M A I N 
• i l l i l l l M 
P A L O M E O Ü E 
C A S A C A T O L C A 
Arenal, 17.—Madrid. 
Crucifijos. Recuerdos primera comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
A orillas del Tajo, en tierras de Castilla, doradas al sol, crecen 
las mangolias más bellas de España 
Otro grabado descubierto. El dibujante, en un acierto de perspectiva, trasladó bellamente las ar-
moniosas proporciones del Palacio 
de armas, inmortalizado por los histo-
riadores romanos, el nombre de Valde-
guerra y de Valdeguerrilla, que subsis-
ten en la vega de Colmenar, debajo de 
la ciudad de Aurelia, hoy Oreja. 
E n estos contornos se han hallado fi-
gurillas prehistóricas de bronce, mone-
das y trozos de cerámica romanos, ins-
cripciones arábigas y huellas del paso 
de la gloriosa Orden de Santiago. Cuatro 
civilizaciones, como estratos geológicos 
horizontales, sobre este pedazo de terre-
no que es huerta y jardín de Madrid. 
Del dominio árabe libertó a Aurelia 
(Oreja) Alfonso V I con sus leoneses; 
perdiéronla después los cristianos a ma-
nos de Miramamolín, y de nuevo la con-
quistó definitivamente Alfonso V n . 
Aranjuez, con el nombre de Aranz, 
pasó, por privilegio del Emperador de 
España, a las monjas de San Clemente 
d2 Toledo el 4 de diciembre de H18. ¡En 
el siglo X I I España era ya un imperio 
espiritual! 
E n la Historia de la Orden de San Be-
nito, del padre Yepes, consta el docu-
mento. No resistimos al deseo de publi-
car las bellas palabras que encabezaban 
los escritos de la época, que hablan de 
la donación' de este lugar delicioso, 
abierto hoy al disfrute público: 
«In nomine sanctae et individuae Tri-
nitatis Patris videlicet et Filii, et Spi-
ritus Sancti. Ego Ildefonsus Dei gra-
tia Rex, et Imperator Hispaniae, Co-
mitis Ráymundi et Regina Urracae fi-
lius, prompto animo et spontánea vo-
lúntate feci chartam stabilitatis, et tes-
tamenti firmatis Omnipotenti Deo, et 
Toletano Monasterio Sancti Clementis, 
Aranjuez», de Alvarez de Quindós y 
Baena—fué causa de que Alfonso V I H 
pensase en poner mejor recaudo, guar-
da y seguridad en Aurelia, como fron-
tera de Toledo, y determinase, con el 
consejo de los Obispos, Condes y Ricos-
hombres, dar a Dios, a la Milicia de San-
tiago y a su venerable fundador y pri-
mer Maestre—figura dignísima de ser 
divulgada, ciertamente, como prototi-
po de nuestros caballeros cristianos—, 
don Pedro Fernández de Fuenteencala-
da, el castillo y ciudad de Aurelia, con 
todos sus dilatados términos. 
Aranjuez pasó con esto, por su hermo-
sura y feracidad y por la abundancia de 
su caza y pesca, a ser Mesa Maestral de 
la Orden de Santiago. 
E l palacio de los Maestres, desapare-
:• • / • • 
El ángulo más bello del Palacio. Al fondo, sobre el tapiz de bojes, 
los balcones de Felipe 11 
M i l 
eran los jardines neoclásicos de los parterres, en el siglo XVIII, según los dibujos ahora ha 
liados. El gusto romántico del siglo XIX estropeó su carácter primitivo 
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SOMBREROS PARA " T O I L E T T E S " D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L O U I S E BOURBON. Sombrero de paja de Italia, negra, con adorno de cinta "gros 
grain*1 tostado claro y Mores multicolores . - S U Z A N N E T A L B O T . "Spiral". Sombrero 
de crin transparente y "lucióle", con adorno de flores de nácar blanco.—SUZANNE 
TALBOT» "Mazarin". Sombrero de paja blanca y marrón, con adorno de pluma roja» 
L O U I S E BOURBON» Sombrero de paja de Italia natural, con adorno de terciopelo 
granate, naranja y azul pá l ido 
L A C O C I N A 
E L CAVIAR 
E l caviar es el entremés más aprecia-
do desde la guerra, el cual ha ocupado 
un sitio merecido en los menús de los 
mejores restaurantes de Europa, asi co-
mo en las mesas de mejor reputación. 
Todo el mundo sabe que el caviar es-
tá constituido por huevos de esturión, y 
que es en Rusia donde se produce. Creo 
que a estos datos sobre el caviar se li-
mitan; generalmente, los conocimientos 
de la mayor parte de sus "amateurs". 
Voy a dar aquí informes exactos sobre 
los orígenes, modo de preparación y valo-
res del caviar, bajo el triple punto de 
vista higiénico, nutritivo y gastronómico, 
así como diversos detalles referentes a 
este producto. 
Los pescados cuyos huevos sirven pa-
ra la preparación del caviar, pertenecen 
todos al orden de los Ganoides, familia 
de los Acipenséridos (Esturiones). 
Los acipenséridos tienen el cuerpo alar-
gado, en forma de huso, cubierto de cin-
co hileras de escamas, óseas (2 ventra-
les y una dorsal). 
L a columna vertebral es cartilaginosa 
(seca se llama Viaziga y se emplea en 
las pastas de pescado). 
La cabeza de estos pescados es muy 
gruesa con el hocico alargado. 
E n algunas especies (Sevruga), Aci-
penser Stellatus, este hocico tiene el 20 
por 100 de la largura del pescado. 
E l esturión es un pescado emigrato-
rio, pasa su vida en las aguas saladas o 
más bien salobres, cerca de la desem-
bocadura y entra en los ríos para la 
puesta, que se efectúa en primavera, en-
tre los meses de marzo y junio, y des-
pués regresa al mar. 
Hay tan sólo una especie que vive con-
tinuamente en agua dulce, es el Acipen-
ser Rutherius, «fie constituye la especie 
más pequeña en esta clase de pescados. 
Los viveros de peces se encuentran a 
veces muy alejados de la desembocadu-
ra de los ríos; los esturiones suben a 
veces cientos de metros hacia el interior 
(más de 1.000 kilómetros en el Volga y 
Amur). 
Para recorrer esta distancia, algunos 
esturiones comienzan la subida desde el 
otoño. 
Durante el invierno, cuando los ríos 
están helados, estos peces reposan en el 
fondo y en los agujeros, para volver a 
emprender la subida (interrumpida por 
el frío), en los primeros días de la pri-
mavera. 
Mientras dura este proceso emigrato-
rio, es cuando se capturan numerosos 
esturiones, con los huevos de los cuales 
se prepara el caviar (pesca de otoño); 
pero el defecto de madurez de estos hue 
vos, hace que este caviar sea inferior al 
de la pesca en primavera. 
Los peces de la familia de Acipenséri-
dos son muy fecundos. E l esturio Huso-
huso, aunque de talla mediana, pone has 
ta un millón de huevos. 
Un pescado grande Huso-huso tenía 
2.719,218 huevos (Derjavone). 
E l Acipenser Nudiventris pone hasta 
450.000 huevos, y el Acipenser Ruyhenus 
(pequeño esturión), que pesa aproxima-
damente más de dos kilos, da unos 35 
mil huevos por postura. 
E n todos los mares de Europa, así co-
mo en los ríos que desembocan al mar, 
habitan diversas especies de Acipenséri-
dos. 
E n el siglo X V I el esturión abundaba 
en las costas del Atlántico, principal-
mente en el golfo de Gascuña y Giron-
da, hasta el punto que lo empleaban para 
abonar las tierras, pero una pesca in-
tensa, en la época de postura, había en-
rarecido esa clase de pescado. 
Hará unos diez años que esta pesca se 
ha .vuelto a reglamentar en Francia, 
donde está prohibido pescar y vender 
pescado de un tamaño inferior a 1 me-
tro 50 centímetros de largo, lo que ase-
gura la reproducción de la especie; tam-
bién la pesca en Gironda va en aumen-
to. Este pescado es raro en España e 
Italia, y en los Estados Unidos casi no 
se encuentra. 
E n nuestra época los esturiones se han 
conservado «n grandes cantidades única-
mente en el mar Negro o el Caspio. 
E n cuanto a estos dos mares, es donde 
se practica la industria del qavlar en 
gran escala. 
E n España e Italia, la preparación 
del caviar está en estado embrldnario, 
pues no se han hecho todavía ensayos a 
fondo en estos dos países. 
E n España, un ruso emigrado ha he-
cho algunos ensayos de preparación del 
caviar, pero los resultados no son toda-
vía conocidos. 
L a pesca mundial anual del esturión 
alcanza aproximadamente a las cifras 
siguientes: 
Rusia, 975.555 kilos; Persia, 90.375; Ru-
mania, 17.526; Francia, 3.753. 
E n el comercio existen tres clases de 
caviar. 
1, caviar frescco Malessel. 
2, caviar fresco salado. 
3j caviar prensado. 
Caviar fjresco Malessel.—La Palabra 
Malessel significa en ruso "poco salado". 
E l caviar poco salado preparado en 
Francia se llama a "medio salar". 
E l caviar fresco Malessel está com-
puesto de huevos bien llenos, firmes, que 
se despegan unos de otros, brillantes y 
de un colorido desde el amarillo oscuro 
al negro, pasando por todos los tonos de 
gris; tiene un sabor característico. 
Este caviar se envasa siempre en ca-
jas de lata, decoradas exteriormente y 
revestidas interiormente de un barniz es-
pecial; el peso de dichas cajas vacías es 
de 300 a 320 gramos, conteniendo cuatro 
libras rusas de caviar, que viene a ser 
aproximadamente 1.800 kilogramos. 
Las cajas llenas se van colocando de 
tres en tres hasta reunir un lote de 54 
cajas, para llenar un barril, que, guar-
necido de hielo, alcanza el peso bruto de 
250 kilogramos. E n estos barriles es en 
los que se exporta el caviar a toda Es-
paña. 
Para la preparación del caviar fresco 
Malessel se emplean los huevos de toda 
clase de esturiones; así tenemos el ca-
viar Beluga, el Oscietre y el Sevruga. 
E n Alemania se le da un nombre espe-
cial al caviar de Acipenser Nudiventris 
se llama Ship-Malssel. 
Se oye decir muy a menudo en el co-
mercio que los caviares Beluga y Oscie-
tre constituyen la primera calidad, y 
los caviares Sevruga prensados, consti-
tuyen la segunda. 
Hay que tener en cuenta que la calidad 
del caviar es independiente de la espe-
cie de pescado cuyos huevos han servi-
do para la preparación; son clases de 
caviar diferentes, pero no de calidades 
distintas, y en cada clase puede haber 
una primera y segunda calidad. 
Un caviar de primera calidad debe te-
ner los huevos firmes, secos, presentando 
una superficie brillante. . 
E l color del caviar no tiene relación ni 
con su gusto ni con su calidad. 
Los "amateurs" de caviar sufren una 
LARIDAD de colores, amputad en la 
forma y, en su consecaencia, sano op-
timismo y aun ruidosa alegría en la 
totalidad del conjunto, son notas ca-
racterísticas de los sombreros veraniegos. 
E n los días Indecisos de la primavera y en los bru-
mosos con que la pertinaz lluvia nos ha obsequiado hu-
bieran estado fuera de lugar estos sombreros de traza 
espléndida y fuerte colorido. Pero barruntando el tiem-
po bueno, dorado por el sol, han expansionado su ala 
y adornado las copas, y se nos ofrecen como lo más a 
propósito para que con ellos nos toquemos en las horas 
calurosas que aguardamos. Ha hecho frío, es verdad, y 
en muchos interiores forzoso ha sido encender la 
calefacción en pasados días. Pero no importa; ahí 
están los sombreros diciéndonos en su lenguaje, por ma-
nera expresivo, que llega el verano. E l tiempo de las ex-
cursiones. E l de las fiestas a pleno aire en parques y 
jardines. 
Abren la puerta de estas fiestas. las carreras de ca-
ballos, y para solemnizar convenientemente tan aristo-
cráticas reuniones manda la moda sus más lindos mo-
delos: Pajas de Italia, de arroz y de fantasía, en color 
natural, blanco o negro, salpicándolas en este caso de 
ñores multicolores. Pajas exóticas, "crin, picot, bakou, 
léda", son las más empleadas en los sombreros veranie-
gos. Y junto a ellas, sin que desmerezcan, a pesar de sn 
aire deportivo, los sombreritos de Panamá. Sencillos to-
cados blancos, en los que todo el adorno lo constituye 
estrecha cinta "gros grain" marino, o negra preferen-
temente. Tienen la ventaja estos últimos sombreros de 
poder servir, gracias precisamente a ese carácter depor-
tivo que hemos anotado, lo mismo para un conjunto ele-
gante y de mucho vestir, que para acompañar a los tra-
jes de deporte. En el primer caso la elegancia consis-
te en la originalidad y contraste de su sencillez con el 
vestido, casi siempre de cuidada linea o a grandes flores 
estampadas. 
No queremos dejar de anotar que con la presencia de 
estos grandes sombreros han quedado casi relegados al 
olvido los muy pequeños, y que, por serlo tanto, recibieron 
el nombre de mitad de sombreros, con que al principio de 
la estación presente nos deslumhraron algunas modistas, 
como Rebonx. De fieltro verde es una especie de semi-
círculo, que avanza sobre los ojos hasta taparlos casi 
por uno de los lados. E n la parte que normalmente co-
rresponde a la copa, plumón negro, de donde se escapa 
hacia atrás pluma de faisán en movimiento descendente. 
L a mitad de la cabeza posterior queda al descubierto, 
siendo por ello este modelo, al igual que otros muchos, 
de los que exigen mayor arte y gracia en la disposición 
del peinado: ondas bien marcadas y escalera de bu-
cles rematándolo en la nuca. Los actuales sombreros, sin 
excepción, también exigen gran derroche de ingenio y 
arte en el peinado, siéndoles conveniente, por regla ge-
neral, la terminación en bucles de los cabos del cabello 
o el corte de éstos en puntas foscas, que se peinan hacia 
arriba para simular moño de exiguas dimensiones. 
No obstante, los sombreros pequeños, si no son lo úl-
timo en boga y quedarán un poco obscurecidos por es-
tos grandes, tan modernos, no se desterrarán, gracias a 
sus positivas condiciones favorecedoras. Sabido es que 
para los grandes, es preciso tener el rostro completa-
mente encajado, sin que ningún signo de fatiga o dolen-
cia se acuse en él, cosa que soportan con facilidad estos 
pequeños tocados. Además, muchos de éstos, cuando se 
ha sabido escogerlos, favorecen de tal modo que a veces 
se sufre una verdadera desilusión al ver a la misma per-
sona de él desprovista. Cosa que no suele suceder a los 
grandes sombreros, mucho más difíciles de llevar. 
Lanvín ha hecho de plumas blancas una toca tan re-
ducida, que más bien parece un turbante erizado de blan-
cas púas, Y Patón, como un borlón de plumas de aves-
truz, en color salmón, coloca sobre la cabeza de la mu-
jer original tocado de noche, que armoniza con traje de 
faya en color tostado. 
E l capítulo de los velitos flotantes es lo último de que 
queremos hablar en esta crónica. Como resumen sobre 
los mismos, diremos que han decaído notablemente. Tan-
to se ha abusado de este lindo adorno para los sombre-
ros, que se ha hecho vulgar, perdiendo, por lo tanto, par-
te de su novedad y elegancia. 
Los sombreros de verano, al menos por el momento, 
vienen desprovistos de este tenue aditamento, cosa que 
no extraña, ya que, dado su tamaño, los velos flotantes 
añadirían aun importancia a sus dimensiones, no siem-
pre en ayuda de la gracia y armonía que, tanto en los 
sombreros pequeños como en los grandes, se ha de pro-
curar mantener, como condición precisa para que nos 
parezcan bonitos y atrayentes. 
María de NAVARRA 
GABY MONO* Sombrero aplastado, de pa]a de Italia 
amarilla y cinta "gros graln" negra y verde 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Mi£uelín (San Sebastián). — Le prepa 
rarán en una farmacia esta fórmula. Ja 
bón de coco neutro en polvo,' 250 gra-
mos; carbonato de sosa, 100 gramos; bi 
carbonato de sosa, 100 gramos. En una 
botella de litro echa una cucharada gran 
dé de estos polvos, 50 gramos de alcohol 
y el resto de agua. Con ésta se hace dos 
lavados de cabeza semanales, aclarando 
después con mucha agua templada la 
espuma que se forma. Diariamente lo 
clon. Alcohol, 500 gramos; agua, 300; clor 
hidrato de quinina, 60 centigramos; esen-
cia de geráneo, 3 gramos; vainilla, 30 
centigramos. Si se afeita la cabeza ob 
tendrá mejores resultados. La-.loción se 
la aplicaré dándose a la vez masaje cin-
co minutos con cepillo de púas de cau-
cho. 
Serranilla A. E.—Haga lo mismo que 
"Miguelin", 
Un Gilrroblista (B. de la Ribera, Za-
mora).—Se lavará la cabeza todos los 
días durante tres meses. Cada día con 
un jabón. Sulfurógeno y Afridol. Los en-
rontrará en una buena farmacia. Alre-
dedor de donde le falte pelo y en la cal-
va se aplicará esta loción: alcohol, 200 
gramos; ictiol, 1 gramo; naftol B., 1 gra-
no, con masaje para que penetre biea 
'n el cuero cabelludo. Respecto a las ca-
ías, deje que sus cabellos blanqueen. No 
i« las tifia, que su calvicie progresará 
intablemente si no sigue mi consejo. 
Xené (Pasajes).—En la página 46 de 
nuestro libro "Secretos de belleza" ha-
llará el nombre de ese depilatorio que le 
interesa y que se vende en las buenas 
perfumerías de Madrid, y creo que tam-
bién en San Sebastián. Respecto a la fór-
mula que indica, la diré que si la usa 
mucho tiempo se le llenará la cara de 
puntos negros. Las primeras aplicacio-
nes van muy bien, pero a la larga per-
judica. Mejor es lo siguiente: Glicerola-
do de almidón, 50 gramos; óxido de cinc, 
5 gramos; kaolín, 3 gramos; esencia de 
nardo, 30 gotas. Celebro Infinito que la 
hayan crecido tanto las pestañas con esa 
fórmula mía. 
Una lectora de E L D E B A T E (Bilbao). 
Tengo más de quinientos seudónimos 
iguales que éste. Yo ruego a mis ama-
bles lectoras que trabajen un poquito su 
imaginación para variar algo los seudó-
nimos y que no se confundan las res-
puestas. Esas manchas desaparecerán 
usando: agua destilada de rosas, 125 gra-
mos; alcohol alcanforado. 15 gramos; 
azufre/precipitado, 10 gramos; goma ará-
biga, polvo, 4 gramos. Para darse locio-
bién este caviar; allí la pesca del estu- Difiriendo de la opinión corriente, el 
rión es muy original; se empieza en el caviar prensado debe clasificarse entr< 
mes de marzo, cuando el río está toda 
vía helado, y se pesca por medio de ar-
pón, haciendo agujeros en el hielo. 
E l primer caviar de esta pesca es de 
calidad perfecta y de un color dorado. 
Este primer caviar del año se enviaba al 
Emperador y al heredero del trono (Ata-
mán de todos los cosacos), y por esto 
había tomado el nombre de Tsarkaia 
(caviar del Zar). 
E l caviar de Oscietre se prepara igual-
mente en Rusia (Pehlevi), en Rumania 
(embocadura del Danubio, Vilce Saint 
Georges), en Bulgaria (Lem-Vidine), en 
Yugoslavia (Kladevo) y también en Fran 
cia (Gironda). 
Caviar Sevruga.—Los huevos son mu-
cho más pequeños, de color claro u os-
curo en tonos grises, su gusto es sabroso 
pero el aspecto es menos agradable, es un 
poco pastoso; la única razón que hace 
que este caviar se venda a un precio 
inferior. 
Lugar de preparación: Mar Caspio, y, 
sobre todo en el litoral persa, Rumania 
inferior. 
Caviar fresco salado.—El caviar fresco 
salado se prepara únicamente en Rusia 
y Persia, con los huevos de los peces 
pescados durante la estación cálida, no 
permitiendo, por lo tanto, la fabricación 
del Malessel. 
Se envasa en barriles de tres a cinco 
libras (50 a 80 gramos) y salado del 1 al 
12 por 100, lo que explica su poco con-
sumo en Francia. ( 
Estas cajas se expiden también por 
grandes cantidades a los países cálidos: 
equivocación al rechazar los de tonos os-|rndlag ingiesaS) Africa y Sudamérica. 
euros, dando su preferencia al claro; tan, CavÍBr prensado.—El caviar prensado 
solo la degustación debe guiar su elec-les una masa compacta de huevos aplas-
cion, pues muchas veces el caviar negro tadoSi siempre de color ne&ro. ge fabrí-
es superior al claro. ca ai flnai de ia pegCa de primavera. 
Caviar fresco Beluga.—Color gris más.cuando la temperatura es demasiado ele-
o menos claro, a veces con un punto vada, para permitir la fabricación del 
blanco (Rumania). caviar fresco, de calidad superior, con 
Lugar de preparación: el mar Caspio, garantías de éxito, 
región del Bakú y Astrakán. Pesque-j Entonces se salan los huevos, metién-
rías de Persia (raras). Rumania, embo-|dolos en sacos de yute y se prensan, con 
el fin de evacuar el agua y concentrar 
las sustancias grasas, perdiendo con es-
cadura del Danubio (Vilcex) 
Caviar de Oscietre».—Colorido dp Ira-
dos los tonos, gris, dorado, amarillo, os-
curo, conservaeión perfecta. 
to de un 25 a un 30 por 100 de su peso, 
lo que hace resaltar la anomalía comer-
J , B L A N C H O T . De paja "Leda", sombrero con cinta y 
adorno delantero tricolor, que iguala con la bufanda, 
también de tres tonalidades 
Este caviar se prepara en grandes cial siguiente: el caviar prensado cues-
cantidades en Rusia. Pesquerías del marlta a sus fabricantes más caro que el 
Caspio, Bakú, Keura, Arax. ¡fresco (a cau 
E n la región de Astrakán el aspecto delly se vende a mitad de p 
caviar es menos atractivo, debido a la ca- Su olor característico es muy acentua-
lidad de los huevos. do; el sabor es más pronunciado y sus 
Loa cosacos del Ural preparan tam-lcualidades nutritivas, aumentadas. 
los productos finos y delicados. 
He aquí el orden por el cual el co-
mercio clasifica las diversas clases de 
caviar: Beluga, Oscietre, Sevruga, Caviar 
salado. Caviar prensado. 
Las cajas de caviar de origen fresco 
Malessel, llevan diversas indicaciones, se-
gún el país de fabricación. 
Armentog (Armenia) (azryba); Ayer-
badjan (persryba), (Persia). 
Seyouseyba (nyeva denominación, que 
reemplaza a las dos primeras). 
Todos los caviares fabricados, tanto en 
U. R. S. S. como en Rumania, donde la 
pesca está arrendada por el primero de 
estos países, con destino a las ciudades 
et/ropeas, son enviadas a Hamburgo, o 
bien, alcanzando dicho puerto, directa-
mente desde el lugar de origen, siempre 
en vagones frigoríficos. 
L a producción de Rumania se envía 
en las frigoríficas de los furgones de la 
Cia. Internacional de Coches-Camas. 
Cuando llega a su destino, el caviar se 
conserva en cámaras frías, a una tem-
peratura de 2." centígrados. 
Varios sabios químicos, rusos, france-
ses y alemanes, han hecho análisis de 
caviares, y han demostrado que consti-¡ 
tuye una alimentación sana e higiénica, j rodeado de hielo picado como nieve, 
Eri el cuadro comparativo doy la nota i acompañado de unas lonchas de pan de 
molde tostadas, unos rizos de mantequi-
expertos son muy solicitados, y los fa-
bricantes de caviar se los disputan, pa-
gándoles buenos jornales. 
Ersatz de caviar.—Los huevos de pes-
cado que no sean de esturión, se emplean 
para la fabricación de productos llama-
dos, indebidamente, caviar. 
Los huevos de Salmonides Salmo Kets 
Walbum, Oncerincs Girbushed (Hum-
blasg) (salmón), sirven para la prepara-
ción del caviar rojo (huevos de salmón). 
Los huevos de Mugilides (mulets). Mu-
gil Cephalus, Mugil Auratus Russo, se 
emplean para la preparación de la Pou-
tar|ue (mulet), así como los del atún. 
Los alemanes preparan como "Deutch 
Caviar" el Ersatz de Caviar, con los hue-
vos de arenque (Seehase), que son colo-
reados en negro. 
Estos productos no tienen ni la finura 
ni las cualidades nutritivas del caviar 
de esturión. 
También se hace un sustitutivo del ca-
viar con los huevos de atún (Sicilia), y 
lo mismo en Turquía con los de gobio de 
todas clases (Tarama), asi como con los 
del abadejo. 
Cómo se sirve caviar fresco 
E l caviar se sirve en tarros de cristal. 
nes tres veces al día, agitando el frasco 
antes de usarlo. Con una esponjita y ¿ji-
jando el mayor tiempo posible el polvo 
amarillo que cubre la piel. 
León sin melenas (Madrid),—Estoy se-
guro de que pronto estará usted alivia-
do en su difícil caso. Y digo solamente 
aliviado porque veo que es algo extraor-
dinario lo que le ocurre. Todas las no-
ches se empolvará bien los cabellos coni 
flor de azufre, 60 gramos; ácido bórico, 
150 gramos; talco, 150 gramos. A la ma-
ñana se quitan los polvos con un cepillo 
y se lava con esta loción, dándose fuer-
temente masaje en el cuero cabelludo: 
alcohol de 95°, 300 gramos; resorcina. 8 
gramos; esencia de romero, 6 gramos. 
Haga esto tres meses y escríbame dea-
pués. 
Niñón.—Haga lo que recomiendo a 
"León sin melenas". Puede darse también 
estos polvos por la cara toda la noche, y 
a la mañana la misma loción en la cara 
que en la cabeza. Para sus manos: glice-
rolado de almidón, 50 gramos; óxido de 
zinc, 3 gramos. 
Una desconfiada del cartero del pue-
blo.—Muy curiosa su carta. Dice sospe-
char que e! cartero se quedó con su mi-
siva, porque iba dirigida a un hombre. 
¿Acaso está enamorado de usted? fío 
sea maliciosa. Su primera carta se reci-
bió, así como ésta, que confiesa "haber-
la echado en otro pueblo" para que ese 
feroz guardián que quiere tenerla inco-
municada con el mundo no vaya a re-
petir la hazaña. Vuelva, pues, su con-
fianza al cartero, y vamos a otra cosa. 
No se tire más con las pinzas ese ve-
llo que se le convertirá en pelo fuerte. 
Simplemente lo mejor la decoloración 
con agua oxigenada de 20 volúmenes y 
20 gotas de amoníaco por 100 gramos de 
oxigenada. 
Flor de un día.—Haga lo mismo que 
"Miguelin". 
M, Vlance.—Compresas calientes todas 
las noches con esta loción: alumbre, 40 
gramos; borato de sosa, 10 gramos; agua 
de rosas, 750 gramos; glicerina, 250 gra-
mos. Especialmente en las partes donde 
tiene poros dilatados. Después compre-
sas con agua fría. No tmpleará más cre-
ma que un poquito de diadermlna y so-
bre ésta polvos sulfodermo. Puede dar-
se un poquito de color compacto. Respec-
to al acetato de tallo, no hay que au-
mentar la dosis de la fórmula que tan-
tas veces he dado. Seria muy peligroso 
hacerlo y, además, no por eso daría me-
jor resultado. Su hermana puede curar-
se perfectamente, y más siendo tan jo-
ven. Pero una úlcera de estómago no 
se debe tratar sin vigilancia médica. Va-
ya a un buen especialista, y estoy se-
guro que lo conseguirá. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E E 
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100 gramos de caviar producen 265 ca-|lla, trozos de. limón y cebolla picada muv 
v T ™ lavada y expr imía en un y D en grado considerable, lo que da paño. 
todo su valor nutritivo a este producto. SARRAÜ S T E R 
pem n T m u v T c l l ^ 1 ** 8enCilla•, Dlíector de A c a * ^ Gastronómica. 
E n cuanto se **r* .1 - - a i , 
se p p ^ L T ^ ^ ^ Mascarilla de KAOLIN 
te los huevos, que se desgranan en ae-í í i l -ñiííS ^ tam,z " P ^ a l - teniendo gian cuidado de no aplastarlos. 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN 
Después se salan, se escurren y ya está! P I ? L L E T I E R ' Unlco garantlza'do"p¿ra 11 
sa de la perd ía de peso) la operación terminada; parece muy sen- gU,r " 
•nitad de precio. cilio v muv rániHr. Z. = „y„»mUy r*pid0' Pero Para obtener un 
buen caviar hay que tener una gran ex-
periencia y habilidad. 
E n Rusia y Rumania los preparadores 
su método original. Gayoso, Are-
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200 Madrid. En 
el KAOLIN va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletier. 
DUNTON. Con adorno dfl plüma 
de avestruz, cinta y reborde café, 
se ha adornado este sombrero ve-
raniego, de "bakon", en color 
natural 
* 1 h-b • • j r h n • |||| 
"NUESTRA COCINA" 
0 más perfecto y sencillo de loe libros 
ue cocina, por Sarrau Ster, director de 
Academia Gastronómica. 
Los mejores guisos con "NUESTRA 
COCINA". 
Los mejores postres con "NUESTRA 
COCINA". 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 58535. 
Enseñanza de Gastronomía. Puericultura, 
Corte y Confección. 
^^Mmmmmmmmmm^w i«m f * 1 
C A R T I L L A D E N T A L ESCOLAR, doctor 
Clavero. Prerrjiada por el Consejo Supe-
rior de Protección a la Infancia. Enviase 
gratis solicitándola por correo a su au-
tor: Dato, 13, Madrid. 
I S t J P L E H E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 3 de junio de 19S5 
E! cianuro potásico, arma principal y eficacísima de los cazadores de insectos 
P i n z a s , m a n g a s , f r a s c o s , a s p i r a d o r e s , f ó r m u l a s q i i í » 
m i c a s , a p a r a t o s m u y i n g e n i o s o s u t i l i z a n l o s e n t o r n é * 
l o g o s p a r a a p r e s a r l o s m á s i n s i g n i f i c a n t e s g u s a n o s . 
C a d a o r d e n d e i n s e c t o s e x i g e p r o c e d i m i e n t o s d i s t i n -
t o s p a r a c a p t u r a r a s u s i n d i v i d u o s . T o d o s s u c u m b e n 
a l a a s t u c i a y a l a h a b i l i d a d 
L a atención de gran número de los los que lo requiera, cómo ha de prepa-
naturalistas españolea está concentrada 
este año en la Entomología, ya que en 
el próximo septiembre se ha de celebrar 
« i Madrid, como es sabido, en loa diaa 
6 al 12 de dicho mea, el VI Congreso In-
ternacional Entomológico. 
Como en loa Congresos precedentes, 
los estudios y conclusiones que de él se 
obtengan han de ser muy importantes, 
ya que, hoy por hoy, no es la Entomo-
logía, como antes, del patrimonio de 
unos cuantos naturalistas, considerados 
como unos románticos entusiastas de 
lella, sino que en la actualidad por los 
progresos que la misma ha experimen-
tado, y, en especial, por los múltiples 
y útiles beneñeios que su estudio esta 
reportando, no sólo a la agricutlura, 
sino a la Medicina, veterinaria, apicul-
tura, sericicultura, etc., dedícanse a au 
estudio buen número de investigadores. 
Como quiera que lo primordial para 
los estudios entomológicos es disponer 
de los insectos que interesen nuestra 
atención, ya vivos, ya muertos, me pro-
pongo con eate escrito ocuparme de los 
elementos que ae requieren para la ca-
za de los mencionados, así como los da-
tos preciaos, todos un tanto complejos, 
para orientar a las muchaa personaa que 
sienten la curiosidad, al contemplar en 
los Museos las colecciones de Insectos, 
de qué medios se han valido los colec-
tores para apresarlos, a pesar de la pe-
quefiez de algunos o de sus peligrosas 
picaduras. 
* * « 
Lo que en primer término ha de co-
nocer todd el que desee colectar insec-
rarae. 
Pinzas de caza 
Estas, que deben ser sumamente fle-
xibles, para que retengan bien al insec-
to, pero que al propio tiempo no lo 
aplaste, desfigurando au forma, al ento-
mólogo les son casi imprescindibles, ya 
que, cogiendo los insectos con ellas, evi-
ta puedan picarle o lanzarle líquidos 
corrosivos, ya que si los atrapa con 
loa dedos, además del peligro indicado, 
corre el de que pierda el pequeño ani-
mal, su peloeidad, polvillo, que a mu-
chos les da el color, o, en el caso de 
las mariposas, las escamas. 
• Frascos de caza 
8e destinan a matar dentro de ellos, 
a medida que se van colectando, los in-
sectos. Pueden ser de dos clases, cuyos 
es de una malla, destinándose ésta a la 
recolección de insectos acuáticos. 
Cucurucho o tubo de papel (tam-
bién puede ser de cristal obtura-
do con un poco de algodón) con-
teniendo un insecto vivo 
usoa detallaremos: de serrín de corcho, 
con el que ee llena haata su mitad apro-
ximadamente, añadiéndole unas gotas de 
éter acético y de cianuro potásico. 
E l cianuro potásico, cuyos efectos 
Pequeña manga, destinada a sumergirla en las aguas, para 
colectar insectos acuáticos 
tos, es que éstos no se encuentran tan 
sólo en el suelo, en loa vegetales o en 
el aire volando, sino que en laa aguas 
estancadas, en los ríos e incluso en el 
mar viven insectos, y, por tanto, a es-
tos "habitats" hay que ir a colectar-
los. 
Laa cavernas o cuevas naturales son 
excelentes cazaderos de una fauna espe-
cial de ellaa, denominada cavernícolas, 
Caja de caza, en cuyo fondo se 
pinchan las mariposas noctur-
nas atrapadas 
en lá que abundan gran número de in-
sectos totalmente ciegos, ya que por el 
medio en que se desenvuelven, despro-
visto de luz, la vista no les ea precisa; 
sin embargo, también se encuentran mu-
chos insectos cavernícolas que tienen 
Ojos. 
E l material a emplear vamos a enu-
merarlo, detallando al propio tiempo, en 
mortales sobre los insectos ea fulminan 
te, hasta hace poco tiempo se emplea 
ba en forma peligrosa, pero en la ac 
tualidad se ha logrado eludir eata difi-
cultad, preparándolo con escayola, en la 
forma que a continuación se expresa. 
Se toma el frasco, cuyo fondo se es-
polvorea con escayola; sobre ésta, se 
depositan unos cuantos granos—tres o 
cuatro—de cianuro potásico, y encima 
se le pone una capa de escayola hume-
decida, que alcance una altura de me-
dio centímetro. L a escayola se endure-
ce y a través de ella y al contacto de 
la humedad el cianuro emite sus gases 
tan mortíferos para los insectos. 
Exhaustor 
Se utiliza este aparato, del que da-
mos un dibujo, para la recolección de 
loa insectos muy pequeños, denominados 
"micros", que con laa pinzas costaría 
mucho el cogerlos e incluso se estropea-
rían los que se pudiesen retener. 
Para empearlo se aspira por uno de 
sus extremos, bien con la boca o bien 
con una pera de goma, al par que se 
aplica el otro extremo sobre o cerca del 
Tallo de un rosal con pulgones y 
un "Aphidius" entre ellos: aba-
jo, una "vaquita de San Antón" 
o "mariquita", como también 
suele denominársela 
Los dos modelos de pinzas de 
caza que más se utilizan 
insectito, el que, al hacerse la aspira-
ción, queda aprisionado dentro de l l 
cámara central, en la que no le es po-
sible valerse, por no poder trepar, ya 
que la citada es de cristal. 
Operación complementaria es la de, 
una vez terminada la caza, matarlos, 
mediante un algodón impregnado con 
unas gotitas de éter acético que se in-
troduce en la cámara donde están apri-
sionados los "micros". 
Mangas de caza '. 
La caza 
E n general, con excepción de los in-
sectos que tienen alas visibles y que 
vuelan constantemente, se colectan, íe-
gún los medios en que viven, por dis-
tintos procedimientos. 
E n la tierra suelen encontrarse, es-
pecialmente en invierno, debajo de laí 
piedras, a veces semlenterrados, buen 
número de Insectos refugiados, entre 
los cuales predominan los escarabaji-
tos de todas las dimensiones, algunos de 
rutilantes colores, chinches de campo, 
larvas y ninfas y crisálidas de escara-
bajos y mariposas, respectivamente. 
Cazar a los que así se encuentran no 
es cosa difícil. Basta aprisionarlos con 
las pinzas de caza y depositarlos en el 
frasco del serrín de corcho con éter acé-
tico, si se desea matarlos, para luego 
proceder a su prepa ra rión: pero si sp 
quiere conservarlos vivos, entonces se 
deben acondicionar en tubos obturalirr; 
con un poco de algodón o con un tapón 
perforado, para asegurar la anreaci/m 
de las larvas, crisálidas o los insectos 
de que se traten. 
E l insecto, al ser introducido en el 
frasco, tratando de buscar salida para 
huir, se entierra en el serrín, y ya los 
vapores del éter acético acaban por in-
movilizarle primero y matarle después. 
Si se trata de insectos acuáticos o 
marinos, se emplea la manga que para 
este uso citamos antes, recogiendo, ade-
más, las algas que cubren las superfi-
cies de los estanques, las que, desbro-
zándolas con cuidado, nos suministra-
rán curiosos insectos, tales como el es-
corpión de agua, el zapatero—que con 
tanta facilidad corre por la superficie 
del agua—, la notonecta—tan acerta-
damente denominada por el P. Euge-
nio Saz, aeroplano y submarino en una 
sola pieza, pues vuela y nada admira-
blemente— y los voraces escarabajos 
acuáticos, con sus patas posteriores 
aplastadas, esto es, adaptadas perfec-
tamente para la natación. 
Para colectar los que viven sobre los 
veg-etales, hay que valerse de la manga 
de caza, de aro grande, provista de una 
bolsa de recia tela, la cual se va ras-
treando por las matas, las que son in-
clinadas bruscamente, desprendiéndose 
de ellas los insectos que en ellas mora-
ban o reposaban, por perder el equili-
brio, cayendo al fondo de la bolsa, de 
la que con un poco de paciencia y con 
las pinzas se van extrayendo. Esta ope-
ración se denomina, en el «argot» en-
tomológico, manguear. 
Tanto para los insectos cazados con 
la manga de caza como para los acuá-
ticos, el procedimiento a seguir para 
matarlos es el mismo que se emplea 
para los cogidos debajo de las piedras 
e igual que debajo de la hojarasca o 
de las cortezas de los árboles. 
Los insectos de alas delicadas y que 
constantemente están volando, para ca-
zarlos es preciso utilizar la manga con 
bolsa de seda. Si son himenópteros (abe-
jas, avispas, abejorros, hormigas ala-
das, etc., todos provistos de cuatro alas 
transparentes), o dípteros (moscas, tá-
banos, mosquitos, etc., que poseen dos 
alas), una vez dentro de la manga se 
les acorrala en un rincón de ella, con 
el mayor cuidado para no ser picados 
por ellos; se introduce el frasco de cia-
nuro, aplicando la boca de éste sobre 
el insecto, el que tras brevísimos ins-
tantes, no llegan a un minuto, cae iner-
te, muriendo rápidamente. 
Las mariposas que vuelan de día, lla-
madas por ello diurnas, una vez apre-
sadas se las mata oprimiéndole el tó-
rax con las puntas de unas pinzas fuer-
tes, en cuyo momento muere, sacándo-
selas entonces de la manga con las pin-
zas de caza, evitando a toda costa siem-
pre el tocarlas con los dedos; se intro-
duce cada ejemplar en un triángulo 
de papel, en el que se debe escribir el 
nombre de la localidad de la captura, 
así como la fecha de ésta, a igual que 
se debe hacer con los demás insectos re-
colectados, poniendo, en su caso, en los 
frascos de caza dichas indicaciones, 
puesto que éstas han de ser de gran 
utilidad para los estudios que con di-
chos insectos se hayan de efectuar "a 
posterlori". 
Los odonatos (libélulas y caballitos 
del diablo) y los neurópteros (hormiga-
león, crisopaa, etc.), se introducen tam-
bién en triángulos de papel, pero vivos; 
en cuanto a los ortópteros ísaltamon-
tes, grillo doméstico, Santa Teresa, gri-
llo topo cebonero), se acondicionan, vi-
vos también, en cucuruchos de papel, 
en los que se lea deja morir, a igual que 
a las mariposas, en los triángulos. 
La caza de las mariposas 
nocturnas 
L a caza de las mariposas nocturnas 
es sumamente interesante, pudiéndose 
efectuar por medio de la luz o por ce-
bos. 
E l procedimiento de caza a la luz, 
consiste simplemente en colocar en una 
superficie de terreno, lo más horizontal 
que sea posible encontrarla, sobre una 
sábana blanca, un aparato de luz, que 
bien puede ser de carburo, gasolina e 
incluso un arco voltaico, situando alre-
dedor de ella varios frascos de cianuro 
potásico destapados; las mariposas, 
atraídas por la luz, acuden rápidamen-
te y comienzan a revolotear alrededor 
de ella deslumhradas, percibiendo en 
esos momentos los efectos del cianuro, 
para lo que se las sigue con los frascos 
del mismo, cayendo rápidamente dentro 
de ellos, de los que se las saca en se 
L a c a z a d e l a s m a r i p o s a s n o c t u r n a s e s s n n i a m t n t e i n -
t e m a n t e . S e e f e c t ú a p o r m e d i o d e l u z a r t i f i c i a l o p M 
c e b o s e n l o s á r b o l e s . L a l e c h u g a , a l i m e n t o b i e n t o l e -
r a d o p o r l o s i n s e c t o s e n l o s " v i v a r i u m " d u r a n t e ! a 
c r í a . L o s h a y c j u e n e c e s a r i a m e n t e d e b e n s e r a l i m e U ' 
t a d o s c o n o t r o s i n s e c t o s . 
dos insectos, atrayéndoselas fácilmente. 
Existen algunas mariposas noctur-
nas que suelen volar de día o que no 
acuden a los cebos, a las que és pre-
ciso coger con la manga de caza; si 
no se dispone de frasco de cianuro, 
basta impregnar un alfiler de natura-
viven sobre los tallos y hojas de los 
vegetales, a los que ocasionan, por cier-
to, graves perjuicios, poseen en la par-
te posterior del abdomen unos conduc-
titos por los que segregan un liquido 
azucarado por el que sienten especial 
predilección las hormigas, las que con 
lista con la nicotina de una boquilla de ¡sus antenas lo recogen, llevándoselo a 
fumar, el que, al atravesar la maripo- esos apéndices excitan suavemente a 
sa, le inyecta la nicotina, paralizando | iog pulgones para que éstos segreguen 
más jugo, esto es, los ordeñan. 
Pero, no se crea por esto que las 
hormigas son parásitos de los pulgones, 
porque si bien obtienen beneficios de 
rapidisimamente sus movimientos. 
Para los insectos mili-
métricos 
Aparato Bonet, para la colecta-
ción de los insectos "micros" 
po, acuden muchas mariposas, que se 
posan sobre los mismos, para degus-
tarlos, momento en el que el colector, 
con una luz de mano y con el frasco 
de cianuro, se acerca, atrapándolas, al 
par que las mata fácilmente. 
E l notable colector de mariposas se 
ñor Pujol recomienda el empleo del si 
guíente cebo, debido a su iniciativa: 
Con 150 gramos de agua, 50 de hi-
gos secos picados con maquinilla, 50 de 
azúcar y cuatro centímetros cúbicos de 
tanino disuelto en agua al 5 por 100, en 
Pulgón sin alas, y otro, el de la 
parte inferior, alado, muy au-
mentados; obsérvense los con-
ductitos situados en la parte 
posterior del cuerpo, por los que 
segregan el jugo azucarado 
un mortero, maláxese todo, hasta con-
seguir tenga consistencia de jarabe, de-
jándolo fermentar durante seis u ocho 
horas, a la temperatura ordinaria 
Para colectar los insectos extrema-
damente pequeños que viven en la tie-
rra, entre los que merecen especial men-
ción los colémbolos, la mayoría de los 
cuales tienen de uno a dos milímetros, 
tan sólo, de longitud, conviene recoger 
la tierra que se desea examinar y utili-
zar, para la separación de loa insecti-
tos, el apara i ideado por el doctor 
Bonct, ilustre catedrático y conserva-
dor de nuestro Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, aparato del que hace-
mos una somera descripción, utilizan-
do los propios términos con los que lo 
describiera su autor, al darlo a cono-
cer al mundo entomológico. 
Como fácilmente se observa en el 
dibujo del mencionado aparato, consta 
de un embudo (A) de unos 30 centíme-
tros de diámetro máximo, en cuya ex-
tremidad va adaptado, por medio de 
un manguito de goma (K) , un tubo de 
vidrio que contiene alcohol (C). E n su 
porción superior, el embudo lleva un 
depósito anular (B) en comunicación 
con la cavidad del cono, por medio de 
una abertura circular (D). Este depó-
sito va provisto de dos orificios cada 
uno, obturados con un tapón: uno su-
perior ( F ) , para la introducción de 
agua en el depósito (B) , y otro infe-
rior (G), para el desagüe y para dar 
paso a un tubo de vidrio acodado (H), 
que sirve de indicador de nivel. 
Encima del embudo va colocado un 
tamiz (J) que contiene la sustancia a 
examinar, y cuyas mallas deben ser 
de unos dos milímetros de lado. 
Todo el aparato está constituido con 
chapas de cinc. 
Su funcionamiento no puede ser más 
sencillo: el agua contenida en los de-
pósitos emite vapores a la temperatu-
ra ordinaria, los que saturan la cavi-
dad del embudo y humedecen las ca-
pas más inferiores de la tierra, hojas, 
etcétera, colocadas en el tamiz; los ani-
males contenidos en el mismo descien-
den, atraídos por la humedad, atravie-
san la tela metálica del tamiz, caen 
después en el embudo y después en el 
alcohol, sin sufrir el menor desperfecto. 
La cría de insectos 
L a observación de los insectos vivos 
es interesantísima, y, por ello, hemos 
de exponer brevemente cómo se tolec-
tan. 
Si se trata de orugas, esto es, lar-
vas de mariposas, tan pronto se cap-
turan se introducen en las cajas de ca-
za, cuyo modelo indicamos en el dibu-
jo, juntamente con unas hojitas del ve-
getal en que se encontraron, después 
de comprobar previamente que se ali-
mentan del mismo, puesto que se dan 
frecuentes casos de hallarse las oru-
gas, desde luego accidentalmente, en 
plantas que no son las que les sirven 
para nutrirse. 
De la caja de caza se trasladan al 
"vivarium", espacio cerrado, con cris-
tales y tela metálica, para asegurar la 
luz y la ventilación, en cuyo fondo se 
coloca arena o serrín de madera, pro-
porcionándoles diariamente, a las oru-
gas, hojas de la planta de que se ali-
menten, a menos que sean polífagas 
—que comen varias o casi todas las 
clases de vegetales—, pues entonces no 
hay que molestarse mucho en buscarle 
ellos, en cambio les prestan también 
su eficaz y valioso apoyo, defendiéndo-
les de los varios enemigos qué los ci-
tados tienen. 
Además, algunas especies de hormi-
gas trasladan a los pulgones con ma-
ternal solicitud de las plantas a sus 
hormigueros, donde los colocan, "n lu-
Caja en la que se introducen las 
orugas vivas de las mariposas 
gares preferentes y los alimentan y 
cambian de sitios cuando éstos care-
cen de seguridad o las condiciones cli-
matológicas no son favorables para la 
ñda y desarrollo de los "Aphis". 
E s digno de mencionar el que cuan-
Jo hormigas de distintos hormigueros 
Según M. Morren, el líquido azuca-
rado qué segregan por los dos conduc-
tos movibles qué tienen en la parte pos-
terior del abdomen sirve para alimen-
tar a lo«! pulgones muy jóvenes, recién 
nacidos. 
En estos insectos fué donde por pri-
mera vez se observó la partenogénesis 
o reproducción sin el concurso del ma-
cho; c::periencias efectuadas con una 
hembra sin fecundar han demostrado 
que se pueden obtener hasta noventa y 
dos generaciones sin que nazca un solo 
macho; como quiera que se producen 
unas once generaciones dentro de un 
año y de cada hembra se obtienen no-
venta pulgones hembras partenogenéti-
cas, todo esto en determinadas condi-
ciones, en especial de temperatura, si no 
fuera por las causas que he de mencio-
n?r seguidamente, haciendo números 
vemos que en la quinta generación se 
tendrían alrededor de quinientos noven-
' ta y un millones de «Aphis», por lo que 
es fácil hacerse cargo, ante la elocuen-
cia de dicha cifra, de la gravedad de 
las plagas que ocasionarían. 
No llegan los pulgones a originar los 
! serios perjuicios que de desarrollarse 
todos serían de temer, por el gran nú-
mero de enemigos que tiene, entre los 
que figuran en primer término, como yft 
he aludido, los factores climatológicos, 
y entre los insectos pueden citarse los 
escarabajitos denominados «vaquitas de 
San Antón», las que tienen sus éli-
tros o cubiertas de las alas de color 
rojo salpicado de manchitas negras, en 
número variable, según las especies de 
que se traten; éstas se alimentan de 
pulgones, que devoran con facilidad, 
bastando echar en una planta atacada 
por «Aphis» ocho o diez vaquitas para 
Exhaustor, destinado a la colectación de los insectos muy pe-
queños: por el extremo (A) se aspira, aplicando el otro ( E ) 
sobre o cerca del insecto, el cual cae en la cámara de cris-
tal ( 0 ) , de la que le es imposible escapar 
encuentran pulgones se disputan, más 
o menos violentamente, la posesión de 
los citados hasta que las de uno de los 
hormigueros ceden, momento en que se 
apropian las vencedoras de su futuro 
ganado. 
Resumiendo en pocas palabras: las 
hormigas son los pastores, los pulgones 
constituyen su rebaño y el jugo azuca-
rado, la leche; queda justificado, por 
Las noches mejores para cazar las hojas determinadas, pues admiten bien 
mariposas son aquellas en que la luna las de lechuga. Es indispensable que las 
está en su fase nueva o en las de cuar-
tos menguantes, ya que en estas con-
diciones divisan mejor la luz los cíta-
guida, para con alfileres especiales pin-
Consisten en una especie de red em-ícharlas en la caja de caza; ésta es me-
budada que tiefie por boca un armazón itálica, su fondo blando, por estar cons-
metálico en fbrma de aro, plegable, por 
demás, en cuatro partes, en él que se 
apoya la bolsa, que puede ser de tela 
fuerte o de seda, según la clase de in-
sectos a cuya caza se destine; tiene, 
además, una abrazadera en la que se 
puede acoplar una caña o un bastón pa-
ra manejarla. 
Existen otras de tamaño mucho me-
tituído con pita seca, por turba o por 
corcho. 
Existen aparatos que las cazan por 
si solos; pero tienen el inconveniente 
de que, si entran dos mariposas al mis-
mo tiempo, al aletear, se destrozan mu-
tuamente. 
Los cebos—de uno de los cuales da-
mos su fórmula y preparación—se uti-
nor, cuyo arco es de una sola pieza, deliiizan embadurnando los troncos de va.-
que sale un largo mango, y cuya bolsa nos árboles con ellos, y, al poco tiem-i 
Frasco de caza, con su tapón 
atravesado por un tubito metáli-
co, con cuyo extremo exterior se 
colectan los insectos pequeños 
recogidos con la manga 
hojas hayan sido bien humedecidas pre 
viamente, ya que está probado que las 
orugas beben. 
Los insectos de los otros órdenes exi-
gen cuidados análogos para su cría, 
procurando siempre darles la alimen-
tación que necesitan, en especial a los 
que son carnívoros y a los que se nu-
tren de otros insectos, proporcionarles 
alimentos de dichas clases y también 
rodearles de un medio análogo al que 
tienen en plena naturaleza; asi, a los 
acuáticos, es imprescindible criarlos en 
un acuario, colocando en la superficie 
del agua que contenga un trozo de cor-
cho para cuando el insecto se canse de 
estar en el agua y quiera respirar li-
bremente el aire de la atmósfera, en-
cuentre donde reposar. 
Aprovechando el hablar de la cria de 
los insectos vivos, voy a referir el re-
sultado de mis observaciones cerca de 
los pulgones y de las relaciones de és-
tos con las hormigas, las que igual-
mente pueden hacer con suma facilidad 
los que les interesen los admirables he-
chos que se comprueban estudiando la 
vida de los insectos con el titulo de 
Las hormigas poseen 
rebaños 
Tal vez parecerá paradójico este ti-
tulo; pero, a medida de que se vaya in-
formando el lector del mismo, se con-
vencerá de que también las hormigas 
tienen sus rebaños, a los que dedican 
curiosa atención. 
E n efecto, si paseamos por el campo 
o por un jardín y fijamos la vista en 
algún vegetal, por ejemplo, en un ro-
sal en el que por su tallo anden hor-
migas, sigamos sus movimientos, ya 
que nos sorprenderán con multitud de 
curiosos actos demostrativos del mara-
'villoso instinto con el que la prodigio-
•sa Naturaleza las ha dotado. 
| Uno de ellos es el de sus relaciones 
con los "Aphis", nombre científico de 
los pulgones, a los que, por merecerlo, 
¡a continuación de éste le dedicamos 
I unas líneas. Los referidos "Aphis", que 
que a los pocos días desaparezcan lea 
referidos parásitos. 
También, y con asombrosa frecuen-
cia, se ven mezclados con los pulgones 
unos insectitos muy semejantes a. las 
hormigas pequeñas, provistos de cuatro 
alas transparentes e hialinas y dotados 
de movimientos rapidísimos, denomina-
dos «Aphidius», que son útilísimos, pues 
parasitizan a los pulgones, en los que 
deposita un huevo para que en él se 
desarrolle un futuro «Aphidius», que al 
poco tiempo de nacer repetirá la misma 
operación que su predecesor, contribu-
yendo de esta forma al exterminio de 
tan peligrosa plaga y a evitar que no 
lleguen a desenvolverse los millones y 
millones de «Aphis», que sin enemigos 
constituirían la más funesta plaga que 
pudieran sufrir los agricultores. 
Antonio B E N I T E Z MORERA 
Triángulo en el que se coloca la 
mariposa en la forma que indica 
el dibujo, una vez muerta, para 
que no se deteriore 
lo tanto, el título que he dado a este 
apartado. 
Los pulgones 
Ahora he de decir algo de loa pulgo-
nea, que son como las vacas de laa 
hormigas. 
Los pulgones son unos insectos inte-
resantísimos, no sólo desde el punto de 
vista biológico, sino también desdé «1 
de la Parasitología, parte de las cien-
cias naturales, cuyos estudios están hoy 
muy en boga por los beneficios que re-
porta su conocimiento, sobre todo al 
agricultor, el más directamente intere-
sado por las especies, que, como las que 
nos ocupa, originan plagas. 
Viven estos minúsculos insectos sobre 
los tallos y hojas de los vegetales, ali-
mentándose de su savia, que chupan por 
medio de un pico que no es más que ¡a 
boca alargada en esa forma. 
S; les encuentra con notable frecuen-
cia en los rosales, reunidos en gran nú-
mero, cubriendo a veces la mayor par-
te del vegetal, observándose este hecho 
más corrientemente en las otras plan-
tas que también Ies sirve de alimento. 
Los pulgones son de tegumentos blan-
cos, y, por lo tanto, muy delicados; 
aunque son sensibles a los cambios brus-
cos de temperatura, predominan en ve-
rano, y a sus dos especies más corrien-
tes corresponden aquellos cuya colora-
ción es negra o verde, siendo los de 
esta última coloración los que viven 
en los rosales, pues loa negros se les 
ve a menudo sobre las ortigas y ve-
tamas. 
La vida de estos insectos es sosegada! 
y tranquila, hasta el punto de que ape- cM u nfl í .^ . 
naa se mueven de un lugar a otro; asi., E n Parte suPeriOr, un 
se les ve en laa ramas inmóviles, perol ríum" 0 caja de cría de 0rugas' 
2 T « 0 * ! f j"R,;s mtr l$a de ,a Pfc«- abai0' un ^esto. en cuya planta 
ta, y ea tal au tranquilidad, que, aunl e« Imt— . , . ^ arHrt 
cuando se sacuda la rama en que están1 3,1 orugas' recubierta con 
poaadoa, no experimentan el más level una malla, para evitar escaoen 
movimiento- 1 las mencionadas 
viva-
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Domingo siguwnte a la 
Ascens ion 
Estamos en la octava de la Ascen-
sión, en los días que transcurren entt-e 
la Ascensión de Cristo a los cielos y 
la venida del Espíritu Santo. Aquéllos 
fueron para los Apóstoles días de ox-
pectacic i. Aun perdiendo la presencia 
corporal del Maestro amado, no se afli-
g-ieron mucho los Apóstoles; lo habfan 
visto perderse en la inmensidad de los 
cielos entre los vapores de una brillante 
nube y habían oído a los dos mensajeros 
celestiales que les comunicaban la entra* 
da triunfal de Cristo en la mansión de 
la Gloria; pero al volver al cenáculo, no 
vuelven tristes, sino alegres y regocija-
dos. L a explicación no es difícil. B] Sc-
fior, momentos antes de subir a las cie-
los, les había, ratilicado la promesa de 
enviarles al gran Consolador y les ha-
bía intimado que permaneciesen retira-
dos en Jerusalén hasta recibir la celes-
tial visita que había de confortarlos ma-
ravillosamente. ¿Cómo habían, pues, de 
sentir tristeza ante el próximo desbor-
damiento de todos los consuelos celes-
tiales por su corazón ? 
Y, sin embargo, aquellos futuros e 
Inenarrables goces no habían de estar 
completamente exentos de dolor, como 
nos recuerda el Evangelio de este domin-
go. E l Espíritu Santo había de dar elo-
cuentísimo testimonio de Cristo, y con 
E l , y por inspiración suya, lo darían 
también los Apóstoles. Pero aquel testi-
monio había de costai les grandes amai'-
guras y dolores corporales. Los enemi-
gos de Cristo se levantarían contra 
ellos, y el odio a las predicadores de la 
fe seria tan grande, que los asesinos 
creerían hacer una obra agradable a 
Dios matándolos cruelmente. Cristo 
anuncia, pues, consuelos inefables, goces 
del alma que han de ir acompañados de 
dolores corporales y muerte ignominio-
sa. Anuncia de antemano los dolores y 
la muerte para que no cojan despreve-
nidos a los Apóstoles, y al llegar la hora 
de la tribulación se acuerden de que el 
Maestro se la había anunciado. 
Todo aconteció como Jesús lo había 
predicho. E l Espíritu Santo Consolador 
ensanchó los corazones de los Apóstoles 
para que pudieran recibir todo el torren-
te de consuelos celestiales. Vinieron lue-
go persecuciones, azotes, muertes crue-
les; pero los Apóstoles lo sufrieron todo 
con gozo. Estaban llenos de gozo al pa-
decer por Cristo. E l gozo del Espíritu 
Santo era tan vivo en ellos que conver-
tía los azotes en caricias y las heridas 
mortales en fuentes dulcísimas de con-
suelo. Si; el Espíritu Santo había de-
positado en el corazón de los Apósto-
les un gozo tan vivo, que ya nadie, na-
die, se lo podía arrebatar. Los consue-
los celestiales eran en ellos mucho ma-
yores que los tormentos corporales. 
También nosotros debemos dar testi-
monio de Cristo como los Apóstoles, Esa 
confesión de la fe cristiana con nuestras 
palabras y nuestras obras nos propor-
Epístola y Evangelio 
nardo, 79), los días 6 y 8 del corriente, 
a las siete y media de la tarde. 
Los temas de las conferencias serán 
respectlvam^nfo: "Kl misterio de Pente-
costés y Liturgia de la fiesta". 
D í a 3, L i m o s , - Santos Isaac, Paula, vir-
gen; Pergentino, Luciano; los niños 
Claudio, Hipncio. Pablo, Dionisio, mártl-
DTA 2, Domingo, DiCnioctava de la A s c e n s i ó n , Exandi,—Santos Junn de Orte-ires; Oliva, virgen; Clotilde, reina; Cecl 
ga, Eugenio, papa; Erasmo, Fotino, obispos; Marcelino, presbítero; Santo Diá-
cono, Vecio, Epagalo, Maturo, mártires,—La misa y oficio divino son de la Infra 
octava, con rito semidoble y color blanco. 
presbíteros; Davino, confe-
Epístola de San Pedro Apóstol (I, 4, 7-11),—Hermanos: E l fin de todas las 
cosas está cerca. Sed, pues, prudentes y velad para la oración, Pcroi sobre 
todo, mantened continua la mutua caridad entre vosotros, porque la caridad 
cubre multitud de pecíidos. Sed hospitalarios mutuamente sin murmuraciones. 
Dispensemos cada cual las gracias según las haya recibido unos a otros, como 
buenos ndministi iidores de las varias gracias de Dios. E l que habla, hable co-
mo palabras de Dios; el que mini.slra, administro como caudal que suministra 
Dios: para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, nuestro Señor. 
Secuenei.i dei Sanio lAuiipello, s e g ú n San -Inan (15, 26;—Ifi, 4).—En aquel 
tit nriu dijo J e s ú s a sus dificipulos' Mas cuando venga el Paráclito ("el Invo-
cado, :ibotado, )«rotector, consolndor...") que yo os enviaré del Padre, el Espí-
ritu de veid.id, <|Ue procede del Padre, él dará testimonio do mí, y vosotros 
tnmbión daréis testimonio, pues estáis conmigo desde el principio. Esto os he 
dicho p.n-.i que no os escandal icé i s . Os pondrán fuera de la sinagoga ("es de-
cir os echarán do la sinagoga, como quien dice, os excomulgarán") y aun ven-l solemne, y a las sois predicará 
drá tiempo en que todo el que os mate piense ofrecer sacrificio a Dios. Y osj ilustro señor Tortosa, 
harán esto porque no han conocido al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto Santa Iglesia Catedral—A las ocho, 
para que cuando llegue la hora de ello os acordéis de lo que os he dicho. Y misa y ejercicio de la Pía Unión de Su-
y/i no 03 lo he dicho desde el principio, es porque estaba con vosotros ("y asi fragios, 
no os hacia falta estar prevenidos"). 
lio, Lifardo 
sor. 
L a misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna,—Beato Juan de 
Ribera, 
Ave María,—A las once y doce, misa, 
rosarlo y comida a cuarenta mujeres. 
Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P), De las Escuelas Pías de 
San Antonio Abad y San Fernando, 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz, 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas),—Continúa la novena al Sagrado 
Corazón do Jesús. A las ocho, Exposición 
de Su Divina Majestad; a las once, misa 
el muy 
A J E D R E Z 
Los señores Galludo, Cuesta, Rolg y ga 
jlnés han vencido a los señores Preia»* 
Gallardo, Both y G. Ganzo. 
(Nota, Los nombres en negrita corres, 
ponden al equipo de Alcalá.) 
NOTABLE TRIUNFO MADRILEÑO. AIRES DE BONANZA . ^ r h " 0 : " " l ^ t " ^ ^ 
E l "match" telefónico organizado por 
el Ajedrez Condal Club como uno de loa 
números para festejar su traslado a los 
espléndidos locales del Gran Café Olym-
pia ha constituido un magnífico triunfo 
para la selección madrileña. Damos el 
resultado y algunas partidas. 
Las señoritas Velat y Galindo hicieron 
tablas. 
Los señores Fuentes, R. Juárez, Gamo-
nal y Roig vencieron, respectivamente, 
a los señores Bosacoma, Soler, Llorens 
y Catalá, 
E l señor Cunlllera venció al señor 
I>ae.aKa. 
Y quedaron suspendidas las cuatro res-
tantes partidas. 
Sans-Nnharro, Sererols-Ortueta, Mar-
cow-Kern, Ticoulat-A. Fernández. 
(Nota, Los nombres en negrita corres-
ponden al equipo madrileño.) 
L a sorpresa de Gamonal al reconocer 
en su adversario vencido a su gran ami-
go y "profesor", R. Llorens, fué ma-
yúscula. 
Tampoco es para descrita la del señor 
lesla de Santa María de Gracia - R Suál.ez al saber qufi hahia vcncido brl. 
Cultos para hoy y mañana 
Adorac ión Nocturna.—San Francisco de 
Dorja y San Juan Borchmans. 
Ave María ,—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Isabel (Jarcia de Villalón, 
Corle de Alaría. Do las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe do Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor. De 
la Providencia, iglesiü de Jesús. Del Au-
xilio, San liOrenzo. De los Angeles, pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les. 
Cuarenta Horas,—Parroquia de Santa 
Cruz. 
Santa Iglesia Catedral,—A las 6, misa 
y explicación del Sanio Evangelio piara 
el Apostolado de la Oración; a las 9,.10, 
misa conventual, y a las 6 t., ejercicio 
al Sagrado Corazón, sermón por don Pró 
culo Diez. 
Iglesia de la Encarnac ión .—A las 9,30, 
misa cantada, 
l'arnK|Uias.—A las 10, misa cantada, 
con explicación del Santo Evangelio, . 
Parroquia «le S a n i a Cru/ . (Cuarenta Ho-
ras),—A las 8, exposición do Su Divi-
na Majestad-; a las .s,.'!0, comunión gene-
ral para la Archicofradía de la Guardia 
de Honor y Apostolado de la Oración; a 
las 11, miwa solemne, y a las 6 continúa 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús, 
predicando el niuy ilustre señor Torto 
sa. (Se suprimen los cultos de la tarde 
de la Archicofradía de la Guardia do 
Honor.) 
Santuario del Perpetuo Socorro,—A las 
8, comunión general para los socios de 
Adoración reparadora, y a las 6,30 pre-
dicará el padre Sánchez, 
Parroquia de Nueslra S e ñ o r a del P i -
lar.—A las 8, comunión general en ho-
nor del Sagrado Corazón; a las 9,30, mi-
sa de los Catecismos; a las 10, la can-
tada; a las 11, explicación del Santo 
Evangelio por el señor Benedicto; a las 
12, sermón por el señor Gil, 
ReligiosnM Comendudorus de Santiago, 
Continúa la novena a su titular, A las 
diez, misa solemne, con sermón, que pre-
dicarán cada día, respectivamente, el pa-
dre Diez (mercedario) señor Valcárcel, 
señor Benedicto y señor Riera, y a las 
seis y media, predicará el señor Suárez 
Faura, 
Capil la del Ave María,—A las once y a 
las doce, comidas a cuarenta mujeres, 
costeadas, respectivamente, por los seño-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Cartas a E L D E B A T E 
A las 8, comunión general para la Ar-
chicofradía del Sagrado Corazón de Je-
sús, y a las 5, ejercicio con Su Divina 
MajeslMd manifiesto, 
Kasí l iea de Atocha.—A las 8, comunlón|res Elzaguirre y Navarro Reverter 
general; a las 7,30, ejercicio con Su Di-I Continúan las novenas anunciac 
vina Majestad manifiesto, días anteriores y en Igual forma 
Parroquia de San Millán,—A las 8, co-
munión general para las Hijas de María. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comunión 
general para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Rosario, y al anochecer, ejerci-
cios con Su Divina Majestad manifiesto, 
sermón y salve cantada. 
Iglesia de Calatravas,—A las 8,30, co-
munión general para las Hijas de María. 
Capil la do la V. O. T.—A las 8,30, co-
munión general para la V, O, T„ y a las 
(i, eji-rcicio con Su Divina; Majestad ma-
nifiesto y sermón, por el padre Legísima. 
I'arroquia de la Almiidena.—A las 8,30, 
comunión general para la Juventud Ma-
riana de Nuestra Señora de la Flor de 
Lia. 
Iglesia de Jesús.—A las 9, misa de pri-
mera comlinión para la Catcquesis, y a 
las 5,30, función solemne. 
Iglesia de Sania Maria de Gracia (Hu-
milladero),-—Continúa la novena a su ti-
tular; a las 10, misa solemne, con ser-
món por el señor Riera, y a las 6,30 pre-
dicará el señor Suárez Faura. 
Beligiosas Carmelitas Maravillas < Prin-
cipe de Vergara).—A las 10, exposición 
llantemente al internacional maestro 
Soler, 
"MATCH" CASTILLA - CATALUÑA 
25 mayo 1935 
Partida número 305.—Blancas, R, Suá-
rez; negras, Soler. 
1, P4R, P3R; 2, P4D, P4D; 3, C3AD, 
A5C; 4. CR2R, P X P ; 5. P3TD, A2R; 6. 
C X P , C3AR; 7, CR3C, CD2D; 8, A3D,, „ 
P3CD; 9, A4AR, A2C; 10. D2R, O - O ; 31- 12e7 + ' 32- Ae6+' Rb8; 
11, O—O—O, C4D; 12, A2D, P4AD; 13.¡Ca' + ' H<? 
P X P . D2A; 14, C5T, P3C; 15, P4AD,N ^ 0 0" d/^jedrez.-Se ha crea-
C X P ; 16, C X C , D X C ; 17, R1C, C2A; IsJf0 en la "Sociedad Deportiva Alcalá de 
A4C, D4CR; 19. P4TR, D x C ; 20, DxD. i la Cluá!i? vecina. Por fin cuajo la Idea 
P X D - 21 Á ^ A P4A' 22 A X T R X A - de nuestro entusiasta amigo don Julio 
2¿ P3A, R2R" 24, T R I R , T I D ; 25. A2A,, GfLnzo' ^ f^ocido en estas columnas 
T1AR; 26, T2D, A l A; 27, TR1D, P4R; 28, Sf. esta juPando »» J 0 ™ 6 ^ de claslfl-
T1R. R3A; 29, T6D + , A3R; 30, T6A,¡cacion' en rlue Participan 25 socios, y 
C3T; 31, P4CD, T2A; 32, P5A, C1C; 33, 
clos razonados, ¡Arte difícil el arte del 
análisis! 
Nueva convocatoria.-El aplazado Tor-
neo Nacional, de cuya celebración está 
pendiente la afición española, se celebra-
rá a partir del día 20 del actual. 
Miniatura a la ciega. — Hace cuatro 
años jugó Koltanowski en Amberes 30 si-
multáneas a la ciega, con el resultado de 
+ 20 =r 10. Batió el "record". 
He aquí el desarrollo de la partida en 
el tablero número 1, 
Partida número 398, — Blancas, Kolta-
nowski; negras, Trachtenberg, 
1, P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A. 
A4A; 4, O—O, C3A; 5, P4D, P X P ; 6, 
P5R, P4D; 7, P X C , P X A ; 8. T1R+, A3R; 
9. CSC, D4D; 10. C3AD. DiJt, 11. CD4R, 
A1AR; 12, C <PA, R X C ; 13. C5C-I-, R1R; 
14, C X A ! , R2A; 15, C5C |-, R3C; 16, P7A!, 
A2R; 17, T6R-I , A3A; 18. P4CR, D4D; 
19, P4A, C2R; 20, P4TR!. Abandonan. 
D E L TORNEO D E MOSCU 1935 
Partida número 399. — Blancas, Spiel-
mann; negras, Pire. 
L d4, d5; 2. c4, c6; 3. Cf3, Cf6; 4. Cb3, 
e6; 5, Ag5, Cbd7; 6, e3, Da5; 7, cxd, C x d ; 
8. Dd2, Ab4; 9, Tcl , O—O; 10, e4!. 
CXc3; 11. bXc, Aa3; 12. Tbl, e5; 13, 
Ad3, Ad6; 14. O—O, f6; 15, Ae3, Td8; 
16, Tfdl, Rf8?; 17, Ac4, Cb6; 18. Ab3, 
exd; 19. Axd! , Ag4; 20. Ee3, Dh5; 21. 
eS!, fXe5; 22, Ac5, AXc5; 23, DXc5-f-, 
Re8; 24. Tel, Cd7; 25, TXe5+! , CXe5; 
26, CXe5, Ae6 (celada); 27, Tel, Td2; 28, 
AXe6, De2; 29, Af7+, Rd8; 30. Df8-f-, 
33 
34. Cc54-d. Abandonan 
¡ya han organizado un "match" con la 
Golmayo, por un punto de diferencia ea 
seis tableros. Habrá devolución de visita. 
Barcelona.—El próximo miércoles, coi¿ 
forme estaba anunciado, comenzará, ea 
los salones del Club A. Barcelona, el 't\\xt¡. 
vo Torneo Internacional organizado p0P 
el benemérito Club decano. Concurren 
como dijimos, los maestros extranjeros 
Flohr, Slr Thomas, Koltanowski, Relliy 
y Grob. " E l Mundo Deportivo" acoge el 
grato rumor de la posible participación 
del joven maestro austríaco, Ellskasses. 
Del equipo español no tegno aún notú 
cía definitiva. 
Me propongo dar cuenta detallada ds 
tan importante prueba y acaso me decl. 
da a ir a presenciar alguna fase de i4' 
lucha. 
—En la próxima, soluciones, soluclonls-
tas y consultas. 
Hoy publico un célebre estudio del 
malogrado R, Retí, que hará discurrir 
buen rato a loa que todavía no lo co-
nozcan. 
E l peón blanco está perdido y el peón 
negro no puede ser alcanzado por el Rey 
blanco, ¡Pues cabe salvación sin tram-
pa! No sé si el señor Balestra recordó 
este singularísimo caso en su magistral 
conferencia dada en el Chamberí Ajedrez 
Club. 
Dr. JACQUES 
m * * n » • •Hiiiniiiwiiniiiiiniiinii 9 
TXA-I-. Abandonan. 
U . Partida número 396,—Blancas, Tlcou-COnici cílCia 061 lat¡ negras. Aureo Fernández, 
L P4R, P4AD; 2, C3AR, C3AD; 3, P4D, 
padre Sancho pxp; 4. cxp, csar; 5, csad, psd; e. 
Z A2R, P3CR; 7. O—O, A2C; 8, A3R, O—O; 
Sr, Director de E L D E B A T E . Madrid. 9. CSC, A2D; 10, P4AR, T1AD; 11, ASA, 
Estimado señor: Le agradeceré muy P3TD; 12, C4T, C5CD; 13, A6C, D1R; 14 de corazón tenga a bien publicar en E L 
D E B A T E , de mañana, una rectificación 
a lo que dice sobre mi conferencia en la 
Academia Deontológica, Me importa so-
bre manera dicha rectificación. 
E l padre Silvestre Sancho no es "Rec-
tor" de la Universidad de Santo Tomás, 
y aunque en el anuncio de la conferen-
CSA, A4C; 15, T2A, C2D; 16, ASR. A5A; 
17. P3TD, CSAD; 18. D2D, P4TD; 19. 
TD1D, T2A; 20, C5D, TIA; 21, C X P T , 
C X C ; 22, D X C , A X P ; 23, D4C, A X C ; 
24, DXA, ASA; 25, P5A, PSA; 26. A6T, 
T2AR; 27. P X P , P X P ; 28. A4C, R2T; 29. 
ASR, A X P ; 30. A6R, ASA; 31, D4D, R1T; 
32, A X T , D X A ; 3S, D4T-}-, R1C; 34, D6T 
de Su Divina Majestad, y a las 6, fun-iE1 dignísimo Rector de la Universidad 
por el Maestro; aeremos acaso tan abo-
rrecidos, que se creerá hacer obra bue-
na al matarnos. Mas,no por eso tema-
cionará, probablemente, persecuciones y ¡moa ni desmayemos; el gran Consolador 
amargaras. Llegará también para nos-!nos sostendrá en |ti prueba y nos saca« 
otros la hora de la tribulación anunciada | rá de ella triunfantes. 
ción mensual, con reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de San Glnés,—Por la tarde, 
a las 8, santo rosario y visita a la San-
tísima Virgen de las Angustias. 
I v I K I U l( IOS D E L MES D E L SAGRA-
DO QOBAZON l )K JESUS 
Continúan en: Santa Iglesia Catedral, 
a las 8,30; iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud, a las 8; Iglesia de San Ma 
nuel y San Benito, a las 6,30 de la tarde; 
parroquia de Santiago, a las 7,30; en el 
Cerro de los Angeles, a las 8,30, y a las 
6, con Su Divina Majestad manifiesto. 
C O N F E R E N C I A S D E L P A D R E 
A L C O C E R 
Con motivo de la próxima festividad 
de Pentecostés, y como preparación pa-
ra la misma, el padre Alcocer dará dos 
conferencias litúrgicas en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Montserrat (San Ber-
cla se dijo que 'lo era, poro tuve yo buen C4R; 35, T4A, P4CR; 36, T2A, D2T; 37. 
cuidado de rectificar en el comienzo mis- DXD, R X D , Se suspende la partida, 
mo de mi conferencia tal imputación, | rartida número 397.-Blancas, Ortueta; 
negras, Sererols, de Santo Tomás, de Manila, es desde 
hace "ocho" años el M. R, P, Fr, Sera-
pío Tamayo, que tantos días de gloria 
ha dado a la Religión, a la Orden y a 
España en sus cuarenta y cinco años de 
vida en el Orlente, 
Agradeciendo su bondad en publicar 
esta carta 
Soy suyo afmo, en el Señor, 
Fr . S I L V E S T R E SANCHO, O, P. 
Madrid, junio 1935. 
Sindicato C a t ó l i c o 
Oficios Varios 
de 
E l día 23 del pasado mes de mayo se 
jugó en Alcalá en siete tableros, ven-
ciendo los madrileños en todos menos 
en el de Rico, que hizo tablas con Ga-
llardo. 
E l día 31 se ha jugado en Madrid, con 
el resultado de S1̂  puntos a favor del 
Madrid F . C. por 1% a favor de S. D. Al-
calá. 
R. R E T I 
Negras 
Ayer, a las nueve de la noche, diser-
tó don José Fernández sobre el tema 
«El fracaso de los Sistemas liberales: su 
solución, el Corporativlsmo. 
E l acto estuvo concurridísimo. 
L P4R, P4R; 2. A4A, CSAR; 3. PSD, 
A4A; 4, C2R, CSA; 5, P3TR, PSD; 6. A3R,| 
AXA; 7. P X A , ASR; 8. ASC, D2D; 9, 
C2D, P4TR; 10, P4A, D2R; 11, CSAR, 
P5T; 12. D2A, C4TR; 13. A4T, A2D; 14. 
O—O—O, O—O—O; 15. T R I R , P4CR; 16. 
C3A, PSA; 17. C5D, D3R; 18, D2D, R1C; 
19, R1C, C2R; 20, ASC, C X C ; 21, PAXC, 
D2R; 22. T1AD, T1AD; 23, D4C, C2C; 24. 
C2D, P4AD; 25. P X P al p,, T X P ; 26. 
A5D, TSC; 27. D5T, ASR; 28. T3A, A X A ; 
29, P X A , T I D ; SO. TRIAD, C1R; 31. 
D4T, P3T; 32. D4CR, T2D; 33. T8A-K 
R2T; 34, D5T, T I D ; 35. T X T , D x T ; 36, 
D7A, R1C; 37. T1AR, T4C; 38, C4R. Se 
suspende la partida, 
Al doctor Rey, campeón de España, le 
ha correspondido el honor (y la difícil 
papeleta) de arbitrar las partidas sus-
pendidas. 
Supongo que no faltarán valientes afi-
cionados que se atrevan a enviarme jul-
m m m m 
J m m y m 
Él ^ P vm 
Blancas 
Blancas juegan y hacen tablas, 
Blancas: Rh8 y Pc6, 
Negras: Ra6 y Ph5. 
A primera vista parece Imposible. 
J . Ganzo, Knaster y Diesel han logra-
do tablas con Fuentes, Quel y Utrilla. 
M v l i 
E l más céntrico. SAN SEBASTIAN. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
m i VISNU 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
ll'B'IIIWü'li:!!»:!!!!!;!!!!1!!!1!!!»!!'!!!1! ' '8 I WWW P 
Hijo de Villasante y C.a 





máticos Z E I S S , 
Cristales PUNK-
T A L ZEISS, 
P B ' P i v p n p p p p p sa • | 
G A R C I A MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 1 2 Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
s B R P P i a 3 | n p p M « n p « 
VINO TONICO 
fosfatado, DOCTOR MADAR1AGA, de 





LINO L E UM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
y 
r A e \ o r ' ~ e n e l 
Su K «rcionoro 0 . noche. 
R e n t o s e n P 
^ I m o s h e l « d í * a e \ H \ o » o s 
g ^ a ? f por on 9 ^ ° 
P r e p d ^ f ¿ í^era 
^ t o s t o s r A O O í v o s 
AUTO E L E C T R I C I D A D , S. A. 
Prado, 27. Madrid 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 2 de junio de 1935 
Poblet, la ciudad monacal amurallada, conmemora el centenario de la exclaustración 
Monasterio de monasterios, cuna de Re-
yes, Cardenales y OMspos, el más Impor-
tante del Císter en España^ residencia y 
panteón real, es hoy el más derruido y 
saqueado de cuantos se exclaustraron. In-
eendiOS, saq^^s, destrozos, concia de 
un legendario tesoro escondido, han em-
pobrecido el vetusto cenobio 
ta tenia siete, cada una con sus ricos i 
panteones nobiliarios, sus retablos tró-1 
ticos y verjas de hierro. L a vista bus-
ca ahora inútilmente una sola piedra 
de tanta grandeza. Ni aras, ni altares I 
ni sepulcros. E n mala hora se sustitu-1 
yeron en los siglos XVII y XVIII ios ! 
retablos y altares de piedra por ctros, 
barrocos, de madera. Todo ello había 
de servir en 1835 para alimentar la' 
inmensa pira encendida por los revolu- • 
cionarios. Las paredes ahumadas, :on 
grahdea boquetes excavados en sus mu-1 
rea para arrancar los valiosos sarcóra-
g-os, o en busca de log-endarios y fabulo-, 
Ipos tesoros tapiados por los monjes (!),' 
Alcover. Plana-Picamoixons. R i b a , i tas qué ignoran la fecha infortunada es todo ,0 <lue queda. Nada, absoluta-j 
gracioso pueblecito para un belón, Mont-Idel exterminio. Todo ha vuelto a culti-!mente naf,ai ^u"03-,a Historia recor<Í!* 'á' 
blanch, el de barrios judio^ y reminis-' varse de nuevo. ¡Ni agua, ni flores, ni un salvajismo ig:ual 
cencias moriscas; Espluga de Franco- arbustos dejaron los milicianos de Is 
U..., a todos los dejamos atrás para lie-' Libertad!» 
gar a Poblet. Por allí pasaba la famo?a i E l «senyor Joan», criado fiel del se-
«Via Aurelia», el camino romano dp|ftor Toda y capataz de la veintena de 
Tarraco a Ilerda, bordeando el rio Fran- operarios que van restaurando •'oco m 
coll. 
Y después de dos kilómetros de c a m 
tera desde la Espluga, sombreada por 
frondosos plátanos, el monasterio de 
Poblet a la vista. Sierra de Prades, 
cuajada de pinos y robles. A media cias 
montaña, dominando la espaciosa llanu-
ra, recosida de viñedos y punteada de 
avellanos sobre alfombra de verdes tri-
gales, el balneario ferruginoso de la 
Espluga. Un poquito más abajo, seño-
poco el derruido cenobio, me sirve de 
^cicerone» en esta primera jornada. Rl 
recuerda muy bien cómo estada todo 
hasta hace seis años. Sólo las paredes, 
y aun algunas. Las aguas e inclemen-
del tiempo hablan arrastrado a 
«.Aquí redaron los monjes», nos deci-
mos al mirar lo que fué coro. Y a no 
se oye la suave salmodia, ya no se ve a 
los hijos de S?.n Bernardo con aqrel 
h¿' blanquísimo, reflejo de sus li-
mas, en su sencillos asientos de ma-
dera, ni inclinarse reverentemente al 
terminar los salmos. T- :s incendios su-
frió este coro, que hoy recuerda una1 
modesta baranda de ladrillos: en 1875, 
casualmente; en 1822 y en 1835, por ias 
los bajos patios, pisos y sótanos una |turbas revolucionarias, después de haber-
cantidad ingente de tierra de arrastre, l'0 restaurado en 1830 la disuelta t o-
cubriendo más de un metro muchas vie-: munidad. 
pendencias y la gran Plaza Mayor. E s - ; ' imos nuestra vista para posarla 
pinos y zarzamoras crecían sobre ea.i sobre el altar mayor. Soberbio moou-
reando el valle de labrantío, Poblet, el j tos sedimentos, que contenían entre susimento (le alabastro, cincelado por las 
«hortus populetum» o alameda (según ' conglomerados restos de capiteles, es-11" nftS primorosas de Forment. el au or 
la etimología más aceptable), la ciu-1 tatúas, piedras, utensilios del Monas- los retablos del Pilar de Zaragoza, 
dad monacal amurallada. terio, caídos o abandonados por las.Huesca Y Santo Domingo de la Calzada. 
Tres portales, que son tres monu-1 turbas ct sus incursiones después de laiEse altar, que fué terminado en 1529 
mentos históricos; tres recintos y tres¡ exclaustración. ly concertado por el abad Caixal ñor 
murallas almenadas. L a puerta dora- 14 .0 ducados de oro. Deslumhra wi 
da ya no contempla la procesión ^ c l | i i , i • blancura y admira su filigranada labor, 
monjes que aquí venían a recibir a los | L a I g l e s i a . , t e m p l o ITISljeS-iToda la v :'.a de Jesús se ofrecía h, la 
mon?rcas. L a Puerta Real, mole cicló- . i ' J J * , i meditación de los monjes en cuadros de 
pea, con sus dos torreones pcntagwiH'Co, '"^^^j U C S e r e n i C m Q S i n P3ir|subida expresión y movimiento. Diez y 
y sencillos matacanes, que franqueaba locho imágenes de Santos llenaban otras 
el lugar santo del cenobio cisterciense I Entramos en la iglesia. Fachada ha-¡tantas hornacinas. Pero también e 
y la regia residencia, siente nostalgia! rroca que sustituyó a la primitiva, 
del pasado. L a Plaza Mayor está soli- j Atrio, o «galilea». A la derecha el altar 
taria. Las ermitas de Santa Caialina, jdel Santo Sepulcro, de mármol,^policro-
mado en su tiempo y de estilo rena-de gran valor por su estructura romá-
nica, y la de San Jorge, de estilo oji-
val, son los únicos edificios supervi-
vientes en estas plazas, entre i.?pto 
montón de ruinas. En vano se adivina 
el antiguo palacio del Abad, de aquel 
que era señor feudal de siete barotñns j todo el monasterio. Enfrente había an 
y tras prioratos; del que, después de los tes un :'tar; ahora ni rastro, 
duques de Cardone, era el primer titulo Atravesamos la gran puerta romani-
nobilario. Un ventanal gótico y una ca, desde la «galilea» hasta la basili-
Don Eduardo de Toda, alma 
de la restauración de Poblet. 
(Dibujo de Casas.) 
dos por los condes-reyes de Barcelona, 
pinturas de Carraccio, Giordano y Tin-
toretto ? 
Un cenobio para cuatro-
cientos monjes 
Salimos de la monumental iglesia 
indignados ante tanto pillaje y destruc-
ción. Sala capitular. L a pieza más ar-
tistíc-. y bella de todo el monasterio. 
puerta apuntarla, recubierta de vORia, 
dejan ver una higuera e^tre un canv 
la creación genial de Forment cayó el 
e erminio revolucionario, la dejadez y 
el lucro expoliador de malos guardia-
nes. En las seis hornacinas inferiores no 
centista. Un bellísimo conjunto, que aun i queda Santo alguno. Junto al altar mu- Finura arquitectónica y suavidad de luz 
se ha podido salvar del saqueo y de la I filado, e i donde no se había dicho <ni-1 admirable. Cuatro esbeltos pilares divi-
destrucción. Es el único grupo de már- sa desde hace cien años, no quedan, en'den la . bóvéda en tres naves iguales 
mol (bien que alguno está decapitado) | los cinco cu?'ros de la vida de Jesús, j por todos lados, formando nueve bóvedas 
que se conserva en toda la iglesia y en , ni pies ni cabezas. Una amputación ne- que reciben luz por cinco elegantes '-en-
vastadora ha reducido a la inexisten- táñales románicos. A esta sala de reunio-
cia unas escenas que habían de conmo-1 nes de los monjes asistió también Jai-
ver los corazones y maravillar ?. os 
artistas. Afortunadamente, la parte su-
me I. En ella se ernservan aún ¡as 'ápi-
das sepulcrales de importantes abadas. 
ca. Templo majestuoso, de serenidad sin 
par. Sus líneas son las características 
po de malezas. De la antigua . dmir::'- de los santuarios del Clster. Cruz latina, 
tración feudal, o «Bosseria», sólo restan de levante a poniente, de tres naves v 
las derruidas paredes, y así lloran las | siete tramos, crucero, ábside con giróla 
oficinas manuales, el Hospital, as mo-jy siete capillas. Para formarse ido i? 
radas de los humildes servidores,., wam- la magnificencia y grandiosidad de! 
pos de soledad. Lloro de las piedras en-1 templo sólo diremos que tiene 85 me-
lutadas de yedra. tros de largo por 21 de ancho. L a nave 
Pero no todo ha sucumbido. Un claus- 'central tiene 8 metros y medio de iuz 
tro soberbio, sobrio de líneas, uero e!o- por 28 de altura, y las laterales, 4,30 me-
cuente de expresión y simbolismo, se tros por 18. E l diámetro de los pilares 
abre a nuestra vista más allá de la es de 2,10 metros. 
Puerta Real. E s la huella de los Agios, | Columnas románicas con arcos de 
la evolución de sus arcadas, capiteles transición al gótico. L a ojiva se mues-
y columnas. Románico de transición al tra aún ruborosa en la bóveda de la nave 
gótico, y gótico puro. Luz esplendoro- j central y lateral izquierda, y ya des-
sa que recogen los muros henchidos de enfadada, con loda su nativa elegancia 
sol. Rumor de aguas de surtidores y 
in.Ds Interiormente, como Dios al Pro-
jfeta. Más al Norte, contigu a la ermi-
ta de San Esteban, las cámaras reales, 
¡y más tarde habitaciones monásticas, de 
¡las que sólo quedan algunos arcos rui-
nosos, sin pisos ni techado. Entre los 
¡arcos góticos se adivinan los románicos 
i casi tapiados. Toda esta parte, lo mis-
mo que la .asa del prio , es la más 
ruinosa, y su restauración empezará tan 
1 pronto lo permitan las consignaciones 
i del Estado, suspendidas desde 1933. 
Uno de los edificios ya restaurados es 
la casa de los jubilados, o de l^s abades 
i no perpetuos. Estos vivían independien-
j temente de la Comunidad y se les cons-
i truyó en el siglo X V I I I las «Cases No-
ves», hoy museo de antigüedades. Se 
i ha agrupado en distintas salas todo lo 
! relativo a Poblet: objetos de cerámi-
j ca, loza, cerrajería, piedra picada, hie-
rro forjado, ornamentos, utensilios y 
'libios. Todo lo que ha podido ser resca-
t' ' , que es bien poco. 
Ahora me presentan al señor Marto-
rell, arquitecto del servicio de monu-
mentos históricos del Estado y de la 
Generalidad, para el territorio catalán-
[: valenciano-balear. También es miembro 
del Patronato restaurador de Poblet. Me 
acompaña al Palacio del Rey Martín, 
que éste dejó interminado, después de 
¡siete años de construcción, al sorpren-
derle la muerte. Nadie moró en el mismo. 
: Se destinó posteriormente a almacenes y 
hoy sólo restan las paredes. Salas am-
plias, con afiligranados vent?nales góti-
cos y capiteles historiados. La sobriedad 
del arte catalán brilla, una vez más, en 
la sencillez de la cornisa, paredes y ar-
cos, al revés que en las basas y capite-
les. 
E l señor Martorell nos sintetiza la 
historia del monasterio en dos palabras. 
De la unión del monasterio con el Pa-, 
lacio Real resulta el fortificado de sus¡ 
muros. Una residencia real en tiempo-
de invasiones e intrigas demanda una 
suficiente defensa. Y he aquí la razón 
de su? torreones y murallas. Respecto 
al valor arquitectónico, para él impon-; 
derable en su época, nos hace resal-
tar la variedad constructiva de cada 
una de las piezas monásticas. No hay 
una parecida. L a Sala Capitular, cua-
tro columnas; la Biblioteca serie de co-
lumnas centrales; el dormitorio de no-
vicios, bóveda única con 19 arcos para-
lelos; el dormitorio de monjes, doble se-
rie de arcos paralelos formando dos bó-
vedas; la bodega, tres pilares con dos 
crujías, y así todas las restantes de-
pendencias. En cuanto al valor escul-
tórico, es más pobe Poblet, bien que 
haya filigranas en algunos capiteles en 
los que se advierte la influencia ára-
be, aun dentro del románico, a causa 
de los operarios moros de Lérida, que 
trabajaron en la sala capitular y claus-
tro. 
No hay una pieza amueblada. Iglesia y 
sacrist ía sólo conservan las paredes y 
un altar mayor casi sin imágenes. E l día 
12 se dijo la primera misa desde 1835« Î w-
rante el presente año se nroyectan con-
centraciones y "aplechs1'. "Mi ideal—dice 
el señor Toda—es ver a los monjes del 
Císter morando en Poblet" 
ristas, en especial extranjeros, sobor-
naban fácilmente a los conserjes, com-
prándoles cabecitas de alabastro y todo 
cuanto se les antojaba. Así faltan 48 
estatuas en el altar mayor. Lo princi-
pal se lo llevó un general belga a su 
país, después de estar a las órdenes del 
Gobierno liberal en la guerra carlista. 
Hubo conserje y cicerones que hicieron 
todo un negocio. 
Por parte del Estado, no hay un in-
terés positivo hasta 1929, en que, crea-
do el actual Patronato, asigna 200.000 
pesetas anuales para la restauración; 
pero, al traspasar a la Generalidad los 
servicios de Monumentos, no se traspa-
san los créditos, y así está un año y me-
dio sin ver peseta. "Cuando se reanude 
la subvención, restauraré—nos dice el 
señor Toda— las cámaras reales y la 
parte antigua del monasterio". 
"Llevamos rescatados 15.000 documen-
tos y 5.000 libros. Pero todo* esto no es 
nacional de Bibliotecarios de Madrid 
vendrá a Poblet, y quizás se celebre al-
guna sesión aquí. E l 25 de julio traerán 
la Cruz de término que habla, y que 
fué vendida a París y rescatada hace 
doce años por el señor Toda. E l 24 de 
septiembre, aniversario de la muerte del 
príncipe de Viana, se traerá su cadáver 
solemnemente desde Tarragona, y se !• 
erigirá un monumento en la antigua Ca-
pilla de las Reliquias. Se esperan tam-
bién, para este año, más de 50.000 tu-
ristas, pues ya va duplicada la cifra 
de igual período del año anterior. En 
1934 vinieron 24.000. 
También es interesante la lista de pu-
blicaciones en Prensa. E l Instituto de 
Estudia Catalans editará el "Cartula-
rio de Poblet", o Códice de privilegios 
otorgados desde 1152 a 1206. E l señor 
Marfá, de Mataró, publicará un libro 
reproduciendo 20 edificios de Poblet, tal 
como estaban en 1830. L a Academia de 
Cinco losetas que se conservan en el Museo, con los respectivos 
escudos, de izquierda a derecha, de los abades Larín, Caixal, 
Paio Coello, Roure, Guimerá y Porta 
aroma de jardín. Arrayanes que defien-
den tiernos cipreses. Modestia Je plzn-
perior del altísimo retablo de alabas- No podemos detenernos en la descrip-
i tro está bastante intacta. Quizás la ción de esta sala, verdadero monumen-
misma altura puso fuera de peligro a to arquitectónico y hechizo de los téc-i 
de lineas en la nave lateral aereci-a, 1 die7 rte lofi doC(. apóstoles v los miste- nicos, ni tampoco de las restantes de-i 
mucho postenor Aquéllas están d w - ^ ?ozosos y gloriosos del Señor. Las | pendencias. Al claustro central dan la í 
)'0, hornacinas laterales del retablo, de itl-' cocina, hoy ya restaurada, el matadero,] 
nadas para relicarios y luego ara ¡la panadería, la despensa, la e ' t m e 
imágenes de Santos, están vacías ac; bodega, el refectorio, barbería, calefac-
arriba a abajo en sus siete pisos. Ni un torio y locutorio. Bajo el punto de vista 
j relicario ha quedado en toda la igle- monástico y doméstico es interesantisi-
sia y eso que su número fué tan ere- mo por demás el estudio de esas pie-
cido que hubieron de concentrarse en zas, cuya grandiosidad no tiene igual 
una ra pilla especial. en los monasterios del Císter. Ninguno 
¿Y qué decir de los panteones realeo? en España, ni Veruela, ni e! monasterio 
Los condes de Barcelona, reyes de )alde Piedra, Benifasar, Santos Creus, etc.. 
Confederación catalano - aragonesa, (je lleSaron a cobijar hasta 400 monjes. 
Alfonso I, designaron el monasterio de:Afortunadamente se han Podido restau-
Poblet para descanso de sus restos rar 1 s P'ezas monásticas descritas, lo 
mortales. Al principio cajas de madera. 1T*ism0 I116 los dormitorios de monjes 
recubiertas de terciopelo y clavetea- y el dc novicios (este mlde 87 metros f!e 
das, contenían los despojos reales. Lúe- larS0 Por 10 de ancho), pero sin los 
go, Pedro IÍT mandó construir, en 1359 muebles correspondientes, que han dos-
para sí, para sus antepasados y auc-e-¡aPa, ecido entre las llamas o con la ex-
sores, ricos sarcófagos con estatuas ya- poliación. 
centes, escudos y escenas importante*». Por el locutorio nos conducen a los 
Así descansaron junto ai presbiterio, a'antiguos graneros, luego bibliotecas de 
la izquierda, Jaime I , hasta que des- ¡ Pedro I L y del convento, y hoy museo 
pués de la exclaustración de 1835 í^é I provisional. A los valiosos códices e :n-
llevado a la catedral de Tarragona |cunables, de los rué no se conserva 
Pedro IV de Aragón y sus tres esposa?,'apenas nada, ha sucedido toda una ox-
Fernando de Antequera y doce Infantes,! posición de objetos artísticos labrados 
y Alfonso V. Enfrente, al lado de la ¡en piedra o alabastro, los cuales, des-
epístola, se erigían los mausoleos de ¡pués de haber podido ser rescatados o 
Alfonso I I , Juan I y sus dos esposas. | hallados entre las ruinas y sedimentos. 
1 oy también reposan los restos de fraccionados en mil pedazos, van siendo 
Martín el Humano, último rey de Ca-a-í reconstruidos merced a una labor pa-
luña. Las familias de los duques de cíentisima. Hemos tenido interés en 
Segorbe y de Cardona, de ilustre pro-¡ fotografiar el espectáculo de ese horri-
sapia y sangre real, quisieron tam-1 ble hospital escultórico, quo es la es-
bién ser enterrados en esos panteones, tampa más elocuente y acusadora de 
construyéndose al efecto las cámaras > una pasión iconoclasta. Contrasta !a 
pulcrales debajo mismo de los sarcófa- serenidad y aire de. las columnas y ar-
gos. E l revestimiento es todo de ala-'cadas del recinto con los miembros do.s-
bástro, con un lujo decorativo singular, pedazados de estatuas yatnites, capilo-
E l décimo vizconde de Cardona, con- les, trípticos, etc., cuyos ayes de dolor 
Nave Norte, románica, de la iglesia 
A N A S 
A L V I C I E 
C A S P A 
i quístador de Gerona, y que murió en 
i 1320, está enterrado en un panteón b-
l | " ial construido en 1669. L a barbarie 
ha saqueado y destruido en tal forma 
todos los mausoleos reales y nobiliarioo, 
que apenas se conservan trenos de lás 
magníficas estatuas yacentes y de 'os 
altorrelieves, que aparecen mutilados 
casi sin excepción. 
digamos nada de las capillas db-lnos conduce a la parte más antigua leí 
sidales y de las dos sacristías. En la ^ monasterio. E s la ermita de San Es -
nueva, la más grande que recordamos i teban y el claustro del mismo nombre, 
haber visto, no queda nada. ¿Qué fué i Arte románico en todo su esplendor y 
de aquella riquísir^ custodia de oro, -.el Isobriedad. Al Sur, entre los ábsides y la 
siglo XV, con más de mil diamantes ?! muralla, el cementerio de los monjes, 
¿Qué de las imágenes de plata, cande-^ paralelamente a la nave izquierda de 
labros, cálices y copones, casullas, ca-^a iglesia, el de los legos. «Mira que 
!paz pluviales y ternos, frontales regala- la tierra que pisas es santa* nos cleci-
babrán de conmover hasta al espíritu 
más refractario al Arte. 
Residencia real 
Aqui nos hallamos con el señor Gul-
tert, perito investigador de Poblet, que 
AGUA DE COLON IA T lw _ , , c t 
C é l i c a n a 
ES E L ALIMENTO DEL CABELLO 
L»a última palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color na-
~lír~̂ • con 'a garantía de no teñirlos ni perjudicarlos, ya que NO CON 
ifS NITRAT0 D E PLATA, consiguiéndose científleamente la destruc-
'a casPa' evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por 
mediación de nuestra composición a base de pilocarpina. formol v acetona. 
E S LA MAS LENTA. P E R O LA MAS EFICAZ, 
f 
Interviú con el séñor Toda 
Por fin nos dirigimos, antes de des-i 
¡pedimos del monásterio, a la antigua 
casa del maestro de novicios, hoy re- ¡ 
Isidencía particular del director del Pa-
tronato de Poblet, don Eduardo Toda. 
Este insigne patricio catalán, distingui-
dlo diplomático en los consulados de dis-
tintos puertos de China, luego en Hel-
singfors y París, se retiró de la vida di-
plomática para vivir el Arte que él ha-
bía sentido toda su vida, adquiriendo 
primero el célebre monasterio de Es-
cornalbou. y siendo designado luego, en 
1929, presidente del Patronato de Po-
blet. Desde entonces ha venido siendo 
el restaurador del monasterio con un 
tesón tan grande y éxito tan feliz, que 
en seis años escasos ha quedado semi-
rrenovado, en lo posible, el vetusto ce-
nobio y residencia real. E l ha interesado 
los organismos oficiales para la protec-
ción de Poblet. él ha traído con sus nu 
merosas relaciones una cantidad ingen-
te de turistas a contemplar las belle-
zas del monasterio. 
Su avanzada edad—cuenta 82 años 
y su estado de salud le impiden los es-
fuerzos de antaño; pero su dirección 
técnica, al frente de un grupo de co-
laboradores y peritos, va llevando a ca-
bo, día tras día, la revalorización de 
Poblet. 
E n la entrevista nos cuenta la histo-
ria de Poblet desde la exclaustración. 
Los monjes, noticiosos de lo que se 
tramaba en Reua y cercanías contra los 
frailes, fueron entregando objetos va-
liosos a parientes y amigos, y, por fin, 
desalojaron el monasterio. Al quedar 
abandonado, las turbas entraron y fue-
ron quemando metódicamente, día tras 
día, las dependencias, llevándose antes 
tesoros y útiles del monasterio. Luego 
sigue el saqueo, ante la ausencia abso-
luta de guardianes. Sustrajeron cua-
dros, tapices, un centenar de relicarios, 
todo el mobiliario; incluso del inmuebi-v 
las vigas, tejas y aun piedra para cons-
truir casas. En 1854 las comisiones ofi-
ciales se llevan lo mejor para enterrar 
a Jaime I en Tarragona,, deshaciendo 
para ello el riquisimo panteón de los 
Cardona. En el camino se les hace añi-
cos, y los fragmentos, inaprovechables, 
quedan en un almacén; luego, al musoo 
tarraconense, y, por fin, han vuelto a 
Poblet. Hacia 1870 surge la leyenda de 
los tesoros y de los nueve millones de 
duros, en onzas de oro, que suponían ha-
ber enterrado los monjes al huir en 1835. 
La gente, codiciosa, profana sepulturas, 
rompe imágenes, agujerea columna^, 
abre boquetes en las paredes y hoyos en 
tierra. Vienen zahories, sonámbulas, 
adivinos. Se mina el altar mayor y se 
profana sin consideración. Por último, 
el Estado acuerda conceder subvencio-
nes aisladas a Poblet para su repara-
ción, y nombra un administrador. Y es-
ta es la etapa más calamitosa. Los tu-
La maravillosa Sala Capitular, junto al claustro 
ni una parte de lo que había. Ahora 
se está creando ambiente en torno a 
Poblet. Son muchos los que, gentilmen-
te, restituyen cuanto arrancaron o com-
praron; pero la mayor parte difícilmen-
te volverá, en particular el mobiliario." 
Este año del centenario de la exclaus-
tración constituirá la reivindicación de 
Poblet. Buena prueba son los actos que 
se proyectan, alguno ya efectuado, co-
mo la celebración de la primera misa 
desde hace cien años, y a la que asis-
tieron tres mil personas, el día 12. Las 
concentraciones se irán repitiendo casi 
todos los domingos del año, aunque se-
guramente en menos número. Tenemos 
anunciados "aplecs". E l Congreso Inter-
Buenas Letras, de Barcelona, un estu-
dio histórico. E l mismo señor Toda, la 
relación de lo ocurrido en Poblet en el 
siglo XIX. E l poeta Francisco Matheu, 
una Antología Pobletana de poetas es-
pañoles. 
"¿Y su ilusión, señor Toda?", le pre-
guntamos al final. "Que me cntierren 
aquí; pero antes quiero ver una pequeña 
Comunidad de monjes del Císter ocu-
pando una parte del antiguo monaste-
rio, diciendo misa y asistiendo al coro. 
Este es mí ideal. Si no hubieran venido 
los acontecimientos de 1931, ya cstaiian 
aquí". 
L . SABUR 
Monasterio de Poblet. 13-5-35. 
Las tumbas de los Reyes, sobre un arco, junto al presbiterio 
y el altar mayor 
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Los vuelos sin motor, útiles forjadores de una perfecta pre-av¡ación militar 
L a solución práctica del problema del 
aire es relativamente reciente—un po-
co más de treinta años—, pero la idea 
de volar puede decirse que nace con 
el hombre. Desde el primer momento 
trató de imitar lo que tanta envidia 
le causaba: el vuelo de los pájaros. 
Y a la leyenda nos cuenta la aven-
tura de Icaro y su padre Dédalo, quie-
nes para escapar de la isla de Creta, 
en la que los tenia recluidos el rey Mi-
nos, se ataron a los brazos unas alas 
formadas con plumas pegadas con ce-
ra. Icaro. al desobedecer a su padre, fué 
la primera victima, aunque mitológica, 
de la Aviación. Se acercó demasiado al 
Sol. y al derretirse la cera cayó al mar 
Egeo. 
Muchos son los pueblos de los que se 
Cuentan aventuras análogas a las de 
A un piloto experimentado en vuelos planeados le bastan unas horas en doble mando para pilotar un avión de tu-
rismo. Lilienthal, iniciador de estos vuelos, llegó a recorrer en 1896 poco más de un kilómetro de distancia. En la 
actualidad se ha conseguido estar en el aire treinta y seis horas, recorrer 376 kilómetros y subir a 4.300 metros. 
En Alemania sólo el año pasado se concedieron en total más de 1.500 títulos de pilotos 
de 30 metros de altura, era de arena, 
creyendo que en caso de caída amorti-
guaría la violencia del golpe. Sin em-
bargo, un día, una ráfaga de viento de-
masiado fuerte le volcó el aparato pe-
reciendo en el accidente. 
Sus enseñanzas fueron recogidas por 
Pilcher, en Inglaterra—que también pe-
mm 
marse el armisticio, Alemania, prohibida 
su Aviación militar por el Tratado de 
Versalles, lanza su juventud a la con-
quista del aire por el vuelo a vela y 
pronto sorprende al mundo aeronáutico 
con sus proezas. 
En 1922 se habían recorrido 12 ki-
lómetros sin motor, alcanzando 546 me-
tros de altura sobre el punto de par-
tida y permaneciendo durante trece mi-
nutos en el aire. 
Hoy dia los "records" son las si-
guientes: 
Duración: 36 horas 35 m i n u t o s . 
Schmidt sobre velero "Grunau-Baby". 
Distancia en línea recta: 375 kilóme-
tros. Dittmar con velero «Sao Paulo;». 
Altura sobre el punto de partida: 
4.300 metros. Dittmar. 
Los dos «recordmen» son simples es-
tudiantes alemanes. 
C ó m o v u e l a u n a p a r a t o 
s i n m o t o r 
E l sostenerse un aparato en el aire 
es consecuencia de su velocidad. E n 
los aparatos con motor es éste el que 
proporciona dicha velocidad; en los que 
no lo poseen, es el propio peso el que lo 
sustituye. 
Muchos se habrán preguntado, más 
aquel intrépido marqués de Rocqueville,! reció en un accidente—y Chanute, de de una vez al ver pasar un avi5n ¿qué 
que a la edad de sesenta y dos afos se origen francés, en Norteamérica. Este 
lanzó desde una ventana, provisto de empezó con un aparato idéntico al de 
unas alas atadas a los brazos y a las!Lilienthal, pero pronto ideó un biplano, 
piernas, yendo a dar con sus huesos, en el que las alas rectangulares estaban 
contra la cubierta de un barco anclado unidas por numerosos montantes, que le 
en el Sena. O aquella otra del abate; daban el aspecto de un cajón, 
francés Desforges que no dió en tierra Como, por su edad avanzada, no podía 
con su cuerpo, porque un día en que hacer personalmente las experiencias, se 
quiso lanzarse desde el campanario de valió de dos ayudantes: Herring y Ave-
la iglesia, dió tantas voces el sacris- ry y más tarde de los hermanos Wright 
tán, que a ellas acudieron consternados'que fueron sus discípulos predilectos, 
los vecinos, logrando con no pocos tra-j En el planeador "Wright", el piloto iba 
acostado sobre el plano inferior. Otra 
novedad era la disposición del timón ho-
rizontal que iba delante. 
Con uno de estos ¡taneadores, al que 
se le había colocado un motor de auto-
móvil, realizó Orville Wright su memo-
ta y seis horas en las dunas de Rossit-
ten (Prusla Oriental). 
Pasando de una colina a otra, o a lo 
largo de una cadena de montañas, se 
hacia distancia o se cubría un circuito 
previamente fijado, cuando aun no se 
conocían otras corrientes ascendentes. 
Corrientes bajo lo» cúmulos. — Los 
cúmulos son'esas nubes blancas y de 
formas redondeadas en la parte supe-
rior, grises y planas en la inferior, que 
cías con uno de 148 kilómetros de Ro-
berto Kronfeld, con el velero "Vicna". 
en el curso del cual se elevó a 2.589 me-
tros sobre el punto de partida, lo que 
le valió los "records" de distancia y al-
tura. 
En 1931, el público que asistía, el 25 
de julio al X I I Concurso Internacional 
de la Wasserkuppe (Alemania), presen-
ció el espectáculo maravilloso de doce 
veleros volando en la pendiente del Rhon 
aparecen desperdigadas en el cielo en en egpera dei ¿e una tormenta, cuya 
había anunciado para I.t» primavera y verano, indicando el buen 
tiempo. 
Estos cúmulos son la parte visible de 
E n 1891 Lilienthal se arrojaba desde una colina con esas alas 
bajos, reducir al abate para que de-
sistiera de su intento. 
Hasta el siglo pasado, el hombre no 
í e fijó más que en el vuelo rameado o 
con alas batientes, primero que se pi^-
«entaba a su observación. 
Tre in ta a ñ o s d e s p u é s de la h a z a ñ a de Lilienthal, sobre las cum 
bres de la Waserkuppe, se vuela con aparatos de l í n e a s tan es 
beltas como el "Viena", de Roberto Kronfeld 
De seguir este camino, ¡qué poco se 
hubiera adelantado! Ese es el mérito 
de Lilienthal, iniciador del vuelo sin 
sucedería si se le parara el motor? No, 
no se cae de repente. Al igual que los 
aeroplanitos de papel que de pequeños 
han hecho nuestras delicias, el avia-
dor empujará la palanca hacia adelan-
te y el aparato descenderá suavemen-
te, según una línea más o menos in-
clinada, perdiendo altura, poco a poco, 
gracias a su peso, lo que permitirá al 
piloto mientras tanto buscar el me-
jor sitio para el. forzoso aterrizaje. 
Un vuelo de esta naturaleza se lla-
ma planeado, reservándose el de vue-
lo a vela para todo vuelo sin motor, 
que se realice sin pérdida de altura. 
L a posibilidad de que un velero pue-
da estarse varias horas en el airé sin 
aterrizar, se comprenderá en seguida. 
E l aparato en su planeo desciende con 
una cierta velocidad; más si el aire que 
le rodea está animado de un movimien-
to vertical ascendente de igual veloci-
dad, aquél se mantendrá sin pérdida de 
altura, y aun la ganará, si la veloci-
dad de bajada del velero es inferior a 
la de la corriente ascendente. 
L a necesidad de aumentar las «perfor-
mances» de los veleros ha impulsado a 
la aerodinámica y a la construcción a 
estudios profundos, que han dado por re-
sultado esos veleros de líneas tan es-
beltas, con velocidades de descenso de 
tan sólo ¡0,60 metros por segundo!, y 
finura hasta de 25; lo cual quiere de 
cir que, metido el velero en una cô  
rriente ascendente de 4 metros por 
segundo, subirá impulsado por ella a 
razón de 3,4 metros, y lograda una al-
tura de 1.000 metros, por ejemplo, po-
drá recorrer 25 kilómetros planeando. 
Y raro será que un buen piloto no en-
cuentre, en tan larga distancia otra 
corriente que le permita ganar altura 
de nuevo. 
E l problema, pues, del vuelo sin mo-
tor está en el conocimiento y aprove-
chamiento de esas corrientes. Aunque un 
I poco a la ligera, vamos a examinar unas 
! pocas de ellas por orden cronológico de 
su utilización. 
C o r r i e n t e s a s c e n d e n t e s 
Corrientes de ladera.—El viento, al 
chocar contra las montañas (fig. 1), se 
ve obligado a adoptar su forma para 
pasarlas. Se produce asi una corrien-
te ascendente, que fué la primeramen-
te conocida y aprovechada en el vue-
lo a vela. E n la parte posterior, y aun 
en la anterior, si la pendiente es muy 
abrupta, se producen remolinos, que ha-
cen peligrosas dichas zonas para el vue-
llo. L a altura a que se deja sentir esta 
rabie hazaña del 17 de diciembre de 1903. ascendencia es la tercera parte de la 
primer vuelo histórico con motor. colina, si está aislad*; pero si se trata 
Fíg 1.» 
una «chimenea» de aire ascendente, 
formados precisamente a consecuencia 
de ella. 
E l mecanismo de su formación es el 
siguiente: Los terrenos arenosos, pla-
yas, ciudades, trigales, etc. (fig. 2), 
fuertemente calentados por el sol; la 
capa de aire que hay encima se calien-
ta a su contacto y asciende, por ha-
cerse más ligero, hasta llegar al limi-
te de condensación, en que, debido al 
vuelos de más de un minuto con viraje 
en S, a derecha e izquierda. 
Título C de vuelo a vela.—Hay que 
permanecer durante más de cinco mi-
nutos a mayor altura que se ha salido. 
Con objeto de despertar la emula-
ino utilizar las enseñanzas del vueln 
'vela? 1 
L a parte vulnerable de la Avlacio 
in motor es el paso de una corrieM;11 
ascendente a otra. Porque si no se u 
encuentra no hay más remedio qu4 
aterrizar. Ahora bien: si el velero a»6 
tuviera provisto de un motor auxiiiaj 
vunque sólo fuese de 8 ó 10 C.V. e| 
• elero serla ya un verdadero pájaro 
Con el motor parado, economizando 
esencia, mientras se está en la corrien. 
le ascendente, y en marcha cuando s"e 
pasa o se busca otra.. 
Esta solución se ha experimentado ea. 
tos últimos años, habiéndose construí-* 
do algunos tipos, en diversas nacionea. 
de coste inferior a 6,000 pesetas, con 
satisfactorio resultado. 
Aquí, en España mismo, la Agrupa. 
ción, los pilotos usan unos distintivos I ción a que pertenezco—Ingenieros in. 
en la solapa, consistente en una, dos o¡ dustriales—pondrá en construcción, du. 
tres siluetas de ave, con una letra, que i ante el curso próximo, un proyecto de 
es la inicial del nombre del palR en-1 volerr con motor auxiliar, biplaza y 
t 
F i g 2.' 
enfriamiento paulatino que ha sufrido 
en su subida, se condensa el vapor de 
agua arrastrado, formándose la nube. 
Mientras tanto, otras masas de aire de 
alrededor irán a llenar el vacío pro-
ducido por la anterior, y el fenómeno 
seguirá repitiéndose. 
Los primeros ensayos de vuelos bajo 
los cúmulos fueron hechos en 1928 por 
el piloto alemán Nchring, quien con un 
avión de motor de 20 CV. se elevó a 
2.000 metros en la base de un cúmulo, 
logrando permanecer más de diez mi-
L a trayectoria de este resultado ep 
motor, el haber estudiado el vuelo de, bien clara. Antes de Lilienthal, los aeró-
las grandes aves veleras, que recorren i planos proyectados, como los de Hen 
cientos de kilómetros sin dar un ale-'son, Ader, etc.. o no llegan a despegar 
tazo, a expensas únicamente de la cner-, por ser demasiado pesado el motor a 
gia interna de la atmósfera. Después|vajor de que van provistos o, si lo lo-
de largos años de experiencias con mo-jgran, caen en los primeros metros por 
délos, se decidió, por fin, a poner en falta de estabilidad. En cambio la es-
práctica sus estudios realizando, de 
1891 a 1896, más de dos mil vuelos y 
llegando en algunos de ellos a sobre-
pasar los mil metros de distancia. 
cuela de Lilienthal, lo primero que hizo 
es resolver la estabilidad del planeador 
y en seguida aprender a pilotarlo. Y así, 
cuando la última decena del pasado si-
E l aparato estaba formado por unas glo nos trajo, con los progresos del auto-
móvil, el motor de gasolina suficiente-
mente ligero, los hermanos Wright só-
lo tuvieron que adaptarlo a su planeador 
adelantándolas o "encabritar" al retra-!para que la Aviación con motor fuera 
sarlas. Subido a una colina, frente ai | un hecho. 
viento, bajaba corriendo por ella hasta Después la utilización de la Aviación jo 
grandes alas, de las que se suspendía por 
los brazos, de modo que las piernas que-
daban colgantes y libres para "picar'' 
de una cordillera, entonces llega a ser 
varias veces su altura. 
Por eso, los aviones con motor tienen 
que remontarse a gran altura al pasar 
una montaña, sí no quieren verse arras-
trados por la corriente descendente de 
sotavento. 
E l lanzamiento del velero se hace 
desde la cima de la colina o montaña, 
cara al viento, y virando en forma de 
ocho aplastado a lo largo de su falda, 
se consigue mantener una altura deter-
minada, mientras sopla el viento. 
Fig. 3.* 
ñutos con el motor parado sin perder 
altura. Este descubrimiento permitió 
independizarse del relieve del suelo. 
Corrientes en un frente tormentoso.— 
También las tormentas son aprovecha-
das en el vuelo a vela. Al pasar la tor-
menta, la corriente de aire frío que la 
acompaña (fig. 3), se incrusta como una 
cuña sobre el aire caliente, obligándole 
a elevarse. 
L a utilización de estas corrientes en 
1929 inició los vuelos a grandes distan-
Con esta clase de corrientes se han 
obtenido los «records» mundiales de du-
ración, entre los que cabe citar las ca-
torce horas del alemán Schulz en 1927, 
las veintiuna del norteamericano Co'tc, 
nidas en diciembre de 1931, y el 
que adquiría la velocidad necesaria pa^como arma de guerra hace olvidar al ¡actual *rccordv>, establecido en 1933 por 
ra, dando un salto, despegar. La colina,: planeador que le dió vida. Pero al fir-el estudiante alemán Schmidt en trein-
3000 \ 
w m m 
llegada se 
cinco. 
Las corrientes producidas delante de' 
frente tormentoso arrastraron al Faf 
nir", pilotado por Groenhoff, a 1.500 me-
tros de altura. Poco después está a 2.500 
donde se encuentra con otro velero, el 
"Musterle". de Hirth. Pero éste, a top 
pocos minutos, se ve obligado a aterri 
zar a 175 kilómetros de la Wasserkuppe 
(en línea recta), mientras el "Fafn''-" 
rontinúa, seguido de un cortejo de re-
lámpagos y truenos y con las alas agu-
jereadas por el granizo, aterriza, ya de 
noche, en Magdeburgo después de I.o-
ber recorrido 220 kilómetros. 
Poco antes, el 4 de mayo, este mlsmn 
piloto, con el mismo aparato, había ren-1 
lizado un vuelo, delante de un frente 
tormentoso, de 272 kilómetros, yendo de 
Munich a Kaaden (Checoslovaquia), ba-
tiendo, con él, la anterior marca de 
Kronfeld. 
Vuelo térmico puro.—En la atmósít-
ra se producen corrientes ascendentes de 
origen térmico, en general invisibles, que, 
sabiamente aprovechadas por los ases 
del vuelo a vela, han elevado el "record" 
de distancia a 375 kilómetros y lo se-
guirán elevando en años sucesivos. 
L a técnica del vuelo térmico consiste 
en volar en una dirección hasta que el 
variómetro (aparato indicador de velo-
cidades verticales), nos señale una "chi-
menea" ascendente. Unos virajes nos 
permitirán conocer toda su extensión, y 
apoyándonos en ella subiremos todo lo 
que podamos. Logrado el máximo apro-
vechamiento se vuelve a poner proa a la 
primitiva dirección hasta encontrar otra 
ascendencia. 
Si bien estas corrientes son invisi-
bles, la Meteorología nos puede decir sii 
un día determinado podrán producirse.! 
por medio de los emagramas de'Refsdal.' 
E l emagrama (fig. 4) presenta en abol-
sas las temperaturas y en ordenadas las 
altitudes. L a línea de trazos indica el' 
enfriamiento que sufre una masa de ai-
re al ascender libremente en la atmós-
fera. L a de trazo lleno indica las tem-
peraturas del aire a diversas alturas, 
tomadas por medio de globos sonda, el' 
dia y en el lugar deseados. 
E l emagrama de la figura está hecho, 
en la Wasserkuppe el ! • de agosto; 
de 1931 en el X I I Concurso de Vuelo a 
Vela, Su altura es de 950 metros, y 
como se ve en el dibujo, la temperatu-j 
ra del aire allí era de 20,'8. Las masas; 
de aire al chocar con las laderas de 
esta montaña se elevarán, siguiendo, 
en m ascensión, un enfriamiento indi-
cado por la línea de trazos. Pero, se-
gún indica la linea llena, el aire que 
laa rodea está más frío, por lo que 
aquéllas, siendo más ligeras, seguirán 
subiendo hasta los 2.400 metros, en que 
se detendrán por llegar más frías que 
el aire que hay en dicha altura. 
Asi lo pudieron comprobar los "ases" 
Hirth, Groenhoff y Kronfeld (llamados 
los tres mosqueteros del vuelo a ve-
la) en vuelos de cerca de dos horas, que 
realizaron dicho día. Al siguiente, 
Groenhoff cubre 107 kilómetros, y 
Hirth, 193. y el día 5, Kronfeld, valién-
dose de esas ascendencias, de 165 kiló-
metros. 
E l vuelo térmico, aue este concurso 
puso a la orden del dia, ha sido la ma-
yor conquista del vuelo a vela. Inaca-
bable sería la lista de los vuelos térmi-
cos de más de 150 kilómetros, realiza-
dos después de este concurso. Para ter-
minar, sólo voy a citar los cuatro vue-
los de más de trescientos kilómetros 
que se han logrado en el último concur-
so de la Wasserkuppe, celebrado en agos-
to del pasado año y que abren un am-
plio horizonte en el porvenir del vuelo 
a vela. 
Dittmar hizo 376 kilómetros con el 
velero "Sao Paulo"; Hirth, dos de 310 
y 315, con el "Musterle", y Wiegrne-
yer, 315. Casi todos aterrizaron en Che-
coslovaquia. 
E l rafnir ' , de Groenhof, uno de loe mejores veleros que se han 
construido. E n lucha con una tempestad, recorrió 272 k i lómetros 
rrespondiente, en blanco, sobre fondo,con doble mando, calculado también 
por nosotros mismos. 
Se han verificado también experien-
azul, según sean pilotos A, B o C. 
I m p o r t a n c i a d e l v u e l o 
a v e l a 
Quien por primera vez se haya en-
terado de los «records» mundiales de 
cias sobre trenes aéreos, en los que la 
parte tractora es un avión con motor, 
que remolca a varios veleros, compro-
bándose su mayor rendimiento sobre el 
avión de gran carga. 
Aparte de la belleza innegable de es-
la Aviación sm motor habrá quedado'te deporte, cosa que no hay que des-
vivamente impresionado al saber que 1 preciar, no se olvide que es el único me-
cen frágiles veleros se ha podido per-¡dio de volar, asequible a todo el mundo 
manecer durante treinta y seis horas I por su baratura, ya que su práctica no 
^ . h ^ aaiíê nreC07er 37k ki,?metl:os o ¡obliga a realizar dispendios superiores 
subir a 4.300 metros sobre el punto de a los dlportes corrientes, 
partida. Los mismos pilotos de motor, ¡cuánto 
Reconocerá que estos nuiheros abren !más sabrían del aire en que navegan de 
amplios horizontes en el porvenir del seguir un curso de vuelo a vela! En 
vuelo a vela, y que los descubrimientos efecto: la Aviación con motor tratí de 
de nuevas fuentes de energía en la at-! conocer los trastornos atmosféricos pa-
mósfera en poco tiempo son tan nu-' ra evitarlos; por rl contrario, el pilo-
mcrosos, que no es aventurado supíwer ! > -Je vuelo a vela, fes busca para apro-
P a r a la e n s e ñ a n z a se emolean a n a r a + « o 
emp ean apaiatos como este, reducidos a 
su esqueleto" 
su utilización práctica en un día no muv 
lejano. ^ 
T í t u l 
Concretándonos al momento actual 
sus ventajas no son pequeñas. ' 
Se ha comprobado repetidas veces 
quea un alumno que posea el título B 
le bastan unas horas en doble mando 
para pilotar un avión de turismo Esta 
reducción del tiempo necesario para sol-
lar un piloto se debe principalmente a 
la segundad en si mismo que da la en-
señanza del vuelo sin motor en apara-
tos monoplazas. 
L a Aviación sin motor reportará 
grandes beneficios tomada como una 
Alemania tiene 
s i n m o t o r 
i . , | pre-aviación militar. 
OS d e p i l o t o d e V U e l o S |P1,ohibida su Aviación militar "porTóa 
Tratados; pero es evidente que, írracias 
al vuelo a vela, podrá poner en^cc .ón 
en poco tiempo más pilotos que las de-
más naciones. ¡Si sólo en una escuela 
alemana, .la Rhon-Rossitten, se S 
vieron durante el pasado año, de febre-
ro a noviembre. 145 títulos C, más de 
300 L y más de 1.000 A! 
L a Aviación privada, para que sea 
verdaderamente popular, tiene que ser 
económica. Y en este sentido, ¿ cómo 
noHeHoe0nCe.den l0S tres « g e n t e s , reco-nocidos internacionalm^nte-
Titulo A de vuelo planeado.-Cuando 
se hace un vuelo en línea recta de mis 
ate, r SegnnáoS de dura^n ^on 
aterrizaje normal. 
Título B de vuelo planeado.-Cinco 
vecharse de ellos. Su razón de ser ea, 
precisamente, el viento y la tempes-
Terminemos con el testimonio del 
aviador francés Thoret, conocido por su 
notable vuelo de siete horas sobre un 
m piano ordinario con la hélice calada, 
quien ha dicho; «Sólo una larga prác-
tica del vuelo a vela y el conocimiento 
je las corrientes me han permitido lle-
gar a ser el aviador del Mont Blano. 
Abelardo KICO 
lB'l|ia,,l|H|'i'rl|i«íiiilll|iiii;ll!lii|iiiil|iiii:i{i¡i<l,il • 
C A F E D E S A N I S I D R O 
rubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
« o hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
siainiHiuiHiiiiiiniiiai^ 
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E L D E B A T E (15) 
Domingo 2 de Junio do 1935 _ 
Información comercial y f inanciera11STA D E L A L O T E R I A 
322 informantes sobre la 
política comercial 
La Comisión gestora del Consejo 
de Economía estudia estos 
informes 
Peticiones de la industria metalúr-
gica santanderina 
A la información pública abierta pol-
la Comisión gestora del Consejo de la 
Economía Nacional para el estudio del 
tema de "Política comercial de España" 
encomendado al citado organismo por or-
den de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, de fecha 7 de enero del año en 
curso, han concurrido 322 informantes. 
Todos los documentos, que contienen su-
gerencias interesantísimas, están siendo 
objeto de un detenido estudio por la Po-
nencia nombrada al efecto. 
La Comisión gestora del Consejo de la 
Economía lo pone en nuestro conocimien-
to para el de la Prensa en general de 
España, Cámaras de Comercio, entidades 
Interesadas, etc., etc. 
Industriales santanderinos 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Poco movimiento, pero predomina la buena orientación en el 
mercado. Indiferencia, como característica más destacada de 
la semana. Escasa repercusión de las Juntas generales en los 
valores de especulación. Los sucesos de Francia son segui-
dos con interés 
y 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Número Premios Poblaciones 
AUMENTAN LIGERAMENTE LAS POSICIONES A FIN DE JUNIO 
Una representación de la Industria Me-
talúrgica de Santander, integrada por los 
elementos de la Federación Metalúrgica 
y los Industriales Talleres del Astillero 
y Corcho Hijos, ha visitado a don Pe-
dro Pan, subgobernador primero del Ban-
co de España, para agradecerle lo que el 
Banco de España, por medio de su di-
rector, don Eladio Villanueva, y siguien-
do las inspiraciones del Consejo y dél 
propio señor Pan, está haciendo por la 
economía montañesa. También ha visi-
tado al señor Marracó para solicitar tra-
bajo. El ministro de Obras públicas lesjsado 
prometió interesarse para que en las ad-
judicaciones de ténders se dé trabajo 
a la industria santanderina. 
Por la tarde han visitado al señor Le-
rroux, quien ha prometido atender sus 
deseos de trabajo para mitigar el paro 
obrero. El lunes visitarán al señor mi-
nistro de Marina para solicitar trabajo 
Escasa sifinificación puede tener 
última semana que acaba de transcurrir 
en los anales Ge la Bolsa. 
Las jornadas se han sucedido con 
cierta desgana y sin grandes esperan-
zas en que la situación cambiara, por-
que en el horizonte no se vela posibi-
lidad alguna de mutación. 
Tan sólo hubo un momento en que se 
creyó que el mercado podría recoger 
Impresiones nuevas, y con ellas orien-
tar sus cursos por derroteros más sa 
tisfactorios. Fué este momento el que 
coincidió con el discurso pronunciado en 
el Parlamento por el ministro de Ha-
cienda, al mediar la semana. Pero la 
Bolsa se limitó á recoger con satisfac-
ción las afirmaciones dél ministro, sin 
dar otras señales de vida, si acusar, ni 
en los cambios, ni en el negocio, interés 
alguno por cuanto en el Parlamento se 
dijo. 
Esta es precisamente una de las ca-
racterísticas que van formando escue-
la en el curso de estas últimas semanas: 
cierta Indiferencia en los corros por 
cuanto se viene diciendo, por cuanto 
constituye tan sólo un principio de pro-
mesa. La Bolsa parece que se ha can-
de cotizar ilusiones, sobre todo 
cuando estas ilusiones se repiten en las 
mismas materias que ya han sido obje-
to de promesas e ilusiones repetidas ve-
ves en el curso de estos últimos años. 
De aquí la sorpresa de muchas gentes 
cuando, al esperar determinados movi-
mientos en el mercado, después de unaj| 37.021 
declaraciones de Gobierno, después de'40.316 
conocido algún proyecto ministerial, se i 42.027 
encuentran con que la Boljsa permanec?' 






























Málaga, S. Sebastián. 











A pesar de todo, ¿puede decirse q le 
ha sido esta última, una semana mala 
para la Bolsa? Ciertamente, no, como 
pueden atestiguarlo las diferencias de 
cierre que más abajo insertamos. 
La irregularidad del mercado no le da 
esta vez tono pesimista. A juicio dt 
muchos, persiste todavía la buena dis-
posición de la mayor parte de los va 
lores, y no ha desaparecido la coyun 
Premiados con 300 ptas. 
231 245 251263 343 346 396 399 425 42? 
453 473 599 604 609 637 646 651 683 685 
703 737 743 749 784 794 803 806 823 825 
897 910 912 914 943 964 972 977 
VEINTISEIS MIL 
058 059 082 100 114 128 146 150 160 194 
198 216 316 351 355 379 385 402 451 473 
486 499 559 569 572 686 688 700 711 721 
744 811 877 898 902 903 918 936 946 980 
984 
VKIM1SIETK MIL 
011 080 095 107 207 220 254 266 278 310 
325 401 409 450 486 582 586 588 631 648 
664 690 705 760 778 798 866 904 956 959 
973 995 
VUINTKK IIO MIL 
051 056 079 132 201 210 211 217 231 238 
248 255 330 332 351 361 411 422 428 441 
451 466 562 572 574 580 597 613 629 644 
650 664 688 690 705 727 762 787 802 835 
840 846 849 921 927 945 947 985 998 
VEINTINUEVE MIL 
004 035 039 063 104 126 149 166 184 188 
218 266 285 290 315 348 496 505 508 544 
565 574 581 631 642 695 703 808 832 844 
861 862 913 937 946 947 964 975 985 
TIIEINTA MIL 
009 032 051 054 184 201 211 231 240 26S 
287 296 313 330 331 350 359 405 428 551 
i 563 564 576 578 675 725 734 759 783 787 
802 842 869 904 914 915 933 936 
TREINTA V UN MIL 
Valores 
Interior 75,25 
de construcción naval para los astille-
ros de Santander. 




La recaudación de M. Z. A. en la pri-
mera decena de mayo fué la siguiente: 
Peseta» 
Del 1 al 10 mayo '1935 6.211.167,19 
Idem id., id., 1934 6.623.609,17 
Diferencia en menos.... 412.441,98 
Del 1 enero al 10 mayo 1935. 91.743.727,64 
Idem id., id., 1934 92.611.078,67 
Diferencia en menos. 867.351,03 
Cotizaciones de ayer 
Exterior , 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1928 , 
Amortizable 5 por 100 1926 102,20 
Amortizable 5 por 100 1927 c 93,50 
Amortizable 3 por 100 1928 78,25 
Amortizable 4 por 100 1928 95,70 
Bonos oro 244,50 
Banco de España 586 
Banco Hipotecario 264 
Banco Central 75.50 
Rif, nominativas 280 








22 77 94 
('ENTENA 
102 110 120 146 164 181 200 223 259 370, 
390 418 453 488 497 506 522 531 550 564 009 014 046 049 065 068 120 160 190 193 
574 578 587 602 719 636 643 646 693 716!214 216 222 225 231 244 293 322 334 363 
717 727 756 768 770 805 820 824 841 8671371 390 405 426 441 453 459 521 534 «548 
,873 880 886 902 923 935 971 984 986 I558 605 613 634 657 658 660 681 691 798 733 744 818 821 866 871 882 896 909 922 MIL !p2p q-„ 
tura que a primeros del mes de mayolOOl 071 095 104 110 133 187 220 359 363¡y y tfOJ TKKINT \ v DOS MIL 
se observó como fundamento posible de 1380 387 411 412 422 432 452 460 466 490 011 01g 036 059 070 074 089 092 101 .lo0 
una reacción general en los mercados. !54¿ 575 586 619 628 705 717 736 778 808 128 l48 172 179 m 206 2A2 ^3 268 ^ 
Véanse en el «guíente cuadro la* dife- 814 899 918 957 962 963 975 299 318 361 3^ 3^ 419 438 441 444 446 
DOS MIL 475 486 529 532 535 563 584 615 617 635 
046 085 095 108 159 166 177 183 185 186 643 5̂5 659 687 691 744 752 757 glQ 836 
193 198 236 262 270 297 300 374 380 426¡344 375 333 900 926 946 947 958 987 995 
440 442 447 456 467,487 535 590 613 629 j TRFTNT4 V TRF<5 imi 
Diferencia 656 702 837 839 940 944 980 , J itn-iru A * i k ^ » mil . 
|W« ^ 00. oo» t^u . t t .ou 002 016. 022 083 X196 102 143 184 197 199 
TRES MIL I218 246 254 294 297 325 342 406 433 139 
002 022 051 094 097 102 110 152 154 164 446 473 473 543 543 ̂  575 626 654 ,677 
189 197 257 261 269 276 304 328 339 341j632 795 733 76I 763 807 817 921 970 979 
488 489 506 549 552 632 633 639 662 663 
673 679 748 752 776 815 816 834 844 861 
889 937 969 971 
rencias principales registradas en el cié 










































Entre particulares se hicieron en el 
Banco de España operaciones en Explo-
sivos a fin corriente a 654, 653 y 652, y 
quedaba dinero a 651; Alicantes se hacen 
a 203, 203,25, 203,50 y 203,75, y queda di- . 
ñero a este cambio. Nortes tienen diñe- Pues, sigue manteniéndose, aunque no 
ro a 265; Guindos se hacen a 245 y que- se producen aquellos movimientos es-
da dinero a 244; Rif portador, a 326, con ¡pasmódicos de semanas anteriores; pe-
papel a este cambio y dinero a 325; las|ro el fondo del mercado continúa sien-
Explosivos descuentan el importe de 
13 pesetas, correspondientes al divi-
dendo complementario y al de la *In-! 
comi». 
Como se ve, abundan las diferencias 
en alza en todos los sectores, y pre-
domina el signo positivo. La tendencia. 
nominativas, a 303 por 297. 
ULTIMAS COTIZACIONES EXTRA-
OFICIALES 
La reunión celebrada por los particu-
lares en el pasillo del Banco de España 
ha ofrecido algunas notas aisladas de 
optimismo y, desde luego, se puede apre-
ciar que prevalece el tono firme en los 
valores de especulación. 
Se han, concertado operaciones de Ex-
plosivos a 654 , 653 y 652, quedando papel 
por colocar al último cambio, con de-
manda de varios a 651. En alza se con-
tratan a 663. Mejor impresión en valores 
ferroviarios. Los Alicantes se cotizan a 
203, 203,25, 203.50 y 203,75, persistiendo su 
demanda a 203,50. con oferta a 204. Para 
Nortes llegan a poner dinero a 265. sin 
Ido bueno. 
El fin de mes 
El traspaso de posiciones de fin co-
rriente a fin de junio se ha realizado 
sin dificultad alguna, como de costum 
bre. Ha habido dinero suficiente y to-
do se ha verificado con normalidad, a 
pesar de los augurios que en estos me-
ses últimos se vienen haciendo a medi-
da que nos acercamos al momento de 
la liquidación. 
Las posiciones continúan creciendo 
en relación con las del pasado mes. 
El número de títulos doblados, que 
en el mes de abril fué de 93.215, en el 
contrapartida visible. Los Guindos me-imes de mayo asciende a 95.340; el va-joran cinco puntos con relación al cierre 
de ayer. Se tratan a 245 y siguen pedidos 
lor efectivo, que en abril ascendía a 
33.326.750 pesetas, en el mes de mayo 
a 244, con papel limitado a 246. Las Rif, ge cifra en 34.936.722,50 pesetas. El au-
portador, se inscriben a 326 y sale a l g ú n ] ^ ^ correaponde principalmente a ac-
ciones del Norte y a Explosivos; Ali-
cantes experimentan un ligero descen-
so en el número de títulos doblados. 
Quiere esto decir que, respecto a la 
papel al citado cambio, con dinero a 325 
Las nominativas aparecen distanciadas 
en la oferta y demanda. Se ofrecen a 303 
y solamente se pagan a 297. Todas las 
operaciones realizadas son a fin d*l co-
rriente. Cierre con tendencia firme. 
CAMBIOS DE COMPENSACION 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel son: 
Interior 4 por 100, 75,20; Exterior, 4 
por 100, 90,25; Amortizable 5 por 100, 
1920. 96 %; ídem 1928, 94,60; ídem 1927, 
con, 94 %; Bonos oro de Tesorería, 
249,75; Erlanger, 114 %; Villa de Madrid, 
1929, 83 %; ídem 1931, 97 %; Ensanche, 
1931, 96,75; Banco Central, 84 %; Espa-
ñol de Crédito, 217 %; Internacional de 
Industria y Comercio, serie B, 85 %; 
Guadalquivir, 103 %; Electra, A, 155 %; 
Electra B, 155 %; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 182 %; Hispano Americana de Elec-
tricidad. 442.50; Mengemor, 143,50; Al-
berche, 51,50; Unión Eléctrica Madrile-
ña, 111 % • Telefónica, preferentes, 113,30; 
ordinarias, 112,60; Rif. al portador, 323,00; 
Felguera, 44 %; Guindos, 238,00; Alican-
te, 202,00; Norte, 260,00; Tranvías, 111,50; 
Unión Alcoholera, 100 Alcoholera de 
capital amortizado, 99,00; Altos Hornos 
90 %; Azucareras ordinarias. 38 %; Cé-
dulas beneficiarías, 100,00; Española de 
Petróleos, 25,00; Explosivos, 651 %', Pa-
pelera Española, 164 #; Obligaciones 
Riegos de Levante, 1934, 100,50; Alberche, 
segunda, 101,75; Norte, primera serie, 
62,75; Alicantes, primera hipoteca, 263,00; 
Córdoba a Sevilla, 250,00; Tranvías 5,50 
por 100, 103,75; Azucareras no estampi-
lladas, 73 %; ídem estampilladas, 1931. 
73, %; Azucarera 5 % % 90 %; Bonos 
de Tesorería, 94,25; Bonos de interés pre-
ferente, 50 %; Rio de la Plata, 86,00. 
CAMBIOS DE ORO Y RHXéETBS 
(Facilitaos por Soler y Torra Hermar 
nos, banqueros) 
ORO 
Alfonso 61.50 ó 246 %\ 
Onzas 196.80 0 246 % 
situación técnica del mercado, las con-i 
dicíones no han variado mucho en elj 
curso de este mes. y que la gente si-j 
gue manteniéndose a la expectativa. 
Esta es. además, una de las razones 
que explican el ir y venir de los cam-
bios en algunos valores, sin que pue-
da aducirse causa alguna inmediata 
en el movimiento de vaivén. 
En los corros se ha comentado mu-
cho la repercusión, por lo general des-
favorable, que en el mercado suelen 
producir las Juntas generales; sin em-
CUATRO MIL 
023 037 071 079 114 159 172 202 232 244 
267 332 350 354 364 382 394 411 470 476 
513 517 540 557 574 584 586 631 641 644 
691 723 724 760 766 793 820 828 848 858 
863 869 892 926 
CINCO MIL 
037 045 046 047 051 052 081 123 158 213 
268 339 348 383 434 460 507 517 559 563 
573 611 614 621 625 643 656 668 741 785 
788 799 823 934 948 949 950 957 966 969 
997 
SEIS MIL 
019 075 082 141 210 227 230 241 250 273 
284 310 381 443 466 478 605 606 635 679 
681 690 790 817 832 845 852 931 940 961 
972 989 
SIETE MIL 
003 014 120 129 166 173 189 210 256 322 
330 347 351 447 464 41* 519 571 610 620 
630 651 693 713 742 747 813 855 889 942 
965 999 
OCHO MIL 
062 064 095 186 189 207 210 213 220 288 
297 328 329 347 372 421 445 471 477 507 
540 576 664 678 710 763 821 854 857 945 
966 980 
NUEVE MIL 
014 093 133 134 171 230 263 293 309 313 
TREINTA Y CUATRO MIL 
021 084 099 144 156 158 160 191 233 237 
265 269 282 283 314 379 380 456 473 536 
546 629 655 675 693 720 739 762 779 785 
829 864 882 887 923 938 990 
TREINTA Y CINCO MIL 
Auxiliaren de Aduanas. Aprobados: 
Número 370, don Antonio Galticr y Ra-
baud, y 384, señorita Elena Esteban Gue-
rrero. No so han presentado los núme-
ros 368, 372, 323. 
Para hoy están citados hasta ol 410 y 
se cita en último llamamiento a todos 
los opositores que no se han presentado 
en los exámenes del segundo ejorcicio, 
primera vuelta. 
Notarías de Madrid.—Aprobados: Nú-
mero 47, don Fernando GómeT-Acebo y 
de Carlos, 30, y 51, don Gregorio de Al-
tube e Izaga, 33,96. 
'Continúan convocados hasta el 70 se 
llaman para los días siguientes del 71 
al 125. 
Ministerio Fiscal.—Aprobados: Núme-
ro 586. don Ernesto de Palacios, 19,11; 
589, don Enrique Palma, 20,35; 600, don 
Jaime Prat, 22,21; 608, don Francisco Pé-
rez, 17,25; 618, don Jaime Poch, 19.50; 
624, don Federico Puig 21,71; 633, don 
Eusebio Rams, 20; 642, don Luis Riera, 
23,71; 657, don Luis Rodríguez, 18,94; 676, 
don Antonio Rueda, 21,33, y 678, don 
Amador Ruibal, 18,77. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun 
da categoría. — Aprobados: 2.245, don 
Francisco Nieto Giménez, 11,30; 2.257, 
don Domingo Notorio Notorio, 11,40; 
2.258, don Jesús Notorio Rodríguez, 11,05; 
2.260, don Enrique Núñez Burola, 12,25; 
2.267, don Joaquín Núñez Chararra, 11,15; 
2.271, don Víctor Núñez Martín, 12,40, y 
2.275, don David Núñez Sanz. 
Para hoy están citados del 2.277 al 
2.350. 
Asociación Profesional de Artes Deco-
rativas.—Se pone en conocimiento de loa 
señores asociados que del 2 al 10 del co-
rriente estarán expuestos en el local so-
cial, Montalbán, 12, los dibujos del con-
curso de Impresos, rogándoles que de 
diez a una y de cuatro a ocho vayan a' 
depositar su voto para la adjudicación | 
de los premios. 
233 252 297 307 325 458 463 466 468 469 
471 476.521 525 540 543 567 584 598 603 
606 621 670 690 691 700 724 729 736'757 
801 807 825 846 863 878 891 906 934 950 
967 976 978 
CUARENTA MÍL 
007 019 078 116 122 145 148 158 167 IHO 
193 201 204 228 267 270 287 307 316 317¡ 
326 398 399 440 4*70 480 492 511 544 556 
557 582 591 609 61Í5 643 656 662 666 667 | 
668 670 681 717 719 735 761 772 776 784 
827 858 861 876 885 900 915 918 927 931 
943 957 
CUARENTA Y UN MIL 
0̂29 043 046 048 091 096 109 128 131 132 
013 014 017 063 064 106 172 176 180 203 158 203 207 223 ^ 2 5 2 254 258 266 287 
217.223 227 232 240 251 253 287 356 379 
389 422 434 446 449 453 505 514 535 548 
580 619 620 690 723 733 753 761 845 847 
848 859 865 893 898 903 960 997 
TKE1NTA Y SEIS MIL 
018 142 207 209 240 299 303 307 319 328 
342 386'387 405 445 497 503 515 539 585 
618 633 647 654 665 712 760 767 823 831 
835 944 990 992 
TREINTA Y SIETE MIL 
012 041 216 288 319 343 347 355 405 41 
292 319 338 342 344 349 389 411 415 482 
489 517 519 540 573 600 621 634 669 687 
696 702 713 731 745 769 787 795 803 823 
835,849 860 872 920 923 942 948 962 966 
977 980 
CUARENTA Y DOS MIL 
020 030 089 111 130 139 180 193 203 207 
209 219 221 245 253 306 308 311 312 322 
323 347 351 403 490 492 542 549 553 557 
563 594 596 677 680 682 687 755 761 768 
835 837 845 880 918 920 925 998 
TREINTA Y OCHO MIL 
bargo, este año las consecuencias no ¡335 361 389 448 474 505 536 659 638 675 
han sido tan perniciosas como en otras 
ocasiones, puesto que Explosivos, en 
fin de cuentas, se han mantenido con 
firmeza y las Rif se inscriben al cerrar 
la semana con sostenimiento. Lo que 
ocurre es que muchos esperaban de 
las Juntas nuevos motivos de alza, y 
esto es lo que ha fallado. Es decir. 
694 709 711 759 766 769 787 811 813 821 
824 829 900 916 966 982 990 
DIEZ MIL 
017 023 032 037 038 043 058 077 124 153 
192 198 313 327 369 379 385 440 499 511 
526 527 571 636 683 729 809 872 875 877 
897 920 929 
ONCE MIL 
que los argumentos estaban ya cotiza-j 061 095 138 176 184 221 253 258 261 313 
dos y no ha habido nada mevo en que 375 380 428 436 454 464 481 641 667 724 
Pensar. 733 747 775 799 803 813 836 837 899 914 
Gran atención ha puesto la Bolsa a|924 926 962 995. 
los sucesos desarrollados en Francia, 
y de ellos ha vivido pendiente el mer-
cado en los últimos días. Las reper-
cusiones principales se encuentran en 
el alza de Bonos oro, ante la posibi-
lidad de que la baja del franco se 
refleje también en la posición de la 
peseta, y en la mejora que experimen-
tan algunos valores internacionales, se-
gún puede verse en el cuadro de co-
tizaciones comparadas. 
VALORES M. M. T. V. Totales 
DOCE MIL 
003 050 052 059 065 079 099 110 149 201 
245 309 313 327 336 360 368 423 436 449 
508 519 539 581 651 699 707 741 773 840 
864 888 936 967 981 
TRECE MIL 
049 096 187 208 248 261 280 312 328 345 
388 465 546 550 635 657 680 722 731 769 
786 797 805 823 836 841 842 891 909 960 
967 976 992 
468 483 506 509 549 551 566 569 583 603i780 783 787 821 833 855 869 871 947 961 
630 635 651 666 680 704 786 804 805 8341967 
CUARENTA Y TRES MIL 
001 004 008 021 059 085 093 095 114 155 
008 031 036 042 045 053 074 092 106 122 159 166 209 225 237 241 246 263 271 29̂  
138 151 185 250 251 307 368 379 394 417¡302 306 326 339 348 369 382 384 425 427 
421 473 507 517 561 565 697 730 743 7741442 447 467 509 529 543 537 549 576 580 i 
783 802 877 878 902 921 968 998 588 590 594 609 623 649 655 657 660 666¡ 
TREINTA Y NUEVE MIL !710 817 739 750 783 786 831 833 844 852 j 
023 040 062 076 100 108 143 149 150 153 860 874 886 911 937 998 
C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. UNICA EN MADRID 
rp«ipM«l«IM«MÍ!B^ 
I A I D C P f A Bujías oateáricaa. 
L , / \ I d U i I v I / ^ brenbí. 
Exigid siempre epta acreditad^ niarca^ 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 38961, 
ib n h : o • e • » » ü. m w m r mnm 
Jarabe ant iep i l épt ico 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y can-.; 
tros de -íspecíficos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
H O T E L A R A N Á 
S A N S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 




D o c t o r A n g e l V i l l e g a s 
Pensiones completas con todos los ser-
vicios, sin extraordinarios. Precio úni-
co y moderado. 
Informes: 
A L C A L A Z A M O R A , 3 0 
• B • P B H : IT 1 « • 
Prev 1 e n • y 




da del Bazo, 
Basq u i U a y 
_ demás Infec-
"V cione». Antonio 
* M. Pescador. Al-
monacid 1 a Sie- . 
rra (Zaragoza), 
Prov. Ación. GraL 
Ganaderos, Madr 1 d. 
Venta Fciaa. y Dgas. 
in''»!ia'>;¡ia'iiiii::r;B.:!i!«;iiiíiiniiiiiiiitiniiiiniitnî iiit 
C t R E B R I N O 
M A N D R l 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa • 
reciendo por 
rebelde que sea 
C u r a e l 
d o l o r 




ríñones. Ciática )y las 
molestias de la mujer. 




5 é J U H \ 0 
Valores del Estado y 
Tesoro 3.672.300 
Otros efectos públicos 
españoles 253.000 
Valores emitidos con 






rantía del Estado 
español 
Cédulas del Banco 
Hipotecario 









des extranjeras 67.500 
















255.000 347.000 165.500 264.000 164.000 
165.000 114.000 116.000 66.000 195.500 
1.429.275 1.383.250 891.300 1.003.325 6.934.325 
210.225 484.250 275.625 239.250 521.500 2.130.850 
CATORCE MIL 
021 091 099 103 111 112 121 162 191 224 
232 242 274 293 302 363 381 523 542 544 
547 552 602 615 647 665 714 737 794 901 
:926 933 
QUINCE MIL 
(._,„v013 016 056 131 174 194 201 207 269 319 
95b üüj 337 403 404 407 434 445 448 465 479 555 
559 604 61:7 620 629 640 641 663 664 667 
17" 500 669 679 708 726 738 745 752 761 776 813 I825 839 844 873 918 920 922 952 
108.500 MEZ Y SEIS MIL 
|063 081 088. 093 112 119 151 168 232 236 
246 262 274 281 360 366 403 409 438 444 
iqi son!458 465 470 484 547 564 573 594 627 637 
646 678 707 711 768 796 803 828 847 «73 
1.196.40ol900 918 
DIEZ V SIETE MIL 
000 022 025 040 043 073 093 110 120 134 
173 179 203 213 230 234 275 320 339 3S6 
436 485 492- 519 547 562 583 664 675 682 
685 716 718 734 740 788 849 870 882 892 











































Coronas suecas ....... 
Coronas noruegas .... 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos .... 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos .... 






































Oro fino, kilo 8.100 pesetas; plata fina, 












Buenos Aires 18.65 
Río de Janeiro 2.71 
Viena 26.25 











DOEZ Y OCHO MIL 
001 002 051 064 083 103 139 150 166 IVó 
236 289 304 306 342 347 363 365 382 447 
497 499 508 562 584 631 651 657 695 700 
791 803 810 839 851 872 911 996 998 
DHEZ Y NUEVE MIL 
013 040 043 073 107 120 159 164 165 170 
196 223 231 238 242 252 369 400 436 45? 
'465 564 598 600 624 666 695 769 849 'JG5 
974 
VEINTE MIL 





R O J A esta venta, valca Para 
¡stos, fin de se 
íes. y se venden s 
cualquier precio 
30Í2 3028 30542 377o4 Jos Uo ^ ^ ' DURANTE ESTA VENTA, LA QUINCENA DEL N I Ñ O Y D E L A NIÑERA, ROPA DE CAMPO 
Y PLAYA, ROPA DE HILO Y SEDA A PRECIO DE A L G O D O N 
M E J O R E S A R T I C U L O S A P R E C I O S D E S E N S A C I O N 
509 516 517 533 552 564 583 625 649 659j 
i 674 696 721 829 873 879 906 912 955 9?> L O S 
995 ' 
[VEINTIUN MIL 
075 096 102 L17 168 262 301 304 369 384' 
388 424 456 S15 584 585 595 597 598 599. 
608 661 684 689 703 705 735 742 777 78lf' 
805 919 928 96,2 
VEINTIDOS MIL 
020 038 094 HD 206 246 275 295 302 3891 
3,50 Trajecltos calzón y blusita para niños de 2 a 6 años. 
7,50 Traje ''Panchito", de grueso piqué raya cubana. 
4,50 Vestido, largo 55 cm., modelo volantes lunares, moda. 
2,75 Calzón rnmán, clase magnífica, para niños. 
2,95 Calzón jardinero, percal liso, varios tonos. 
3,75 Camisón opal para señora, bonito y fino modelo. 
11,50 Camisones seda mate, tela aplicada. Valia 16,50. 
4,95 Camisas de seda, bonitos bordados gris, blanco. 
Londres 









36Í30 Madrid 36,03 




Nueva York 3.0925 
Berlín 124,50 
389 441 466 53)6 604 673 748 757 791 814ii 5,75 Combinación cantón, finos colores, bordados a m; 
818 838 910 9513 964 978 ¡ WO Culols punto de seda negro y fino colorido. 
'110,90 Juegos de seda bordado mano, para cuniFa. 
7,40 Sábanas bordadas,' cameras. Almohada a juego, 2,10 
2,50 Una-docena Servilletas tér jaretón vainica. 
6,25 Mantelería 6/-o., cenefa color alemanisco., 
9,00 Mantelería 6/c., crepé bordado en colores. 
Y OTROS MfTí'HOS 
VEINTITRES MIL 
014 018 037 12!7 140 153 158 219 234 
412 469 497 S.'JO 556 568 639 697 722 78̂  
838 842 849 8i5fi 878 890 924 946 954 
VEINTICUATRO MIL 
039 050 069 081 097 100 142 184 204 33'. 
422 460 485 486i 498 533 54 3 54 4 54 8 574 
580 590 609 662Í 675 686 688 697 835 844 
886 908 , 
VEINTICINCO MIL \ ENVIOS A PKOVINCIAS remitiendo m importo p-.,r Giro pmtfü La rmrrsnond 
003 040 056 139.153 188 190 212 215 220( Almacenes, señora viuda de Garda Vilh 
S0^a8 a,emanas- modelo muy fino y práctico. 
1,50 Delantales piqué para doncella, blanco y ocre 
0.45 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
U6 De antal envolvente blanco y color, cuello piqué. 
2,9.) Delantales ingleses forma capa, gran moda 
loü Sfi "í*! oríífiin.dl superior precioso y fino modelo. 
nÚ ^p,antHl coí? tirante, bonito "labradilln" inglés. 
0.90 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
5.50 Batas vichy superior carteras y cuello piqué. 
9,1$ LOM dn uniforme piqué, cuello v puños • 
.1.00 Lote de tres toallas color, calidad muy buena . 
4.10 Snnnnas do baño rizo, clase esponjosa 
3.50 Metro felpa tornasol ancho 130 rm 
7.50 Albornoz felpa, para señora o caballero 
3,50 Albornoz felpa color, para niños. 
A^TICUTOS CON EXTRAORDINARIA BARATURA 
P U E R T A D E L S O L 1 4 a M . ^ ^ 
z f o n o 1 0 5 9 6 
propietaria de estos'. 
Domingo 2 de junio de 1935 ( 1 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.958 
10 a 2.000 metros. 4 vatios modulados. 
Envío a pruebas. 
DUMENTEUX — EEBAR 
n m i 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D a n i e l P i o r n o M a r t í n 
d e l o s R í o s 
Estudiante de Derecho y congregran-
te de la'inmaculada del Colegio 
del Pilar 
Fal lec ió el d í a 3 de junio 
de 1 9 3 3 
A LOS 16 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus desconsolados padres, don 
Fernando Piorno y doña Pilar Mar-
tín de los Ríos; tía-abuela, doña Vi-
sitación de los Ríos; hermanos. Ma-
ría del Carmen,'Manuel,'Igtiacio y 
María del Pilar; abuelas, doña E l -
vira Rodríguez Sever y doña Dolo-
res der los-Ríos y Ulloa Pereira; 
tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN • a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas* que se celebren 
mañana, día 3, en la iglesia de las 
Salesas (calla de Santa Engracia); 
las de seis y'media, nueve y once, 
en las Maravillas (Príncipe de Ver-
gara), y las de once y cuarto y once 
y . tres cuartos en, la parroquia de 
la Concepción, así' como la Exposi-
ción del Santísimo en los Angéles 
Custodios (Ayala), y las misas que 
se digan en los conventos e igle-
sias de la ciudad d« Toro (Zamora), 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. (A 7) 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Como resulta-
do de concurso publicado en la "Gaceta 
de Madrid" el día 27 de marzo último 
para proveer plazas vacantes en distin-
tas Secciones del Instituto de Investiga-
ciones Agronómicas, se ha acordado que 
don Francisco Pascual Ramos, ingenie-
ro tercero, pendiente de destino, preste 
sus servicios como ingeniero del Cuerpo 
en la Estación de Horticultura y Jardi 
nería de Santa Cruz de Tenerife; don 
José Ruiz Santaella, ingeniero tercero, 
afecto a la Estación de Horticultura y 
Jardinería de Granada, pase a prestar 
sus servicios como ingeniero del Cuerpo 
a la Estación de Horticultura y Jardine-
ría de Valladolid; don Manuel Madueñp 
Box, ingeniero tercero afecto al Institu-
to de Reforma Agraria, pase a prestar 
sus servicios como ingeniero del Cuerpo 
a la Estación de Cerealicultura, Ensayo 
de semillas, de Madrid; don Juan Ca-
macho García, ingeniero tercero afecto a 
la Estación de Horticultura de Santa 
Cruz de Tenerife, pase a prestar sus ser-
vicios como ingeniero del Cuerpo, a la 
Estación de Cerealicultura de Jerez de la 
Frontera, y don Francisco de la Puerta 
Yáñez. Barnuevo, ingeniero jefe de se-
gunda clase, que se halla pendiente de 
destino, preste sus servicios como inge-
niero del Cuerpo, en la Estación de Hor-
ticultura y Jardinería de Málaga. 
Peritos agrícolas del Estado.—A pro-
puesta de la Presidencia del Consejo de 
ministros, el perito agrícola del Estado 
don Vicente Moreno Cancho, que se halla 
afecto al Instituto de Reforma Agraria, 
pase a depender de la Estación general 
de Colonias en dicha Presidencia. 
Como resultado del concurso publicado 
en la "Gaceta" de 27 de marzo último, 
el perito agrícola del Estado afecto al 
Catastro, don Vicente Fernández Gonzá-
lez, pase a prestar sus servicios a la Es-
tación de Agricultura general de Villena. 
E l perito agrícola del Estado don E l -
pidio Vázquez Ortega, afecto al Catas-
tro, pase por concurso a la Estación de 
Viticultura de Valdepeñas, pide el pase a 
supernumerario el perito agrícola del Es-
tado don Angel Ubieto Coarasa. 
E L DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
I l e s o s e n u n a c c i d e n t e e n 
u n p a s o a n i v e l 
• 
L E R I D A , 1.—Un coche de turismo, 
de Barcelona, fué arrollado por un tren 
de la linea de Zaragoza en un paso a 
nivel. Los dos ocupantes del coche, Ma-
ría López y Bernardo Clavijo, resulta-
ron ilesos, porque tuvieron tiempo de 
arrojarse del «auto». Este fué arras-
trado por el convoy y quedó destrozado. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Para el festival benéfico del próximo 
día 6 en la Casa de Campo hay gran 
animación. Muchas lindas señoritas, de 
conocidas familias,, toman parte en los 
distintos números de la parte hípica. 
Entre otras, la condesa de L a Laguna, 
señoritas de San Esteban de Cañengo, 
Estrella Ponte (Bóveda de Limia) y 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. JUAN ALVARADO Y DE SAZ 
Presidente. del Consejo de Administración de la Compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, ex 
diputado a Cortes, ex ministro de Estado, Gracia y Justicia, 
' Hacienda y Marina, condecorado con varias grandes cruces 
nacionales y extranjeras, etc., etc., etc. 
H a f a l l e c i d o 
D I A 1 D E J U N I O D E 1 9 3 5 
D E S P U E S 1>E R E C I B I R TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su-director i espiritual, el reverendo padre Cuadrado, S. J . ; sus afli-
gidas hijas, doña María Luisa, doña María de las Mercedes y doña 
Margarita; hijos políticos, don Manuel Aguirre de Cárcer y don Ramón 
Maycas de-Meer; nietos; hermana política, doña Pilar G. de Terán, 
viuda de-Coghen; sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
á Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar desde la casa mortuoria, Goya, 50, hoy 
, domingo 2 del corriente, a las cuatro de la tarde, 
y al funeral que se celebrará el lunes 3, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de la Con-
cepción, 
Todas las misas que se celebren el día 7 en la iglesia -de la Con-
cepción y las gregorianas, que darán comienzo el día 3 en el altar de 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, de la misma iglesia, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
No se admiten • coronas. 
Marita de Roda y María Luisa Rodrí-
Casinello gnez Pascual 
otras muchas han formalizado ya su 
inscripción. 
A l mismo tiempo, las gentiles "cama-
reritas" de la fiesta se afanan estos días 
en el aprendizaje de su improvisado ofi-
cio. Hoy publicamos los retratos de dos 
de ellas, María Luisa Rodríguez Pas-
cual y de la Encina, nieta del barón 
de Santa Bárbara, y Marita de Roda y 
Casinello, hermana de la condesa do 
Salvatierra, que, por cierto, son dos lin-
das muchachas que acaban de hacer su 
presentación en sociedad. 
= L a bella señora del maestrante de 
Valencia don Francisco • de • Paula de 
Alós y de Fontcuberta, primogénito de 
los marqueses de Dou, nacida María del 
Pilar , de Zayas y de Bobadilla, hija de 
la marquesa viuda de Zayas, ha dado a 
luz felizmente en Barcelona a un her-
moso niño, que es su primogénito. 
E l bautizo del pequeño se celebró en 
la parroquia de San Francisco de Pau-
la de aquella capital. Administró el Sa-
cramento su tío abuelo, don Manuel de 
Alós y de Dou, caballero-capellán de la 
Maestranza de Valencia, quien le im-
puso los nombres de Manuel María del 
Pilar, y fueron padrinos los abuelos, 
marquesa viuda de Zayas y marqués de 
Dou. 
—También en París, la joven señora 
de don Francisco Carlos de Melgar, con-
de de Melgar, nacida Lena Botassis, ha 
recibido con toda felicidad una precio-
sa niña. 
L a pequeña ha recibido en el bautis-
mo el nombre de María Beatriz y ha 
sido apadrinada por la princesa Beatriz 
de Borbón-Massimo, hermana de don 
Jaime de Borbón, y por el ilustre pintor 
den Federico Beltrán y Masses. 
r r L a señora de don Rafael Cavesta-
ny y Anduaga, hermano del marqués 
de Moret, nacida Enriqueta Cantos y 
Sainz de Carlos, recibió felizmente a su 
primera niña, que hace el número dos 
de sus hijos. 
—Por el general de Ingenieros de la 
Armada don Enrique de la Cierva, y 
L a boda se celebrará a fines del pró-
ximo mes de septiembre. 
—Por los señores de Ibarra (don 
Francisco) y para su hijo don Fran-
cisco José ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Carmen Liniers y 
de Agüera, perteneciente a conocida 
familia. L a boda se celebrará en breve. 
—Ayer, a las doce de la mañana, en 
la parroquia de la Concepción, linda-
mente adornada, se celebró la boda de 
la encantadora señorita Carmen Vare-
la de la Cerda y de la Cerda con el 
ingeniero don Rafael Navarrete y del 
Solar, de noble familia valenciana. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «eré satín» y velo de tul. Ben-
dijo la unión don Damián Bilbao, y ce-
lebró la misa de velaciones el párroco 
de Cercedilla, don José Polo. Padrinos 
fueron el teniente coronel de Artille-
ría don Lorenzo Várela de la Cerda, 
padre de ella, y doña Angeles del So-
lar, viuda de Navarrete, madre del no-
vio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, sus hermanos don 
José y don Lorenzo, sus tíos don Pe-
dro y don Rafael de la Cerda, don Ra-
fael Apolinario y don Pedro Torrao, y 
por el novio, sus hermanos don José 
María y don Adolfo, su tío don Rafael 
del Solar, el ex ministro de Marina don 
Salvador Carvia, don Nicolás Fúster y 
don Juan Larria y Carvajal. 
Los invitados, pertenecientes a cono-
cidas familias madrileñas y de la so-
ciedad valenciana, fueron obsequiados 
espléndidamente en el salón de la igle-
[«crépe satin». Los invitados fueron ob-
sequiados con un «lunch> en el salón de 
I actos del edificio, y los novios han salido 
María del Carmen Gi l de León y 
< Entrambasaguas 
para su hijo el oficial de la Marina de 
guerra don Fernando, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita María 
del Carmen Gil de León y Entrambas-
aguas, hija del general de la Guardia ci-
vil don José Gil de León. 
Carmen Várela de la Cerda 
sia, y los recién casados han marchado 
en viaje de bodas para las Baleares. 
— E n la iglesia de los Redentoristas, 
artísticamente engalanada, se celebró 
anteayer la boda de la encantadora se-
ñorita María Estrella Mathet y Sana-
bria con el joven doctor en Medicina 
don Ildefonso de Achaerandio. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de raso y velo de tul. Fueron pa-
drinos don Miguel Mathet, padre de la 
novia, y doña Dolores Arrese de Acha-
erandio, madre del novio, y testigos, por 
ella: don J . Pedib Mathet, don José 
María y don Manuel Cano Baranda, 
don Gabriel Mañueco y Villapadierna y 
don Ramón Beneyto Sanchís, y por el 
novio, don Higinio, don Julián y don 
Domingo de Albizúa, don José Luis y 
don Domingo de Arrese y los doctores 
Ruizgómez y Rementería. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda. E l nuevo matrimonio 
marchó en viaje de bodas para Italia, 
Suiza y Alemania. 
— E n la capilla de la Fundación Santa-
marca, instituida por la que fué con-
desa de este nombre y duquesa viuda 
de Nájera, se ha celebrado el enlace 
de la bella señorita María A. Santulla-
no con el joven radiólogo don Miguel 
Ortega Franco. 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia, don Félix A. San tulla-
no, presidente de la Audiencia de Ma-
drid, y la madre del noyio, doña Teo-
dora Franco y Flórez, y bendijo la 
unión el Obispo de Madrid-Alcalá. Co-
mo testigos firmaron el acta: por 
parte de la novia, su hermano don Fé-
lix, su tío don Eugenio Salgado Trillo, 
el señor Suárez Corominas, el arquitec-
to señor Menéndez Pidal y el señor 
González Garra; por el novio, don José 
Muro, don Modesto Franco, el señor 
Morate y el doctor Larru. 
L a novia vestía un precioso traje de 
María A . Santullano 
para Barcelona, Mallorca y otras po-
blaciones. 
—Ayer, a las doce de la mañana, se 
celebró en la Embajada argentina una 
reunión, ofrecida por los señores de 
García Mansilla, en honor del doctor 
don Enrique R. Larreta, hermano de la 
embajadora, brillante escritor, que pasa 
una temporada en nuestro país. 
L a fiesta resultó muy grata. Los em-
bajadores de la Argentina, ayudados 
por el consejero y el primer secretario, 
señor Achaval, hicieron amablemente 
los honores a sus invitados, a los que 
obsequiaron con toda esplendidez. 
— E n el • palacio de' Liria se ha cele-
brado una comida en honor de don E n -
rique Rodríguez Larreta, a la que asis-
tieron, además del duque de Alba y la 
duquesa de Híjar, los duques de Fer-
nán Núñez y los de Montellano, los 
marqueses de Valdeiglesias, marqueses 
de Castel Bravo y Ardales, conde del 
Real, señoritas , de Castellanos (Merce-
des), Escandón y Varea. 
Viajeros 
Ha regresado de Barcelona el primer 
secretario de la Embajada argentina, don 
Guillermo de Achaval, que asistió allí, 
en representación de su país, al Congre-
so Internacional de Pen Clubs, reciente-
mente celebrado. 
—Marchó a Pamplona, don Florenti-
no Carreño. 
Fallece nn hermano del señor 
Larreta 
B U E N O S A I R E S , 1.—Ha fallecido 
don Horacio R. Larreta, hermano del 
escritor don Enrique, actualmente en 
Madrid, y de la esposa del embajador de 
la República Argentina en España, se-
ñora de García Mansilla. 
E l señor Rodríguez Larreta, ocupaba 
un puesto destacadísimo en la judica-
tura argentina, como miembro de la 
Suprema Corte de Justicia, y en la ac-
tualidad desempeñaba las funciones de 
procurador general de la nación.—Uni-
ted Press. 
Necrológicas 
Ayer murió el señor don Julián Vegui-
llas Moreno, y hoy, a las once, será la 
conducción del cadáver, desde Legani-
tos, 1, al cementerio de la Almudena. 
:=También ayer falleció doña Manue-
la Fraga García, viuda de De'l Cerro. 
Hoy será la conducción del cadáver al 
cementerio de San Lorenzo. 
—Ayer falleció la señorita María del 
Pilar Reygosa e Izaguirre. Hoy, a las 
once y media, se efectuará el .traslado 
del cadáver, desde la casa mortuoria, 
Mendizábal, 76, a la Sacramental de San 
Justo. 
Escuelas y maestros 
Plazas para cursillistas de 1933.—1.a 
"Gaceta" de ayer publica la relación de 
vacantes desde 16 de febrero del corrien-
te año hasta 15 de mayo inclusive, asi 
como los errores, omisiones o alteracio-
nes sufridas en la relación de vacantes 
publicada en las "Gacetas" de 11 y 12 
de mayo. 
E l p'iazo de presentación de instancias 
solicitando destino, comenzará a contar-
se desde el día de hoy. 
Reingresos.—Se concede el reingreso 
en el Magisterio a doña María de los 
Angeles Pando Gutiérrez, maestra que 
fué de Ruenes de Peñamallera (Ovie-
do), y a doña María de las Candelas 
Mateo Gómez, excedente de la sección 
graduada de Montijo (Badajoz), y se la 
nombra para la escuela sección graduada 
de Llerena (Badajoz). 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a don Cándido Vigo Girbán, 
propietario de la escuela nacional de Flo-
riz-Monterrey (Orense), y a doña María 
del Rosario Campo Lage, propietaria de 
la escuela de Rebordechao-Villar de Ba-
rrio (Orense). 
t 
DOÑA MANUELA FRAGA GARCIA 
Viudii de Del Cerro 
Ha fallecido el día 1." de junio 
a los 83 años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada hija, doña PUar 
del Cerro de Diez; hijo político, don 
Marcelo Diez; nietos, don Marcelo, 
don Francisco y don Manuel Diez 
del Cerro y don Francisco Fernán-
dez del Cerro; sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alniii a 
Dios y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
el día 2 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Martin de los 
Heros, 71, al cementerio de 
San Lorenzo, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
¿Le interesa realzar su hermosura 
para acudir a una recepción o una co-
mida? Pues antes hágase una aplicación 
de "MASQUE F R A P E E " , crema masca-
rilla, nueva creación de "DOROTHY 
GRAY". Pida el tarro a pesetas 20 en 
P E R F U M E R I A O R I E N T A L , Carmen, 2. 
S A N A T O R I O 
PEÑA-CASTUXO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director; 
Doctor Morales. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a d e l P i l a r R e y g o s a e I z a g u i r r e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
a los dieciocho años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . L P . 
Su desconsolada'madre, doña Pi lar ; hermanos, Car-
men y José Mar ía ; abuela, doña Pilar Santesteban, v iu-
da de Izaguirre (ausente); tíos, primos y demás famil ia, 
R U E G A N , a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver que tendrá lugar hoy/ 
día 2, a las O N C E Y M E D I A , desde la 
casa mortuoria; calle de Mendizába l , n ú -
mero 76, al Cementerio de la Sacramental 
de S a n Justo, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T. 14685. Madrid 
+ 
D. JULIAN VEGUILLAS MORENO 
D E L C O M E R C I O 
Falleció el día 1 de junio de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefa Blas; hijos, don Victoria-
no, doña Julia y don Emilio; hijos políticos, doña Isabel López, 
don Manuel Villar y doña María de la Paz Villar; hermano, don 
Nicolás (ausente); hermana política, doña Inocenta Blas; nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 2, a las once de 
la mañana, desde la casa mortuoria, Leganitos, 1, 
al Cementerio Municipal de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62, 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, . entera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
ADMINISTRADOR fincas, asegurando al-
quileres. Especializado "contra revisio-
nes". Monteleón, 24. (3) 
BKÑOR Cardenal, abogado, Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
¡JUAN Pulido. Consulta, seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios.. Instituto Internacional (funda-
do 1918), Preciados. 50, principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerctaloa. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Telél r i -
ño 24833, (4) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, inlo(-
maciones reservadas. Risparla, Pi Mar-
gal!, 7. .V) 
AGENCIA Berasaluce, Alquilares de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial. 35 (ático). San Scbasti/'n. 
(9) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitoa, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
POR testamentaria, realízanse los mue-
bles de un hotel. Salones, alcobas, co-
medor porcelanas, tapices, objetos de 
arte. Lista, 34. (2) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
do mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13, Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. ($) 
ARMARIOS luna, 45; armarios dos lunas, 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta : alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550, 850 y 1,200. J , Garrido. Fernández 
de los Ríos, 31. ] (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. - (5) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna 22, portada naranja. (8) 
VENDO urgentlsimaménte despacho, come-
dor, alfombras tresillos, piso lujo. Ca-
rretas, 19, principal. (10) 
l'OR ausencia, vendo urgente, comedor 
moderno, magnílico despacho, tresillos, 
muebles isabellnos, alfombras, cuadros,, 
arañas, bargueños y demás enseres del 
piso lujo, Velázquez, 30. primero izquier-
da- (16) 
QUIEBRA conocidísimo fabricante, liqui-
da suntuosísimos muebles, despacho, ele-
gantísimas alcobas, formidables come-
dores, tresillos, recibimientos. Novios, 
agradeceremos véanlo. Fuencarral, 21, 
entresuelo. (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua, Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios, "apartements", faci-
litamos. Centro Alquileres. Príncipe, 1, 
(V) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
CHALET, todo confort. Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859, (T) 
SE alquila chalet, ría de Vigo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante. 25, Madrid. (T) 
CUARTO elegante con baño, 150 pesetas. 
Claudio Coello, 43. (T) 
MEJOR orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables. Ibiza, 19; entrada Retiro. Au-
tobús 6. (A) 
HERMOSO sótano, mucha luz. Imprenta, 
carpintería, almacén etc. Menorca, 19, 
(A) 
CUARTO principal todo confort, espléndida 
terraza. Serrano, 80. (T) 
ALQUILO tiendas, sótano magnífico, sa-
neado, casa esquina. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos ; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74, 
(2) 
MENDIZABAL, 85. Exteriores cinco habi-
taciones, baño, ascensor, calefacción cen-
tral, teléfono, 32 duros. (6) 
OFICINAS exteriores desde 85 pesetas. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
M KN DIZ ABA L, 76, Casa lujo, cuartos siete 
habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 45 duros. (6) 
MENDIZABAL. 85. Atico espacioso, 33 du-
ros. (6) 
CUARTOS espaciosos, baño, calefacción. 
Vivienda, pensión, oficinas. Esparteros, 6, 
(16) 
MEDIODIA espléndidos, calefacción cen-
tral, ,baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (T) 
BAJO exterior, 90 pesetas. Ramóm Cruz, 78, 
(T) 
PISOS desalquilados y amueblados Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara, 
) (3) 
HERMOSOS exteriores junto Rosales, siete 
habitaciones, todo confort, 200 pesetas. 
Altamirano, 42. (T) 
EXTERIORES, 28 y 34 duros, todo confort, 
Fernández la Hoz, 4. (T) 
HERMOSO principal céntrico, grande, ba-
rato, decorado moderno, baño1, lujo com-
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10, 
I (3) 
ALQUILASE cerca San Sebastián villa 
amueblada, económica. Teléfono 60397. 
(3) 
TIENDAS, cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosilla, esquina1 Porlier, ca-
sa nueva. ) (3) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
TIENDAS, 70 pesetas;- con vivienda 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
CUARTOS, 60: ático, 85. Ercilla, 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (*) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4. principal. (3) 
EXTERIOR. 22 duros; baño. sol. Cristó-
bal Bordiu, 31. <7) 
TIENDA, vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado biego León. (10) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Guchilleroa. 17». cuchillería^ Teléfono 23266. 
ALQUILO exterior, cinco habitaciones, ba-
ño, confort. Cardenal Cisneros, 29. (18) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuarto . todo 
confort. (18) 
GOYA 80. Casa nueva.- Cuartos todo con-
fort." (18) 
ALQUILASE tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla, 134. (V) 
REGIA mansión en Gijón,-frente a la ca-
rretera de Somió, amplísimo y lujoso 
edificio en 10.000 metros,de terreno, con 
hermoso parque y frutales escogidos, ma-
nantial de agua propio; vendo o permu-
to por propiedad en Buenos Aires. In-
formes: "Villa Asunción". Somió, Telé-
fono 2197 (T) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
E N L a Granja, alquilanse cuartos moder-
nos, con o sin muebles, para la tempo-
rada de verano. Informes: Madrid. Telé-
fono 31408. (T) 
LOCALES para industrias, almacenes, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
SE alquila tienda con sótano, propia para 
taller o depósito de mercaderías. Cava 
Alta, 19; treinta duros. (T) 
CERCA Pamplona, alquílase -bonito piso 6 
habitaciones.. Razón: Santa María, 18, 
primero; de 3.a 4. (T) 
SE alquila chalet, ría de Vigo; todo con-
fort; vistas espléndidas. Darán Razón-
Chao. Almirante, 25. Madrid. (T) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260, Muchos muebles, precios increibleü, 
Losmozos. Santa Engracia! 65. (8) 
HOTEL pinar Dehesa Viila, confort; 12 
habitables, 2. garages, oorteria, jardín, 
4.000 anuales. 73045. (2) 
ALQUILASE ^hermosa finca recreo, con vi-
3.061 e^trarradi0 • Madrid, Apartado 
(3) 
PISO Escorial.. Ramón Cruz, 48. Montes 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalqul-
C r s t e ^ ? 1 ^ ^ 1 3 1 1 " 0 8 - E1 N 0 % 
ALQUILO bonito hotel, jardín, garage. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48964. (8) 
HOTEL Galapagar, amueblado agua, ba-
ño. Teléfono 36370. Conde 3¿¡quena, 15. 
(6) 
ALQUILO bonito hotel, amueblado, Torre-
lodones; frondoso jardín, baño, módico. 
No enfermos. Hermosilla, 9. 4 a 6. (E) 
VENDO o alquilo dos hoteles gemelos, pro-
pios residencia, sanatorio, instituto o vi-
vienda particular, en parque urbanizado, 
próximo Castellana, Serrano, tranvía. 
Superficie construida, 16.600 pies2, cuatro 
plantas, 26 dormitorios, 10 baños, 2 ga-
rages. Superficie solar, 20,000 pies2 In-
formarán, teléfono 75964; de 9 a 11 v 
4 a 6. ^ 
ALQUILO casa lujo, amueblada, en finca 
labor, a 33 kilómetros, 6.000 pesetas tem-
porada. 10.000 todo el año. Teléfono 13381, 
(3) 
LAS Rozas, de Madrid; espacioso hotel 
amueblado, jardín. Carretera Escorial 
Hotel "Doña Elvira". (¡fn 
GABINETE, alcoba, económica; ascensor, 
teléfono, señora, señorita. Blasco Garay 
32- (3) 
TOMARIA alquiler anual hotel 8 habita-
bles, gas, baño, jardín terreno 900 me-
tros cuadrados, para bichos, con galline-
ro conejeras, . etc; 200-250 mensuales; 
próximo Metro", tranvía. Teléfono 49054 
(3) 
HOTELITO, todo confort, calefacción. 8 
habitables. Pasaje Particular de Carta-
sena. 7. (16) 
VERANEO Asturias, Hotel amueblado, 
confort jardín, playa, garage. Rodríguez 
San Pedro, 47, segundo. Méndez. (16) 
LOCALES Argüdles, independientes, gran-
dísimos, almacenes, industrias, Altami-
rano, 32. (-yj 
EXTERIOR. Rosales, 19 duros: mntnmo-
mo, independiente. Teléfono 40505. (V) 
HERMOSILLA, 125. Bonito exterior casa 
nueva. Mediodía, 21 duros. (E) 
LOCAL, garage o almar-én. ninnca Nava-
rra, 7. (A, 
EN Navia (Asturias), alquilo, vonde bása 
campo, amueblada, con huerta contigua, 
cercada; facilidades pago. Teléfono 49014. 
Madna 
PISO espacioso, todo confort, dos cuartos 
baño, 14 habitaciones habitables, cale-
facción. Serrano, 54. (3) 
PRECIOSO piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12. 
LUJOSO principal, 10 balcones, rotonda dos 
calles, calefacción central, 450. Otro, 300; 
amueblado, 525, Lista, 92. (T) 
PLAYA Salinas, Hotel moderno, dos pisos 
ndependientes, 7-11 camas, baños, jardín, 
lavaderos. Lista, 92, tardes (T) 
LVJI0l01ilote, Dehesa Villa, 350 mensua-les. Teléfono 20402. (T) 
RAYON A-Galicia. Precioso chalet amuebla-
ap, seis camas, jardín frondoso, frente 
playa. Velázquez, 69. (T) 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILISTAS! Neumáticos aemi-
noe^S mL,0A más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
^ S S H Í 1 0 0 * y radi0- comprar ba. rato. Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro-vincias. ^yj 
S pnV^nd^Sedán d09 Partas, modelo A. B. 
tforá. Garage Levante. Hermosilla, 103. 
(T) 
CABRIOLET. 10 HP., Chenard, vendo oca-
sión. Claudio Coello, 53, garage (T) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotisa. Alcántara. 28 (3) 
lidad. 
(3) 
Vlí i^IíALL' coche ,nSléa de mb* Alcántara, 28. 
VAUXHALL. el seta cilindros más OH rato 
Alcántara, 28 (3) 
VAUXHALL. estabilidad, sepurldad rapi-
dez, economía. Alcántara, 28, (« 
Vkli,XHALL' modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28, (3) 
BKIifori), camión inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara. 28. (3) 
0A Mion ES Latil, modelos easolina, aceU 
W pesado. Alcántara, 28. (3) 
KNNEGAMOS conducir automóvIleM, 49 pc-
Hetns Nk'ctn Alcálá Zamora, 66, (2) 
l'AKTK i LAR vende Citroén B 14, faetón, 
dos parabrisas, perfecto estado. Jordán, 
11, garage. (3) 
j l / OR1D.—Año XXV.—Núm. 7.958 E L D E B A T E a.) 
r \R%(üE independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. .Embajadores. 104. (2) 
» u l O S l S I M O S automóviles , boda?, abonos, 
IOÍPS a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-viaje» (2) 
lio, <• , . 
^ » n V K T Garantizo conducir camiones, 
C oi,tomoviles. motocicletas. CódlKo. meca-
nica 100 Pesetas. Marqués Zatra. 18. (ñ) 
. . m i i L K R automóvi les 1935. dos pesetas 
Ah?ra Doctor Gástelo. 20. Teléfono 81698. 
V-.»SÍM pequeño, cuatro puertas, estado 
íuevo . 3.200. Claudio Coello, 14. BMU. 
I.KKCIOSA conducción, pequeña. 4 puer*! 
tas i"50: Prueba a eleslv- 59413' ( ' 
A i O l J I L A S E hotellto en E l Molar, amue-
blado. Razón: Rios Rosas, 14, segundo 
exterior. t8; 
AC" VDEMIA automovilista L a Hispano Co-
chea europeos, americanos, nuevos, ban-
ta Engracia, 6. W 
vFNDO Ford, coach 1929. inmejorable es-
' tado. Lista , 19. De 9 a H . m 
VKNUEMOS coche plegable niño, perfecro 
estado. Travesía Reloj, 7. (¿) 
AI TO-Técnica, organización moderna, en-
señanza conducción, 60 pesetas. Especia-
• iidad clases señoritas. Principe, 14. (V) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-' 
tada, garantizo carnet. Luchana. 35. (3) 
ARDITA. último modelo, como nuevo. Ga-
rage España. (8) 
C H R Y S L E R Imperial, 1933. 7 plazas. Ga-( 
rage España. (3) 
nrEL nueve caballos, dos puertas y des-
capotable. Garage España. (3> 
r<>RI>. modelo 33 cuatro cilindros, ruedas 
superconfort. Garage España. (3) 
F l i R G O N E T A Ford, como nueva. Garaerel 
España. (3); 
C i T R O E N , S y 10. ligero, Garage España. I 
go coches, todos modelos recientes. Gara-1 
ge España, la casa más acreditada. Ga-i 
lileo, 6. <3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Carnet conducir, me-
cánica, ReKlamento. documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
GRANDES ocasiones: Chrysler moderno, 
otro 75, Buick. Hudson, Nash, Opel, Aus-
tin, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
C I T R O E N 5 HP. , prueba, 4 plazas, semi-
nuevo. Velázquez, 62. (T) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
MKDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-' 
dencia. (5) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, j 
siete-nueve. (18)! 
" R I N A R I A S , .sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(5J I 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos.' 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez | 
Pallarés 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
B A L L O Q U I . Pedicuro, masajista, diploma-
do Inglaterra; gabinete y métodos mo-
dernos, masaje terapéutico, gimnasia mé-
dica, rayos infrarrojos, luz radiante. 
Fuencarral. 31 moderno. Teléfono 13409. 
(16) 
C O M A D R O N A S 
i ^ l E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
'Jndas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
' E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) | 
K A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2)1 
VAX lecar, consulta, hospedaje, médico T;S- I 
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (8) | 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada | 
smbarazadas. Médico especialista. A lca - ' 
lá, 157, principal. (5^ 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje, 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta] 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) ' 
M A T I L D E . Partos, consultas reservadas, 
hospedaje, médico especialista. Hortale-
za 22. (18) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. . (2) 
M O T O R E S , máquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10 (21) 
C O M P R A R I A máquinas de plancha Hof-
fman. Por carta: "Fernand'. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P A R D I S A S , 17. Paga insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos 
rápido. 52816. W 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra - Venta. (-> 
• Ko vendpr oro y pHta Mn n - s u l ar n'"-
cios. Almirante, 8. platería. Teléfdno 
145o3 1'' 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
niones. plata. Casino. 4. Hidahro. 74330. 
(T) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes y dentaduras a 
plazos. Extracción permanente muelas, 
sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 
V A Z Q U E Z de Velasen, dentista america-
no. San Bernardo, 16. (18) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turnen Teléfono 54037. (T) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba -
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, laquimecanografía, cálcu-
los, contabilidad, honorarios módicos. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, concédese título, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (ig) 
L K C C I O N E S Inglés, método rápido y fá-
cil por señorita americana. Precio razo-
nable. Teléfono 57749. (T) 
A C A D E M I A Vcrdú. Ciencias, militares, 
farmacia Laboratorio Química. Carie-
tas, 27, (3) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad tor-
jnuiarios. Mecanografía, 6 pesetas. In. 
"ito Taquimecanogrático. Emilio Menén • 
aez Pallarés, 4. (Junto Fuencarral 59». 
; (V) 
1I^1\KM,A Bilbao- Cursos verano: Bachi-
uerato, comercio, ciencias. Dirección Se-
cundad, mecanografía (alquilamos má-
tnrrawnUevas examen), taquigrafía, cul-
ura. Fuencarral, 119, segundo (2) 
t a q S S S u DomSnSuez, Cultura general, 
va^e^Ca^o^r1"'08^"1, 5 ^ 
' b o n í ^ ^ ^ t a V 0 ^ 1 ' ,ÍCenCÍaCla % 
C í a d I 0 A f a n r ^ n z 5 insuperable. garani.-
i n m « * * Slmonettl. Pez, 6. (10) 
; ». P r i S ^ T e T é a ^ 1 1 6 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los jueves una Pl»n» com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica hh D ^ B A i K i . 
ntfttntm Syndiaw. Inc, Grrti Bnain n̂ ha ttwcntá 
—¡Menuda isla! Allá voy. ¡Cuidado, Félix! Eso no es tierra. —¡Tierra! Yo seré el primero en pi-
sarla, porque tengo ganas de estirar las 
patas. 
J I I I I I I I I I I I i i i i i i i i i n i i i i i i m u í m i m i i i i m i i i i m m m i i m i i Í I I Í H H I H Í I I I I ^ I I I I I I I I I I n i i n m u i i i i i i n j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i m i i i i i i m i i i i i i n i i i i n i l i i t i i i i i m i i m i i i m i m i i m u 
—Eso que tú has creído una isla, es un 
mar de sargazos. 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería ¡ H O T E L Villalba. Estación, lado carretera, 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-| alquilase, vende o permuta por casa Ma-
rio profesor. . (T) i drid, abonando diferencia. Razón: Estu-
I N G L E S A . sabiendo francés, música, de-j dios. 3. muebles, (10) 
sea veranear en el campo, con famiha CASA rentando 14.340 pesetas, precio 
buena. Escribid: D E B A T E , 51.850. (T) 
SES'ORA extranjera, sabiendo inglés, fran 
125.000; hipotecada Banco. Trato directo. 
Apartado 471. (10; 
cés, a lemán (hablando español) , ofrécese S E vende chalet moderno, en Burgos, con 
a familia como institutriz. Inmejorables 
referencias. Madrid o provincias. J . Wald 
man. Gaztambide, 12. Madrid. " (2) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
PROFESOR mercantil, prepara Comercio, 
Bachillerato, oposiciones análogas. Gru-
pos reducidos. Clases individuales. Hono-
rarios módicos. Barquillo 15, segundo 
derecha. 21730. ( E ) 
A C A D E M I A , bachillerato, ingreso, repasos 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adquirien-
do correcta pronunciación, eliminándose-
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolseley. Castelló, 37. 
(4) 
C O R R E O S , Telégrafos. Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
L E C C I O N E S inglés profesor britíinico. 
Teléfono 13409. ' (16) 
J O V E N alemán (23 años) , hablando buen 
inglés, desea pasar sus vacaciones, 2 a 3 
meses, no importa en qué parte de E s -
paña, p;ro prefería la costa del Norte, 
con joven español, para, cambiar lenguas. 
Viajar modestamente Escribid: D E B A -
T E , 51886. (T) 
D I P L O M A D O pitman's fhonetic Institute 
de Bath. Inglés y taquigrafía a.daptable 
cualquier idioma. Mr. Gilbert. 46170. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, mucha experiencia en 
institutos de Inglaterra. P i Margall, 9. 
(T) 
o sin muebles; situación admirable, jar 
din espacioso, agua abundante, bien do-
tado de toda clase de servicios. Informes: 
Teléfono 33495. (11) 
V E N D O hotel en Cercedilla, en el barrio 
de San Antonio, baño, jardín, garage. 
Teléfono 54871. (3) 
C E R C E D I L L A . vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
V E N D O hotel, barato, Guindalera. Razón: 
Bravo Murillo, 25. Farmacia. (18) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-
taciones, todo confort. Teléfono 32039. (2) 
P E N S I O N Edel. Todo confort, 6 pesetas, 
baño incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya. 4, segundo. (2) 
SEÑORA católica admite dos señoras; ba-
ño, calefacción. Libertad. 22. (3) 
E N familia cédese gabinete exterior, dos 
amigos, con, ¿in. Romanones, 2, tercero. 
(7) 
B A S O , ascensor, individual, amigos, eco-
nómica. Montserrat, 18, segundo G. (3) 
P E N S I O N económica, c o n f o r t . Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
I D E A L pensión, confortable, céntrica, eco-
nómica, desde 5. Montera, 44, segundo 
derecha. (18) 
T E N S I O N Torio. Viajeros; próximo Sol, 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
M A D E R A S ^-UOOft mensuales, haciéndonos circularos. 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544, Madrid. (51 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re 
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu 
rroughs Sundstrand. Dalton, Barret 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes 
Eukl id; facturadoras, contabilidad. Nue. . 
vas y reconstrucción Master Grade ga- J O V E N E S sin trabajo, cultos, inteligentes 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
S E necesita institutriz francesa, joven, co-
rrecta pronunciación, católica buenos in-
formes, cuidar niños 6, 7 años. Jorge 
Juan, 46; 3 a 4. (T) 
rantízada. Accesorios. Consúltenos pre-1 ganarán más 400 pesetas mensuales. 2 a 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) H E R M O S O S cuartos, siete habitables, ba-
V E N D O hermosa huerta con agua, junto ño, termosifón. 33-35 duros. Martín He 
carretera cerca Madrid. Teléfono 70276. ros, 89. (2) 
(T) 
V E N D O hotel, 8 habitaciones, confort, ga-
rage; precio, 62.000 pesetas. Adquiérese 
30.000 pesetas. Ardemáns, 67. (T) 
LUJOSO hotel Dehesa Villa, dos plantas, 
gran jardín, garage; vendo mitad valor. 
Teléfono 20402. (T) 
tadores: Maquinaria Contable. Valleher 
moso. 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo. Precio 
reducido. Haréis circulares coplas per-
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) | fectas- More11- Hortaleza, 17. (21) 
P E N S I O N Gredola. antes Credos. PonU- ^ - " « f f ^ ' - í 0 ? 0 nUeVaSl 550 
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
cios: Contado, pla?os, alquiler. ímpor . | 4- Benito Gutiérrez. 14, bajo. Manuel Ló-
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20, (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
P E N S I O N completa, confort. Rodríguez 
San Pedro 60, tercero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, baño. 
Augusto Figueroa, 29, principal izquier-
da. (2) 
Marqués Cubas, 8. (T) 
H E R R E R A (Guillermo). Plaza Canalejas, 
6 Underwood, Rémington, portátiles .Pre-
cios increíbles. (3) 
MODISTAS 
pez. (2) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos^ provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros, 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Plzarro. 11. 
(5) 
P A R A industria gran consumo falta socio 
4.000 pesetas. Escribid: Pez, 11. Señor 
Rilo. (T) 
GERMAINR. Sombreros. Por renovar co- Demandas 
lección, liquida con descuento 20 % todos 
los modelos. Sal, 2, entresuelo izquier-
H A B I T A C I O N ventilada, dos amigos, cua-| ^ es(luina Postas. (5) 
tro pesetas. Covarrubias, 27. primero cen- MODISTA buena, 3 pesetas domicilio Te-
léfono 60186. (8) 




E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
F I L A T E L I A 
tro izquierda. (2) 
F A M I L I A católica admitiría señorita, esta 
ble. Martín Heros, 37, entresuelo dere- lección, sistema francés. Se hacen vestí-
cha. (2) dos últimos modelos desde 30 pesetas. 
P E N S I O N completa, desde 4 pesetas, exte- £ i a c e l i . Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
riores. Preciados, 33. (8), ¿0551. (5) 
modernos, fotografías industriales, repro-' G A B I N E T E alcoba exterior, interior. Her- V E S T I D O S fantasía, hechura sastre, no-
duccíones, preparación catálogos. Ras- nán Cortés, 8 Lechería. (8) via- Pla.ya; precios moderados. Admiten-
che Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436 ! S K S O R ,ono bl dari e ión ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ T ^ S ^ i ^ t 
vo' ro o militar retirado, único huésped. E s - iiffros 19 ' 
^ 1 T A DF» A K A I I C D I ITC1 cribid: Martínez. Fuencarral, 63. Anun- s . • K¿> 
U U A K U A M U t - B L . t . O | cios (8) MODISTA de San Sebastián confecciona 
E S P E C I F I C O S M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. E N hotel Ciudad Lineal, matrimonio cede-| 2* J7oras- Abada' 23' junto cine A v e n ^ 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) | ría dos habitaciones, con, sin, buena co- U».» 
G U A R D A M U E B L E S cinco pesetas mes. municación. R a z ó n : Desengaño, 13. (2) R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 
Cuesta* Santo Domingo, 12. Señor Marr O R Á T Ü I T A t t E N X B recomendamos buenl-
1 ez' (a) 1 simas pensiones, habitaciones. Príncipe, 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza,. 4 principal (3) 
conservación de alfombras inmejorables K E ' S I D E N C I A Hogar geñor|taai dirigido fa. 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
y curar las consecuen-
la sangre, tonificando 
con lodasa Bellot. 
(22) 
menzana. 
I N I C I E su colección con 3.000 diferentes, 
50 pesetas. Librería E l Estudiante. Po-
zas. 2. (5) 
OfTÍeléSfÓn?O5M709' Muebles milia distinguida: calefacción. Pa -vIa .J . 
H I P O T E C A S A L Q U I L O elegante habitación, con, uno, 
dos amigos, económico. 16109. (18) 
( O M - O R T A B I L I S I M O dormitorio con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa desde 7. Pre 
MODISTA acreditada, enseña^corte . con- seí íoraS: Estaréis bien servidas acudien-
do: Postas, 23. 25888. (V) 
SK5íORITA educada, 1S años, ofrécese co-
mercio, oficina, trabajo fácil. Escribid: 
C. M. Continental, Alcalá, 2. (V) 
SEÑORITA alemana, joven, ofrécese lec-
ciones, comercio, oficina, institutriz. Te-
léfono 77859. (V) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524 (2) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88, Teléfono 25225. (5) 
E B A N I S T A económico, jornal y destajo. 
Teléfono 16068. (3) 
21387. 
O L L A 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
pida. MOTO Velocette. 350 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquilt-r villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la. 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A . Preciso 90.000 oesetas. Apar-
tado 471. (10) 
FINCAS H I P O T E C A S Madrid, 6 % anual. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato 21 (Gran Vía) , 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
A R T E A G A . Grandes, pequeñas, rápidamen-
te sobre casitas. Hortaleza, 22. (4) 
D I S P O N G O 100.000 pesetas, primera, se-
gunda hipoteca; sin intermediarios. Ni-
ceto Alcalá Zamora, 5, segundo. Acha. 
9-11. (T) 
V E N D O finca, propia almacenes o indus- A D M I N I S T R A D O R fincas, garantía abso 
tria, en buenas condiciones. Teléfono 
(T) Juta; aidelanto fondos sobre ventas. Nice-to Alcalá Zamora, 5, segundo. Acha. 
9-11. (T) 
30614. 
V E N D O directamente casa nueva, esqui-
na, céntrica, renta 74.000 pesetas; precio, 
600.000, desquitar Banco mitad derechos 
reales. Otra, renta 48.000; precio, 375.000. 
Apartado 3.049. (T) ' F A M I L I A R M E N T E admitense estables, 
economía, seriedad. Información. Alca 
H U E S P E D E S 
U R G E vender casa muy céntrica, nueva; 
renta 27.000 pesetas; Banco 115.000; pre-
cio, 110.000, mitad derechos reales. Escr i -
bid: Illá. Estudiantes, 4. (T) 
P R E C I O S A finca costa Levante, próxima 
capital; buena casa, dependencia, ingre-
sos producción naranjos, almendros, oli-
vos, algarrobos. Magnífica por todos con-
ceptos para granja avícola. Espléndida 
s i tuación; precio, 80.000 pesetas. Facil i-
dades pago. También alquilaríase casa. 
Hispania. Alcalá, 60. (3) 
V E N D O casa buen sitio, saliente, sin hi-
potecas, 35.000 pesetas. Produce 7,80 
Razón por escrito: T. Jiménez Goya, 19. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende finca rústica, cerca 
Madrid, utilidad, recreo. Teléfono 70276. 
(T) 
V E N D O casa proximidades Menénde» Pe-
layo, 155.000 pesetas; renta 19.400; puede 
adquirirse desembolsando 75.000 Aparta-
do 701. (3) 
SAN Rafael. Diez camas en dos pisos para 
dos familias amigas, escalera indepen-
diente, bño, lavadero con agua caliente, 
2.100 pesetas. Riscal, 6. (18) 
PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-




nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
M U E B L E S 
Domingo 2 de junio de 1935 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo 
, limpio, Uño. Valverde, 3. W" 
! V I A J E S Alemania rcsulta-n muy económi-
1 eos utilizando marcos registrados y con 
! descuentos considerables. Informes y che-
I ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónlmo, 26, Madrid Apartado 380. (18) 
I M A T R I Z , embarazo, partos. Jacomctrezo, 
I 61. Consulta económica permanente. U») 
DAMA prestaría 25.000 pesetas, cambio 
1 pensión completa, preferible hotel No es 
! .condición. Escribid: Dama. Preciados 52 
anuncios. 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuelvo 
y tlño. Relatores, 12. (V ' 
V E N T A S 
' J \ L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Im-
posiciones permanentes. t 1 ' 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. í 1 ' 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías * c-
rreres. Echegaray, 25. 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fu 
ñas y de imitación. Montera, 7. ÍW) 
A L M A C E N carbones detall. L a Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios barat ís imos; por tone-
ladas, importantes descuentos. Antracita 
inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; ma-
tarosa, 5,40; almendrilla moro, 4,50; ma-
tarosa, 4,40; norte, 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos toneladas 
y suministro de calefacciones. General 
Castaños, 15 Teléfono 36401. (V) 
V E N D O custodia antigua de plata. Augus-
to Figueroa, 4, bajo izquierda. (2> 
URGENTISIMO deshago comedor, despa-
cho español, magnífico dormitorio, arma-
rio, cama, gabinete japonés Villanue-
va, ñ. (3> 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrilos. 23, sas-
trería Bayón. (3) 
D E R R I B O , vendo toda Case materiales, 
escalera imperial mármol, patio, galería 
hierro, cristal artístico. Paseo Recoletos, 
16 (palacio marquesa Manzanedo), (2) 
¡ A G U A ! ¡ A g u a ! Grupos electrobombas pa-
ra elevación en fincas urbanas y riegos 
en rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
E X H A L A D O R Wolf, calienta, perfuma, hi-
gieniza, desinfecta, consuela; edén, bien-
estar, 5,50 pesetas completo. Aleix. Calle 
Prado, 15, Madrid. Literatura. Apartado 
935. (T) 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos oa-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal,. 20. (3) 
PIANOS, alquileres económicos. Música oa-
ratisima. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3> 
CAMAS. L a s mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. <5) 
TIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O aparato radio Philips, ocasión, 200 
pesetas, pentodino. Teléfono 70276. (T) 
S A L O N , comedor nogal, 3.000 pesetas. Men-
dizábal 58, bodega, (V), 
G R A N D E S ocasiones, Chrysler moderno, 
otro, 75; Buick, Hudson, Nash, Opel, 
Austin; otros. Serrano. 55, patio. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas, Torrijos, 2. (23) 
V E N D E S E oratorio, con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. Informarán: Luchana, 33, eba. 
nista. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16)! 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-! SES_9.« . c a ^ l i . c ° _ s o l S . , ^ ! ! a ,P°^ería' c?£: 
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
O F R E C E S E mecánico, máquinas agrícolas. VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Francisco Mora, 61. Iniesta. (2) j Prado, 42. Esmerado servicio a donuci-
SEÑOBITA Inglesa, para salir fuera con | ll0' , , , , 
familia 57988 (V) 1 A todas horas del día, de la noche, incluso 
en festividades siempre, siempre, Jiay 
serjería; 32 años. Teléfono 74027. (T) 
J O V E N cultura superior, cualquier coloca-
ción. Salazar. Cisneros, 92. ( E ) 
engaño: 20. (10) 
ciados, 11. (18) i M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
E S T O S anuncios recíbense: Fuencarral. 63.1 económicos. Torrijos. 2. (23)1 I N G L E S A veranearía o interna señoritas 
Corona. (Junto estanco). (8) A L M A C E N E S Reneses. Escurreplatos, mu. mayores. Goya, 49. (T) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. I 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) | 
D E S D E seis pesetas, todo confort. Infa.n-
tas, 26, segundo. ^ O P T I C A S Arnáu. 
chas y bonitas formas.. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
P R E C I O S O gabinete, calefacción, baño, in-
mejorable precio. Doctor Castelo, 11, (16) 
P E N S I O N confort, económica; excrlente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8 quinto. 
(V) 
H A B I T A C I O N exterior; otra interior, de-
recho cocina, para matrimonio o señora 
honorable. Velázquez. 12S. (V) 
O P T I C A 
Proveedor Clero, Oide-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4"; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
S E S O B I T A católica acompañaría señora, 
cuidaría niños, aunque tuviera que ir fue 
una guardia permanente en la Casa Mis -
tóles, Cabestreros, 5, para acudir en au-
xilio del motor que no marcha, corri-
giendo su defecto o sust i tuyéndolo por 
otro, para que su industria no se per-
judique. (20) 
V E N D O tractor, como nuevo. Francisco 
Mora, 61. (2) 
; buenas referencias. Teléfono 36475.; B O N I T A S Leghorn, molino triturador. Te-
(T) 1 léfono 47831. Arturo Soria, 160. Ciudad 
Lineal. (2) 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección; re-
nardinas. nuevas remesas. Precios redu-
cidísimos. L a Dalia, Fuencarral , 52. (2) 
I N G L E S A católica, diplomada, ofrécese in-
terna, mayores, señoritas, veranear, via-
jar. Hermosilla, 48, primero derecha. (T) 
SEÑORA joven ofrécese cuidar señora, 
cuerpo casa. Torrijos, 74, entresuelo B, 1 L I N O L E U M , persianas, gran saldo; lim 
lá, 151, principal derecha 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
Moya, 8. (V) C O N C E D E S E licencia explotación patente 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.490, por: "Un dispositivo de 
' ^ j P E N S I O N . 4 pesetas; balcón calle, habí-! accionamiento para correderas bipartidas 
1 • taciones independientes. Pez. 20 según-i de esclusas", Vizcarelza. Agencia Paten-
do. i V ) tes. Barquillo, 26. (3) 
habitaciones particulares, pensiones I n - - . _ . , „ , , , , _ . „ . . , , /-,^.«-y-,«r»^r.c.^ •̂ 1 . 
ternacional, Príncipe. 1. (V) r 4 ? t l I C l i L A « v ext1en2r' esUble C O N C E D E S E licencia explotación patente 
b v ú u i A . » * TT i~i Plaza San Miguel. 7, primero. ( V ; l numero 105.608, por: "Un acumulador 
IEN.SION extranjera. Habitaciones bani-1 ir AMILIAB daría comida esoeciales en-l eléctrico". Vizcarelza. Agencia Patentes, 
tas, dos amigos, confort, terraza Mar- , , 1IWAIV . ° f r ia .̂ 10 Raronilln 26 n> 
qués Riscal 3 ' (A) fermos régimen. Telefono 27419. Miguel I oarquiuo, ¿o. 
P E N S I O N L u i s a ; uno dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina ¿agas ta ) . (2) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitación, 30 pe-
setas. Ríos Rosas. 21. í16' C E D O hermosísimo gabinete, todo contort, 
con, sin. Principe Vergara, 30, cuartu 
derecha. Teléfono 61935. ( T ; 
P A R T I C U L A R , gabinete, confort, con, sin. 
Jorge Juan,. Teléfono 52799. (T) 
B U E N A familia desearía señorita, hués-
ped. Dirigirse: Conde Xiquena, número 
17, entresuelo derecha. (T i 
H A B I T A C I O N económica, confort, alquíla-
se señora, señorita . Santa Engracia 88. 
(V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H . Pornos. Confortable, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Via ) . "Baltymore". Miguel 
Moya, 6. segundos. (18; 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N E S , confort, teléfono. Pre-
fino. Menéndez Pelayo, 19 duplicado, 
principal A, F . (T) 
número 117.990, por: "Perfeccionamientos 
en los raspadores de cilindros o calan-
drias empleados en las máquinas de fa-
bricar papel". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
pieza perfecta, alfombras y tapices. Po-
lo, Fuencarral, 9. í8) 
D E J O Madrid, vendo todo piso. Buenos 
muebles, armarios, camas doradas, l ám-
paras cacharros, colchones. Zurbano, 87, 
entresuelo D. Domingo, lunes. (2) 
P E R S I A N A S , í,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratís imos, más . 
Santa Engracia, 61, Teléfono 40976. (5) 
T R A S P A S O S ' R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
[ cios baratís imos. Reparaciones radio por 
U R G E traspaso negocio gran rendimiento. técnico especializado. Sena. San Bernar-
Teléfono 13603. (3) do, 120. (6) 
B O N I T O local, 100 metro* Sol. Directamen- V E N D O arcenes antiguos, sillería cuero, 
te. Escribid: Alvargonzález. L a Prensa.1 espejo grande. Pez, 16, segundo, (10) 
interior. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, informa-
da. General Porlier. 18 moderno, princi-
pal número 7. (T) 
E X T R A N J E R O , licenciado; francés, inglés, 
alemán, español, ofrécese trabajo litera-
rio, traducciones, lecciones. Apartado 557. 
Madrid. (T) 
S E cede habitación, baño, uno, dos amigos 
(únicos) . Conde Romanones. 3. entresue-
lo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Teléfono 21579. Fuencarral. 39, se-
gundo. (V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
llero. Marqués Cubas, 25, ático izquierda. 
(9) 
T R E S estables familia, confort, económi-
co. Barquillo, 22, segundo izquierda. (10) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71. moderno. 
T A permuta, administración! ^r'""^"^!'.:.^"'^"' . . • \ ^ 1 directora, doctora Soriano. (10) 
¡tamds Banco kipotecario. E r - A T ' Q \ T L A S * | hermoso cuarto exterior.190; p E N S I O N FuencarraI. 59 segundo; 
— T — " - ^ ! Pesetas. Churruca. 1. (T) i tres plat0Si vin0i postre; habitaciones ex 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11G64. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo. 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
P E R D I D A S 
D E S A P A R E C I D O morral conteniendo obje-
tos uso particular—9,50 kilos—, pertene-
ciente a pobre sacerdote y depositado en 
Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O buenas condiciones, buen sitio, 
local dos huecos, con vivienda. Razón: 
Claudio Coello, 4, lechería. (3) 
T R A S P A S O bonito local, propio camisería, 
similares, sin existencias, calle primer or-
den. Teléfono 24816. (T) 
V A R I O S 
O B R A S albañilería, Vilaseca. Teléfono 
46793, (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
P I N T U R A , revoco, presupuestos gratis Te-
léfono 41296, (A) 
iglesia de Carmelitas Plaza de España, gANTA Teresa. Espejos manchados los de-
en un reclinatorio, próximo al ultimo al- Ja nueV03. TeléfoHnoJ 70530 (2) 
tar, a mano izquierda de entrada. Se su- , . 
plica devolución. D E B A T E , 100. 
S I E R R A Guadarrama, ocasión única: ho- s*"NORA respetable alqu.la gabinete ma-
tel confortable, gran jardín, independien-! ^ ^ ¿ J » ^ 0 ' - ^ formaran: Alcalá 
te, s i tuación inmejorable; facilidades pa-l 146. confitería. ( i ) 
go Teléfono 51780. (3) CASA particular, familia honorable; mag-
S O L A B Vallehermoso. 3.750 pies, a 5 pese- níflcas habitaciones individuales, esme-
tas. Princesa, 8. (3) 
teriores. baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
P A R T I C U L A R daría, pensión matrimonio, 
señor, gran confort; calle General Por-
lier. Teléfono 57798. (3) 
sin consultar a nadie de la casa, 
al segundo izquierda". 
"Voy 
(T) 
3.700 pesetas casita Aravaca. calle princi-
pal tres habitaciones, cocina, recibi-
miento. Teléfono 27799. (3) 
COMPRO casa céntrica o barrio Salaman- ( J K A T I S facilito casas particulares. Pre-
ca, con entrada coche. Benigno Serrano. | Ciadoa JO, entresuelo. (V) 
Eduardo D a t % 21 (Gran Via) . M ^ r i d . O B - facilitamoa hospedajes, todos pre-
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) ^ Señoras . proporcfcwunoa huéspedei 
COMPRO casa próxima j;alle Alcalá, de] rápioamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
rado trato, selecta cocina. Solamente es-
tables. Atocha, 63, segundo izquierda. A l | P * ^ S I O N familiar, baño teléfono, cinco 
lado de Antón Martín. Suba en ascensor ¡ pesetas. Preciados. 23. tercero derecha. 
(16) 
600 a 1.000̂ 000 P ^ e t » . : Benlg«0 Seiiano.| S T A B r E óximo Sol habitac,oneS ex-
Eduardo Dato 21 (Gran Vía). Madrid terio tV¿ platoa. teíéfoho baño. 4,50. 
Siete, nueve. Telefono 27990. (2) Arriet 8 entresuelo izquierda (2) 
P A R T I C U L A R admite uno. dos amigos, 
matrimonio. Pensión. 5 y 6 pesetas. San 
Sebastián, 2, segundo derecha, esquina 
plaza Angel. Señor Martínez. (V) 
cÍo¿'Señ^ral T rC^n^' á s SEÑORAS ceden habitación señoras, caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha 
H A B I T A C I O N confort, próximo Sol, único. 
Teléfono 17493. (2) 
T O R R E L O D O N E S , vendo hotel, frente es-
tación ferrocarril, agua abundante, pe 
setas 15.000 contado, resto convenir. Te 
léfono 49078. (3) P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, confort, 
bien construida,! exterior, pensión completa. 52280. (T,i 
S E precisan con urgencia para negocio en 
marcha 12.000 pesetas Absoluta garantía. 
Escribid: 3519. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
DIN'KRO comerciantes, automóviles, pro-
pietarios. Fuencarral, 143, tardes. García. 
(3) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
dera, 19. (E) 
V U E S T R O S valores del Estado os rentarán 
veinte por ciento en vuestro poder, afec-
tándolos fianzas contratistas Obras pú-
blicas, conocidos y solventes. Apartado 
13001. (3) 
('n I N D U S T R I A L , articulo muchís imo consu 
mo, marca popular, grandes utilidades, 
P R E S T A M O S ' busca persona posición ampliar negocio. 
Escriban.: Enrique Guijarro. Relatores, 8. 
(T) 
( A ) ; R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga 
H U E S P E D E S en familia; exteriores, baño. 
Santa Engracia, 124, primero C. (V) 
M A G N I F I C A casa, muy 
en amplia calle próxima boulevares. Su-
perficie, 10.000 pies; renta 110.000 pesetas. 
Todo confort. Precio, 1.100.000 pesetas. 
Villafranca. Génova, 4. Cuatro, seis. (3) 
C O L O C A C I O N K S de capitales. Operaciones P A R T I C U L A R ofrece pensión confort ca-
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
agua corriente, calefacción, recibidor, en-
trada independiente. Preciados. 11, prin-
cipal. (18) 
S E cede alcoba exterior, calefacción, baño, 
teléfono, señor o señora, Vallehermoso, 
26. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. (3) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios, serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
ZURZO, tejo, arreglo, vuelvo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico. Trata-
R A D I O T E L E F O N I A ' miento propaganda, 9 pesetas. Eciuardn 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Solarium. 
A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sól, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá, 38, tercero. Teléfono 20731., 
(5) I B O N I T A habitación para matrimonio, dos 
amigos, confort, desde seis pesetas. A l -
seguras y de buen interés. O. L . S. A.1 
Consejero, Luciano Urquíjo. Conde Pe-
flalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50403, 53206. (3) 
V E N D O hotellto todo contort. Facllidade_s 
pago. Pasaje Particular de Cartagena, 7. 
(16) 
V E N D O solar barato final Hermosilla, 3.000 
pies. Facilidades. Porvenir, 14. (V) 
VUNDO baratos, cambio hoteles, casa, her-
mosa granja, tranvía, puerta. García, Her-
nán Cortés, 7, (18> 
V E N D O hotel sin estrenar en 24.000 duros, 
16.000 contado, resto amortizar 20 años; 
excelente orientación, sitio más sano Ma-
drid. Teléfono 53778. 
V E R D A D E R A ocasión. Vendo casa, nueva, 
distrito Congreso, inmejorable construc-
ción; renta más del 8 libre; sin corre-
dores, adquiérese 215.000 pesetas; pídan-
me detalles: Apartado Correos, 10033. (V) 





H O R T A L E Z A , 3, Miami Pens ión; confort, 
aguas corrientes, desde 7 pesetas 
ballcro, entre Goya, Velázquez. 60392. (5) 
P A R T I C l i L A R , habitaciones económicas, 
con, sin, San Vicente, 37, primero, (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PKNSION confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda 
CASA honorable, frente Retiro. Mag 
habitaciones. Mirador chafián. Matnmo-I 
nio e individuales, todo confort, pensión P E N S I O N Antonia Estables 
completa, desde 10 pesetas. Avenida Me- rtesde 6,50; baño, teléfono. Barquillo, 36 
néndez Pelayo 11. Teléfono 51236, iT)1 segundo izquierda. 
i;X( K L E N T E S habitaciones, precios mó- F A M I L I A católica admitiría estables, (in 
dicos. Madrazo, 9, principal izquierda. co pesetas, céntrico, todo confort. Tole-
Sanz. Completa para dos ami- , , , . . , , - , . ,„Wv „ , . • ern vw,«« t„i¿ C l B I E R T O , 3 pesetas, cuatro p atof 
S , . t.] 
Tientes, desde 7 pesetas. (T) SAS 
"UU(Tí E N mejor calle barrio Salamanca, tranvías, u . * 
I "Metro" puerta, lujosa pensión particu- S A S T R L R I A Reguero. Hech 111 
ínlficas ¿ ^ o i c a . Teléfono 57022. (T) 55 pesetas. Principe, 7, entreí 
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. 'T) 
R A D I O R R E P A R ACION ES sin competen-
cia, máxima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza' San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
A P A R A T O S de calidad, garantía, baratí-
simos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas, 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio i SEÑORAS: Tendréis esPléndido eutis usa n-
Coello, 20. Teléfono 60818 (3) do Agua Divina Ideal. Jamás arrugas. 
Perfumerías, (5) 
R E S T A U R A N T E S DOCTOR en Ciencias. Alemán, español. 
inglés, vasta cultura general. Conoci-
P E B S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camas 
americanas, doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordíu, 40, principal A, (11) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde. 8 (rin-
conada). (10) 
P A R T I C U L A R vepde lujos ís imas camas 
Rolaco, plateadas, tubo cuadrado; mesas 
comedor barat ís imas. 49167. 2-4. (3) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3, (3) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cio; facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Tel* . 
fono 25300. (18) 
OCASION. Dos tresillos, uno cuero; sillo», 
nes morris, 45 pesetas. Estrella, 3, tapi-
cero. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende parador, propio res-
taurant, merendero; facilidades. Teléfo-
no 70276. (T) 
V E N D O urinarios 2-3 plazas, completos, 
tazas turcas, bañeras, pilas mármol, la. 
vahos, etc. Doce Abril, 21, Tetuán. Ma-
drid. ( T ) 
P A R T I C U L A R . Vendo sólo institución en-
señanza catól ica máquina escribir Royal, 
estado nueva. Alvarez Castro, 3, porte-
ría. (T) 
B I C I C L E T A niña, nueva. Valcnzuela, 7, 
cochera. (T) 
; E L E C T R O - A U X I L I O ! ! A todas horas del 
día, de la noche, incluso en festividades, 
siempre, siempre hay una guardia per-
manente en la Casa Móstoles, Cabestre-
ros, número 5 (teléfono 71742), para acu-
dir en auxilio del motor que no marche, 
corrigiendo su defecto o sust i tuyéndolo 
por otro para que su industria no se per-
judique. (20) 
V E R A N E O 
Doctor Moreno Ochoa. Dato. 10. (T) V I N C A amueblada, pueblo playa, 800 pese-
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras; construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ,'21) 
CANO callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 




S S T R E R I A S 
lina ir>t.ie 
resuelo, 
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander, (T) 
; V K R A N K A N T E S ! Villa fresca, sana, bue-
ñas vías comunicación. Cervera de Pi-
suerga (Falencia). Hotel Rubio; diarla-
mente truchas, ternera. (X) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza, San Francisco, 29. Santander. (1) 
mientes Ciencias naturales. Medicina; I V E R A N E O en Segovla. Pensión comolela 
busca lecciones, traducciones, veranearía1 en familia distinguida, oeho pesetas l n 
c r i l í r Í 3 ' W n ^ ? a T b AlcralÍT2C,aS- % \ f0rmaián W Madrid: T e ' é f ° - » W S ¡ 
P I N T O R toda clase trábalos Precios mó i ^ 1 ^ 1 5 0 RIa A™*a- Casas amuebladas, 
d i ^ ^ k ^ M S L M (P̂  m Proximas mar. Informes: Leandro B r u -




V10 N TI LAI) ISIM A. dormir, 75 mes. Baño 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda 
P K N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-j 
na, de primer orden; pensión desde 10 pe-| 
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. 
dos caballeros. 
12. 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
( T ) ! H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
T R A B A J O 
(A) DIBU-IOS, iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) Ofertas 
(V) T O M A R I A estanco, lotería. Escribid con V E R A N E O Conifta P i n ^ r i T , , . . U „ U , . 
451 P - c í o s : "Moreno". Preciados, 52, « n ^ ^ f f i 
f";! r , 0 ' •so' 18- Madrid- Pérez Luu'ín. 5. Coruñí . 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagru 
; P R O P I E T A R I O S fincas con pozos, norias, I 
pesetas, ocho| minas, manantiales, en cualquier formal 
( E ) fono 23516. 
alumbramientos de aguas para usos do-
mésticos o agrícolas, estáis obligados ins-
cribirlas antes 30 junio, bajo multa 25-100 
pesetas. Declaraciones señor Valentín. 
Avenida Dato, 6, entresuelo. Teléfono 
j 21530; 4 a 8. (9) 
, C O M P R A R I A hasta setenta mil, negocio 
L I B R O S N K C K S I T O doncella para todo, sabiendo! Ka-nancias probadas 2.000 pesetas mes. 
bien cocina, 50 pesetas. Serrano, 86. (T) I Gratificaré indicación local calle Monte-
ra, traspaso módico. Víctor. Montera, 15, V E N D O hermoso hotel, once mil pies te-
rreno, calefacción, garage. Cartagena 1 E S P L E N D I D O gabinete, dos caballeros. la). Huerta Galopa. Alcalá, 105, Maarm. form^s Escribir: D E B A T E , 51877. (T) 1 anuncios. (16) 
(Prosperidad). Tratar: Padilla. SO, tei-j matrimonio. Montera, 7, segundo izquier- »«I»Í«»#IVÍT HOCO» rhñfpr meráni™ SEÑORITA media edad, formal, amable, 
« r o . (18)| da. (2) " C A R T I L L A de Automóviles". Arias y 0 ^ ¡ P ^ j £ S « í c M b ! ? D E B A T E 51856 m ¡ aco1r?1Pañaría externa señora, caballero po-
ÜBOKNTBMENTW vendo baratísimo, ™- F A M I L I A honorable alquila habitaciones ro, segunda edición. Funcionamiento, m.-.-' ini.' . ^ ; " • , •„,,D=nntars' ri„ in" , , I »jclon. edad respetable, viajarla: idiomas, 
poteco hotei San Rafael. Teléfono 55421. exteflores. confort económicas. Esparti- nejo, averías del automóvil moderno. L i - N F C E S I T O oficiala. Presentarse ae 10 a Hj Escribid: Señorita. Preciados, 52, anun-
(18) ñas, 4 entresuelo" derecha. (2) brerla Suárez. Preciados, 46. (6) en Libertad, 12. (10) cioa. (18) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Tuerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N u m . 7 . 9 5 8 A T E D o m i n g o 2 d e j u n i o d e 1935 
El Pontífice Pío X, el gran amigo de los niños, a imitación del Divino Maestro 
P r o m o v i ó e i n t e n s i f i c ó e l c a r i ñ o y e s t i m a q u e s i e m p r e h a 
p r o f e s a d o l a I g l e s i a d o c e n t e a l a i n f a n c i a . F u é e l m á s e f i -
c a z i n i c i a d o r d e e s a c o r r i e n t e d e a m o r a l a n i ñ e z y e l m á s 
i n t e r e s a d o e n d a r l e s u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a m e n t e C r i s t i n a 
D u r a n t e s u p o n t i f i c a d o l o s a d o c t r i n a , c r e a p a r a e l l o s p r e -
m i o s e x t r a o r d i n a r i o s y l o s r e c i b e e n a u d i e n c i a , e s t a b l e c i e n d o 
a s i u n n u e v o p r o t o c o l o e n e l V a t i c a n o 
S U D E C R E T O " Q U A M S I N G U L A R ! " A N T I C I P O A L O S P A R V U -
L O S E L B A N Q U E T E E U C A R I S T I C O 
moso d e c r e t o «Quam Singulari» ( l - |y de amor y, entre los demás consejos 
VIII-1910). |y recomendacione?. loa exhorta a que, 
Y ¡cómo le afluyen en tropel las ra-,81 no pueden diariamente, se acerquen 
zonea a su corazón de padre, para ieei•!cuando menos con frecuencia a la Me-
timar esta nueva práctica! E l carifiolsa eucarística y visiten a menudo H ! 
de Jesús a los niños, atestiguado ci'iDivino Prisionero del Sagrario, 
las páginas evangélicas; la costumbie 
de la Iglesia antigua, consignada en loa fTJ p r e m i o a l e s f u e r z o Q C 
rituales; los cánones dé los Concilio ^ 
l o s n i ñ o s 
"Dejad que los párvulos se acerquen a Mí." (Me. 10, 14.) 
(Cuadro de H. Copping.) 
"Erguirse, como se irguió Pío X i d e s p u é s al Seminario dieron inmejora-
para marcar con el rayo de la u, resultados > 
reprobación a los soberbios y a 65 resuitaaos > 
los poderosos de la tierra, he vis-
to a muchos Pontífices romanos 
en la historia; inclinarse, como se Q i 
inclinó Pió X para tomar en s u s O U p l a C C I * , p r e p a r a r I l i n O S 
brazos a los pequeñuelos, y acer-1 
arlos al Sagrarlo y colocarios p a r a ^ p r ¡ m e r a C o m U I l i Ó n en el regazo de Jesucristo, que 
los aguardaba para imponerles 
las manos y orar por ellos a su E l canónigo de Treviso distaba mu-
Padre Celestial, no he visto en! cho de llevar vida canonical en el sen-
"omaU.ns T " 1 ^ ! itido que malévolamente se da a esta 
palabra. Llevaba él solo la dirección 
espiritual del Seminario diocesano, ex-
plicaba la asignatura de Religión en el 
mismo Seminario. Más que provisor, lle-
gó a ser algunos años el Obispo efec-
tivo de la diócesis por los repetidos 
la historia 
romano". (G. Coloma, S. J . ; ora 
, ción fúnebre de Pió X . ) 
Entre los cuadros de la Vida de Je-
sucristo, por Harold Copping, hay uno 
que. contrasta con los demás, no tan-
to por el tono alegre del colorido, cuan-
;Lateranense IV y Tridentino; los testi-
monios de varíes Romanos Pontífices y 
'de los Teólogos; los bienes celestiales, 
de que priva a los > '^j&fóÉ 
niños y ]o.s males 
que puede acarrear-
lea el uso contra-
rio... todo son razo-
nes apremiantes pa-
ra que se anticipe a .•• 
los párvulos el han- sí: 
quete eucaristico. Y, 
desde ese famoso de-
creto, "la piimna 
Comunión a !n.s sie-
te años empezó a 
ser un hecho". 
Es el 14 de abril | £ 
de 1912, Ln o.scona 
pa.sa, no en la Sala 
del Consistorio, in- üm, 
capaz do contener a 
tantos peregrinos, 
sino en la Capilla 
Sixtina. Su Santi-
dad, en un trono 
erigido ante el al-
tar. Alineados junto 
a él, niños y niñas 
franceses, vestidos 
de blanco: 400 cria-
turas angelicales de 
seis a ocho años, 
presididos por ocho 
de sus respectivos 
Prelados y acompa-
ñados de sus fami-
lias. 
E l decreto "Quam 




ellos y otros 150.000 
niños paisanos su-
yos, en la pasada 
fiesta de San José, 
por las intenciones 
del Romano Pontí-
fice, y vienen a con-
cariñosas y merecidas alabanzas, le ei.-
trega, con sus augustas manos, un pre-
cioso regalo y le da, lleno de gozo, su 
apostólica bendición. 
Este especial amigo del Papa almorzó 
después con el Cardenal Vicario, volvió 
a recibir los mismos honores de la guar-
dia del Vaticano, y en la misma carro-
za de antes fué conducido a su propia 
casa. ¿Quién será este ilustre persona-
je T ¿Algún embajador poderoso, o sabio! 
E l hecho pasó a fines del 1905. Sale eminente o bienhechor insigne de ni 
Iglesia? Nada de 
to por la escena que representa. E n el i ataques de parálisis que sufrió el Pre-| rsel0 al Pad,ve co' 
fondo, y casi en primer término, ál 
zase esbelto el Salvador, sosteniendo 
-en su brazo izquierdo un parvulito, 
vestido de rojo y con un semblante en-
tre sonriente y asombrado. L a mira-
lado Mons. Zinelli. Como si esto fuera m,in1 de l™ m*os 
poco, le nombraron también Deán de! E1 excelentísimo 
la Catedral, examinador Prosinodal y T reverendísimo Car-
consejero del Tribunal Eclesiástico. Pre-|denal Vannutem ae 
dicaba en la ciudad y en todo el Véneto;! los Prfenta- ent™ . . fn 
da de Jesús, digna y mesurada, diri- |y no obstante, «era para él un verda-^ívos ,elof03 P ^ a d,cho decreto, digno, 
gida a la derecha, es la respuesta a!dero placor el preparar niños para la!dlce' de Tla. ̂ r*tlÍud de,/,od° el 
la censura tácita de algún fariseo que primera Comunión, dirigiéndoles dís- E 
no comprende la actitud del divino 1 cursos apropiados y edificantes, em-
Maestro. E n cambio, a la izquierda del i picando en esto mucho tiempo. E l vi-
cuadro, los niños y sus madres, que Ice rector se lamentaba frecuentemente 
Ja llenan toda, parecen embargados de1 diciéndole que se cuidase más. que nc^enes, ricamente encuadernados que 
celestial embeleso se fatigase tanto, que dejase los niños ¡contienen las firmas de los 150.113 m-
Todavía hay en la misma colección a otros. Mas él se excusaba, respondien- ™s franceses que comulgaron e día 
eso. E s un niño de 
pocos años, sin más 
títulos, ni nobleza,! 
ni recomendaciones, 
ni ciencia, que el j 
mérito de saber per-
fectamente el cate-
cismo. E s el aplica-
do y religioso niño, 
que ha sabido ganar 
el primer premio de 
Doctrina Cristiana, 
creado por Pío X. 
Rodolfo Furnani se 
llama ese pequeño, 
triunfador entre los 
300 alumnos mejores 
de las escuelas mu-
nicipales de Roma,1 
que se disputaron el 
premio y los agasa-
jos del Papa de los 
niños. 
Ejemplos tan insó-; 
litos d e estima y1 
cariño para con los 
pequeñuelos, no pu-
dieron menos de 
conmover al orbe 
católico, y hallaron 
eco en todos los ¡ han mostrado igual interés por la edu- pusieron en sus paternales manos la 
"Quien se humillare corno este niño es el mayor en el cielo." 
(Cuadro de H. Copping) 
reverente genuflexión, recita con voz cla-
ra un delicado saludo. Otros cuatro ni-
ños ofrendan luego al Papa sendos volu-
docente: 
En los Cardena-
les: Merry del Va^ 
contagiado por el 
Papa, dejaba todos 
los domingos su Se-
cretaría de Estado 
para irse a catequi-
zar la barriada de 
Santa María de 
Transtevere. 
En los Obispos de 
Italia: Sólo en el 
decenio siguiente a 
la promulgación de 
la Encíclica "Acer-
bo Nímis" celebra-
ron 22 Congresos 
catequísticos: cua-
tro de ellos ragio-
del Vaticano una carroza elegante, en Ja nales, prepararon el terreno, y otros 
grados de la Iglesia cación de [qa niños y les han manífes-
Pío X, el gran amigo de los niños 
cual iba un camarero secreto de Su San-
tidad, con orden de presentar al Pontífi-
ce a un feliz personaje. Al poco rato vol-
vía rodando triunfalmente por las calles 
de Roma el coche pontificio con el ca-
marero de Pío X y el dichoso incógnito. 
Encuéntrase éste, al llegar al Vatica-
no, con la guardia del Papa que se ha 
otra lamina semejante, que n„a pinta ^ que era una oWigaeWn de eoncien-!^ - n t o del Soberano Pontifice . J o ^ b i a formado e n ^ presen-
a Jesús sentado en medio de los Após- cía para el cumplir aquella misión..., que darlo» 
17 completaron la obra del segundo na-
cional italiano (1910). 
E n todo el Clero, que intensificó la ac-
ción catequística, multiplicó los manua-
les catequísticos, fundó revistas infan-
tiles, emprendió una campaña general 
por la catcquesis en forma "di vera 
scuola" (L . Vigna y Pavanelli)..., y con 
ella nacieron las escuelas catequéticas 
tama armas. Luego, el'Cardenal Vicario! o formadoras de catequistas seglares 
toles v Que señalando complacid¿ a! se sentía empujado a esta obra de al-' E l augusto Anciano, sonriente de sa -^a l ió a recibirle con afecto y le condujo 
un niño míe d ^ ^ K > ^ tltóaó ministerio sacerdotal y de amor tisfacción santa ante aquella mu:t.tud directamente a las habitaciones del Pa-
les dijo: " I T no os humílláíeL | de Dios para con la almas inocentes.! infantil, les dirige palabras de gratitunlpa. E l Vicario de Jesucristo, dedicándole 
como este niñíto (paidíon), no entra- (Ibid- P- 42)- \^=======z=====^=^=============^^ 
réis en el reino de los Cielos." Palabras, que en boca de Mons. Sar-
¡Qué contraste el de estas dos lámi-1to eran todo sinceridad. Y las razones 
ñas con otras que representan al Pro-ide eŝ ta su persuasión las expuso con 
Por fin, la conducta de Pío X halló 
también eco en sus dos próximos suce-
sores: Benedicto X V y Pío X I , quienes 
tagonista de la colección, a Jesús, ya|fuer¿a y 
penitente en el desierto, ya ta urna tur- «Acerbo Nimis». • ^ .f , 
go en los campos y ciudades, ya glo-1 Y a en Treviso de Vicario Capitular, 
rificado en el Tabor, ya sacando a' ^ r a su mayor cuidado que los párrocos 
Lázaro de la lobreguez del sepulcro. -!1 ,nstrl,yesen al pueblo y enseñasen la 
entusiasmo en la Encíclica 
J a p ó n n o a c e p t a l a v í a E l V a t i c a n o c o m u n i c a r á E n N e b r a s k a e l h u r a c á n 
d i p l o m á t i c a e n C h i n a c o n e l O r i e n t e c a u s ó 2 5 0 m u e r t o s 
tado y siguen manifestando el mismo 
cariño paternal. Entre otras pruebas, 
las audiencias catequístics-ínfantiles en 
el Vaticano forman ya como un nuevo 
protocolo pontificio. 
Efectivamente, en los últimos lus-
tros, una vez al año, los párrocos de 
Roma solicitan de Su Santidad una au-
diencia para los niños que más se han 
distinguido en sus respectivos catecis-
mos, los triunfadores en el certamen 
catequístico final: principes y prince-
sas, capitaneados por el único Empe-
rador, que ostenta su frente coronada 
de laurel y lleva en su diestra el lába-
ro imperial. Y cada año también el Vi-
cario de Jesucristo concede gustoso la 
audiencia solicitada. Y cual si se tra-
tara de los plenipotenciarios de las na-
ciones. Su Santidad Pío X I recibe al 
grupo infantil en la sala de los Consis-
torios, y se regala con ellos, como el 
Pastor con sus tiernos recentales, y 
deshaciéndose en alabanzas del catecis-
mo, les da sabios consejos para la vi-
da, y recorriendo el ancho semicírculo 
que forman en su flerredor, les da a be-
sar la mano uno por uno, y tiene para 
cada cual una frase de cariño, al mis-
mo tiempo que pone en sus manos, en-
cerrada en rojo estuche, preciosa meda-
lla, acuñada para tales recepciones, con 
la imagen del Buen Pastor en el an-
verso y la de su Vicario en la tierra por 
el reverso. 
A veces, como sucedió el año 1927, 
los visitantes infantiles no son niños de 
Roma, sino de otra parte de Italia, 
tantos cuantas son las provincias ita-
lianas, donde se halla establecida la 
nueva y pujante asociación de los "Fac-
ciulli cattolicí italíani". Son también 
los que han triunfado en el gran con-
curso catequístico nacional, organizado 
Pues bien- narec id¿ deliciosos contras- doctrina a los niños preparándolos con Los jefes militares recaban la SO- Ayer SG i n a u g u r ó el SerVÍCÍO dlreC- LOS PÍOS RepublíCan y South Platte Por la Federación de Damas Católicas 
tes de eseefs U * * . /rente a, ejer f ^ t ^ M ' Z ' V ^ o ^ * * * « * * * * ™ ^ * BeyfOUth han inundado t f í S « t a t a t a Y S f ^ T ^ ^ ^ 
cicio augusto de su potestad sobera-
na, se dan también en la vida de 
Pío X, en cuyo nobilísimo corazón, ya 
de coadjutor, párroco y canónigo, ya 
de Obispo, Patriarca y Soberano Pon-
tífice, resonó siempre imperiosa la voz 
del divino Maestro: "Dejad que los ni-
ños se acerquen a Mi." Veámoslo: 
H a l l a b a s i e m p r e t i e m p o 
p a r a e s t a r c o n l o s n i ñ o s 
Mantua y conocidas las necesidades dc[ 
la diócesis en su primera visita pas 
toral, que no se hizo esperar, el no-
v e n c i ó n de los Gobiernos 
• ROMA, 1.—Hoy se ha inaugurado el 
P E K I N , 1.—La situación chinojapone-i servicio de comunicación inalámbrica 
una docena de aldeas te en costearles el viaje a la Ciudad 
Eterna, para visitar en audiencia ofl 
N U E V A YORK, 1.—Noticias recibí- cial al Santo Padre en nombre de todas 
vel Prelado en un sínodo diocesano t r a - « * Parece haber mejorado. Se cree que|directa entre la Radio \aticana y el das por la Agencia ReUter dicen que las catcquesis, 
zó el programa de su futura campaña la destitución del general Yuh Such Centro radioelectnco de Beyrouth_ L a se calcula que el núrner0 de mUertos a1 E n ella las muestras de amor y de 
pastoral. En él se discutieron todas las|Tcheng del cargo de gobernador de la.línea se._ira para comunicar con hiña. consecuencia del tornado que ha devas-!c-iriño se repiten idénticas por parte de 
cuestiones vitales de la diócesis, v deiprovincia de Hopei. pedida por los japo-j^bano, Palestina iransjordania ií,gip- tado el Estado de Nebraaka se e!eva a¡Pío X I . Sólo que esta vez, como es ma 
él emanaron las normas oportunas pa-|neses, será aceptada por las autorida-jto, irán, Fersia, irán e islas Mlipinas. ;unos doscientos cincuenta. 
ra atajar los pasos a los males «-mo-jdes de Pekín, 
demos», con remedios •«cadecuadosj. y' 
«modernos». Y bien, ¿sabéis cuál fué 
entre esos estatutos el más fundamen-
tal de lodos? ^ucs, la instrucción reli-l TOKIO. 1.—El presidente de] Consejo.I^6" que transmitiera la bendición pa 
La opinión de los militares 
La inauguración se realizó felizmente 
con el envío de un mensaje de la Dele-
gación apostólica, al que respondió el 
Cardenal Sincero rogando a la Delega- L I N C O L N (Nebraska), 1.—Las inun-daciones, que han causado sesenta o 
más víctimas al Este de las Montañas 
yor el sacrificio que han hecho para ve 
nir a visitarle, el discurso de Su San-
tidad duró una hora entera. 
Y ¿no es una muestra de oredilec-
ción a los niños el haber querido inau-
gurar el mismo Pío X I su Jubileo Sa-
M visitáis un día de vacación esco- cial, a los niños. .Todos los domingos; 
Si visitáis a,a ^ dióce- debia explicarse el Evangelio, tenerse 
lar muchas P ^ ^ ^ v " ^ " . veré s a'catecismo a los adultos y enseñárselo 
us meridionales te*™™^™!^- a los niños con diligencia, para prepa-
sus párrocos pasar la tarde en ?! cam ^ . . ^ ^ a % sagrada Comu.! 
nión.* (Ibid. p. 62). 
A juicio de Pió X, este primer abra-| 
zo. de Jesús-Hostia a los niños veníalo 
retrasando demasiado una costumbre 
giosa en general y. de un modo espe-¡ señor Okada, ha dado cuenta ayer al Pa ^ ^ ™ ' a i c a s ' umspos ^ Rocosajs han alcanzado a Nebraska yicerdotal (1928), dando la primera Co-
po con los niños; ya jugando con ellos, 
ya dirigiendo sus juegos inocentes, a 
trueque de poder durante una.hora ex-
plicarles el catecismo, desterrado oíi-
S t / a t s í u m b ' t T ¿ o ™ " ¡ i injustificada. ¿Por qué esperar hasta los 
Tómbolo y párroco de Salzano? Porque diez once o más anos para que el Co-
lomooio y i,ttI'" f!5_r5f.a nlIe adop-l razón de Jesús se uniese por primera 
esta misma fué la táctica que aauiJ fnprnn siitr nredilertos 
a T s r n d f í e ^ S X Í ^ a r X " - ^ - n u f e a r a! despertar e, uso de ,a ra-
rKra el oreffonero de la divina pala- zón^ 
bra en villas y ciudades, que se lo dís- ¡Que a esa edad no pueden conocer 
n u t X n nasaba largas horas en el con- a Jesucristo en la hostia ni le guarda-
^ ¿ n a r i o visitaba enfermos, promovíajrán el respeto que fuera de desear! 
a7'obras sociales levantaba edificios i Cierto: pero, si se los instruye, pueden 
rio caridad instituía cofradías...»-Pero distinguir la sagrada forma, del pan 
•MÍ medio de tantas y tan graves ocu-1 ordinario; y eso basta, para que le amen 
nacionés «hallaba• siempre tiempo, dice.V le guarden el respeto que pueden, y 
su biógrafo Benito Pierami • (Vida del ¡Jesús espera de ellos 
Siervo de Dios Pío X, p. 22). para es- Estas ideas fueron siempre como una Emperador de la situación en China del 
tar con los niños; , y era admirable el ¡obsesión en el Papa de la Eucaristía y.^orte. 
oírle contar episodios y anécdotas apro-¡de los niños. Por eso, aun antes de la! E l ministró de Negocios Extranjeros, 
señor Hiroda, ha comunicado al mismo 
tiempo a los jefes del Ejército los resul-
tados de su entrevista con el embaja-
dor de China en Tokio, el cual reivindi-
A Ni C H U K/ U ( 
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ROMA, 1.—Por ser mañana la fiesta 
onomástica del Cardenal Pacellí, loe 
Jefes de las tres Secciones de la Secre-
taría de Estado con los empleados de la 
misma le felicitaron hoy, lo mismo que . , „ J 4. J i i testigos de escenas tan trágricaa como los comandantes de los Cuerpos arma- i 
dos, los dignatarios del Vaticano y per-
sonalidades de la Corte Pontificia.— 
Kansas, aumentando el peligro. Los ríos 
Republícan y South Platte han inunda-
do otras tres ciudades y una docena dt 
aldeas del valle agrícola. L a situación 
en las zonas afectadas es muy grave, 
y los equipos de salvamento han sido 
Daffina. 
ROMA, 1.—El Papa ha recibido a los 
'sacerdotes del nuevo Colegio inglés Be-
da.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 1.—También hoy ha concu-
¡rrido numeroso público a la Gruta Va-
¡ticana a rezar en la tumba de Pío X. 
Celebraron misas el Cardenal Segura 
i y Monseñor Bressan.—Daffina. 
Diadas a sus inteligencias, no. omitien-l Encíclica "Acerbo Nímis", por medio 
do jamás el avisarlos y corregirlos, de | del Cardenal vicario, Pedro Respighi, ha. 
sus defectos... Frecuentemente, a ejem-!bía llamado ya la atención de los pá-
plo'de S. Pelipe Neri /se le veia divir-' rrocos de Roma sobre la obligación de 
tiéñdose con los niños y jugando con ¡preparar a los párvulos para hacer la 
en Colorado y Wyoming. Cobertizos 
flotando, impulsados por la corriente, 
con sus moradores agarrándose aterro-
rizados a los tejados. L a ciudad de Mc-
Cook, en Nebraska, se quedó a oscuras 
al desbordarse el río Republícan, inun-
dando sus aguas medía ciudad. Torla. 
Benkelman y Trenton están completa-
mente inundadas y sin comunicaciones 
con el resto del mundo. 
E l pueblo de Parks, sobre el rio Re-
publican, ha sido arrasado por la inun-
dación. Una aficionada de "radio" ha 
enviado un mensaje desde Fort Omaha 
jque dice: "Sólo quedan dos edificios en 
ta las condiciones perfectamente equita-lel pueblo, de doscientos habitantes." 
tivas y conformes con los Tratados. |Otro mensaje de "radio", que no ha po-
E l señor Hirota dará una respuesta ;dido ser comprobado, también proceden-
en este sentido ai embajador chino. jte de un aficionado, dice que se ha des-
* * * encadenado un tornado en la región 
TOKIO, 1.—El ministro de Negocios 
Extranjeros se propone informar al em-
bajador de China en Tokio de la im-
ca una solución de la diferencia por la posibilidad de llegar a la solución del 
ellos/haciendo tedo esto con espíritu primera Comunión, "una vez que llega- via diplomática normal. incidente del Norte de China por vía 
de caridad.. Con lo cual ganó, además,'ran al uso de la razón". (Carta "Fra- Los jefes militares declaran que sólo diplomática. 
para el estado eclesiástico a varios de:iMolti e Gravi Uffici"; 12 1 1905.) Y en- puede llegarse a una solución por medio | Por su parte, el portavoz del Estado 
aouellos niños, cuya vocación cultivó, sayada y probada la nueva práctica en de un acuerdo inmediato entre los jefes!Mayor ha comunicado que el incidente 
encontrando tiempo y modo de ense-jla capital del mundo católico, no dudó|de los ejércitos japonés y chino. L a si- debe ser solventado sin intervenciones 
ñarles los primeros rudimentos de la^un momento el Vicario de Jesucristo en tuación en la China septentrional puedt de Tokio ni de Nankín, ya que se trata 
tin v d e formar su espíritu. Mandados extenderla a toda la Iglesia por el ta- 'mejorar inmediatamente si China accp-lde un incidente puramente local. 
inundada, cerca de McCook. Hay varios 
muertos y dieciséis heridos y centena-
res de personas sin albergues en todo 
el distrito, asi como también muchos 
desaparecidos.—United Press. 
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munión de su propia mano a 120 niiios 
de ambos sexos el día 20 de diciembre 
de 1928? Asistían a la misa en la Ba-
sílica Vaticana de 40.000 a 50.000 per-
sonas. En las tribunas estaban nueve 
Cardenales, numerosos Arzobispos y 
Obispos, el Cuerpo diplomático y la No-
bleza romana. Y allí, junto al altar de 
San Pedro, los predilectos de Su San-
tidad, que iban a tener la dicha ex-
traordinaria de recibir por primera vez 
en sus pechos a Jesús de manos de su 
Vicario en la tierra y en ocasión tan 
solemne. 
Testigos oculares refieren que al lle-
gar el momento de repartirles el Pan 
Eucaristico era tal la emoción que se 
reflejaba en el rostro del Amigo de los 
niños, que parecia transfigurado. Y, ter-
minada la ceremonia, los afortunados 
comulgantes recibieron sendas meda-
llas con la efigie de Su Santidad y un 
letrero que dice: «Pío X inauguró en 
San Pedro el quincuagésimo año de su 
sacerdocio dándome la primera Comu-
nión. 20-XII-l928.> De ese modo la ter-
nura paternal del corazón de Pío X I , 
Imitando a su predecesor, quiso ofrecer 
las primicias de su Jubileo sacerdotal 
a los que llamó en otra ocasión "los 
predilectos de su corazón», 
¿ Qué extraño es que éstos, agrade-
cidos como son, a su manera, hayan co-
rrespondido a tan exquisitas finezas 
tributando a su Padre amantísimo un 
homenaje no menos delicado y exqui-
sito? Y fué que al año siguiente, el 
mismo día de San Aquilea (12 de ma-
yo), 15.000 niños de la Santa Infancia 
ofrenda de 10.000 liras, para destinar-
las, si placía a Su Santidad, al bautis* 
mo de 100 niños infieles; de los que 25 
se llamarían Pío, otros 25 Aquilea, 20 
Francisco y otros 20 Teresa, en me-
moria de los Padres de Su Santidad. 
Los restantes 10, Rafael, que era el 
nombre del Cardenal Mónaco de la Va-
lleta, que había ordenado de sacerdote at 
Papa cincuenta años antes. 
P r o d i g i o s o b r a d o s e n f a v o r 
d e s u s p r e d i l e c t o s 
Esperamos fundadamente ver al Pon-
tífice Pío X algún día en los altares. Y 
nuestra esperanza se funda, no sólo en 
su vida santísima, sino además en .os 
no pocos casos milagrosos que se re-
gistran en cualquiera de sus biografías, 
escritas en italiam, alemán, inglés, 
francés, castellano... 
Ahora bien: un buen porcentaje de 
esos prodigios los ha obrado en favor 
de los que fueron sus predilectos en la 
tierra. Escogeremos dos de ellos, toma-
dos de la vida de Benito Pierami, a ii 
que nos hemos referido ya varias ve-
ces. 
«Una niña> de la diócesis de Nímes, 
en Frar a, estaba atacada desde su na-
cimiento de una parálisis en todo í'J 
cuerpo, que no le permitía moverse. Sus 
padr 3 la condujeron a Roma, y, pe-
dida audiencia, la presentaron a Pío X. 
Cuando la jovencíta vió la figura del 
Pontífice, se sintió inspirada a pedirle 
la curación, y el Papa, escuchándola, U 
dice: «¡Qué Dios te conceda todo aque-
llo que deseas!» E n aquel mismo ins-
tante un movimiento de vida corre por 
sus miembros e inmediatamente se pone 
a andar. ¡Estaba completa tiente cu-
rada! 
E l siguiente lo ha obrado desolé el Cie-
lo. Josefina, "niña de tres años", hija de 
Alberico Valentini, empleado del ferro-
carril, y de Margarita Donini, residentes 
en Roma (Vía Ariosto, número 24), < 
15 de abril de 1915 fué atacada de una 
grave meningitis, que la redujo a los úl-
timos momentos. L a mañana del 15 de 
abril estaba moribunda, y el médico que 
fué a visitarla, dijo a la madre: "Haga 
todo lo que pueda; pero dé por descon-
tado que su hija está ya muerta." 
pobre madre, consternada, viendo que n« 
había esperanza en los remedios huma-
nos, recurrió con fe a la intercesión de 
Pío X, haciendo voto de ir en peregrina-
ción a su tumba, y manda decir una m'' 
sa. La hija comenzó inmediatamente » 
mejorar y tres días después re levará 
de la cama perfectamente curada. 
Lo dicho basta para convencerse (M 
que el título, puesto al frente de e«t*j 
líneas, no tiene nada de exagerado fl 
de vana lisonja; es el reflejo exacto d* 
una verdad histórica: "Pío X, fué el gran 
Amigo de los niños a ejemplo del divi-
no Maestro", y con las múltiples e in-
sistentes manifestaciones de ese carltw 
santo, promovió e Intensificó el amor y 
estima que la Iglesia docente siempre W 
profesado a la Infancia; y fué el 
eficaz y autorizado iniciador de esa 
rriente de amor a la niflez, y de tóte** 
hacia su educación cristiana sólida y t̂ 0 
nica, que se traduce en catcquesis W 
organizadas, en fiestas solemnes cucj-
risticas. en peregrinaciones devota?, r 
vistas y asociaciones infantiles cfttónWjj 
¡Los dichos y los hechos de lo? San 
son siempre fecundos! 
D. DOMINGUEZ, S. 
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